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Resumen 
La investigación se forja desde nuevas perspectivas para abordar el tema de la gestión 
ambiental, una que tiene como base las urdimbres del orden que se muestran a través 
del discurso decolonial de Arturo Escobar, sobre el desarrollo aplicado al discurso de las 
cumbres ambientales internacionales y de las políticas nacionales. El otro pilar se 
configura con las tramas de la vida evidenciadas por medio del pensamiento estético-
complejo, que retoma las nociones de las teorías de la complejidad, del caos y la 
autopoiesis. Así como de las reflexiones de Augusto Ángel Maya, con su propuesta 
sobre el ambiente como la relación entre los ecosistemas y la culturas; y de las 
concepciones de Ana Patricia Noguera sobre la disolución del sujeto y del objeto, el 
habitar poético y las estéticas, como corporeidades configuradas para la filosofía 
ambiental. De aquí emerge la gestión ambiental como gesto transformador de la cultura. 
Finalmente se expone un estudio de caso en las organizaciones ambientales de la 
Universidad Nacional de Colombia, donde se interpreta las concepciones que se 
encuentran presentes en la institución sobre la gestión ambiental y se proponen otras a 
partir de las dos perspectivas teóricas presentadas. 
 
 
 
Palabras clave: (pensamiento estético-complejo, ecosistemas y culturas, escisión, 
objeto, sujeto, complejidad, gestión ambiental, cumbres ambientales).  
 
 
 
 
 
 Abstract 
Research is forging new perspectives to address the issue of environmental 
management. One perspective is based on the order warps shown through the decolonial 
discourse of Arturo Escobar about the development and applied to the discussion of 
international environmental summits and policies. The other pillar is configured within the 
frame of evidenced life by the aesthetic complex - thought. The latter incorporates the 
notions of the theories of complexity, chaos and autopoiesis, and the reflections of 
Augusto Angel Maya with his proposal of environment as the relationship between 
ecosystems and cultures. Besides, the conceptions of Ana Patricia Noguera on the 
dissolution of subject and object, the poetic dwelling and aesthetics as corporal proposals 
for environmental philosophy are also applied. Thus the environmental management 
emerges as a Transformer gesture of Culture. 
 
Finally, this work presents a case study of environmental organizations of the National 
University of Colombia, where the present concepts on environmental management in the 
institution are interpreted and other ones are proposed from the two theoretical 
perspectives mentioned above. 
 
 
 
Keywords: (aesthetic complex - thought, ecosystems and cultures, division, object, 
subject, complexity, environmental management, environmental summits).  
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 Introducción 
La gestión ambiental se constituye a través de las diferentes cumbres y conferencias 
mundiales, que han tenido como propósito pensar y visibilizar los problemas 
medioambientales que surgen del desarrollo, el crecimiento ilimitado y la acelerada 
industrialización. Como emergencia de estas discusiones se consolida el discurso 
ambiental encargado de definir tanto las políticas, como las acciones concretas que 
permiten evitar los daños irreversibles ocasionados a los ecosistemas por las actividades 
humanas. 
 
Este tipo de gestión ambiental consolidada, se reduce a implementar los órdenes 
normativos y legales para la utilización de los llamados `recursos naturales´; como las 
técnicas de manejo de residuos sólidos o aquellas actividades operativas e 
instrumentales que no ayudan a resolver el problema. Este es el resultado de un discurso 
ambiental condicionado por poderes, que no ha dejado de ser antropocéntrico; y 
principalmente que no ha reconocido las interacciones entre los seres vivos y las tramas 
de la vida. 
 
Esta única vía que se percibe de las cumbres para interpretar los problemas ambientales, 
muestra que los conflictos fundamentales que aquejaban los años setentas discutidos en 
la primera cumbre en Estocolmo, y donde han pasado ya cuarenta años son los mismos 
que en la actualidad se presentan; el único cambio que se hace perceptible es que 
dichos conflictos han ido en alarmante aumento tanto en su complejidad, como en su 
intensidad y profundidad.  
 
Las disposiciones establecidas en los discursos ambientales logran trascender del 
contexto internacional, estableciéndose en los contextos nacional y local; de igual 
manera en las instituciones educativas como la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales. 
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Para abordar la investigación se toma tres composiciones: en la primera composición se 
realizan tres trayectos, en el primero se realiza la  lectura de las conferencias mundiales 
ambientales más representativas, las cuales tienen su propia concepción sobre la gestión 
ambiental, definida desde el término `gestión´ considerado desde la visión administrativa 
de donde emerge la idea de una administración de las organizaciones vivas; y lo 
`ambiental´ se toma en el sentido meramente ecológico. 
 
Se rastrea además en estas cumbres sus propósitos, su visión y ética frente al mundo, 
sus políticas, su enfoque en la investigación y la educación; y resultados obtenidos de 
una manera muy general; para proponer una interpretación sistémica y compleja de estos 
discursos. Las cumbres ambientales que se escogieron son: la cumbre de Estocolmo 
(1972), la Cumbre de Río (1992), Cumbre de Johannesburgo (2002), Cumbre de 
Copenhague (2009) y Cumbre de Cancún (2010). 
 
En el segundo trayecto se realiza el mismo ejercicio pero con los discursos nacionales 
ambientales, establecidos por medio de políticas e instituciones como el Ministerio del 
Medio Ambiente, el SINA y las CAR. Finalmente en los discursos establecidos en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.  
 
En el tercer trayecto se realiza la interpretación desde la obra de Arturo Escobar, de los 
discursos neocoloniales como: el desarrollo y sus configuraciones, el desarrollo 
sostenible y sus implicaciones en el discurso ambiental. Mostrando cómo se van 
conformando las crisis a partir de estos discursos no solo ambientales, sino culturales y 
sociales. 
 
La segunda composición tiene tres trayectos: El primero presenta la propuesta discursiva 
de Augusto Ángel Maya, sobre la concepción de lo Ambiental, como emergencia de las 
relaciones entre los ecosistemas y las culturas; que rompe con la visión tradicional que 
considera lo ambiental, como lo ecológico o con la concepción economicista de `recurso 
natural´, como se muestra en las cumbres. Evidenciando que las crisis ambientales no 
son solo crisis de recursos naturales, sino que la crisis emergente desemboca en una 
crisis civilizatoria, al preguntarse ¿cómo se habita la tierra?; no sólo buscando 
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mecanismos para reducir la velocidad del desarrollo como lo propone el desarrollo 
sostenible, sino que la discusión central se encuentra en buscar maneras alternas de 
habitar la tierra.  
 
En un segundo trayecto se toma las concepciones de tramas de vida, mostrando las 
interrelaciones complejas de las que se componen las organizaciones vivas, como la 
autopoiesis y la autoorganización, las estructuras disipativas y la complejidad; así como 
la emergencia de nuevas percepciones y paradigmas; y de un nuevo ethos que permita 
la vida.  
 
En un tercer trayecto se busca mostrar porqué es necesario una nueva manera de 
concebirse la gestión ambiental desde el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo; por 
medio de las estéticas, el cuerpo, las coreografías la disolución del sujeto y del objeto, 
desligándose de  la relación entre el gestor como persona que administra (sujeto), y las 
organizaciones vivas (objeto), la no linealidad; para la interpretación de una nueva lectura 
de la gestión ambiental que transforme los entramados de vida a partir de la 
transformación de los ´gestos´ de la cultura, en sus relaciones con los ecosistemas.  
 
En la tercera composición se componen las bases conceptuales de la gestión ambiental 
para la Universidad Nacional desde el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo. 
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Contexto de la Investigación 
 
Pregunta de Investigación 
 
¿Existen en la Universidad Nacional de Colombia (Sede Manizales) maneras alternas de 
Gestión Ambiental que permitan la comprensión estética compleja de las tramas de vida? 
 
Objetivo General 
 
Componer críticamente desde el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo maneras 
alternas de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Describir las formas de Gestión Ambiental en los discursos ambientales 
internacionales y nacionales. 
2. Definir los conceptos de Gestión y Ambiente de las Organizaciones Ambientales 
de la Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. 
3. Encontrar cuales son los discursos neocoloniales de poder inmersos en el 
discurso ambiental y su gestión, mostrando porqué se encuentran en crisis. 
4. Interpretar la noción de Gestión Ambiental desde el Pensamiento Ambiental 
Estético-Complejo. 
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5. Construir bases conceptuales de la Gestión Ambiental desde el Pensamiento 
Ambiental Estético-Complejo para las organizaciones ambientales de la 
Universidad Nacional Sede Manizales. 
 
Aproximación Metodológica 
 
1. Revisión Bibliográfica y hermenéutica de las cumbres ambientales más 
representativas, tomando en cuenta su visión y ética frente al mundo, su noción 
de ambiente y gestión ambiental, las condiciones ético-políticas, los enfoques en 
educación e investigación, y finalmente sus propósitos y resultados. 
2. Revisión bibliográfica y hermenéutica sobre la Gestión Ambiental nacional y de 
las organizaciones ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Manizales. 
3. Búsquedas de discursos neocoloniales inmersos en las cumbres ambientales, 
mundiales y nacionales a partir de la obra de Arturo Escobar, La invención del 
tercer mundo, mostrando porqué se encuentran en crisis. 
4. Interpretación en clave hermenéutica de bibliografía sobre Complejidad Estético-
Ambiental para la construcción de una propuesta de Gestión Ambiental. 
5. Entrevistas con las personas encargadas de administrar las organizaciones 
ambientales en la Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales. 
6. Construcción de las bases conceptuales de la Gestión ambiental para las 
organizaciones ambientales de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales en clave del Pensamiento Ambiental Estético-Complejo. 
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Primera Composición: La Gestión Ambiental 
como Urdimbres del Orden 
 
Fuente: http://www.cd3wd.com/cd3wd_40/vita/handloom/ES/HANDLOOM.HTM 
  
Los términos trama y urdimbre, anuncian los componentes necesarios para construir un 
tejido en un telar; la urdimbre son los hilos tensos y fijos que permiten la trama, es decir 
los ires y venires del hilo que el tejedor desplaza, emplaza, une y coliga para obtener el 
tejido. La urdimbre es la metáfora que nombra las normas, leyes y políticas que 
implementan un orden y las tramas son las maneras de actuar en la urdimbre; lo 
importante de esta relación es que la norma permita diversos tejidos. Dicho de otra 
manera: que la norma permita la vida. La norma, la política, la ley, no puede entonces 
imponerse, sino exponerse, construirse colectivamente, discutirse y acordarse entre 
todos y todo. La clave ambiental de la norma es que ésta no puede reducir la 
inconmensurabilidad y exuberancia de la vida a mero recurso u objeto. 
 
Estos conceptos se utilizan como metáforas que ilustran la urdimbre como las normas, 
leyes y políticas que implementan un orden establecido. Las tramas se evocan como 
lugares donde acontece la vida, y sobre la cual no se puede imponer reglas y órdenes, 
debido a su inconmensurabilidad y exuberancia. 
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Aunque estos términos parecen antagónicos, los dos están presentes en las constantes 
transformaciones humanas en relación con los lugares en los que habita, desde las 
parcelas hasta las grandes ciudades como construcciones modernas. Es así como se ha 
necesitado de una organización que permita unas formas mínimas de convivencia en las 
sociedades, sin embargo no existe un punto de equilibrio en el cual se presente un 
consenso entre estos órdenes y los tejidos vitales. No obstante en estos momentos de 
crisis es la urdimbre la que se superpone sobre la vida, sin importar sus impresiones, 
huellas y lenguajes. 
 
A continuación se muestra la construcción de la urdimbre que rige para el tema 
ambiental, para desplegarlo se toma desde su visión tradicional, con sus diversos 
discursos en el entorno internacional y nacional. Finalmente se realiza una interpretación 
desde la postura decolonial de Arturo Escobar. 
 
1.1 Discurso Internacional y Nacional 
Los discursos ambientales mundiales se han encomendado la labor de mostrar el camino 
a seguir frente a la problemática ambiental, identificando sus prioridades para luego 
buscar soluciones a través de políticas institucionales, económicas, educativas y 
sociales. Posee además un cuerpo teórico que sustenta los discursos expuestos en cada 
cumbre de la siguiente manera: para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano realizada en Estocolmo (del 5 al 16 de junio de 1972), se toma como 
base conceptual, el informe realizado por el club de Roma, llamado los límites del 
crecimiento y el informe solicitado por el secretario de la ONU en el libro Una Sola Tierra. 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
realizada en Río de Janeiro (del 3 al l4 de junio de 1992), conocida como la Cumbre de la 
Tierra; se acoge a los principios de la conferencia de Estocolmo y se incluye el informe 
Brundtland plasmado en el libro Nuestro Futuro Común (1987), sobre el cual se establece 
la concepción del desarrollo sostenible. 
 
 Para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Johannesburgo (del 
26 de agosto al 4 de septiembre de 2002), se toma las disposiciones de la cumbre de Río 
y se dinamiza la Agenda 21. De igual manera las conferencias de las Partes sobre su 
15o y 16o período de sesiones, celebrado el primero en Copenhague (del 7 al 19 de 
diciembre de 2009) (COP 15) y el segundo en Cancún (del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2010) (COP 16), las dos toman como base las disposiciones de la cumbre 
de Río, sobre la cual se establece el acuerdo sobre el cambio climático. 
 
Para sumergirse en el discurso de cada cumbre (mirar Anexo I), se explora primero las 
nociones de gestión ambiental, luego de los términos gestión y ambiente y, finalmente se 
hace algunas indagaciones sobre sus propósitos, visiones y éticas frente al mundo, 
políticas, proyección de la investigación, educación y resultados obtenidos. Todo esto en 
conjunto permite obtener unas imágenes sobre las direcciones conceptuales establecidas 
en las cumbres sobre las cuales se van ligando los discursos ambientales en todos los 
ámbitos. 
 
Para el contexto Colombiano que no es ajeno a la respuesta de las inquietudes y 
disposiciones en materia ambiental consignadas a nivel internacional; se obtiene por 
medio de su legislación (mirar Anexo II), con políticas como: el código de los recursos 
naturales de 1974, la ley 99 de 1993, las políticas emergentes de los nuevos acuerdos 
internacionales, y otras como el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2010-1014. 
 
1.2 Interpretación en clave de la obra de Arturo Escobar 
de los discursos neocoloniales (desarrollo, 
desarrollo sostenible, humano-sostenible) inmersos 
en los discursos ambientales 
La lectura de los discursos de poder inmersos en las cumbres ambientales mundiales y, 
de las instituciones en Colombia (mirar Anexo I y II), en primera instancia se hicieron de 
forma tal que no hubiese sojuzgamientos, recogiendo los temas que servirían en 
segunda instancia para su interpretación desde el pensamiento decolonial de Arturo 
Escobar, evidenciando que el discurso predominante se instala tanto en los lenguajes 
como en las diversas acciones cotidianas, donde no se cuestiona su procedencia e 
implicaciones.  
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Para desplegar esta visión se toma en consideración las concepciones encontradas en 
los discursos de las cumbres ambientales y, sobre las cuales se hace un gran énfasis, 
estas son: la gestión ambiental como proceso administrativo, noción de lo ambiental 
como recurso natural, confrontación entre países desarrollados y subdesarrollados, 
dominio de la plataforma tecnológica y surgimiento del desarrollo sostenible.  
1.2.1 La Gestión Ambiental como discurso administrativo 
¿Cuál es el tipo de gestión ambiental que se quiere consolidar, que trae tras de sí este 
discurso y cuáles son las acciones que lleva consigo para la consecución de sus fines?  
 
Para intentar dar respuesta es necesario indagar un poco más sobre los términos gestión 
y ambiente, y como se consolidó a través de los discursos ambientales. En cuanto a la 
`gestión´ se concibe como un componente netamente administrativo, en su etimología se 
encuentra que gestión1 viene del latín gestĭo, -ōnis, que significa: 
 
Acción y efecto de gestionar y, 2. Acción y efecto de administrar. 
 
Pero de igual manera gestio, gestionis, se compone del gestus (hecho concluido), y del 
participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar a cabo) y el sufijo –tio (-ción=acción y 
efecto). 
 
Desde ésta perspectiva la gestión emergente de la escuela administrativa, se toma como 
la acción, hacer o llevar a cabo algo, se dice que “ya en la lengua de cicerón significaba 
conducir, dirigir, e incluso gobernar” (Aktouf, 2001, p. 18). Para Chanlat es “un conjunto 
de prácticas y actividades fundadas sobre cierto número de principios que apuntan a una 
finalidad, sobre todo económica. Así la gestión es para la empresa privada lo que la 
administración es para la empresa pública” (Chanlat, 2002 p. 29). La diferencia entonces 
con la administración o lo que es conocido como el management (neologismo asumido 
de la escuela Americana), se da porque este último, 
                                               
 
1 Según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española 
  
No designa únicamente prácticas o procesos, remite igualmente a las personas que 
ocupa puestos jerárquicos: los dirigentes, los managers, los gerentes y los ejecutivos. 
Este término designa a veces actividades y procesos, y a veces a los actores que 
ocupan las funciones de gestión (Chanlat, 2002). 
 
Para Aktouf no es necesario diferenciar la gestión y la administración, por tanto: 
 
Administrar, gerenciar es, al mismo tiempo, arreglar, disponer, cuidar de, conducir, 
gobernar, manejar. Es así que las definiciones más clásicas se relacionan siempre a 
actividades o tareas en serie que el administrador debe asegurar permanentemente 
desde Fayol en 1919, encontrando que el núcleo integrador resume los grandes ejes 
del trabajo del dirigente: planificar, organizar, dirigir y controlar PODC (Aktouf, 2001, p. 
19). 
 
Existen académicos que diferencian los procesos de gestión y de administración; y otros 
autores como Aktouf, quien no las diferencia. Es esta última posición la que se toma en 
cuenta al momento de desplegar la interpretación para no entrar en conflicto con estos 
términos y, anunciar algunas reflexiones críticas y profundas, que evidencien las 
relaciones existentes entre la gestión y la economía; responsables de convertir los 
aspectos humanos como los de la naturaleza, en bienes económicos para el logro de la 
eficacia y eficiencia del mercado que imposibilita la vida y la reduce a recurso. 
 
Este proceso emerge como resultado de hechos históricos que consolidan este 
pensamiento, configurando la administración y/o gestión como se presenta en la 
actualidad. Según Chanlat, los hechos más representativos y que marcaron esta visión 
son: 
 
El primero (va del siglo XIX a la 2ª guerra mundial): Incluye el momento de la 
industrialización con el surgimiento de las grandes fábricas, donde la gestión quiere dejar 
de ser solo un arte técnico para convertirse en una ciencia; nace la obsesión por el 
problema de la producción, entre sus representantes se encuentran: Taylor, Fayol y Elton 
Mayo. El segundo (va de los años 40 a comienzos de los años 80): La administración 
moderna se confunde con la americana, la gestión se apoya en instrumentos formales y 
en técnicas sociales provenientes de las escuelas de la administración. El tercero (va de 
los años 80 en adelante): Surge el apogeo de las modas administrativas. En esta etapa 
se imponen los imperativos financieros que tienen como propósito la búsqueda de la 
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eficacia económica, exigen a las organizaciones generar mejores resultados, para esto 
se necesita que sean flexibles y que incluyan más tecnologías. Como resultado se 
obtiene la era de la gestión estratégica (Chanlat, 2002). 
 
La gestión y/o administración pasa de ser un arte técnico-operativo, para convertirse en 
herramienta indispensable en la evolución de la economía y de los grandes mercados; 
con la implementación de un sin fin de estrategias que buscan el ingreso de una mayor 
cantidad de personas, a la lógica de producción y consumo por medio del incremento 
acelerado de bienes y servicios; con ayuda de políticas como la apertura económica y la 
globalización que dan vía libre a este proceso. Esto se consolida aún más con la 
instalación de las transnacionales que tienen el control y dominio del mercado en todos 
los países del mundo, con lo cual adquieren la responsabilidad de regir el destino del 
planeta. 
 
Para el logro de estos propósitos se proyecta una carrera desmedida, sobre la cual no se 
vislumbran las necesidades sociales, ni tampoco se configura una reflexión crítica que dé 
cuenta de los problemas ecosistémicos, sino que por el contrario se presenta un 
acrecentamiento de los mismos, con el aumento de los excluidos y marginados que no 
sólo son humanos, como lo propone Leonardo Boff, sino también de los no humanos. 
Alterno emergen los problemas y conflictos que presenta la administración y/o gestión en 
sí misma, en sus bases teóricas, en sus concepciones como en sus propósitos y, que las 
escuelas administrativas ya lo habían evidenciado. En ella se contemplan los temas que 
se quería obviar, o tomar con indiferencia este es el caso por ejemplo de la inclusión de 
la interdisciplina y la transdisciplina,  
 
La antropología, la biología, la lingüística, el psicoanálisis, la sociología e, incluso la 
filosofía, fueron invitadas a expresarse sobre la administración, las experiencias 
prácticas en administración y sus propias relaciones con ella. Todas las disciplinas 
llegan a la misma constatación: la administración no sólo está lejos de tener en cuenta 
lo que aquellas saben y enseñan sobre la naturaleza, el ser humano, el ser social, el 
ser vivo, sino que muy a menudo se halla retrasada o frontalmente opuesta, o en 
contradicción son sus hallazgos fundamentales. Sin embargo siendo la empresa un 
sistema viviente, humano y social, y la actividad económica una actividad que remite a 
las ciencias sociales, estamos ante una incoherencia que hace que ni empresa, ni la 
administración, ni su forma de considerar lo económico respeten lo que las ciencias 
fundamentales de estos campos tienen por inevitable, ni se preocupan por adaptarse a 
 ello. De ahí resultan violencias y sufrimientos que padecen tanto los seres humanos y 
la sociedad, como los animales y la naturaleza (Aktouf, 2001, p.306). 
 
El reconocimiento de que otras disciplinas forman la administración y/o gestión, muestra 
que se juega un doble juego en esta relación, uno donde realmente se vislumbra como 
ciencia humana o social y otra en donde, “la administración aparece primero y ante todo 
como una práctica social que pone en juego personas en un marco organizado y cuya 
finalidad es, ante todo, la eficacia económica” (Chanlat, 2006, 33). El problema se genera 
cuando esta `práctica´, se concibe únicamente en discusiones que no van más allá de 
consideraciones operativas e instrumentales, relegando sus relaciones con las 
sociedades a un segundo plano, y donde su función primordial es el crecimiento del 
capital.  
 
Este tipo de gestión se encuentra en los discursos de las cumbres ambientales, 
permeadas por la concepción utilitarista, económica y racional para el tratamiento de 
temas sociales y de la naturaleza. El cuestionamiento que se anuncia es la pertinencia de 
estos procesos sobre los sistemas que constituyen y conforman la vida; de qué manera 
se ordena, clasifica, planifica, controla y vigila, para el logro de fines económicos que van 
ligados a los poderes establecidos; instalados en los ecosistemas y en las sociedades de 
la misma manera en que se hace con las empresas, reduciéndose a bienes y servicios 
necesarios para la producción y comercialización. 
 
Un primer paso que dio en las cumbres ambientales, frente al tema de la administración y 
la economía, se refiere a los límites del crecimiento, donde se hace un llamado de 
atención sobre el crecimiento acelerado y los límites que deben establecerse. Sin 
embargo esta reflexión no es suficiente, porque la solución no sólo consiste en limitar el 
crecimiento, sino que es la idea de crecimiento y de progreso como única vía la que debe 
desmoronarse.  
 
Desde estas visiones surge la necesidad de concebir otras maneras de gestión que 
respondan por los problemas actuales no solo humanos, sino de todas las especies en 
relación con la naturaleza, y sobre los cuales el hombre tiene responsabilidad, dejando 
atrás las grandes concepciones de crecimiento y progreso, que sólo ha traído miseria y 
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devastación; para pasar a otras que permitan vivir bien, sin necesidad de vivir en una 
lógica de consumo desmedido. 
 
En los discursos de las cumbres ambientales que hacen referencia a la gestión, se 
percibe que todas continúan con los lineamientos administrativos propuestos por el 
PODC (planear, ordenar, dirigir, coordinar), variando entre una y otra los temas a 
considerar, de la siguiente manera: en Estocolmo el tema propuesto es el medio humano. 
En Río, el tema central es la conservación y gestión de los recursos para el desarrollo 
sostenible, integrando el medio ambiente y el desarrollo.  
 
En Johannesburgo, los temas son los mismos que en Río, además de la propuesta de 
gestión ambiental establecida para la industria con temas como: los sistemas de 
ordenación ambiental, códigos de conducta, medidas de certificación y publicación de 
informes ambientales y sociales; la gestión se basa en la elaboración y aplicación de 
estrategias, planes, programas nacionales y regionales (ONU, 2002), que se establecen 
en la actualidad y tienen mayor vigencia. En esta cumbre los Estados Unidos proclaman 
que “debería aumentarse la ayuda a los países en desarrollo que demuestren estar 
empeñados en gobernar con justicia, invertir en su propio pueblo y promover la empresa 
y el espíritu empresarial” (ONU, 2002, p.161), donde reafirma su posición económica 
frente a la gestión. Finalmente en Copenhague y Cancún el tema central está 
encaminado hacia la adaptación y mitigación del cambio climático. 
 
El proceso administrativo se encuentra presente en el discurso de las cumbres 
ambientales, y con él uno de las acciones más significativas, la planificación, pero ¿qué 
significa? Citando a Robert Petit en Aktouf:  
 
El origen del término planificación se encuentra el término plan, que proviene del latín 
planus. A principios del siglo XVI tuvo como primer sentido sin aspereza ni desigualdad 
y remitía  a la noción de superficie plana. El sentido que se da a este término con un 
contenido vinculado al acto de planificar no aparece sino hasta el siglo XVII, entonces 
significa proyecto elaborado e implica una continuidad ordenada de operaciones 
destinada a lograr un objetivo (Petit citado en Aktouf, 2001, p.116). 
 
Según este planteamiento, la naturaleza y los problemas sociales están desordenados, 
 donde la planificación tiene entre sus funciones la de organizarlos; éste nuevo orden que 
se implementa tiene ya una intencionalidad de poder, ¿quién dice que la naturaleza está 
desordenada?, y ¿de qué manera se ordena la sociedad y su cultura? Los cuerpos 
ordenados o disciplinados se necesitan para tener un control sobre ellos e incluirlos en su 
nuevo orden; se visibilizan niños, mujeres, campesinos, comunidades indígenas por 
medio de los planes de desarrollo, programas e investigaciones dirigidos a todas las 
poblaciones en el mundo; con principal atención en los países llamados 
`subdesarrollados`, que se convierten en fuerza productiva para el mercado, con la 
presencia de la homogenización de los cuerpos para la economía. Es así como:  
 
Un conjunto de técnicas racionales –de planeación, medición y evaluación, 
conocimientos profesionales, y prácticas institucionales y similares organiza la 
producción de formas de conocimiento y tipos de poder, relacionándolos entre sí, en la 
construcción y el tratamiento de un problema específico (Escobar, 2007 p. 43).  
 
Todo el proceso de gestión necesita de herramientas que permitan su consolidación, 
como las estadísticas, que son una serie de datos que se pueden organizar y manipular  
para obtener un fin esperado; se utilizan por ejemplo en la medición de pobreza, pero 
¿qué es ser pobre?, ¿quién da los parámetros de pobreza?, tenemos por ejemplo según 
el BID, 
 
La pobreza no es sólo una condición económica, esto es, la carencia de bienes y 
servicios necesarios para vivir como son los alimentos adecuados, el agua, la vivienda 
o el vestuario. Es también la falta de capacidades y oportunidades para cambiar estas 
condiciones. Pero la pobreza no es sólo una condición económica sino también 
humana. Y esta dimensión no se puede calcular en moneda corriente. En 
consecuencia, además de las medidas que se basan en el ingreso, el perfil de la 
pobreza, también aporta información sobre otros indicadores de la calidad de vida (BID, 
1998, p.8). 
 
El poder se refleja cuando se dice cómo deben vivir los demás para que vivan bien, 
según los planteamientos del BID, quien decide ¿cuál es el tipo de casa adecuada?, o 
¿cuál son los alimentos adecuados?, o ¿el vestuario adecuado?; si no se tiene acceso a 
bienes, si no se está en la lógica mercantil se puede caer en la pobreza, igualmente si no 
se consumen productos y servicios. Éstos se miden por medio de datos estadísticos que 
no reflejan lo que pasa realmente. El parámetro de pobreza estima que quien gane 
menos de un dólar al día es pobre, a partir de ahí se recogen datos que posteriormente 
se muestran por medio de gráficas; sus resultados permiten desarrollar programas y 
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proyectos para este problema específico. No obstante los problemas de fondo como los 
sociales, económicos y políticos que hacen que se incremente la pobreza no se toman en 
consideración. 
 
En las cumbres se vislumbra la utilización de estas herramientas, con la instauración de 
inventarios de plantas, animales y de semillas, principalmente en Latinoamérica, las 
cuales se catalogan como recursos para luego introducirlas al mercado como bienes y 
servicios. 
 
El proceso de planificación con sus diversas herramientas ha sido nombrado en las 
cumbres de la siguiente manera: en Estocolmo se propone la planificación racional como 
instrumento para conciliar las exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger el 
medio. En Río la gestión ecológicamente racional para abordar los temas de la agenda 
21, y la ordenación sostenible para el aprovechamiento de la tierra, el medio ambiente y 
el desarrollo. Para Johannesburgo se propone la reglamentación, vigilancia, medidas de 
carácter voluntario, instrumentos de mercado y la informática. En Copenhague y Cancún 
los inventarios, teleobservación, mediciones en tierra, etc., para evaluar el cambio 
climático. 
 
Se concluye que la gestión ambiental de las cumbres es un tipo de gestión economicista 
ligado a la gestión empresarial, donde el proceso administrativo de planeación, 
ordenación, dirección, control está presente. Los ecosistemas y las sociedades con sus 
culturas se homogenizan por medio de éstos procesos, hacia una cultura de mercado. El 
discurso inmerso tiene profundas convicciones sobre el desarrollo, la idea de progreso y 
crecimiento sigue vigente, con la inclusión de todos sus procedimientos hacia la 
economía. Las acciones concretas se realizan para conseguir sus propósitos, por medio 
de políticas educativas, económicas y culturales, establecidas por las distintas 
instituciones estatales o burocráticas manejadas en todos los países y regiones del 
mundo. 
 
 1.2.2 Lo Ambiental como `recurso natural´. Una visión 
Antropocéntrica 
La consideración de lo ambiental como recurso natural, se percibe en todas las cumbres. 
En Estocolmo: se refiere a los recursos de la tierra, aire, agua, la flora y la fauna. Para 
Río: los suelos, los minerales, el agua y la biota, además de la biodiversidad. En 
Johannesburgo: los ecosistemas y biodiversidad, que proporcionan recursos esenciales 
para el bienestar, y para las actividades económicas que generan bienes y servicios, de 
los cuales depende la economía del planeta. En Copenhague y Cancún el tema 
ambiental se encuentra en los bosques que permiten la regularización de los gases de 
CO2, responsables del cambio climático. 
 
El establecimiento del discurso sobre lo ambiental como sinónimo de recurso natural, se 
incorpora a través de los documentos conceptuales previos a las cumbres. En Estocolmo 
por ejemplo, con el informe una sola tierra, (Ward & Dubos, 1972), se concibe la metáfora 
de la tierra observada como un barco espacial, reiterando que todas las personas viajan 
juntas dependientes de sus provisiones de suelo y aire; el llamado que debía hacer las 
cumbres era formular los problemas inherentes a la astronave tierra. La metáfora reduce 
la tierra en una despensa para los caprichos humanos. 
 
En el informe nuestro futuro común, base de la cumbre de Río; sostiene que: 
 
La diversidad de especies es necesaria para el funcionamiento normal de los 
ecosistemas y de la biosfera en su conjunto. El material genético de las especies 
silvestres aporta miles de millones de dólares anuales a la economía mundial en forma 
de especies mejoradas de vegetales comestibles, nuevos fármacos y medicamentos y 
materias primas para la industria (Brundtland, 1988, p. 34). 
 
Estas concepciones permean el discurso ambiental, los ecosistemas pasan a ser 
recursos en el sentido económico del término y convierten la biodiversidad (incluidas 
variedades de especies animales y vegetales), en insumos que generan bienes y 
servicios; comienza la obsesión por adquirir los bancos genéticos, que contienen semillas 
de la mayor cantidad de especies, indispensables para su conservación y manipulación 
genética. 
 
Este interés se hace evidente en la cumbre de Johannesburgo, con la intervención de los 
Estados Unidos, al no aceptar la interpretación del principio 7 de la cumbre de Río, que 
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llama a la conservación y protección, e invita a mantener la integridad del ecosistema de 
la Tierra, para lograrlo sugiere afrontar responsabilidades según las degradaciones que 
se realice al medio ambiente. Para lo cual éste país responde con la invitación de “que 
los Estados estudien instrumentos no vinculantes que permitan aplicar mejor el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica y las Directrices de Bonn. A juicio de los Estados Unidos, 
toda iniciativa que se emprenda en ese ámbito se deberá otorgar pleno acceso a los 
recursos genéticos y respetar los derechos y obligaciones con arreglo al derecho 
internacional” (ONU, 2002, p.161). 
 
Con éstas afirmaciones, éste país no está dispuesto a reconocer sus responsabilidades 
en las crisis ecosistémicas, sociales y culturales, ni quiere acogerse a las disposiciones 
establecidas en la cumbre; sino que fortalece los temas concernientes a la explotación de 
la biodiversidad, el libre acceso a lo que se considera `los recursos genéticos´ y el control 
de los bancos para deposito de variedad de semillas, así como de material genético. 
Emerge así nuevas maneras de explotación natural a través de la biotecnología, que 
tiene la capacidad de manipular los genes para obtener especies mejoradas de animales 
y vegetales, para acelerar la producción, y lograr comercializarla con mayor rapidez.  
 
El problema que se evidencia por el uso del término `recurso natural´, en las cumbres 
ambientales y en otros espacios, es la apropiación de las maneras de nombrar los 
ecosistemas, hasta generar el desprecio por los mismos, al considerarse como un objeto 
del cual se puede disponer, lo cual consolida la visión antropocéntrica que le da el 
derecho al hombre de explotar y devastar; olvidando que la vida sólo es posible si los 
ecosistemas tienen un equilibrio natural.  
 
Esta mirada utilitarista, se constata por ejemplo con los árboles que permiten regular el 
efecto de los gases de CO2; no obstante por la consideración del árbol como recurso 
natural, terminan en las manos de las multinacionales que los transforman en materia 
prima para la fabricación de elementos de consumo, como el papel, madera, entre otros; 
esto desequilibra el proceso de regulación natural de los gases por la extinción de los 
bosques, que es una de las causas del efecto invernadero. Igualmente las plantas y 
árboles que proporcionan alimento, se encuentran en peligro por la siembra de 
 biocombustibles para solucionar la crisis energética por el agotamiento del petróleo y con 
la siembra de monocultivos que obligan a los campesinos a producir para competir en el 
mercado, sin  priorizar la solvencia de su propio alimento que confluiría en una soberanía 
alimentaria. 
 
Con respecto a los animales, se llega a su máximo irrespeto al ser torturados, 
convertidos en mercancía, criados en grandes imitaciones de fabricas donde se 
mantienen en condiciones deplorables, hacinados, sin alimento o con alimento 
inadecuado y con utilización de hormonas que agilizan su crecimiento. Todo esto para 
entrar a competir con el mercado de las carnes, sobre las cuales tiene el control las 
empresas multinacionales, procesos que pronto entrarán en vigencia al país con el TLC. 
 
La forma en que se nombran los ecosistemas, animales y personas, permite que se 
cosifiquen, se reducen a objetos sobre los cuales se puede modificar, disponer, ordenar 
para beneficio económico, ni siquiera humano porque él también es un recurso. La 
esencia de cada uno es despojada al convertirse en un valor mercantil de uso. Al darle 
este valor los ecosistemas pierden el equilibrio natural con los tejidos que la conforman 
en el entramado vital quedando dispuesta y vulnerable.  
 
El eje estructurador de la sociedad moderna es la economía, vista como el conjunto de 
poderes e instrumentos de creación de riqueza mediante la explotación de la naturaleza 
y de los otros seres humanos. Para la economía del crecimiento, la naturaleza es 
degradada a un simple conjunto de `recursos naturales’ o mera `materia prima´, 
disponible para el interés humano. Los trabajadores son considerados como `recursos 
humanos’ en función de una meta de producción. La visión es instrumental y 
mecanicista: personas, animales, plantas, minerales, en fin, todos los seres pierden su 
autonomía relativa y su valor intrínseco. Son reducidos a meros medios para un fin 
establecido subjetivamente por el ser humano, entendido como rey del universo y 
centro de todos los intereses” (Boff, 2000, p. 35). 
 
El término `recurso´ en el lenguaje cotidiano, se instala en el imaginario de todas las 
personas que lo nombran con toda la carga discursiva; el término proviene de la 
economía y hace referencia a un bien; la urgencia que se percibe, es el ejercicio 
constante de utilizar otras maneras de nombrar lo ambiental, teniendo presente que son 
tejidos que permiten la vida, y la vida no se puede transformar en materia prima, ni 
mucho menos convertirse en un recurso para comercializar. La importancia de buscar la 
resignificación de las  palabras, radica en que:  
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Las palabras no son neutras; tienen un significado que es diferente para cada cultura o 
grupo lingüístico y las palabras se remantizan permanentemente, al punto de que su 
significado actual puede tornarse opuesto al significado primigenio. Las palabras 
expresan actos, intenciones, ideas que son también acciones de la razón, sentimientos, 
emociones, deseos, esperanzas, características y un sinnúmero de formas de ser de la 
vida (Austin, 1971, citado por Noguera, 2004, p. 64). 
 
La configuración del lenguaje economicista se permea en la actualidad, no solo para 
nombrar lo ambiental sino otros aspectos de la vida, como: los sentimientos, creencias, 
rituales degradados a recursos, donde la televisión y otros medios masivos se han 
encargado de reproducir estas concepciones.  
 
La gente moderna llegó a ver la vida en general a través de la lente de la producción. 
Muchos aspectos de la vida se volvieron cada vez más economizados, incluyendo la 
biología humana, el mundo natural no humano, las relaciones entre las personas, y las 
relaciones entre la gente y la naturaleza. Los lenguajes de la vida diaria quedaron 
totalmente invadidos por los discursos de la producción y el mercado (Escobar, 2007, p. 
110). 
 
Como síntesis se tiene que al hablar en términos de recursos naturales se cae en su 
discurso inmerso, que reitera la importancia de la economía como base de la vida 
humana, invisibilizando y olvidando que existen unas redes de hilos frágiles que 
constituyen los ecosistemas y las sociedades, y con ellos la vida en su plenitud, los 
cuales no caben dentro de la lógica del capital. 
 
1.2.3 Discurso sobre los países desarrollados y subdesarrollados 
 
Para profundizar sobre el discurso del desarrollo naciente en otras esferas externas a las 
cumbres ambientales, se rastrea algunas definiciones del término `desarrollo´2, que 
significa desenrollar lo que está arrollado, deshacer un rollo; arrollar3 viene del latín 
                                               
 
2
 Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
3
 Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
 rotulare, de rotulus, rodillo. En primera instancia, el término es utilizado en los ámbitos 
académicos de la biología, donde el desarrollo4 es un proceso por el que un organismo 
evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condición de adulto. Para Morín el 
desarrollo biológico “es la repetición de un desarrollo precedente inscrito genéticamente, 
y así sucesivamente. Es la vuelta cíclica y no la construcción inédita de un porvenir” 
(Morín, 1995, p.391). Esto sucede con los organismos vivos, pero al trasladarse a 
campos como la economía su concepción cambia.  
 
¿En qué momento el desarrollo pasa a ser un término clave para la economía como 
sinónimo de crecimiento y progreso? 
 
Para responder este interrogante es necesario remitirse a la investigación profunda que 
hace Arturo Escobar sobre el nacimiento, filosofía e instauración del discurso del 
desarrollo. 
 
Nacimiento discursivo del desarrollo 
 
Según Escobar (2007), el surgimiento del desarrollo se presenta después de la segunda 
guerra mundial, donde las grandes potencias estaban obligadas a reordenar la economía 
y el poder. Las condiciones que permitieron el reordenamiento fueron el cambio en la 
estructura de la producción ajustada a las necesidades del modelo económico capitalista, 
que tenía como objetivo primordial los países con economía menos avanzada, quienes 
debían solventar dicho modelo y, de problemas como la expansión del comunismo, el 
deterioro de las condiciones de vida, y el aumento de la población.  
 
Intervención de aspectos sociales, políticos, económicos y culturales para afianzar el 
discurso del desarrollo 
 
La consolidación del desarrollo no era sencilla, se necesitaba instaurar un cambio en las 
concepciones políticas, económicas, culturales y sociales, que permitirían abrir el portal 
                                               
 
4
 Diccionario de la Real Academia Española (RAE) 
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al discurso y a su fortalecimiento en todos los países mundiales. Para lograrlo se crearon 
estrategias encaminadas a: 
 
Reproducir en todo el mundo los rasgos que definen las sociedades avanzadas con 
altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido 
crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de 
la educación y los valores culturales modernos, esto solo era posible con ayuda de 
capital, ciencia y tecnología (Escobar, 2007, p.20).  
 
Esta reproducción acarreaba en términos culturales “la transformación total de las 
culturas y formaciones sociales de tres continentes de acuerdo con los dictados de las 
del llamado Primer Mundo” (Escobar, 2007, p.11). Lo que se quería era acabar con la 
diversidad cultural existente a nivel mundial, representada en sus diferentes lenguas, 
mitos, ritos y costumbres, incluso las tradiciones de las culturas milenarias; quedando 
todas conspiradas hacia la homogenización de los prototipos Europeos, donde 
predominaba la piel blanca, la cultura de la música clásica etc. Convirtiendo la cultura de 
estos pueblos en lo que Arturo Escobar denomina clones de la cultura occidental.  
 
Para el fortalecimiento definitivo del discurso según Escobar (2007), se necesitó de la 
visibilización de los países considerados económicamente atrasados como: Asia, África y 
Latinoamérica, luego aparecen categorías como pobreza y atraso que se arraigaban a 
estos países, lo cual permitió la división y separación entre países desarrollados y los 
subdesarrollados, siendo estos últimos convertidos en lugar de acción sobre el cual se 
instalaban los problemas pretexto y donde el discurso del desarrollo pretendía actuar. De 
esta manera el desarrollo ya no era sólo un discurso sino que pasaba a ser una 
estrategia que resolvía éstos problemas. Por ejemplo: 
 
En 1948, el Banco Mundial definió como pobres aquellos países con ingreso per cápita 
inferior a 100 dólares, casi por decreto, dos tercios de la población mundial fueron 
transformados en sujetos pobres. Y si el problema era de ingreso insuficiente, la 
solución era, evidentemente, el crecimiento económico (Escobar, 2007, p. 51). 
 
Propósitos que debía cumplir el desarrollo 
 
Según Escobar (2007), para que el fortalecimiento del discurso del desarrollo fuera 
 definitivo se necesitaba cumplir tres propósitos. El primero tenía relación con su 
consolidación teórica, que creía en el papel de la modernización como única fuerza que 
incluía la industrialización y urbanización para su establecimiento. Sólo mediante el 
desarrollo material era posible lograr el progreso social, cultural y político, donde la 
inversión del capital era el elemento más importante del crecimiento económico y del 
desarrollo. En los países pobres se concibió desde el comienzo grandes suministros de 
capital para proporcionar infraestructura, industrialización y modernización de la 
sociedad. 
 
El segundo propósito debía buscar los sistemas de poder que instauraban las prácticas y 
subjetividades, para lograrlo se necesitaba de la formación de capital por medio de 
tecnología, población y recursos, política fiscal y monetaria, industrialización y desarrollo 
agrícola, intercambio y comercio, educación y fomento de valores culturales modernos. 
Finalmente con la creación de instituciones como las organizaciones internacionales 
(Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), oficinas de planificación nacional, etc. 
Consolidando toda la estructura tanto social, política, económica, como la infraestructura 
necesaria para su establecimiento. 
 
El tercer propósito era lograr que las mismas personas se reconocieran así mismas como 
desarrolladas o subdesarrolladas, por medio de estrategias como la sobreprotección de 
estos países. De esta manera, 
 
“…la representación del Tercer Mundo como niño necesitado de dirección adulta no era 
una metáfora desconocida, y se prestaba perfectamente para el discurso del desarrollo. 
La infantilización del Tercer Mundo ha sido parte integral del desarrollo como “teoría 
secular de salvación” (Nandy, 1987, citado en Escobar, 2007, p. 61). 
 
El lenguaje responde a este llamado, generalmente se utilizan vocablos despectivos para 
hacer referencia a los países considerados subdesarrollados y que poco a poco se 
fueron configurando en el imaginario social. 
 
De esta manera se conforma un discurso de poder que arrastra los países más pobres 
del mundo, pero lo hace además con ayuda de los adjetivos discriminatorios como lo es 
el de subdesarrollado, “Los significantes de “pobreza”, “analfabetismo”, “hambre” y 
demás han alcanzado una solidez como significados de “subdesarrollo” que parecen 
imposibles de quebrantar”. Tal vez ningún otro factor ha contribuido tanto a consolidar 
la asociación entre “pobreza” y “subdesarrollo” (Escobar, 2007, p.100). 
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Herramientas necesarias para el desarrollo 
 
La herramienta indispensable que serviría como indicador para medir cuáles son los 
países desarrollados y cuáles no, es el PIB (Producto Interno Bruto), que mide el grado 
de desarrollo o crecimiento. Esto se logra porque el desarrollo: 
 
Es un concepto que se ha impuesto como concepto maestro, a la vez evidente y 
empírico (medible mediante índices de crecimiento de la producción industrial y de la 
elevación del nivel de vida), rico (significativo tanto del crecimiento, como de la 
expansión y progreso de la sociedad y del individuo) (Morín, 1995, p. 390). 
 
Otra característica que se muestra frente al desarrollo y el subdesarrollo es la utilización 
de herramientas estadísticas las cuales son: 
Tecno-representaciones dotadas de complejas historias culturales y políticas. Dentro de 
las políticas de representación del Tercer Mundo, las estadísticas de este tipo 
funcionan para arraigar el discurso del desarrollo, con frecuencia a pesar de la 
intención política de quienes las utilizan (Escobar, 2007, p. 347).  
 
El desarrollo era “etnocéntrico y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como 
conceptos abstractos, como cifras estadísticas que se podían mover de un lado a otro en 
las gráficas del “progreso” (Escobar, 2007, p.86). La importancia que conlleva el hablar 
de estas herramientas, se debe a que en la actualidad los indicadores de medición como 
el PIB, así como las estadísticas son la base de las investigaciones en todos los ámbitos, 
convirtiéndose en el soporte para cualquier tipo de proyecto e intervención sobre las 
comunidades; es un discurso que se orienta como verdad incuestionable. La tarea 
urgente es:  
 
Realizar una lectura diferente de estas cifras: no la lectura que reproduce la fábula de 
las poblaciones necesitadas de desarrollo y ayuda, ni la interpretación reduccionista de 
sus cifras en términos de necesidades urgentes que requieren la “liberación” a 
cualquier precio de los pobres de su sufrimiento y miseria… (Escobar, 2007, p.3). 
  
Las promesas del desarrollo 
 
 La originalidad de este discurso según Morín (1995), fue lo que le que permitió su 
continuidad, ésta se basa en la construcción de un porvenir inédito, es aquí donde surge 
la falsa creencia de poder alcanzar un progreso y crecimiento ilimitado, arraigado a la 
concepción de que la ciencia, la razón, la técnica y la industria, se asocian para 
garantizar el desarrollo del hombre. Sin embargo al encontrar el otro lado del desarrollo 
se tiene que:  
 
Es la carrera del crecimiento pagando el precio de las depredaciones en la calidad de la 
vida además del sacrificio de todo lo que no obedece a la competitividad. Más 
profundamente, el desarrollo surgió y favoreció la formación de enormes maquinarias 
tecnoburocráticas que por un lado dominan y aplastan todos los problemas singulares, 
concretos y por otro lado, producen irresponsabilidad (Morín, 1998).  
 
Se logra establecer:   
 
El deseo utópico de llevar progreso y felicidad a todos los pueblos no solo dentro de los 
confines de la propia nación, sino también más allá de sus fronteras. Dentro de este 
tipo de mentalidad el mundo se convierte, a veces, en una amplia superficie cargada de 
problemas por resolver, un horizonte desorganizado que debe ser colocado “en el 
camino de la libertad ordenada” de una vez por todas, “con o sin el consentimiento” de 
quienes serán reformados. Esta actitud también se halla en el origen del sueño del 
desarrollo (Escobar, 2007, p.58). 
 
Finalmente con el establecimiento de la idea de desarrollo, con la categorización de 
países como desarrollados y subdesarrollados, se evidencia que el resultado que se 
obtuvo era diferente del que se esperaba; las promesas de erradicar problemas como la 
pobreza no fue solucionada, igual acontece con el crecimiento económico que sigue en 
aumento, pero solo por medio de la explotación desmedida de los países considerados 
atrasados, beneficiando a unos cuantos cuando la mayoría de la población mundial 
continúan en la miseria absoluta. 
 
En síntesis el discurso del desarrollo se convirtió en un discurso de verdad, 
prevaleciendo como categoría de poder para impartir un orden mundial, un poder 
hegemónico que está vigente a pesar de constituirse hace más de 60 años; incluso con 
variaciones que hacen que no se pierda su esencia como es el caso del desarrollo 
sostenible. 
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Con la utilización de un lenguaje discursivo y de poder inmerso en los términos de 
desarrollo y subdesarrollo, naciente primero de una concepción biológica, posterior a ello 
adaptado como sinónimo de crecimiento y progreso, categorías que permiten una 
redistribución mundial en términos de países desarrollados que tienen una mejor 
economía, tecnología e industria y aquellos en vía de desarrollo, países subdesarrollados 
o países menos adelantados como aquellos donde no se tienen iguales condiciones de 
crecimiento que los países desarrollados. Pero la concepción que se debe tener frente a 
estos dos términos es que,  
 
Debe ser visto como un régimen de representación, como una “invención” que resultó 
de la historia de la posguerra y que, desde sus inicios, moldeó ineluctablemente toda 
posible concepción de la realidad y la acción social de los países que desde entonces 
se conocen como subdesarrollados (Escobar, 2007, p.12). 
 
Para su consolidación según Escobar (2007), se basó en un proceso cultural que nunca 
fue concebido como tal, lo que se hizo fue buscar una serie de intervenciones técnicas 
con el pretexto de llevar bienes indispensables a las poblaciones, donde no se tomaron 
en cuenta sus necesidades primordiales. Lo que si se quería era por medio de discursos 
teleológicos asegurar y reproducir la separación entre reformadores y reformados, lo que 
permitía mantener la premisa del Tercer Mundo como diferente e inferior, y sus 
pobladores como aquellos que poseen una humanidad limitada, en relación con el 
europeo culto, aseveración que traía tras de sí grandes efectos políticos y sociales. 
 
Es una diferenciación que hace que los países considerados económicamente atrasados 
nunca lleguen a conseguir el crecimiento y progreso prometidos, porque nunca tendrán la 
igualdad de condiciones para alcanzarse. No obstante es a través de estas promesas 
teleológicas y discursos, donde el desarrollo logra su establecimiento definitivo en todas 
las poblaciones mundiales por medio de los diversos planes de desarrollo, que se 
consolidan a futuro, que quedan enunciados pero que realmente no se cumplen.  
 
 1.2.4 Discursos del desarrollo y el subdesarrollo en las cumbres 
ambientales 
Al retomar la mirada crítica de Arturo Escobar frente a la concepción del desarrollo, y en 
la búsqueda de los discursos de poder inmersos en las cumbres ambientales, se 
encuentra que el discurso sobre el desarrollo está presente en cada una de las cumbres, 
convirtiéndose en una de las plataformas discursivas sobre las cuales se identifican tanto 
las herramientas como las formas de generación y de apropiación. La evidencia se 
consigue por la anunciación de las proclamas realizadas frente al crecimiento y progreso, 
en la instalación de sistemas que institucionalizan el desarrollo, y con la presencia de un 
paternalismo discursivo que concibe que los peores problemas del mundo se encuentran 
en los países subdesarrollados; y donde la obligación de los países desarrollados es 
ayudar principalmente a sacarlos del subdesarrollo. Se enfatizan temas como: la 
pobreza, el crecimiento de la población, contaminación, malnutrición, salud, educación, 
vulnerabilidad frente al cambio climático, etc.  
 
Se configura también toda la estructura del desarrollo, que por un lado apuesta por el 
mercado y el capital, incluyendo en esta lógica a todas las regiones mundiales con las 
promesas de que todos van a obtener progreso y crecimiento. Por otro lado se mantienen 
formas de control económico que logran abrir diferencias importantes para obtener 
mayores ganancias, sometiendo a los países considerados `subdesarrollados ´ por medio 
de los préstamos con intereses elevados, donde éstos países terminan pagando cuotas 
altas sin poder cubrir las urgencias que presenta cada país en su interior. 
 
A continuación se configuran las interpretaciones discursivas encontradas en cada 
cumbre mundial, recogiendo la mayor cantidad de enunciaciones que evidencien la 
presencia del discurso del desarrollo así como la distinción realizada entre países 
desarrollados y subdesarrollados, por medio de sus discursos, políticas y acciones. 
 
 Estocolmo 
En Estocolmo se cuestiona la idea de un crecimiento ilimitado, expuesto en el  informe 
sobre los límites del crecimiento, pero no existe una discusión clara sobre el desarrollo y 
su conexión directa con el mercado. No obstante en el informe una sola tierra se muestra 
que:  
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Si se pudiera reducir la presión que se ejerce sobre el ambiente, mediante una 
persecución menos apasionada de bienes de consumo, una menor obsesión por las 
innovaciones y los utensilios prácticos, o por un uso de energía más modesto, nuestros 
problemas ambientales disminuirían simplemente como resultado de un constante 
descenso de nuestra propensión a gastar y a gastar y contaminar y contaminar (Ward & 
Dubos, 1972, p. 182). 
 
Ésta es una crítica directa hacia las políticas del mercado donde se puede ver las causas 
más profundas del problema ambiental; sin embargo el informe termina acogiéndose al 
discurso desarrollista, revelando que: “la necesidad más apremiante para la mayoría de 
los países en desarrollo aún es la modernización y el crecimiento” (Ward & Dubos, p. 
262). Igualmente expone que los países se consideran subdesarrollados cuando “una 
sociedad no ha cruzado todavía el umbral para convertirse en una sociedad moderna, de 
alta tecnología, con todos los males que este paso implica” (Ward & Dubos, p.193).  
 
La posición manifestada en la cumbre de Estocolmo muestra que “las causas de los 
problemas ambientales en los países en desarrollo, están motivadas por el subdesarrollo 
y en los países industrializados, los problemas están generalmente relacionados con la 
industrialización y el desarrollo tecnológico” (ONU, 1972, p.3). Lo que claramente 
conlleva a una contradicción, puesto que es justamente el crecimiento económico por 
medio del progreso y la industrialización, lo que ha permitido la agudización tanto de los 
problemas sociales como ecosistémicos y culturales.  
 
Así mismo se instala la idea de que "el desarrollo económico y social es indispensable 
para asegurar al hombre un ambiente y trabajo favorable, y crear en la Tierra las 
condiciones para mejorar la calidad de la vida" (ONU, 1972, p. 4, principio 8). La 
concepción que se presenta sobre la calidad de vida no es como el vivir bien, sino como 
el lugar donde el progreso, la industrialización y la economía benefician los intereses 
particulares por medio del mercado. Lo que se busca es hacer creer a las personas que 
es justamente el desarrollo económico el que va a solucionar todos sus problemas. 
 
 Ésta percepción se obtiene con la ayuda de políticas dirigidas hacia los países 
subdesarrollados donde se busca conducir “sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo 
presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y proteger el medio” (ONU, 
1972, p.3, proclama 4). Igualmente se busca la conformación de políticas ambientales 
para “…aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro” (ONU, 1972, p.4, principio 
11). Con la dirección que se proyectan las políticas culturales, educativas y sociales, se 
logra operacionalizar éste discurso dando vía libre para instalarse en cualquier región del 
mundo. 
 
Frente a las subjetividades y apropiación del discurso del desarrollo, se utiliza 
constantemente verbos como: ayudar, ir en su auxilio; se recalca en el `sobre todo en´, 
para referirse a los  países subdesarrollados. Se plantea la propuesta de ayudar a los 
países menos industrializados a resolver los problemas ambientales que generan los 
proyectos de desarrollo; se configura así un discurso de poder que legitima la inferioridad 
de los países de África, Asia y Latinoamérica. 
 
Con respecto a la utilización de las herramientas que diferencian y separan los países 
desarrollados y subdesarrollados, se presentan ejemplos como el consumo de energía 
donde:  
 
El desarrollo económico es de hecho el proceso de utilización de mayor cantidad de 
energía para incrementar la productividad y la eficiencia del trabajo humano. Uno de los 
mejores indicadores de la riqueza de la población es el monto de la energía que 
consume cada persona (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens, 1972 p. 93). 
 
Los países que no consumen grandes cantidades de energía, son países pobres que 
tienen un bajo desarrollo económico; el significado de riqueza la tienen los países 
desarrollados, considerados como grandes consumidores de energía y con alto 
desarrollo económico. 
 
 Río de Janeiro 
La fuerza discursiva de esta cumbre es más pretensiosa, al incluir más temas en su 
agenda. Comienza con asuntos referentes al desarrollo sostenible, sin dejar de lado el 
discurso del desarrollo. Se instalan valores como el `desarrollo´, el cual es: “un derecho 
que debe ejercerse de forma que responda equitativamente a las necesidades de 
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desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras” (ONU, 1992, p. 2, 
principio 3), así mismo se exponen otros como la paz y la protección del medio ambiente. 
 
Se configura el discurso del desarrollo sin miramientos, convirtiéndolo en un derecho que 
los pueblos deben reclamar. El grado de idealización del término pretende colocarlo al 
nivel de las grandes verdades instaladas en occidente como la idea de libertad e 
igualdad. Se propone el “velar por la ordenación sostenible en forma que sea compatible 
con el aprovechamiento de la tierra, la protección del medio ambiente y las necesidades 
de desarrollo” (ONU, 1992, p. 119); donde los términos medio ambiente y desarrollo 
están interrelacionados, mostrando que es posible generar resultados positivos para 
todas las comunidades; cuando en realidad se obtiene el incremento de las crisis 
sociales y ecosistémicas, junto a una economía que protege a los dueños de los 
mercados. 
 
Las herramientas que se necesitan para integrar el medio ambiente y el desarrollo, según 
la cumbre son: la utilización de datos e información, procedimientos analíticos para tomar 
decisiones, criterios de planificación, sistemas integrados de gestión, entre otros. La 
clasificación de las poblaciones se hace a través de la obtención de datos, posterior a 
ello se crean los planes, programas y proyectos, que se ejecutan a través de acciones 
concretas que llevan inmerso el discurso del desarrollo. 
 
Frente a la empresa se busca “potenciar el papel de las empresas, así como promover 
mercados en los que reine la competencia mediante la adopción de políticas de defensa 
de la competencia” (ONU, 1992, p. 14) y “fomentar la actividad empresarial eliminando 
obstáculos institucionales a la creación de empresas y a la entrada en los mercados” 
(ONU, 1992, p. 23). Para lograr éstos propósitos se debe “simplificar o eliminar las 
restricciones, normas y formalidades que hacen que en muchos países en desarrollo sea 
más complicado, costoso y lento establecer empresas y ponerlas en funcionamiento” 
(ONU, 1992). 
 
La relevancia de estos planteamientos configura un proceso fundamental para las 
empresas transnacionales que tienen un papel preponderante en la economía mundial. 
 Esto fue posible, gracias a la globalización y sus aperturas económicas, que permitieron 
su instalación. No obstante se evidencia la responsabilidad que éstas tienen frente a los 
problemas ecosistémicos, sociales y culturales de los países llamados 
`subdesarrollados´. 
 
 Cumbre de Johannesburgo 
Según la ONU (2002), se busca fortalecer la contribución del desarrollo industrial, 
erradicar la pobreza y ordenar de manera sostenible los recursos naturales. Para lograrlo 
se establecen compromisos voluntarios como: sistemas de ordenación ambiental, 
códigos de conducta, medidas de certificación y publicación de informes ambientales y 
sociales; tomando las iniciativas de la ISO (Organización Internacional de Normalización). 
Estas nuevas alianzas fortalecieron lo que hoy se conoce como responsabilidad social 
empresarial. Sin embargo en la actualidad se acoge estas disposiciones más por la 
rebaja de impuestos y otros beneficios y, no, porque las industrias y empresas se 
concienticen por los daños que generan a los ecosistemas. 
 
Los valores que responden al llamado del desarrollo en la cumbre son: 
  
La libertad, la paz y la seguridad, la estabilidad interna, el respeto de los derechos 
humanos, incluido el derecho al desarrollo, y el estado de derecho, la igualdad entre los 
géneros, las políticas orientadas hacia el mercado y una dedicación general al 
mantenimiento de sociedades justas y democráticas (ONU, 2002, p.71). 
 
La instalación del discurso del desarrollo se relaciona con el modelo económico 
imperante, al considerarse como propósito fundamental del mercado. Se manifiesta la 
obtención de una sociedad justa y democrática, junto con políticas dirigidas al desarrollo 
y al crecimiento económico; se presenta la visión asistencialista hacia los países 
considerados ´subdesarrollados`, para ir en su auxilio por medio de políticas, programas 
y, de la asistencia técnica y financiera.  
 
 Cumbre de Copenhague y Cancún 
En estas cumbres se hace un llamado para que los países en desarrollo que soportan 
una carga desproporcionada frente al cambio climático, sean prioritarios. Se observa que 
el lenguaje utilizado es sobreprotector al hacer referencia a éstos países, manteniendo el 
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discurso sobre los países desarrollados y subdesarrollados. Se presentan también 
discusiones diversas alrededor del cambio climático, donde no se ofrece una solución 
drástica al problema al encontrarse cobijada por el concepto de desarrollo sostenible, al 
proponer que se sostenga las emisiones del planeta para mantener el aumento de la 
temperatura en  2ºC.  
 
Incluso propone que “las Partes deberían cooperar para lograr que las emisiones 
mundiales y nacionales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo 
antes posible” (ONU, 2010, p. 3), donde se hace un llamado, no, para acabar totalmente 
las emisiones, sino para lograr que en todo el mundo se estabilice los 2 grados de 
temperatura propuestos. Se plantea de manera perversa, que los países que no están 
liberando gases peligrosos lo hagan, para cumplir con el punto máximo; y sólo después 
de lograr este punto, buscar el fortalecimiento de las políticas para disminuirlos.  
 
Es necesario comprender que la solución del problema no es considerar el aumento de la 
temperatura del planeta en 2ºC como lo propone la cumbre, tampoco la incorporación del 
término cambio climático en todos los ámbitos, ni hablar únicamente sobre los desastres 
naturales para prevenir y mitigar, porque éste no es el problema de fondo ambiental, ¿No 
es acaso la industrialización y consumo desmedido por parte de las grandes potencias 
mundiales las causantes de este evento?, entonces el problema es el modelo y no 
cuantos grados de temperatura se deben subir en los próximos años. Ni tampoco creer 
en el discurso desarrollista que considera a los países en desarrollo, responsables y 
culpables de los daños a la atmósfera, cuando han sido las industrias de los países 
llamados desarrollados los verdaderos culpables.  
 
1.2.5 Dependencia y Dominio frente a la Ciencia y la Tecnología 
Para hablar de la técnica es necesario concebirla como una condición inherente al ser 
humano donde “la plataforma tecnológica es lo que permite al hombre transformar 
físicamente el mundo natural y, por lo tanto, no sólo subsistir, sino progresar como 
especie” (Ángel, 1996, p. 76). Así “el hombre ante todo, es un animal tecnológico y es 
 ésa, posiblemente, su diferencia más visible y significativa que lo distancia de las demás 
especies” (Ángel, 1996).  
 
La técnica en sí misma como herramienta de evolución humana no tiene problema, sino 
que la tensión emerge cuando ésta, se consolida en occidente por medio de la ciencia y 
la tecnología, acompañadas y fortalecidas por poderes dominantes que traen inmersas 
ideas-bandera como: el capital, el desarrollo y el progreso. La ciencia desempeña un 
papel primordial puesto que, “gracias a la instrumentación y a la posibilidad de la 
medición se llega a la exactitud que será la característica de la verdad del mundo físico. 
Verdad y exactitud se identificarán al punto de que el mundo para la ciencia se reduce a 
objeto como dado, es decir, al datum” (Noguera, 2004, p. 160). 
 
Desde la visión de mundo reducido a datos se establece la ciencia, donde todo se puede 
medir y cuantificar, para constituirse como proyecto de la modernidad, con el 
establecimiento de posturas científicas convertidas en verdades absolutas e 
incuestionables. Es así como la ciencia y la tecnología se consolidan a través del 
régimen económico y político del mundo, sirviendo como medida para diferenciar los 
países pobres de los ricos. 
 
La ciencia y la tecnología se convierten en herramientas necesarias que servirán para 
alcanzar el desarrollo y progreso prometidos. Lo que está en juego con este discurso es 
primero, la consolidación de la ciencia como objeto de poder para utilizarse en todos los 
procesos de intervención en los países. En segundo lugar se pretende que los mismos 
países considerados `subdesarrollados´, acojan estos discursos para fortalecer el 
mercado de los países desarrollados. Para lograr estos propósitos se visibilizan primero 
los temas que son de su interés, luego se hacen las intervenciones por medio del 
asistencialismo y finalmente se establecen políticas educativas, sociales y culturales para 
incluir los temas propuestos. 
 
Se obtiene así el control sobre la creación y financiación de los proyectos tecnológicos y 
científicos que responden a las necesidades de las grandes potencias; a través de las 
investigaciones y, transferencias económicas y tecnológicas que se asignan según 
requerimientos previos, con la imposición sobre los temas a investigar. Son pocas las 
ocasiones en que se toma en cuenta las necesidades inherentes de cada país. 
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Con respecto a las diversas intervenciones en los países, se realizan por intermedio de la 
profesionalización del desarrollo, que es: 
 
El proceso mediante el cual el Tercer Mundo es incorporado a la política del 
conocimiento especializado y de la ciencia occidental en general. Esto se logra 
mediante un conjunto de técnicas, estrategias y prácticas disciplinarias que organiza la 
generación, validación y difusión del conocimiento sobre el desarrollo, incluyendo a las 
disciplinas académicas, a los métodos de enseñanza e investigación, a los criterios de 
autoridad y a otras diversas prácticas profesionales (Escobar, 2007, pp. 86, 87). 
 
La profesionalización del desarrollo se aplica para la ciencia y la tecnología; se válida por 
medio de las instituciones académicas, encargadas de su apropiación y difusión. Según 
Escobar (2007), se acondicionan con los planes de estudio de las universidades del 
primer mundo, luego en las universidades del tercer mundo, para continuar con la 
filosofía del desarrollo. Se consolida con ello, la apertura de campos de conocimiento 
donde los temas de investigación y los grupos de la población que deben investigarse en 
los países `en desarrollo´ son propuestos por los países desarrollados. Éstos se 
implementan a través de herramientas como los informes y datos estadísticos que 
permiten conformar los diferentes planes, programas y proyectos con la filosofía del 
desarrollo, y así resolver y clasificar los problemas existentes para su posterior 
intervención. 
 
1.2.6 La Ciencia y la Tecnología en las cumbres ambientales 
En el discurso de las cumbres ambientales, está presente el dominio que tienen algunos 
países sobre la ciencia y la tecnología. Sin embargo, aparece en la cumbre de 
Estocolmo, algunas posiciones que prevén las consecuencias de las tecnologías mal 
utilizadas sobre la naturaleza y sobre el hombre, de la siguiente manera:  
 
Las bruscas y vastas aceleraciones, en el crecimiento demográfico, en el uso de la 
energía y de nuevos materiales, en la urbanización, en los ideales de consumo y en la 
contaminación resultante, han colocado al hombre tecnológico en una ruta que podía 
alterar, en forma peligrosa, y quizá irreversible, los sistemas naturales de su planeta, de 
los cuales depende su supervivencia biológica (Ward & Dubos, 1972, p. 39). 
  
Se evidencia que la ciencia y la tecnología, están al servicio de los mercados y centros 
de poder. Estos discursos tienen la capacidad de traspasar fronteras, los beneficios que 
se obtienen no se distribuyen de manera equitativa a las comunidades, quedan 
concentrados en manos de unos pocos. Se implementan sin previsión, afectan a las 
poblaciones con efectos contrarios a los enunciados, por ejemplo:  
 
La investigación de una nueva tecnología, en los países desarrollados, se basa en una 
elevada capacitación científica y en el uso máximo de tecnologías que ahorran manos 
de obra. Esto es precisamente lo opuesto de las necesidades locales en los países en 
desarrollo (Ward & Dubos, 1972, p.221). 
 
Al no prever la entrada tecnológica sobre los países del tercer mundo, como lo es el caso 
de las comunidades campesinas, trae consecuencias graves como: el desempleo, la 
ruptura de relaciones más estrechas con la tierra así como el desabastecimiento de 
alimento. Esto conlleva a una reinterpretación cultural donde las nuevas concepciones de 
éstas comunidades están dirigidas a agilizar la entrada de sus productos de cosecha al 
mercado y la inclusión de percepciones de la tierra como `recurso´ para beneficio 
económico.  
 
En las cumbres ambientales se identifica el problema de la ciencia y la tecnología no 
como problema en sí misma, sobre sus poderes instalados, ni sobre su utilización, sino 
que hace énfasis sobre los países considerados subdesarrollados que por su condición, 
se ven obligados a no adquirir estas plataformas, se quiere:  
 
Establecer una política científica, tecnológica y de investigación nacional que les 
permita adquirir la capacidad de identificar y hacer frente a los problemas del medio 
humano en las primeras fases de la planificación y el desarrollo. A este respecto, 
debería concederse prioridad especial al tipo de investigación, tecnología y ciencia que 
ayudará a los países en desarrollo a acelerar, sin efectos ambientales adversos, la 
exploración, explotación, transformación y comercialización de sus recursos naturales 
(ONU, 1972, p. 29, recomendación 102k). 
 
Se pretende utilizar auxilios y ayudas para obtener nuevas plataformas científicas y 
tecnológicas, por medio de políticas y otras estrategias enfocadas al desarrollo para los  
países `subdesarrollados´. Se fortalece el discurso al acompañarse de orientaciones 
dirigidas a la educación e investigación, con interés en los llamados `recursos naturales´, 
para su explotación y beneficio económico. En la cumbre de Estocolmo (1972), se quiere 
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formar Especialistas en planificación del medio, desarrollo rural, actividades de desarrollo 
e investigación sobre las causas de la malnutrición, programas de plasma germinal para 
investigar sobre los bancos de genes de microorganismos.  
 
En la cumbre de Río (1992), se establecen políticas dirigidas a las poblaciones rurales, 
para aplicar la transferencia de tecnologías agrícolas, por medio de incentivos. En este 
caso se busca por un lado la instalación de ésta tecnología, y por otro lado la 
visibilización de estas poblaciones para incluirlas al mercado, como mano de obra barata; 
incluso se fortalece el discurso del desarrollo con la incorporación de las reformas 
agrícolas en los diversos países. 
 
En la cumbre de Johannesburgo (2002), la asistencia y ayudas que se dan a los países 
`en desarrollo´ frente a la protección del medio ambiente, se refieren a la creación y 
aplicación de políticas científicas y tecnológicas; implementación de satélites, que 
proporcionan los datos que permiten consolidar las actividades de investigación y 
desarrollo. Se consolida la visión para explotar los ecosistemas, con ayuda de 
herramientas que permiten vigilar y controlar el estado de los llamados `recursos´. La 
continua búsqueda de información y de datos permite ubicar las zonas de mayor interés 
económico.  
 
Para Cancún (2010), se fortalece la investigación y desarrollo, por medio de la 
demostración, difusión, despliegue y transferencia de tecnologías, prácticas, procesos, y 
la realización de actividades de fomento de la capacidad para la adaptación, todo esto 
para promover el acceso a la tecnología en los países en desarrollo. La manera de 
contribuir al desarrollo sostenible se da mediante la transferencia de tecnología y otros 
beneficios. Se ayuda a los países `en desarrollo´ mediante ayuda financiera y con 
programas de ciencia y tecnología necesarios para implementar la adaptación y 
mitigación del cambio climático.  
 
La ciencia y tecnología se convierten en herramientas del desarrollo; se instalan en el 
discurso de las cumbres ambientales para continuar con la división entre países 
desarrollados y subdesarrollados. Se intervienen países por medio de la 
 profesionalización del desarrollo, las ayudas y auxilios financieros y tecnológicos. Cada 
cumbre lo adapta según el tema que sea primordial y se fortalece con ayuda de las 
instituciones académicas encargadas de adaptar y reproducir este discurso. 
 
1.2.7 Desarrollo Sostenible 
Es en la cumbre de Río donde se expone toda la filosofía del desarrollo sostenible, esta 
concepción ya había sido establecida en el informe Brundtland que lo definía como aquel 
que debía “asegurar que se satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (Brundtland, 1988, p. 
29).  Esto, 
 
Implica límites –no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del 
medio ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social y la 
capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas-, pero 
tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de 
manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico (Brundtland, 
1988, p.29).  
 
Se evidencia el predominio de la idea de crecimiento y progreso, con la imposición de los 
límites que servirán como pretexto para continuar con el mismo discurso. ¿Quiénes son 
entonces los encargados de imponer los límites?, ¿no son las grandes instituciones como 
la ONU, o las empresas trasnacionales y los grandes poderes políticos encarnados en 
los gobernantes de los países del primer mundo, los encargados de esta labor? Estas 
limitaciones impuestas son abstractas y no reales, optando no por la negación total del 
desarrollo como una solución viable, que acabaría con la estructura establecida, sino que 
por el contrario busca uno nuevo que disfraza las intenciones reales. 
 
Se establece que la idea de pasar de un desarrollo a uno sostenible no cambia las bases 
del desarrollo, y por tanto de modelo económico. Ésta no fue la percepción obtenida en 
las cumbres donde se aceptaba éste nuevo discurso con la imagen mostrada por el 
informe Brundtland que lo describe como:  
 
El desarrollo sostenible no es un estado de armonía fijo, sino un proceso de cambio por 
el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la orientación de 
los progresos tecnológicos y la modificación de las instituciones concuerdan con las 
necesidades tanto presentes como futuras (Brundtland, 1988, p.29). 
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La propuesta consolida la integración entre la economía y la ecología que busca “adoptar 
decisiones y leyes no solamente para proteger el medio ambiente, sino también para 
proteger y promover el desarrollo” (Brundtland, 1988, p.61). Lo cual muestra que el medio 
ambiente y el desarrollo no son contradictorios, argumentando que: 
 
El desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos deteriorada 
ambientalmente; el medio ambiente no puede protegerse cuando el crecimiento no 
tiene en cuenta los costos de la destrucción ambiental. Estos problemas no pueden 
tratarse por separado mediante instituciones y políticas fragmentadas. Están ligados en 
un complejo sistema de causa y efecto (Brundtland, 1988, p.60). 
 
No obstante el medio ambiente y el desarrollo al contrario de lo expuesto en el informe 
son por naturaleza contradictorios, debido a que el desarrollo ha sido justamente el 
responsable de romper con el equilibrio ecosistémico, en beneficio de la producción y la 
venta de bienes y servicios para el mercado. La idea de mostrar la reconciliación de 
estos términos tiene un interés al asignarse un valor económico a los ecosistemas.  
 
Se evidencia que las estrategias utilizadas hasta el momento no habían arrojado los 
resultados esperados, mostrando las profundas crisis sociales y ecosistémicas 
generadas, para esto era necesario la exposición de éste nuevo discurso que instalaba 
en las personas la idea de que el discurso del desarrollo ya se había agotado, y que era 
consciente de todos los males que causaba al medio ambiente. Sin embargo el discurso 
descrito era el mismo, solo que ahora tenía unos nuevos propósitos dirigidos hacia los 
ecosistemas. 
 
Se arraiga la idea de unos ecosistemas enfermos, sobre los cuales llegaría el discurso 
salvador que ahora era el desarrollo sostenible, a curar sus males. Se integran así los 
términos ambientales con la economía, obteniendo resultados como: la economía verde, 
la inclusión de los prefijos eco y bio, que promulgan ser responsables con el medio 
ambiente. Sin embargo se percibe que su único interés es económico, con la falsa idea 
de ser conscientes ambientalmente, cuando lleva inmerso la idea de desarrollo y 
progreso, como ejemplos se tiene: la bio-tecnología, eco-desarrollo, bio-degradación, 
eco-eficiencia, entre otros.  
  
Según Escobar (2007), el camino que emprende el desarrollo requiere de continuas 
transformaciones, primero necesitaba incluir a los campesinos en su discurso para 
conformar un nuevo grupo de clientes; la visión económica y tecnológica se orienta con el 
establecimiento de herramientas como las reformas agrarias y de tierras. Posterior se 
visibiliza a las mujeres, grupos étnicos entre otros, para conformar la mano de obra 
productiva necesaria para los mercados; y finalmente se orienta la mirada ya no hacia las 
personas sino hacia los ecosistemas que se constituyen en el lugar que el desarrollo 
sostenible requiere para lograr sus propósitos. 
 
El juego de poder que se encuentra en el discurso del informe Brundtland y su idea del 
desarrollo sostenible es que, 
 
Todavía se supone que la mano benevolente (blanca) de Occidente salvará la Tierra. 
Corresponde a los patriarcas del Banco Mundial, mediados por Gro Harlem Brundtland, 
el científico matriarca, y algunos cosmopolitas del Tercer Mundo que llegaron a la 
Comisión, reconciliar a la “humanidad” con la “naturaleza”. El científico occidental 
continúa hablando en nombre de la Tierra. Dios no permita que un campesino peruano, 
un nómada africano o un trabajador cauchero del Amazonas tenga algo que decir al 
respecto (Escobar, 2007, p. 325). 
 
Para hacer posible la construcción del desarrollo sostenible, su instalación y apropiación, 
según Escobar (2007), es necesario evidenciar aspectos como: 
 
1. La problematización de temas como la supervivencia global y la reconstrucción de 
la relación entre naturaleza y sociedad, donde la sostenibilidad del ecosistema global 
es el eje central. Sin embargo, lo global se define por la percepción del mundo 
compartida por quienes lo rigen. 
 
2. El fomento de una economía de la visibilidad, donde se reprocha a los pobres la 
irracionalidad y falta de consciencia ambiental, desplazando la visibilidad y la culpa de 
los grandes contaminadores industriales del Norte a los del Sur, y de los estilos de 
vida depredadores fomentados por el desarrollo capitalista hacia los campesinos 
pobres. 
 
3. La visión ecodesarrollista que reproduce los aspectos económicos y de desarrollo,  
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con preocupaciones como: necesidades básicas, población, recursos, tecnología, 
cooperación institucional, seguridad alimentaria e industrialismo que aparecen en el 
informe Brundtland, pero reconfigurados y reconstruidos. En el informe se defiende 
los intereses ecológicos, pero en él es el crecimiento y no el medio ambiente lo que 
hay que sostener. 
 
4. Por medio de la reconciliación se reconstruye el concepto de `medio ambiente´, 
donde se convierte en una estructura indispensable acorde con el sistema urbano 
industrial, el principal agente es el humano por encima de la naturaleza, convertida en 
materia prima, productos industriales, desechos tóxicos, ´recursos`. Junto con el 
deterioro físico de la naturaleza, presenciamos su muerte simbólica. Lo que se 
mueve, crea, inspira, es decir, el principio organizador de la vida, reside ahora en el 
medio ambiente. 
 
1.2.8 Desarrollo Sostenible y las Cumbres Ambientales 
Después del informe Brundtland, la cumbre de Río (1992), era la encargada de recoger 
las disposiciones dictaminadas, tomando todos los temas ambiéntales y sociales e 
imponiendo direcciones políticas, económicas y educativas construidas en base al 
desarrollo sostenible. En adelante el término se ha consolidado como principio de verdad 
sobre todas las cumbres realizadas, incluso en la cumbre a realizarse en este año 
llamada Río +20 (ONU, 2012), denominada “el futuro que queremos”, sus temas 
principales son: el empleo, energía sostenible, ciudades sostenible, agua para el mundo 
y sociedades capaces de sobreponerse a los desastres; los sustentos teóricos de la 
cumbre son: el informe del desarrollo humano 2011, informe sobre la economía verde y 
el informe sobre la sostenibilidad mundial. Como se puede evidenciar también tiene 
inmerso el discurso del desarrollo y desarrollo sostenible; es de esperarse que en esta 
cumbre tampoco se den soluciones reales a las crisis ecosistémicas, sociales y 
culturales.  
 
 Cumbre de Río 
 En Río (1992), se establece la filosofía del desarrollo sostenible, con la instalación de 
principios y valores que promueven este discurso. Se plantean propósitos como el de 
brindar una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, para lograrlo se 
busca cooperar de buena fe y aplicar con solidaridad los principios del desarrollo 
internacional, además de incluir valores que promuevan modos sostenibles de consumo.  
 
Según la ONU (1992), se incluyen políticas comerciales, económicas y sociales para 
utilizar y planificar los recursos en el margen del desarrollo sostenible, para esto se 
requiere de la liberalización del comercio y creación de políticas en temas como: la 
producción agrícola, la industria y otros sectores; y así poder responder a las 
necesidades del medio ambiente y el desarrollo. Igualmente se necesitan políticas y 
estrategias que transformen las modalidades de consumo hacia unas más sostenibles. 
De este modo los países en desarrollo necesitan de la transferencia de tecnología 
ecológicamente racional, políticas para la apertura de grandes mercados, entrada de la 
globalización y de políticas de privatización que al contrario de lo que se especifica en la 
cumbre han profundizado las crisis en todos los temas. 
 
Esta cumbre justifica el discurso del desarrollo sostenible de la siguiente manera:  
 
Se reconoce la importancia de los problemas del consumo donde algunos 
economistas ponen en tela de juicio los conceptos tradicionales del crecimiento 
económico y destacando que es importante establecer objetivos económicos teniendo 
plenamente en cuenta el valor de los recursos naturales. Se necesita saber más 
sobre la función del consumo en relación con el crecimiento económico y la dinámica 
demográfica a fin de formular políticas internacionales y nacionales coherentes (ONU, 
1992, pp. 31, 32). 
 
Entre los sistemas utilizados en la promoción y circulación del discurso, según la ONU 
(1992), se tiene la formulación de políticas y programas sobre la población y el medio 
ambiente para prestar atención a la mujer, las comunidades indígenas, para enfocarse en 
la protección de su propiedad intelectual y cultural, donde se manifiesta el interés en sus 
semillas vegetales para conformar bancos genéticos, utilizados para fortalecer áreas 
como la biotecnología, con la inclusión al mercado de productos modificados 
genéticamente. La mirada se dirige hacia la diversidad biológica, así como en la 
obtención de los `recursos biológicos y genéticos´ que adquieren cada vez mayor 
importancia.  
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Las políticas del desarrollo sostenible según la ONU (1992) se integran en todos los 
temas, principalmente en aquellos que tienen importancia económica, como ejemplo se 
tiene el sector alimentario y agrícola, donde sus políticas están encaminadas hacia el 
comercio exterior, políticas cambiarias y de precios, así como la organización para la 
integración económica regional y para influir sobre la tenencia de tierra y los derechos de 
propiedad. Estas percepciones permiten tener más control sobre la agricultura, la 
ganadería y sobre los préstamos realizados a los campesinos favoreciendo al banco 
mundial, al igual que las ayudas a países en desarrollo por medio de la tecnología 
necesaria para beneficiar el mercado, sin contemplar las necesidades urgentes de los 
campesinos.  
 
 Cumbre Johannesburgo 
Sus principios se enfocan hacia un consenso mundial y de alianza entre los pueblos, la 
búsqueda de la biodiversidad para utilizarse para el cambio y el desarrollo sostenible, la 
erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y 
consumo, la protección y ordenación de los recursos naturales para el desarrollo social. 
En esta cumbre se reconoce la fisura que divide la sociedad entre ricos y pobres; 
igualmente que el medio ambiente sigue deteriorándose y, que la globalización ha creado 
nuevos problemas así como oportunidades. Se fortalecen aspectos como la integridad de 
los ecosistemas para el bienestar y actividades económicas, donde la biodiversidad y los 
ecosistemas se consideran el fundamento viviente del desarrollo sostenible que generan 
una gama de bienes y servicios de los que depende la economía del planeta.  
 
Aunque se reconoce que los problemas no se han resuelto, incluso después de 
transcurrir diez años después de la cumbre de Río (1992), no se hace una interpretación 
sobre la no funcionalidad del discurso, sino que pretende mejorarse profundizando en 
temas sobre la biodiversidad y sobre los considerados recursos naturales, como 
potenciales económicos que se debe fortalecer, instaurando para ello una serie de 
programas encaminados hacia estos temas con ayuda de la investigación, la ciencia y la 
tecnología, programas académicos, políticas, entre otros. 
 
  Cumbres de Copenhague y Cancún 
La invitación que hacen estás cumbres se dirige al cambio de paradigma hacia la 
construcción de una sociedad con bajas emisiones de carbono y, de consumos y estilos 
de vida más sostenibles (ONU, 2009). En la cumbre de Cancún se intenta que las 
industrias y las empresas produzcan de manera más sostenible, por medio de incentivos 
generalmente económicos (ONU, 2010). En estas dos cumbres se exponen el discurso 
del desarrollo sostenible enfocado hacia las empresas y hacia las industrias con los 
mismos dictámenes del desarrollo sostenible citados en Río 1992, la diferencia radica en 
que se establecen para un tema en específico como lo es el cambio climático. 
 
1.2.9 Las Políticas Ambientales en Colombia 
Los discursos ambientales en Colombia se acogen a las disposiciones dictaminadas en 
los discursos internacionales, por medio de la adopción de políticas establecidas para el 
tema, (mirar Anexo II), entre éstas se encuentran: el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente de 1974, la Ley 99 de 1993, 
así como las leyes establecidas para unirse a los tratados y convenios internacionales, y 
aquellas dispuestas según el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014). 
 
 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. (Decreto 2811, 1974)  
Es el primer código establecido después de la Cumbre de Estocolmo, su principio 
fundamental hace referencia al medio ambiente como patrimonio común de la 
humanidad, para mantener tanto la supervivencia como el desarrollo económico y social 
de los pueblos. Predomina en el lenguaje una visión antropocéntrica del mundo, en la 
cual el hombre sigue siendo el centro de todas sus preocupaciones. Lo ambiental son los 
`recursos naturales´, con especial interés en los renovables como la flora, la fauna, la 
tierra, suelo, subsuelo, la atmosfera, entre otros. Su concepción frente a la gestión 
ambiental se encamina al logro de fines económicos, proponiendo su uso eficiente para 
alcanzar su máximo aprovechamiento. También se usan conceptos como: la 
preservación, restauración, prevención y control, utilización racional de los recursos 
naturales renovables, temas que son llevados hacia la academia por medio de la 
educación e investigación.  
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 Ley 99 de 1993 
Se encarga de regular el funcionamiento de los temas ambientales en Colombia. Para 
esta ley, el medio ambiente se observa desde la visión reducida de `recurso natural 
renovable´, sobre el cual se establecen las diversas políticas. Se incluye temas como la 
biodiversidad, población, entre otros, siguiendo los lineamientos de la cumbre de Río 
(1992), con el discurso del desarrollo sostenible. Por esta ley nace el Ministerio del Medio 
Ambiente, las CAR (Corporaciones Autónomas Regionales), el SINA (Sistema Nacional 
Ambiental) y los Institutos Ambientales. Ésta ley sigue vigente en el país.  
 
Ministerio del Medio Ambiente: principal órgano visible, encargado de la formulación de 
las políticas, así como de la gestión del medio ambiente en dirección a los mandatos del 
desarrollo sostenible. Se convierte en un medio de poder que adapta las disposiciones 
ambientales internacionales y las implementa en el país, incluso las concernientes a la 
educación  e investigación. Actualmente se puede evidenciar la gran influencia que tiene 
los discursos de las cumbres ambientales internacionales sobre esta institución al acoger 
la filosofía del desarrollo sostenible, el cual admite sin ningún cuestionamiento, al punto 
de cambiar su nombre para denominarse Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
CAR (Corporaciones Autónomas Regionales): Se encargan de ejecutar las políticas, 
planes, programas y proyectos. Esta estructura es importante para establecer los 
discursos reflejados en las acciones concretas expuestas en los discursos mundiales 
como: los sistemas de gestión ambiental, las normas ISO, entre otros. Se materializa la 
concepción de la gestión ambiental desde lo administrativo y gerencial de los `recursos 
naturales´. Su filosofía se enmarca según el proceso administrativo de ordenación, 
planificación, control. Promueve también la investigación y transferencia tecnológica. 
Institutos Ambientales: obtienen las bases de datos necesarias para la consecución tanto 
de las políticas como de los diferentes programas y proyectos. Se encarga además de 
convertir a datos todas las poblaciones vegetales y animales para organizarlos en 
inventarios, llevar a cabo los estudios e investigaciones pertinentes por disposiciones 
internacionales y así obtener el mayor beneficio económico. Entre los Institutos más 
representativos están:  
  
IDEAM, que ofrece información científica y técnica sobre los ecosistemas. 
 
INVEMAR, encargado de la investigación de los llamados `recursos naturales´ presentes 
en océanos y mares.  
 
Alexander Von Humboldt, realiza investigación sobre los recursos genéticos de la flora 
y fauna, por medio de inventarios científicos de la biodiversidad, investigación científica y 
aplicada de los recursos bióticos e hidrobiológicos, además de la conformación de 
bancos genéticos por interés los países industrializados.  
 
Sinchi, realización de investigaciones científicas en la región Amazónica, además de la 
conformación de inventarios de plantas y animales en ésta zona, así como en el pacífico 
y en el Chocó con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von 
Neumann. 
 
SINA (Sistema Nacional Ambiental): se encarga de interrelacionar el Ministerio del Medio 
Ambiente, las CAR, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y 
vinculados al Ministerio. 
 
 Convenios Internacionales adaptados al País 
Colombia adapta los discursos internacionales y las nuevas disposiciones sobre los 
diversos temas ambientales, a medida que emergen, como ejemplos se encuentran: el 
acuerdo internacional sobre los recursos de la flora (ley 299, 1996), el manejo sostenible 
de especies de Fauna Silvestre y Acuática (Ley 611, 2000, Título 1), Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Ley 2002), en donde se abren paso a las investigaciones sobre biotecnología 
en todas las universidades del país; frente al tema no se han establecido principios éticos 
que exijan el respeto por la vida, y por los graves daños que pueda ocasionar. El 
establecimiento de esta ley pretende mejorar las especies animales y vegetales, 
instalando la manipulación de la vida como proyecto económico, éste es uno de los 
mayores propósitos que tiene el gobierno nacional en estos momentos.   
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Otro acuerdo se refiere a la producción y comercialización de biocombustibles de origen 
vegetal o animal para uso en Motores diesel (Ley 939, 2004), que busca nuevas formas 
de producir combustible, con proclamas de ser más amigables con el medio ambiente. 
Sin embargo no se toma en cuenta los problemas sociales y ecosistémicos que trae 
consigo, como: la pérdida de tierras de los campesinos para la producción de palma o de 
otros productos, erosión de las tierras, entre otros.  
 
Se encuentra el Departamento de Gestión Ambiental (DGA), de las Empresas a Nivel 
Industrial (Ley 1299, 2008), así como los proyectos de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (Resolución 
551, 2009), y el funcionamiento del comité técnico de mitigación de cambio climático 
(Resolución 552, 2009), entre otras. 
 
 Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) 
Se instala las llamadas locomotoras de crecimiento en apoyo al desarrollo, en ella se 
toman los ecosistemas totalmente reducidos a recursos con especial atención a los sitios 
en donde existen grandes minas y otras como la biodiversidad, que se considera 
inexplorada y viable para explotar. Las actividades mineras se están expandiendo en 
todas las regiones del país privilegiando a las grandes trasnacionales y judicializado 
aquellas que son artesanales. Existe la presencia de monocultivos que favorecen la 
siembra de productos para la fabricación de biocombustibles, para responder a las 
exigencias internacionales. 
 
Para establecer éstas nuevas formas de explotación, se crean el fondo de regalías, en el 
cual se propone que: 
 
“La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una 
contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o 
compensación que se pacte. La ley determinará las condiciones para la explotación de 
los recursos naturales no renovables” (Acto legislativo Nº 5, 2011, 18 de julio). 
 
Con el fortalecimiento de este sistema se quiere explotar y arrasar de una forma 
desmedida, para esto se ofrecen incentivos económicos en contraposición al daño que 
 se va a realizar. Las regiones que cuentan con macroproyectos mineros se van a 
retribuir con grandes cantidades de dinero; mientras que las regiones que no están 
expuestas a ningún macroproyecto no recibirán ningún tipo de retribución. Se quiere 
que las regiones compitan y todas entren en el juego de devastación de los 
ecosistemas lo que va a agudizar los problemas sociales y ecosistémicos en Colombia. 
 
En síntesis las políticas establecidas en Colombia se acogen a las disposiciones del 
discurso internacional. La gestión ambiental se reduce a la gestión de los ´recursos 
naturales renovables`, se adaptan todas las formas discursivas del desarrollo donde se 
requiere de los países industrializados para los auxilios económicos, así como de la 
transferencia de ciencia y tecnología. 
 
Un ejemplo pertinente frente a las acciones concretas de intervención del desarrollo se 
encuentra con la entrada de la biotecnología, introducida al país por medio del Protocolo 
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. En ella se busca la realización de 
estudios con la biodiversidad a través de la biotecnología y la manipulación genética. Su 
entrada no es gratuita, se reconocía el gran potencial que tenía la región al considerarse 
una de las más biodiversas del planeta, lo cual era de gran pertinencia para sus 
propósitos, de ahí que se haya incluido de manera inmediata. Es así como después de 
haber transcurrido diez años después de su establecimiento se están mostrando los 
resultados, de manera que ya existen varios institutos y su estudio se ha extendido en 
todas las universidades del país. 
 
Estas prácticas van en contravía del equilibrio ecosistémico, lo preocupante en este 
discurso es que se está creciendo y fortaleciendo con rapidez. Sin tomar en cuenta la 
ética ambiental y de las repercusiones que esto puede traer a los humanos, no humanos 
y en todo el equilibrio de la vida. Incluso se muestra que los países en desarrollo no 
están en capacidad de hacer investigaciones frente al tema, se necesita que los países 
desarrollados enseñen a los otros países como jugar de manera irresponsable con la 
vida.  
Existe una reproducción frente a las herramientas del desarrollo en los temas de interés, 
por medio de datos obtenidos con los inventarios y otros métodos para adquirir la 
información detallada de todo lo existente. Posterior se establecen estudios e 
investigaciones según los dictámenes propuestos en el discurso ambiental. Finalmente 
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se incluyen los resultados en los planes, programas y proyectos, de acuerdo a los 
dictámenes de los países desarrollados, acogiéndose a la visión de control y vigilancia 
frente a los ecosistemas no para mantener su equilibrio, sino para buscar formas alternas 
de conseguir productos para introducirlos al mercado.  
 
Frente a las acciones concretas a considerarse en relación al cambio climático, se asume 
una responsabilidad en el tema, mostrando alarmas y estableciendo todo un discurso 
para la mitigación y adaptación de los riesgos, con proyectos y programas enfocados a 
este fin. No obstante, no se proponen alternativas que den cuenta de una solución real 
que acabe con el problema que conllevó a que se dé el cambio del clima.  
  
El país no se piensa desde sus propias necesidades, sino que simplemente se acoge 
las disposiciones internacionales, es evidente la dominación que se tiene en cuanto al 
discurso, se considera país subdesarrollado, acoge el desarrollo sostenible, al igual que 
la dependencia tecnológica y científica. Se concibe los ecosistemas como recursos, y 
se mantiene una visión antropocéntrica y ligada al mercado.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Segunda Composición: La Gestión Ambiental 
como Entramado de Vida 
 
Frida Kahlo “Raíces” fuente: http://www.fridakahlofans.com/c0420x.html 
 
Esta composición conlleva a la trama que permite el tejido, siendo la encargada de 
desplazarse a través de la urdimbre, para conformarse como lugar de acontecimiento de 
la vida. El pensamiento ambiental estético-complejo se acoge a este planteamiento, 
retomando varias posturas teóricas, que evidencian que éste no emerge por si mismo 
solo y aislado, sino que por el contrario ha ido nutriéndose constantemente de nuevos 
conceptos que provienen tanto de la filosofía (disolución objeto-sujeto, geopoéticas, 
habitar poético), como de los replanteamientos que la misma ciencia ha pronunciado 
(Teoría del caos, de sistemas, autopoiesis, ecología profunda, entre otras). Se conforman 
nuevas rutas, otras andaduras, coligaciones, que despliegan maneras de concebir el 
mundo. En busca de la reconciliación con la naturaleza como lugar de afecto, con 
percepciones que provienen la consideración ambiental con la propuesta de Augusto 
Ángel Maya, que la concibe como las relación entre Ecosistema-Culturas, y de la 
inclusión de valores como el respeto, cuidado, alteridad como reconocimiento del otro, o 
de los otros diversos y diferentes. 
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2.1 Relaciones Ecosistema-Cultura 
El concepto de ambiente establecido por Augusto Ángel Maya, como la relación 
Ecosistema-Cultura, brinda posibilidades para la comprensión del tema al establecer la 
reconciliación entre el hombre y la naturaleza, que había sido escindida por la 
modernidad, y sobre la cual se basa el discurso ambiental actual. Se configuran nociones 
argumentativas desde el sistema cultural, el cual tiene inmerso la población, la plataforma 
tecnológica, las relaciones sociales y la red simbólica. Características que deben 
percibirse en relación con los ecosistemas, para vislumbrar las tensiones complejas 
emergentes que suscitan el problema ambiental. Sobre estas relaciones se forja uno de 
los pilares que fortalece el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo.  
 
2.1.1 Consolidación de la Filosofía Occidental 
El término ambiente se consolida en la cultura como aquello que nos rodea, proviene del 
latín ambĭens, -entis que significa que rodea o cerca.5 Concepto vigente en cualquier 
discurso referente al ambiente. Esta definición evidencia una relación entre el hombre y 
su entorno, de forma abstracta como si fuera un algo que rodea pero imaginario. Ésta 
construcción permite que no se tenga claridad sobre la distinción entre los términos 
ambiente, naturaleza y ecosistemas; todos se toman en un mismo nivel quedando 
reducidos a uno solo `recursos´.  
 
El proceso por medio del cual las personas se apropian y utilizan su terminología, 
obedece a su visión de mundo; en el contexto que se expone, la visión occidental es la 
predominante. Su base filosófica se fortalece con Galileo, Descartes y Newton que 
estructuran la ciencia moderna, convertida en la única vía poseedora de verdades por 
medio de la física y las matemáticas que representan la exactitud, junto con el método 
científico que logra reducir en partes el mundo. En este recorrido predomina de igual 
manera el pensamiento Kantiano que aporta a la evolución de la ciencia, escindiendo el 
hombre de la naturaleza, con la idea de libertad concebida fuera del contexto natural, y 
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donde la naturaleza estaba fuera del contexto humano. Como resultado de este proceso 
la razón se instala en toda forma de conocimiento, ubicándose por encima de todas las 
cosas permitiendo establecer su dominio.  
 
Con estos acontecimientos se establece la modernidad que recoge la visión científica 
como camino de conocimiento; instalando la física como ciencia que permite el estudio 
de las leyes universales con la reducción del mundo en partes. Así mismo se constituye 
la razón y la matematización del mundo. Todo esto en conjunto fortalece la idea de una 
naturaleza apartada del hombre convertida en objeto para su beneficio. 
   
Esta noción de hombre excluido de la naturaleza ha prevalecido en todos los contextos y 
en todos los discursos donde:  
 
La sociedad parece organizarse por mecanismos que nada tienen que ver con las leyes 
que regulan el proceso mismo de la vida. Esta impresión es sólo una trampa cultural. A 
medida que los sistemas sociales se desligan de los ambientes “naturales”, los 
procesos ideológicos se alejan del contacto  con los “paraísos perdidos” de la 
“naturaleza” (Ángel, 1995, p. 11). 
 
Paraísos que se encuentran presentes, pero también ausentes por la ceguera implantada 
por la modernidad, de ahí que sea necesario el reencuentro y reconciliación del hombre 
con la naturaleza, para poderlos percibir nuevamente junto con los hilos invisibles que 
conforman el entramado de la vida.  
 
2.1.2 El hombre fuera de los Ecosistemas pero dentro de la 
Naturaleza 
Según Ángel (1996), la controversia frente al lugar que debía ocupar el hombre en la 
naturaleza ha estado presente en las discusiones teóricas a través de la historia, como la 
teoría del hombre máquina proclamada por filósofos de la Ilustración, donde el hombre 
era ubicado como sólo un engranaje más de la gran máquina universal. O como la teoría 
de la evolución de Charles Darwin en la cual la naturaleza selecciona las especies más 
fuertes para sobrevivir, mientras las que no lo son perecen, de aquí surge la teoría del 
hombre mono que pasa a ser una teoría firme del pensamiento científico. En ninguna de 
las teorías se resuelve el problema, ni siquiera la ciencia ha logrado consolidar una teoría 
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que le permita resolver este conflicto. Sin embargo esta última se encuentra vigente en 
los diversos movimientos ambientales, implantando valores como la competencia. 
 
¿Cuál es entonces el papel del hombre en la naturaleza? 
Para intentar dar respuesta a este interrogante, se define primero los conceptos de 
ecosistemas, ambiente y naturaleza, los cuales en el contexto del discurso ambiental no 
tienen claridad, éstos se exponen de la siguiente manera: 
 
El Ecosistema6: según el lenguaje cotidiano se define como: la comunidad de los seres 
vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los 
factores físicos de un mismo ambiente. En esta definición los ecosistemas son todos los 
seres vivos, excluyendo a los seres inertes y donde el medio ambiente rodea a estos 
seres.  
 
En contravía a esta posición, se expone la concepción de ecosistema construida por 
Ángel (1996), donde un ecosistema es el resultado de la interacción de los siguientes 
procesos: el flujo energético (donde la vida existe solo como producto de la energía 
solar); los niveles tróficos (que existen en redes de cooperación, las pirámides son 
abstracciones de interpretación en los cuales el hombre no se encuentra en la cima del 
ciclo); los Ciclos bio-geo-químicos (elementos que componen la vida, y todos se 
reciclan); el nicho ecológico (es la función que ejerce una especie dentro del ecosistema, 
no hay competencia, el hombre no tiene nicho); el equilibrio ecológico (los elementos del 
sistema están balanceados) y, la resiliencia (los sistemas no son fijos sino que se mueve 
dentro de determinados límites).   
 
En este sentido se llama ecosistema, solo sí, se cumple con todos los procesos 
descritos, siendo su característica principal el “que la adaptación y el equilibrio se logran 
a través de los nichos” (Ángel, 1996, p. 43). Como cabe anotar el hombre no cumple con 
un papel específico en los ciclos naturales, no cumple con la función de nicho; y al no 
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tenerlo no cumple con la característica de un ecosistema, por tanto el hombre no está 
dentro de la definición de ecosistema.  
El ambiente: no es simplemente aquello que rodea como se expresa en el lenguaje 
cotidiano, sino que está conformado por las relaciones entre los ecosistemas y los 
sistemas culturales, que se complementan, aunque “ambos poseen su propio orden. El 
hombre no puede actuar dentro del orden ecosistémico y las demás especies no pueden 
actuar dentro del orden de la cultura” (Ángel, 1996, p.24). 
 
La característica esencial que poseen los sistemas sociales son las culturas, las cuales 
son diferentes de los ecosistemas, donde “las características que aparecen con la 
especie humana van por otro camino. Modificando los mecanismos adaptativos propios 
del ecosistema” (Ángel, 1996), p. 55). Con esta percepción se vislumbra de otra manera 
el problema ambiental, tomando la interpretación no, de los ecosistemas y las sociedades 
cada una por su lado, sino en su continua interacción; se considera que es por medio de 
las culturas como puede ejercerse cambios profundos sobre los ecosistemas. 
 
La naturaleza: hace referencia a todo el corpus físico que constituye la vida, la conforman 
las relaciones entre los ecosistemas y las culturas que emergen de las sociedades 
humanas. Con esta definición, el hombre es naturaleza, su cultura es naturaleza, la 
plataforma tecnológica es naturaleza, las construcciones humanas como las artes, la 
filosofía, la política, la educación, al igual que todos los sistemas bióticos y abióticos. Ésta 
concepción incluye otra perspectiva, que necesita como primer paso el “entender al 
animal humano, (esto) no significa exaltarlo por encima de la naturaleza, sino 
comprenderlo dentro del sistema de la naturaleza” (Ángel, 1996, p. 54). En otros 
discursos el hombre era excluido o no se identifica su papel, mientras que en esta 
propuesta se reconoce que el hombre no conforma un ecosistema al no tener nicho, pero 
se encuentra sumergido en la naturaleza, es aquí donde encuentra su papel, siendo él 
mismo naturaleza.  
 
2.1.3  Lectura Ambiental desde los Ecosistemas y Culturas 
Al considerar lo ambiental como las relación ecosistema-cultura, se puede optar por otros 
caminos discursivos, diferentes a los que ya están expuestos e institucionalizados. Se 
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busca como característica indispensable la reconciliación entre el hombre y la naturaleza, 
con el pleno reconocimiento de que los impactos que éste origina en el ambiente 
comienzan desde su aparición en el planeta, junto con sus actividades que son 
inherentes por su condición cultural.  
 
Según Ángel (1996), el sistema cultural se conforma por: la población, el paradigma 
tecnológico, las relaciones sociales, económicas y políticas, y finalmente los símbolos.  
 
La población es un tema que escapa a la regulación de los nichos ecológicos como lo 
hacen los ecosistemas; su mayor preocupación radica en los límites poblacionales que 
están relacionados con el aumento del desarrollo tecnológico y, de las grandes 
producciones materiales para solventar las necesidades de las sociedades. No obstante 
ésta preocupación no muestra la gravedad del problema al vislumbrar únicamente cifras 
y datos, sin contar con una interpretación que dé cuenta de los problemas que conlleva 
un aceleración tecnológica, que no toma en consideración los equilibrios ecosistémicos, 
sino que su principal interés radica en la economía. Con los acontecimientos que tienen 
relación con el orden social y político, se presentan soluciones que no resuelven los 
problemas de fondo como las inequidades sociales, porque son los países pobres o 
considerados `subdesarrollados´ justamente los que están presentando mayor 
sobrepoblación.  
 
Con respecto al paradigma tecnológico se define como: “el conjunto de conocimientos y 
técnicas que permiten un determinado dominio del medio natural y de producción de 
bienes y servicios. El concepto de paradigma significa que cada cultura está construida 
sobre una plataforma tecnológica diferente” (Ángel, 1996, p. 75).  
 
La importancia de la adaptación de la plataforma instrumental hecha por el hombre, se 
debe a que es la responsable de la supervivencia y transformación del medio, por ser 
una especie que no posee nicho ecológico dentro del ecosistema. Se establece la 
comprensión de que “el hombre es la única especie que evoluciona con base en el 
perfeccionamiento de la plataforma instrumental, sin necesidad de cambiar su estructura 
orgánica” (Ángel, 1996, p. 62). 
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No obstante, aunque la plataforma instrumental en sí misma, no se concibe como un 
problema al ser utilizada como herramienta adaptativa del hombre para inscribirse en el 
contexto cultural, si lo hace al pasar al paradigma tecnológico de la modernidad, donde la 
técnica se convierte en tecnología aliada de las voluntades económicas y políticas que 
moldean el mundo a través del mercado, las cuales generan el exterminio sobre 
cualquier proceso natural. 
 
Con respecto a la organización social se entiende como: 
 
La manera como los miembros de la especie humana se unen alrededor de objetivos 
relacionados con la reproducción, la producción material y el poder social. De allí 
surgen las tres formas básicas de la organización social: La familia, las relaciones 
sociales de producción y la política (Ángel, 1996, p. 82).  
 
Según Ángel (1996), se asiste a un aumento de la complejización de las organizaciones 
sociales por su continua transformación, la familia, las escuelas, los estados constituyen 
formas de organización social en donde sus culturas se permean; todos los procesos 
culturales de los pueblos pueden copiarse y adaptarse sin requerimientos biológicos.  
 
Con respecto a la cultura se asume por medio del lenguaje y los símbolos incorporados y 
heredados a través de las generaciones, definiendo su comportamiento; la  actitud que 
se tiene del medio depende de las inscripciones culturales que los pueblos acojan, para 
identificar las maneras de apropiación y trasformación: 
 
La palabra es el instrumento fundamental de la cultura. Es el relacionador social 
íntimamente vinculado con el instrumento físico. Palabra y herramienta son dos modos 
diferentes pero articulados de una misma estructura adaptativa. El instrumento físico 
exige la palabra como su complemento necesario. La herramienta ya de por sí es un 
relacionador de la experiencia (Ángel, 1998, p.91). 
 
Los símbolos tienen una gran importancia al generar las redes de adaptación de una 
cultura y los lenguajes necesarios para la comunicación. Inscriben así mismo todo 
aquello que consolida la cultura como: las artes, las ciencias y los mitos. El hombre 
necesita interpretar la naturaleza, requiere de los símbolos y el lenguaje para describir el 
mundo en el que habita, con la búsqueda de transformaciones dirigidas hacia beneficios 
colectivos. 
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Con la incorporación simbólica que se asume de occidente, se relega las distintas 
maneras de comprensión de mundo a través de los mitos, para pasar al conocimiento 
racional. La cultura griega, 
(Dio) el paso del mito al pensamiento racional. Este paso va a tener una honda 
repercusión en la manera como el hombre enfrenta en el futuro las relaciones con el 
mundo natural. Puede decirse que el hombre todavía, y a pesar de la revolución 
industrial, es el heredero de la tecnología del neolítico y de los instrumentos simbólicos 
construidos por los griegos (Ángel, 1996, p. 89). 
 
Este desplazamiento permite que las explicaciones se aparten de lo sagrado, son 
sumergidas a un mundo de razón donde todo puede ser medido, controlado y analizado. 
La apropiación que se tiene de la naturaleza depende de la forma en que se 
interrelacionan las formas sociales y simbólicas, con la cultura a la cual se refiera. En el 
caso de la cultura occidental sus relaciones sociales y simbólicas son consecuencia de la 
construcción teórica de la razón que tiene el dominio total de la vida, existe una 
desacralización del mundo, el lenguaje y los símbolos giran en dirección a la técnica, no 
a la requerida para adaptarse a su medio, sino abordada desde la exactitud con el 
método científico.  
 
Con la ciencia se rompieron antiguos modelos unitarios de comprensión del mundo, 
construidos por las culturas primitivas. Los elementos ya no se comprenden como 
partes integradas de un conjunto, sino como recursos necesarios para la actividad 
tecnológica (Ángel, 2003, p.253). 
 
Desde la lectura del ambiente desde la relación Ecosistema-Cultura, se requiere la 
comprensión de que: 
 
La especie humana y la cultura, pertenecen al orden natural de la misma manera que 
las plantas o las especies animales. Es el mismo proceso evolutivo el que conduce 
hacia la adaptación instrumental, la organización social y la elaboración simbólica. La 
tecnología, la organización social y el símbolo deberían tratarse como formas 
adquiridas en el proceso evolutivo de la naturaleza (Ángel, 1996, p. 56). 
 
La concepción cultural es indispensable para el hombre, su  característica esencial es la 
necesidad de incluir la técnica, instrumentos sociales y símbolos, que no se pueden 
obviar al momento de interpretar un problema ambiental, y así no considerar que los 
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problemas emergen solos de los ecosistemas como se muestra en el discurso ambiental 
imperante, sino que son el producto justamente de las interacciones realizadas por el 
hombre, en relación con los ecosistemas. 
2.1.4 Crisis Ambientales 
Para Ángel (1996) el establecimiento de la ecología, configura una de las bases 
importantes para la interpretación de los ecosistemas y sus leyes, pero no es la única 
para la comprensión del ambiente. Con esta perspectiva se evidencia que las 
problemáticas ambientales deben incluir nuevas lecturas desde diferentes campos de 
conocimiento, y no puede recaer únicamente sobre la ecología, lo cual constituye una 
visión más reducida del problema; se necesita del planteamiento de nuevas miradas que 
proporcionen otros panoramas, para abordar las relaciones y tensiones que el hombre 
entreteje con su cultura y los ecosistemas. Igualmente, 
 
Para entender el problema ambiental y para buscar soluciones correctas es necesario 
entender y apreciar no solamente la naturaleza, tal como se ha desarrollado en el 
proceso evolutivo, hasta conformar los ecosistemas modernos, sino que es necesario 
entender y apreciar al hombre” (Ángel, 1996, p. 54). 
 
Las crisis ambientales acontecen, porque no existe una apreciación y comprensión del 
hombre desde sus maneras de adaptarse a la naturaleza, sino que se fortalece la visión 
que propone continuar con el antropocentrismo que inscribe la modernidad, donde el 
hombre está por encima de la naturaleza y no se incluye en ella. Para cambiarlo se 
necesita percibir el problema con una percepción colectiva desde la relación Ecosistema-
Cultura, puesto que “no es el hombre tomado individualmente, el que causa el problema 
ambiental, sino el hombre inserto y formado en una cultura” (Ángel, 1996, p. 65). 
 
La dirección que se propone para solucionar la crisis, pensarían muchos es acabar con la 
plataforma tecnológica, que posiblemente es la causa del problema, pero esto trae a 
discusión si es necesario que se vuelva a vivir como en los tiempos del paleolítico o 
neolítico; ignorando toda la construcción técnica, simbólica y de organización social que 
se lleva hasta el momento, lo cual es una propuesta que no se puede realizar ya que es 
imposible devolverse en el tiempo. Cabe aclararse que “el problema ambiental no 
consiste en conservar el orden ecosistémico, sino en saberlo transformar bien” (Ángel, 
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1996, p. 65). La urgencia es la de consolidar discusiones sobre las transformaciones 
realizadas para buscar el  bienestar colectivo y, con la firme aceptación de que “la 
tecnología y la cultura (son) etapas evolutivas que es inútil desprestigiar y que más vale 
aceptar como etapas de la vida misma” (Ángel, 1996).  
Al aceptar que la cultura como la tecnología hacen parte de la naturaleza y de la vida, 
emerge la necesidad de una interpretación de la problemática ambiental que incluya 
estas características, junto con los ecosistemas. Esto evidencia que las tensiones 
emergentes, no se dan como resultado de los ecosistemas en sí mismos, sino que se 
debe a los ecosistemas en relación con el sistema cultural, adaptado por medio de la 
técnica, las organizaciones sociales, y los símbolos; con esta perspectiva se encuentra 
que “la crisis actual del medio ambiente no se debe solamente a los avances 
tecnológicos, sino principalmente a las formas injustas de la producción y de la 
distribución de las riquezas” (Ángel, 2003, p.200).  En este sentido el sistema cultural se 
adapta por requerimientos de los grandes poderes mundiales, que convierten la técnica 
en tecnología como herramienta para agilizar capital; las organizaciones sociales, los 
lenguajes y los símbolos se disponen para la economía; y los ecosistemas se reducen a 
`recursos`.  
 
2.1.5 Emergencias del Pensamiento Ambiental 
Ángel (1996), propone la emergencia de una nueva filosofía que incluya al hombre en la 
naturaleza; nuevas concepciones del derecho para confrontar las crisis ambientales; las 
transformaciones en los instrumentos técnicos y en la búsqueda de otras maneras de 
comprender la sociedad que implique la conformación de nuevos ordenes y el cambio de 
los símbolos que difieran de los instalados por occidente.  
 
Se requiere de la búsqueda apremiante del equilibrio para establecer relaciones 
consideradas con la naturaleza, tomando en cuenta que si “una cultura ha traspasado los 
límites, los impactos ambientales empiezan a presionar el sistema cultural para  que 
cambie o desaparezca” (Ángel, 1996, p. 94,95). Se exige el cambio del sistema cultural 
actual, por otro que devuelva la reciprocidad existente entre los ecosistemas y las 
culturas.  
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Para el sistema cultural es indispensable acabar con la sumisión a la cual han estado 
sometidas las culturas, expuestas a propósitos de acumulación, siendo indispensable 
para ello la homogenización cultural, lo cual es un hecho irreversible. Por esto “la cultura 
ha ido perdiendo su significado de modelo adaptativo a las circunstancias locales o 
regionales, para convertirse en un ropaje unificado y en un sistema articulado de 
explotación del medio natural” (Ángel, 1995, p.110), donde; 
 
El hecho de que la cultura vaya siendo cada vez más homogenizada no significa, por 
tanto, que la sociedad moderna viva dentro de iguales condiciones de satisfacción de 
sus necesidades. El inmenso desarrollo de la calidad de vida en los países ricos no se 
ha logrado sino en función de la explotación de los recursos de los países pobres y de 
la subordinación de sus culturas. Por esta razón, los problemas ambientales de unos y 
otros son interdependientes. No se puede analizar en forma aislada, como suele 
hacerse. La muerte de las culturas tiene, por tanto, un signo. No mueren de muerte 
natural o de buena voluntad. Son enterradas por los flujos de acumulación (Ángel, 
1995, p. 110). 
 
Finalmente se necesita comprender que el hombre es el que controla la totalidad de los 
ecosistemas y él “tiene en este momento la responsabilidad del sistema total de la vida y 
no puede delegar esa responsabilidad” (Ángel, 1996, p. 52). Con el conocimiento de que 
“la diferencia con las crisis anteriores consiste en que la civilización se ha hecho 
planetaria al igual que la amenaza al orden de la vida” (Ángel, 2003, p.186). 
 
2.2. Tramas de Vida 
Los hilos que teje la vida son más que metáforas utilizadas para describir las relaciones 
de la naturaleza, se busca nuevas maneras de concebir el mundo, con ayuda de teorías 
que transgreden la ciencia tradicional responsable de las crisis que aqueja el mundo 
moderno, por otras acordes con las complejidades naturales. Para este propósito se 
retoman las concepciones sobre la complejidad, los sistemas y redes, reconociendo la 
interconexión permanente de éstos tejidos. 
 
La ciencia asiste en su mismo seno, a varias ciencias que en su quehacer han 
vislumbrado la necesidad de nuevas formas de conocimiento, diferentes de las lineales y 
reducidas. La física por ejemplo, se replantea al momento de aparecer la física cuántica, 
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porque las leyes establecidas como universales ya no se aplican a niveles micro; la teoría 
del caos donde ya no es el orden y la regularidad las que prevalecen, sino el caos y el 
desorden; igual sucede con las ciencias biológicas que estudian la vida, con propuestas 
emergentes como la ecología profunda, el pensamiento sistémico, la autopoiesis y la 
autoorganización. Los aportes de estas nuevas teorías han contribuido en la construcción 
del Pensamiento Ambiental Estético-Complejo. 
 
Todas en conjunto evidencian la existencia de una crisis de concepción del mundo donde 
se instala una sola forma de percepción, por lo cual se hace necesaria la interpretación 
de las formas en que se asume y se vive ésa realidad. Se plasma al incluir éstas visiones 
en otros entornos sociales, políticos, educativos, institucionales y en las acciones 
concretas implantadas en el planeta entero. La incapacidad para ver el mundo de otra 
manera se debe a que se toma en cuenta únicamente la visión occidental, instaurando 
con ellas:  
 
La visión del universo como un sistema mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo 
humano como una máquina, la de la vida en sociedad como una lucha competitiva por 
la existencia, la creencia en el progreso material ilimitado a través del crecimiento 
Económico y tecnológico y, no menos importante, la convicción de que una sociedad en 
la que la mujer está por doquier sometida al hombre, no hace sino seguir las leyes 
naturales (Capra, 1998, p. 28). 
 
Las nuevas teorías forjadas deben acontecer de manera diferente, con una visión más 
amplia que permita reconocer que las teorías instaladas hasta este momento ya no son 
válidas, se requiere de nuevas formas para describir el comportamiento de las partículas 
a nivel micro con la mecánica cuántica; la inclusión de nuevas matemáticas para el 
estudio de la irregularidad con la emergencia de los fractales; así como los nuevos 
aportes que se realizan a la biología con la ecología profunda, teoría de sistemas y, la 
autopoiesis y la autoorganización.  
 
2.2.1 Una Construcción con Respeto a la Vida 
Muchas ciencias tienen relación con el estudio de seres vivos como la biología, la 
ecología, la psicología, entre otras; todas se estudian de manera independiente y aislada. 
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Cada una lleva consigo la carga del conocimiento occidental, que incluye para su estudio 
el análisis e implementación del método científico, las estadísticas de poblaciones para la 
ecología, el estudio de genes animales y vegetales en la biología.  
 
No obstante de las mismas ciencias se suscitan vestigios de aquellas que en 
contraposición a la visión reducida, buscan nuevas formas de interpretar el mundo, con 
aportes construidos a través de una comprensión sistémica e interrelacionada. La 
emergencia es “el cambio de paradigma en la ciencia, en su nivel más profundo, implica 
un cambio desde la física a las ciencias de la vida” (Capra, 1998, p. 34). Esto conlleva a 
que las ciencias que tienen como propósito las organizaciones vivas, se desliguen de la 
visión que contempla solamente los lineamientos físico-químicos. 
 
Para lograr esta transformación según Capra (1998), es necesario incluir nuevos valores 
que permitan cambiar la percepción del mundo. Superando aquellos como la 
competencia, expansión y dominación, asociados a los hombres y, que consolidan una 
sociedad patriarcal que reconoce al hombre como pilar fundamental y relega a la mujer 
de todas las actividades. La dificultad que ocasiona este cambio resulta por la asociación 
que se presenta entre la tierra y lo femenino, de ahí que sea fundamental el 
establecimiento de nuevos valores acordes con la naturaleza y donde se reivindique el 
papel del la mujer.  
 
 La Ecología para la vida 
Según Capra (1998), es primordial la llegada de la ecología profunda fundada por Arne 
Naess a principios de los setenta; se distingue la ecología superficial de la profunda, 
porque en la primera se tiene las bases de la ecología que estudia las relaciones de los 
seres vivos con su entorno, mantiene su visión antropocéntrica y se encuentra vigente. 
La segunda en contraposición a la primera, proclama la visión ecocéntrica, así mismo: 
 
La ecología profunda no separa a los humanos -ni a ninguna otra cosa- del entorno 
natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como una red de 
fenómenos fundamentalmente interconectados e Interdependientes. La ecología 
profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como 
una mera hebra de la trama de la vida (Capra, 1998, p. 29). 
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La ecología profunda brinda elementos que trascienden la ecología tradicional al incluir la 
“visión del mundo que reconoce el valor inherente de la vida no humana” (Capra, 1998, p. 
32), y con la apertura al mundo de las interdependencias. Sin embargo, no ofrece aportes 
frente a temas característicos de las sociedades humanas, como las culturas y sus 
diferentes organizaciones sociales, que pasaban a formar parte de otras ciencias y 
disciplinas. Su búsqueda más apremiante es incluir las sociedades humanas al estudio 
de las relaciones e interdependencias. Un acercamiento que se realiza frente al tema es 
el trabajo realizado por Ángel Maya con su propuesta de ambiente como las relaciones 
entre los ecosistemas y las culturas. 
 
 La Biología para la vida 
Para Capra (1998), la biología acoge el conocimiento a través de las leyes de la química 
y la física para explicar los procesos biológicos, el nacimiento de la teoría celular, 
embriología, microbiología y la herencia genética son resultado de este proceso. No 
obstante en contraposición a esta visión emergen dos corrientes el vitalismo y 
organicismo. El primero con la idea de que existe algo más que la física y la química, 
esto era algo metafísico para comprenderla, continuando con la mirada mecánica. Para 
el segundo se necesitaba comprender las organizaciones y sus relaciones, lo cual 
mostraba un desafío al mecanicismo cartesiano y sentaba las bases para la construcción 
del pensamiento sistémico. 
 
Pensamiento Sistémico: Este pensamiento incorpora “la visión de los organismos vivos 
como totalidades integradas” (Capra, 1998, p. 37). Esta nueva manera de interpretar los 
seres vivos, va en contraposición a la idea del conocimiento que dividía el mundo en 
partes, lo que se evidenciaba ahora eran las totalidades vinculadas por medio de las 
relaciones existentes y sus interconexiones. 
 
Donde “el pensamiento sistémico (era) «contextual», en contrapartida al analítico. 
Análisis significa aislar algo para estudiarlo y comprenderlo, mientras que el pensamiento 
sistémico encuadra este algo dentro del contexto de un todo superior” (Capra, 1998, p. 
49). Se rompe con la idea de jerarquías, que permitían el control y dominio sobre los 
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seres vivos, se pasa de una visión jerárquica a una donde predominan las redes; su 
característica es que “las propiedades de ninguna parte de la red es fundamental; todas 
se derivan de las propiedades de las demás partes y la consistencia total de sus 
interrelaciones determina la estructura de toda la red” (Capra, 1998, p. 59). 
 
Alterno al pensamiento sistémico emerge la cibernética, que proporciona nuevos 
conceptos como los bucles de retroalimentación y la autoorganización. El bucle de 
retroalimentación se concibe como:  
 
Una disposición circular de elementos conectados causalmente, en la que una causa 
inicial se propaga alrededor de los eslabones sucesivos del bucle, de tal modo que 
cada elemento tiene un efecto sobre el siguiente, hasta que el último «retroalimenta» el 
efecto sobre el primer eslabón en que se inició el proceso (Capra, 1998, p. 75). 
 
Los cibernéticos tenían como propósito “el descubrimiento de los mecanismos 
neuronales subyacentes en los fenómenos mentales y su expresión explícita en lenguaje 
matemático” (Capra, 1998, p. 71). Esto implicar el estudio profundo de los procesos 
mentales demostrando que eran problemas complejos que necesitaban de nuevas 
estructuras no exploradas.  
 
La importancia de los bucles radica en que se encuentran en los sistemas vivos, 
incluyendo los sociales, lo que conduce a nuevas percepciones sobre los procesos 
característicos de la vida. Lo mismo ocurre con la retroalimentación que establece el 
comportamiento de las diversas poblaciones de especies vivas, reguladas por medio de 
actividades que nivelan los ecosistemas, donde se evidencia que si el sistema se altera 
el equilibrio se rompe; ésta es la explicación de que “…algunas plantas se (conviertan) en 
«maleza», algunos animales en «plaga» y otras especies (sean) eliminadas, quedando el 
equilibrio de todo el sistema seriamente comprometido” (Capra, 1998, p. 77).  
 
Los términos maleza y plaga son utilizados en el lenguaje de forma despectiva, se 
desconoce que el equilibrio ecosistémico regula las poblaciones de diversas especies; su 
ruptura ocasiona situaciones adversas como la sobrepoblación de algunas especies y el 
exterminio de otras; éstas acciones son el resultado de la visión antropocéntrica que le 
permite al hombre hacer intervenciones para su propio beneficio. 
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Otro aporte de esta teoría muestra que los procesos que se encuentran en los seres 
vivos están conformados por un patrón de organización, que no son lineales sino que 
necesitan realimentarse continuamente, permitiendo el estudio del lenguaje y de las 
actividades neuronales que evidencian posiciones más complejas, por ejemplo, la idea 
de que “el pensamiento está siempre acompañado por sensaciones y procesos 
corporales, y aunque a menudo tendamos a intentar suprimirlos, pensamos también con 
nuestro cuerpo” (Capra, 1998, pp. 82, 86). 
 
Teoría de la Autopoiesis y la Autoorganización: propuesta por Maturana y Varela, plantea 
una nueva forma de comprender los procesos de los sistemas vivos, con aportes que 
revolucionaron la biología principalmente con la búsqueda de una concepción no lineal 
sobre los aspectos que explican la vida. 
 
¿Qué significa entonces autopoiesis?, según (Maturana & Varela, 1998, p. 17) 
“Autopoiesis se refiere a la organización de los seres vivos”. Además, “auto significa «sí 
mismo» y se refiere a la autonomía de los sistemas autoorganizadores. Poiesis, que tiene 
la misma raíz griega que «poesía», significa «creación». Así pues, autopoiesis significa 
«creación de sí mismo»” (Capra, 1998, p. 115).  
 
Se define como una “red de procesos de producción, en la que la función de cada 
componente es participar en la producción o transformación de otros componentes de la 
red” (Capra, 1998, p. 116). Donde las “redes autopoiésicas deben regenerarse 
continuamente para mantener su organización. Ésta es, por supuesto, una característica 
bien conocida de la vida” (Capra, 1998, p. 181).  
 
Con respecto al concepto de autoorganización, se tiene que es: 
 
La aparición espontánea de nuevas estructuras y nuevos modos de comportamiento en 
sistemas lejos del equilibrio, caracterizada por bucles de retroalimentación internos y 
descrita matemáticamente en términos de ecuaciones no-lineales (Capra, 1998, p. 
103).  
 
Un sistema vivo es autoorganizado cuando “su orden y comportamiento no son 
impuestos desde el exterior, sino establecidos por el propio sistema” (Capra, 1998, p. 
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181). Se evidencia que los sistemas son autónomos, donde su característica esencial es 
que “interactúan con el medio a través de un constante intercambio de materia y energía, 
pero esta interacción no determina su organización; son autoorganizadores” (Capra, 
1998). 
Para explicar la diferencia que existe entre los procesos biológicos de los físicos, se 
obtiene que:  
Lo central de la biología como ciencia es que el biólogo trata con entes discretos y 
autónomos que generan en su operar fenómenos generales en tanto se parecen, 
mientras que lo central en la física como ciencia es que el físico trata, por el contrario, 
con leyes generales, sin atender a lo particular de los entes que las realizan (Maturana 
& Varela, 1998, p. 11).  
 
Los entes discretos y autónomos mencionados son fundamentales en la comprensión de 
la teoría de la autopoiesis porque éstas son justamente,  
 
Las que diferencian las especies y les proporciona una singularidad que las diferencia 
de las demás: pero no solamente se encarga del estudio de las unidades, sino también 
con su relación con los otros de su misma especie como con las demás y, la relación 
con su medio (Maturana &Varela, 1998, p. 11). 
 
Para la comprensión de la autopoiesis, así como de la búsqueda de respuestas a 
interrogantes como el de ¿cómo apareció la vida?, o de ¿cuáles son las características 
principales que hacen que un ser vivo sea un ser vivo, y que hace que se diferencien de 
los que no lo son?, se explican por medio de lo que Maturana y Varela denominan los 
dominios, en los que se da la existencia de  un ser vivo, estos son:  
 
a) el dominio de su operar como totalidad en su espacio de interacciones como tal 
totalidad, y b) el dominio del operar de sus componentes en su composición sin 
referencia a la totalidad que constituyen, y que es donde se constituye de hecho el ser 
vivo como sistema vivo (Maturana & Varela, 1998, p. 13). 
 
En estos dominios se muestra que el ser vivo presenta dos formas de interrelación; una 
en la que se encuentra como un sistema cerrado, donde él mismo se autoproduce; de 
igual manera existen lapsos en que el sistema se abre para tener su interrelación con el 
medio. La membrana en las células es la puerta o la piel que permite el intercambio y la 
regulación, que decide el momento de apertura del sistema, para entrar en relación con 
el medio. Así como del cierre del sistema para producir la autopoiesis. La característica 
principal es que la relación con el medio no lo controla, ni lo define, le aporta algunas 
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características como el pelaje en los animales en climas fríos, pero no puede definir que 
el animal pertenezca a una especie u otra. 
 
Aunque las explicaciones abordadas por Maturana y Varela para explicar la autopoiesis y 
la autoorganización, solo se toman en los niveles biológicos micro, no se generaliza a la 
especie humana donde:  
El hombre es primariamente animal, y su vida espiritual se da, no desde la negación de 
su condición de animal, sino como un modo de vivir en su condición de ser la clase de 
animal que es. El ser animal no niega lo espiritual, lo hace posible como un modo de 
vivir en la relación con otros, con el mundo y consigo mismo cuando se vive en el 
lenguaje. En otras palabras, la vida no se da exclusivamente en el mero ser animal con 
una identidad biológica señalada al decir que es Homo sapiens sapiens, sino que se da 
en cómo vive sus relaciones como la clase particular de animal que es, al realizar el 
vivir como ser humano y existir como tal en el lenguaje” (Maturana, s.f, p. s. p). 
 
No obstante, es necesario tomar en cuenta que el hombre es un ser vivo, todas sus 
células cumplen con el proceso de la autopoiesis. El interrogante se encuentra al tratar 
de incluir éste proceso al hombre interrelacionado con su misma especie, por medio del 
sistema cultural. Los autores no afirman esta posibilidad, sin embargo se intenta un leve 
acercamiento cuando se hace referencia al lenguaje, que puede conformarse por medio 
de éstos procesos. Se hace un reconocimiento de que las relaciones autopoiéticas de las 
moléculas se basan en las interconexiones, al igual que en las sociedades, puesto que 
no es posible que se conciba la cultura, sin el reconocimiento de su existencia por medio 
de sus relaciones e interconexiones. Por esto, 
 
Los seres vivos existen en dos dominios, en el dominio de la fisiología donde tiene 
lugar la dinámica corporal, y en el dominio de la relación con el medio donde tiene lugar 
el vivir como la clase de seres que son. Estos dos dominios aunque disjuntos se 
modulan mutuamente de una manera generativa, de modo que lo que pasa en uno 
cambia según lo que pasa en el otro. Es en el dominio de la relación con el otro, donde 
tienen lugar la responsabilidad y la libertad como modos de convivir. Pero es allí, 
también, donde tienen lugar las emociones como modos de conducta relacional con el 
otro o con lo otro, y es allí, en lo que es en el fondo el alma humana… (Maturana & 
Varela, 1998, p. 32). 
 
Maturana, propone una interpretación de los sistemas sociales, con plena consideración 
de la vida, se plantea que:  
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Es constitutivo de un sistema social el que sus componentes sean seres vivos, ya que 
sólo se constituye al conservar éstos su organización y adaptación en él, en el proceso 
de integrarlo. Por esto, cualquier intento de caracterizar al sistema social de una 
manera que no reconozca que la conservación de la vida de sus componentes es 
condición constitutiva de su operar, se equivoca y especifica un sistema que no genera 
los fenómenos propios del sistema social. Así, por ejemplo, un conjunto humano que no 
incorpora la conservación de la vida de sus miembros como parte de su definición 
operatoria como sistema, no constituye un sistema social  (Maturana, 2001, p. s. p). 
 
Otro proceso importante que se profundiza con ayuda de la autopoiesis y la 
autoorganización hace alusión a la cognición mostrándose que:  
 
“Las interacciones de un organismo vivo -planta, animal o humano- con su entorno son 
interacciones cognitivas, mentales. Así, vida y cognición quedan inseparablemente 
vinculadas. La mente o más precisamente el proceso mental- es inmanente en la 
materia a todos los niveles de vida” (Capra, 1998, pp. 185, 186). 
 
Se demuestra que todos los seres vivos tienen cognición, así queda abolida la idea de 
que el hombre es superior por ser el único animal que usa la mente y por ende la razón; 
se pasa con éste planteamiento a igual nivel que las demás especies. Los seres vivos 
poseen la cognición y cada uno lo adapta de manera diferente al hombre. La obligación 
que emerge de este nuevo planteamiento es la de respetar la vida en su más mínima 
expresión, acabando con toda las prácticas de barbarie realizadas sobre los animales, 
utilizando como excusa que éstos no sienten y que carecen de procesos mentales.  
 
 La Física para la vida 
En el seno de la física se consolidan varias concepciones que evidencian campos de 
conocimiento sobre los cuales la física tradicional ya no se puede aplicar, por ejemplo, la 
física cuántica donde predominan los sistemas micro, y sobre los cuales “las partículas 
subatómicas carecen de significado como entidades aisladas y sólo pueden ser 
entendidas como interconexiones o correlaciones entre varios procesos de observación y 
medición” (Capra, 1998, p. 50).  
 
Lo mismo sucede con la teoría del caos, donde la física tradicional no es aplicable en 
sistemas desordenados sobre los cuales acontece las matemáticas de la no linealidad, 
se ilustra que la mayoría de los procesos naturales se rigen por estas nociones, dejando 
atrás la idea de una naturaleza ordenada y regular. Se suscita la comprensión de éstos 
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procesos a través de los fractales que dejan atrás las formas euclidianas, así como la 
inclusión de la complejidad por medio de las interrelaciones y la necesidad de ver el 
mundo de forma interconectada, y sobre los cuales se profundiza a continuación. 
 
La teoría del caos  
No es el resultado de la exposición de un solo autor, sino que emerge de varios aportes 
realizados a través de la física, comienza incluso con la revolución industrial y la idea de 
buscar la máquina que tuviera el 100% de eficiencia; la cual se limitaba al encontrarse 
con la entropía, que permitía explicar el porqué la energía que se perdía en las máquinas 
no se podía recuperar, ésto se debía a que la energía iba en aumento hasta llegar a la 
máxima entropía (máximo desorden molecular), donde la máquina dejaba de funcionar. 
Es de esta manera como la segunda ley de la termodinámica establece que “la entropía 
de un sistema físico cerrado irá incrementándose, y dado que esta evolución viene 
acompañada de desorden creciente, la entropía puede ser también considerada como 
una medida de desorden” (Capra, 1998, p. 67). 
 
A medida que el desorden aumenta, la entropía también lo hace. Este proceso está 
inmerso en el transcurso de vida de los seres vivos, donde el grado de entropía se 
encuentra con el desgaste que tienen las diversas células, órganos y tejidos a través del 
tiempo, hasta apoderarse totalmente del sistema, dejando de existir. De ahí que el fin de 
todo sea la muerte, para poder continuar con la vida a partir de los equilibrios naturales.  
 
Otros aportes que consolidan la teoría provienen de Ludwing Boltzman, Henri Poicaré y 
René Thom. Con Boltzman se integra a la teoría de caos con la creación de la mecánica 
estadística y con la explicación de que “la entropía no es más que caos molecular y que 
cuando las cosas quedan libradas a sí mismas eventualmente prevalece la situación más 
caótica” (Briggs & Peat, 1989, p. 159). 
 
El aporte de Poincaré,  
 
“Revela que el caos o el potencial para el caos es la esencia del sistema no lineal, y un 
sistema completamente determinado como las planetas en órbita podía tener 
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resultados indeterminados, advirtió que un sistema simple podía estallar en una 
perturbadora complejidad” (Briggs & Peat, 1990, p. 22). 
 
René Thom aporta con la teoría de las catástrofes, que estudia “los sistemas que son 
arrastrados hacia cambios repentinos y radicales, no tanto por las oscilaciones internas 
sino por fuerzas externas” (Briggs & Peat, 1990, p. 82). También “el aporte de Thom a los 
sistemas dinámicos no lineales sean caóticos o estables, son tan complejos que resultan 
imprevisibles en los detalles e indivisibles en partes, la mínima influencia puede causar 
cambios explosivos” (Briggs & Peat, 1990, p. 85). Estos conceptos servirán de base para 
la propuesta de Prigogine sobre las bifurcaciones. 
Benoit Mandelbrot realiza sus aportes, con las formas irregulares que se encuentran 
presentes en la naturaleza; su comprensión se establece por medio de la conformación 
de las matemáticas acordes con las irregularidades, los fractales, caracterizados por 
tener “infinitos detalles, infinita longitud, coherencia de inclinación y autosimilitud, y se 
puede generar por iteración” (Briggs & Peat, 1990, pp. 95, 96). Donde “uno de los 
atractivos del fractal consiste en que cada una de sus “partes”, es una imagen de la 
totalidad” (Briggs & Peat, 1990, p. 113). Así, 
 
Los científicos del cambio han aprendido que la evolución de los sistemas complejos no 
se puede seguir en forma detallada porque tales sistemas son holísticos: todo afecta 
todo lo demás, para comprender es necesario penetrar en su complejidad. La 
geometría fractal brinda una imagen de la cualidad del cambio (Briggs & Peat, 1990, p. 
112).  
 
Los fractales son unas nuevas matemáticas, por medio de las cuales se ilustra las formas 
irregulares de las cuales se constituye la naturaleza; con esto se rompe con la visión 
euclidiana que interpreta el mundo a través del triangulo, cuadrado, circulo, entre otros, 
para pasar a construir nuevas formas, donde el árbol no se asimila con un triangulo o una 
montaña con un cono, sino que se observan por medio de los fractales con 
características como las autosimilitud, infinitos detalles y donde cada parte es igual a la 
totalidad.  
 
El aporte de Edward Lorenz y sus estudios sobre meteorología, los cuales se evidencian 
por medio de un modelo matemático para predecir el tiempo, donde se encuentra que 
entre más grande es la brecha de tiempo, menos confiable se torna su predicción. Esto 
ocurre por la existencia de varios factores externos que alteran el curso del sistema. Se 
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concluye que es imposible predecir el clima con varios días de anticipación y se obtiene 
la conceptualización de éste fenómeno por medio del efecto mariposa, el cual se explica 
de la siguiente manera:  
 
Era como si la presencia o ausencia de una mariposa el lunes pudiera redundar en la 
ocurrencia o no de una tormenta el viernes. A partir de ese momento se empezó a 
hablar del "efecto mariposa" para referirse a cualquier sistema donde se da esta alta 
sensibilidad (Briggs & Peat, 1989, p. 276). 
 
Sus estudios se basan en las matemáticas complejas. El efecto mariposa posteriormente 
se definió de la siguiente manera: “el efecto de una mariposa que aletea en Hong Kong 
puede crear una borrasca en Nueva York” (Briggs & Peat, 1990, p. 66). 
 
Finalmente con los aportes de Ilya Prigogine se consolida la teoría del caos como tal, con 
la comprensión de conceptos encaminados hacia: la probabilidad y la irreversibilidad, la 
flecha del tiempo y las estructuras disipativas, que juntas van a consolidar una visión 
diferente del mundo.  
 
1. La probabilidad y la irreversibilidad: se muestra que los procesos que se encuentran en 
la naturaleza son irreversibles y no, reversibles como la ciencia tradicional quería 
sostener. 
 
La condición esencial es que la descripción microscópica del universo se haga 
mediante sistemas dinámicos inestables. Es un cambio radical de puntos de vista. El 
punto de vista clásico era que los sistemas estables eran la regla y los inestables las 
excepciones, Ahora le damos vuelta a esta perspectiva (Prigogine, 1999, p. 108). 
 
Los procesos reversibles son estables con la creencia, de ser los que prevalecen en la 
naturaleza; concepción que se mantiene en las diversas escuelas y universidades, 
sosteniendo el paradigma concibe el mundo estático e inmutable, cuando realmente son 
la inestabilidad y la irreversibilidad las que prevalecen.  
 
¿Cual es entonces el papel de la probabilidad? 
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Cuando todo es estático y estable las probabilidades no están presentes, sino que 
emergen cuando los procesos son irreversibilidades y dinámicos, permiten además la 
emergencia de un mundo en movimiento con caminos diferentes. Esto se evidencia en 
“los primeros momentos del universo. En este momento el universo se puede comparar 
con un niño que acaba de nacer y podría llegar  a ser arquitecto, músico o empleado de 
banca, pero no puede llegar a serlo todo a la vez” (Prigogine, 1999, p. 109). 
 
2. La flecha del tiempo: Prigogine retoma uno de los aspectos fundamentales como lo es 
el tiempo, evidenciando que la ciencia tradicional dejaba de lado el problema del tiempo 
mostrando que era reversible, incluso en los procesos de la vida. En contraposición a 
esta visión se propone que el tiempo tiene una dirección, la cual va del pasado al futuro, 
por tanto el tiempo es irreversible. 
 
Para explicar la irreversibilidad se encuentra que el tiempo tiene bifurcaciones,  
 
La bifurcación es un instante vital cuando algo tan pequeño como el fotón de energía, 
una leve fluctuación en la temperatura externa, un cambio de densidad o el aleteo de 
una mariposa, se magnifica por iteración hasta alcanzar tal tamaño que se crea una 
ramificación y el sistema adopta un nuevo rumbo” (Briggs & Peat, 1990, p. 146). 
 
Estas bifurcaciones son las que no permiten volver el tiempo hacia atrás es por esto que:  
 
En cada punto de bifurcación del pasado de nuestro sistema surgió un flujo en el cual 
existían muchos futuros. A través de la iteración y amplificación del sistema, se escogió 
un futuro y las demás posibilidades se esfumaron para siempre. Así, nuestros puntos 
de bifurcación constituyen un mapa de la irreversibilidad del tiempo (Briggs & Peat, 
1990, p. 148). 
 
La existencia de las denominadas bifurcaciones hacen que la naturaleza tenga 
ramificaciones, las cuales permiten cambiar el curso de sus fenómenos hacia muchas 
direcciones. De esta manera se pueden estudiar los puntos claves o estratégicos que 
hacen que el sistema por ejemplo, encuentre aquello que hizo que se propagara una 
corriente de aire en el mar hasta convertirse en un huracán o en un tsunami. Este 
concepto se basa en el expuesto por René Thom con la teoría de las catástrofes. 
 
Con respecto al tiempo Prigogine concluye que:   
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El tiempo es una forma de “ruptura de la simetría”. Esta ruptura acontece en todos los 
niveles de la naturaleza desde el cuanto hasta el elefante y la galaxia. Hay un tiempo 
como infinitos tiempos. El tiempo es la gran flecha que acopla todos los sistemas y una 
multitud de flechas que constituyen las bifurcaciones y cambios de cada sistema 
individual (Briggs & Peat, 1990, p. 153). 
 
Los sistemas complejos rompen la simetría que permitiría al tiempo ir hacia atrás y hacia 
delante; al estar conformados por relaciones continuas mediante las iteraciones 
(realimentación) y por la generación continua de nuevas bifurcaciones que hacen que el 
sistema conforme un sistema dinámico. Se implementa una dirección concebida como la 
flecha del tiempo, que va dirigida hacia un aumento de entropía. Con los conceptos de 
realimentación e iteración se representa lo que se reabastece incesablemente, con 
presencia en todos los fenómenos, evidenciando una naturaleza cambiante e 
independiente. 
 
3. Las estructuras disipativas: Estas estructuras se encuentran alejadas del equilibrio. 
Prigogine denomina así las estructuras, 
 
Porque para mantener su forma, éstas estructuras deben disipar la entropía 
constantemente para que no crezca dentro de la entidad y la “mate” con equilibrio. La 
disipación de la entropía requiere una entrada constante de energía y nuevos 
materiales, por lo cual las estructuras disipativas deben formarse en situaciones llenas 
de energía, alejadas del equilibrio (no se formaría un vórtice en un plácido estanque) 
(Briggs & Peat, 1989, p. 179). 
 
La química tradicional sostiene que el estado en que se encuentra la mayoría de 
estructuras están en equilibrio, donde “la materia se comporta de una forma radicalmente 
distinta en las condiciones de no equilibrio, cuando los fenómenos irreversibles 
desempeñan un papel fundamental” (Prigogine, 1999, p. 27). De igual manera “La 
irreversibilidad lleva a nuevos fenómenos de orden a escala macroscópica, estamos ante 
una mezcla de determinismo y probabilidad” (Prigogine, 1999, p. 34). 
 
Se encuentra que este tipo de estructuras cuenta con: 
 
Sistemas abiertos que absorben energía externa y producen entropía (desechos, 
energía aleatoria), que ellos disipan en el ámbito circundante. Y solo mantienen su 
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identidad solo si permanecen continuamente abiertos a los flujos del medio ambiente 
(Briggs & Peat, 1990, p. 142). 
 
Con las estructuras disipativas se observa la naturaleza como un sistema abierto, sobre 
el cual están entrando y saliendo flujos constantemente. Además por encontrarse 
alejados del equilibrio son desordenados, pero llega a un punto donde se forman nuevos 
órdenes, algunos ejemplos que presentan esta estructura son: el cerebro considerado 
como el órgano más complejo de todos, la ciudad, los ecosistemas, entre otros.  
 
Frente a la relación existente entre las estructuras disipativas y las redes autopoiésicas, 
se encuentra que “si bien la estructura de un sistema vivo es siempre una estructura 
disipativa, no todas las estructuras disipativas son redes autopoiésicas. Así pues, una 
estructura disipativa podrá ser un sistema vivo o no vivo” (Capra, 1998, p. 174). 
 
Aportes de la teoría del caos 
 
El establecimiento de esta nueva teoría implica una ruptura del paradigma científico al 
acoger los sistemas complejos no-lineales, dejando atrás “el punto de vista clásico 
(donde) los sistemas estables eran la regla y los inestables las excepciones. Ahora le 
damos vuelta a esta perspectiva” (Prigogine, 1999, p. 108). Con estas reflexiones se 
encuentra nuevas formas de concebirse la naturaleza, evidenciando que, 
 
No está construida de abajo hacia arriba. Esta construida mediante realimentación en 
todos los niveles. Así su idea de una descripción científica de la naturaleza no supone 
ninguna modalidad fundamental de descripción, cada nivel de descripción está implícito 
en otro e implica otro. Necesitamos una multiplicidad de niveles interconectados, 
ninguno de los cuales puede aspirar a la preeminencia (Briggs & Peat, 1990, p. 154). 
 
Se propone el intento por relacionar todas las ciencias respetando cada una de ellas. En 
el caso de la física se hace un llamado a esta necesidad, de la siguiente manera: 
 
Como ninguna ley ni “parte” del universo es más fundamental que otra la ciencia, en 
vez de proceder lineal y jerárquicamente debe tratar de ordenar y escribir la red de 
leyes y procesos que unen todos los niveles. Hay que encarar la naturaleza como una 
telaraña dinámica y cambiante, no como una pirámide mecánica y jerárquica (Briggs & 
Peat, 1990, p. 155). 
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Al aceptar la importancia de la inclusión tanto las ciencias humanas como las llamadas 
exactas, se está dando un paso gigantesco al dejar de lado las disputas entre las 
mismas, y al aceptar que todas están dentro del todo que une. Proponiendo una visión 
holística que permite una nueva manera de percibir el mundo y la naturaleza misma; sin 
reduccionismos ni determinismos, sino de forma compleja, se acepta la idea de la 
probabilidad y el azar, donde prevalece la naturaleza de lo impredecible, la naturaleza de 
lo cambiante, la certeza ya no cabe en estas disposiciones. Se encuentra la presencia de 
un universo enigmático, sin respuestas. 
 
Finalmente surge las nuevas matemáticas de la complejidad utilizadas para explicar 
sistemas no lineales, que cambian de manera profunda las interpretaciones tradicionales, 
es por esto que “mientras que las matemáticas convencionales se ocupan de cantidades 
y fórmulas, la teoría de sistemas dinámicos lo hace de cualidad y patrón” (Capra, 1998, p. 
152). 
 
2.3. Emergencia de la Gestión Ambiental en clave del 
Pensamiento Ambiental Estético-Complejo 
Desde el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo, se moldean nuevos conocimientos 
y saberes de reconciliación con la naturaleza. Los términos gestión y ambiente, se 
deconstruyen y reconceptualizan, para la constitución de nuevas posturas frente al tema. 
El problema que se evidencia no trata únicamente de la forma como se dispone de la 
naturaleza, sino que hace referencia a la concepción de mundo sobre el cual se 
configuran realidades, se reafirman comportamientos, se establecen diversas formas 
simbólicas y lenguajes para describir esas realidades; así como de las relaciones que 
emergen y se entretejen sobre los ecosistémas a través de las transformaciones 
tecnológicas y culturales dispuestas por el hombre.   
 
Por consiguiente para que la problemática ambiental se consolide con la percepción de 
mundo moderna, fue necesario traer consigo la carga conceptual que restringe las 
realidades existentes a una sola realidad; visión implantada sin distinción sobre los 
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sistemas sociales y culturales, con ayuda de procesos como: la globalización, 
homogenización, industrialización y mercantilización, las herramientas proporcionadas 
por la ciencia con el método científico; emerge así una apreciación de la realidad 
limitada, que niega la multiplicidad de símbolos, lenguajes, ritos, mitos, realidades y 
tejidos.  
 
Es así como acontecen los estudios ambientales enmarcados sobre las bases de 
occidente, que deforman la comprensión de los problemas al inferirlos como piezas o 
partes, y no, dentro del todo que conforman los ecosistemas. La organización se acentúa 
de manera que predominan las segmentaciones, favoreciendo con esta posición, los 
procesos del mercado por medio de la escisión, reducción, especialización y explotación, 
como principios conductores y, que se pueden conectar con la postura de Escobar al 
considerarse como prolongaciones del discurso de poder existente del desarrollo y 
progreso. 
 
Para el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo es de suma importancia el enfatizar 
esta apropiación de la visión occidental sobre los problemas ambientales; pero también lo 
es el de proponer nuevas alternativas a éstos conceptos. Para esto se retoma la visión 
de Ángel, que se convierte en base estructurante del discurso, al proponer lo ambiental 
como las relación Ecosistema-Culturas, que rompe de manera contundente la visión 
tradicional de lo ambiental como lo ecológico o lo verde, promulgado y reproducido tanto 
por las cumbres ambientales mundiales como de todas las instituciones estatales en 
general.  
 
Con respecto a la inclusión de los conceptos retomados de las ciencias, y expuestos 
anteriormente de forma conceptual e independiente, para facilitar su comprensión; no 
significa que desde el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo se asuma de esta 
manera, sino que se hace de forma que se pueda interrelacionar en el discurso, 
desligándose de la postura errónea de observar las ciencias exactas separadas de las 
humanas. Para esto se hace necesario superar la escisión mostrando la interacción e 
interdependencia, así como el diálogo de saberes.  
 
Se asumen nociones como las provenientes del pensamiento sistémico, donde se 
evidencia un mundo interconectado por medio de redes; se elimina el concepto de 
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jerarquías, lo cual es de vital importancia al momento de comprender las relaciones 
naturales donde ninguna especie es superior a las demás. Igualmente con los aportes de 
la cibernética que proporciona conceptos como los bucles de retroalimentación que 
niegan la posibilidad de la linealidad en los procesos naturales, reafirmando la necesidad 
de reabastecer continuamente los sistemas para mantener el equilibrio.  
 
Con la ecología profunda se incluye al hombre en las relaciones con el entorno, además 
de evidenciar la necesidad de una mirada ecocéntrica en lugar de la antropocéntrica, 
devolviéndole el lugar que se merece a la tierra. Igualmente toma en consideración la 
vida de las otras especies diferentes al hombre, lo cual retribuye el valor de la vida de 
cualquier ser vivo. Esta perspectiva es relevante al permitir la significación de nuevos 
valores como: el respeto, la compasión, la dignidad, entre otros. 
 
Con respecto a la teoría del caos, proporciona conceptos claves como: la flecha del 
tiempo, a la cual se le asigna una dirección que va de menor entropía a mayor entropía, 
estipulando un valor al desorden, quién transforma la energía útil en otra que ya no se 
puede utilizar. Esto permite explicar de otra manera el bucle permanente de la vida como 
lo es, el nacimiento, crecimiento y muerte. Donde el desorden se encuentra en bajas 
proporciones en el nacimiento, pero a medida que continúa el proceso de crecimiento, la 
entropía también lo hace; hasta llegar al punto máximo de desorden, donde opera la 
muerte. Otros aspectos importantes que se retoman en esta teoría hacen referencia a los 
fractales, que conforman unas nuevas matemáticas para la comprensión de las 
realidades naturales, a través de sus formas irregulares. Se consideran los procesos 
naturales como  irreversibles, desordenados e imprevisibles; posibilitando por un lado, la 
concientización de que los daños ocasionados por el hombre sobre los ecosistemas no 
se pueden reparar; necesitando el replanteamiento de las formas de actuar humanas 
sobre los ecosistemas o prepararse para su extinción. Por otro lado se evidencia una 
naturaleza que no se deja ordenar, por tanto no sirve en éstos preceptos, que el hombre 
ordene, controle, vigile para su beneficio.  
 
En la biología se presenta una reconceptualización por medio de la autopoiesis y la 
autoorganización, las cuales aportan en la construcción de alternativas ambientales al 
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mostrar que la vida solo es posible por medio de relaciones y con el reconocimiento de 
que los animales y en general los seres vivos poseen procesos mentales que configuran 
la cognición. Evidenciando que el hombre no es el único poseedor de estas 
características, por tanto ya no se puede considerar como cualidad que permite su 
superioridad sobre las demás especies. Ésta teoría interpreta los sistemas humanos 
como seres vivos que son, proporcionando nuevas bases para comprender sus 
relaciones con su misma especie y con los otros seres vivos y, su relación con lo 
abiótico. 
 
Con la incorporación de estos conceptos, el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo 
comienza a sospechar y rastrear los nuevos trayectos sobre los cuales se puede 
desplazar el tema ambiental, encontrando horizontes que ilustran una naturaleza que 
contiene secretos indescifrables, admitiendo universos complejos. La complejidad no se 
toma como aquello que es complicado de entender, sino que “…es un tejido de 
constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, que presentan la paradójica 
relación de lo uno y lo múltiple” (Morin, Ciurana, & Motta, 2006, p. 54). Esta visión 
permite ver no desde la singularidad del individuo sino sobre las redes que conforman los 
sistemas por tanto al volcar la mirada a la complejidad se requiere de la incertidumbre, no 
hay certezas, ni leyes eternas; tampoco la existencia de un orden absoluto (Morin, et al., 
2006). En cuanto a la naturaleza se hace el reconocimiento de su complejidad, porque 
ella solo existe en su fluir, creando y recreándose a sí misma, y con su red de relaciones. 
 
2.3.1 La Gestión Ambiental desde el Pensamiento Ambiental 
Estético-Complejo 
La Gestión Ambiental enmarcada tanto en el discurso de las cumbres ambientales como 
en las políticas en Colombia, proclaman: la gestión como proceso administrativo y lo 
ambiental sobre la base de los recursos naturales. Este enfoque está inmerso en todos 
los estamentos sociales, desde su formulación por medio de las políticas hasta su 
implementación y ejecución. Esto ya fue expuesto de manera minuciosa en la primera 
composición, no obstante lo que se quiere anunciar ahora es la limitación de esta 
propuesta, teniendo como cimiento los planteamientos del pensamiento estético-
complejo. 
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Para el logro de este propósito es de vital importancia la resignificación del lenguaje, con 
la búsqueda de otras maneras de nombrar el mundo, lo cual implica nuevas 
comprensiones. El término ambiental se replantea, al pasar de una reducción de lo 
ecológico hacia otra propuesta realizada por Ángel (1996), que busca la consideración 
ambiental como las relaciones entre los ecosistemas y las culturas, para reconfigurar las 
percepciones.  
 
¿Qué implicaciones se tiene al incorporar la propuesta realizada por Ángel? Se puede 
aventurar para responder a esta pregunta, que con esta concepción se expone 
inmediatamente que los temas presentados en el discurso tradicional, no evidencian las 
relaciones que se encuentran presentes, limitándose a la exposición aislada de los 
problemas ecosistémicos, como: la contaminación del agua, el calentamiento climático, la 
desertificación, extinción de especies, entre otras, donde no se interpretan las 
correspondencias y tensiones emergentes con el sistema cultural. 
 
Se torna imposible desvincular aspectos sociales, políticos y económicos en la 
interpretación. Emerge de aquí la necesidad de revisar la posición de la ecología como 
única ciencia que participa en el proceso, para dar paso a la inclusión de otras ciencias, 
disciplinas y saberes.  Trascendiendo la inter y transdisciplinariedad hacia el diálogo de 
saberes para obtener percepciones más amplias tanto de las relaciones como de los 
problemas emergentes.  
 
Con estas concepciones y retomando los términos gestión y ambiente, se tiene que es 
impensable el concebir la administración de las relaciones entre los ecosistemas y las 
culturas, porque se condiciona a un factor económico, en este caso por medio de las 
ciencias administrativas. No existe la posibilidad de encontrar todas las configuraciones 
inherentes en estas relaciones, generadas a través de millones de años y sobre los 
cuales el hombre se constituye en una de las especies más recientes en la conformación 
de la vida natural.   
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Se puede evidenciar que en la nueva interpretación que se hace sobre la gestión 
ambiental para el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo, se encomienda la labor de 
transformar el sistema cultural. Según Ángel (1996), los problemas ambientales y en 
general las crisis ambientales surgen por la manera en que el hombre vive en la tierra, 
como emplea su cultura según su diversidad de técnicas, símbolos y lenguajes en 
relación con los ecosistemas. Se anuncia que las crisis ambientales no se deben al 
agotamiento de los considerados `recursos naturales´, sino que se debe a una crisis 
civilizatoria, establecida por la cultura occidental que ha sido la principal responsable de 
la promoción del consumo y la explotación. De ahí que la necesidad imperante sea el 
paso a otro sistema cultural que permita el equilibrio entre la cultura y los ecosistemas, 
como principio de vida.  
 
La labor que se emprende frente al cambio de cultura no es tarea fácil, pero ilustra una 
salida a la crisis que acontece en este tiempo. Para esto se necesita la búsqueda de 
nociones conceptuales provenientes de la filosofía, que indaguen sobre las diversas rutas 
sobre las cuales se puedan transitar; donde se permita la comprensión de las 
emergencias que suscitan de la cultura que se ha impuesto y de la exploración de bases 
para la gestión transformadora que se quiere. 
 
Las diversas nociones conceptuales que se indagan en el pensamiento estético-complejo 
son: 
 
 Emergencia de disolución del objeto y del sujeto 
Para que el hombre se reconozca como naturaleza es necesario disolver el sujeto y el 
objeto. La necesidad de esta disolución radica en que la percepción heredada de la 
filosofía occidental, está orientada en la separación del sujeto y del objeto. Siendo ésta la 
causa para que el hombre no se reconozca él mismo como integrante de una red 
articulada en el mundo en el que vive, sino que tiene la falsa creencia que está por 
encima de la naturaleza, lo cual da riendas para que profese su poder y dominio sobre 
los ecosistemas. El problema central se encuentra reflejado en el resultado de la visión 
filosófica y de mundo, que se instala en ésta separación, lo cual afianza la fuente de la 
racionalidad, de donde surge toda la propuesta tanto científica como del mundo moderno. 
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La escisión origina el sujeto y el objeto como figuras claves de todo conocimiento y 
reduce el pensar al sujeto y el mundo, la naturaleza, el universo y el ser humano mismo, 
a objeto, para que el sujeto-razón pueda conocer, es decir: analizar, explicar, ordenar, 
performar, dominar y manipular el objeto (Noguera, 2007  p. 23). 
 
Desde la escisión entre sujeto y objeto, el hombre comienza a separar primero la 
naturaleza, luego los seres vivos que conviven con él, tanto vegetales como animales los 
cuales somete, esclaviza y explota, con la justificación de que es la `razón´ lo que lo 
distingue de lo demás, dándole un valor superior. La razón se convierte en el sujeto-
razón que encuentra su objeto de dominio en los ecosistemas, en el hombre y en el 
planeta en el cual vive. Esto se evidencia de manera sustancial en los temas de 
consideración ambiental donde el hombre como sujeto racional ejerce su poder, dominio, 
control sobre los sistemas vivos y no vivos, que serían los considerados ´objetos´ dando 
vía a su explotación desmedida. Esta visión se encuentra vigente en todas las 
instituciones incluso las académicas donde “la ciencia y la tecnología modernas, en 
correlación profunda con los procesos educativos, han tenido un sentido: fortalecer las 
dinámicas de dominio, control, poder y explotación del hombre sobre la naturaleza” 
(Noguera, Pineda, Valencia, Echeverri, & Vásquez, s.f, p. 31). 
 
La búsqueda que se presenta en este sentido, es la disolución del objeto y del sujeto, 
puesto que ya no está presente el sujeto de dominio ni el objeto dominado, se cae la 
estructura antropocéntrica, donde el hombre pasa de ser el centro a conformar una 
relación permanente con las redes y tramas de la vida. Lo cual potencia la reconciliación 
del hombre con la naturaleza. Para el logro de este propósito se necesitan conceptos y 
reflexiones críticas que den cuenta de:  
 
Una Filosofía integradora, incluyente y no excluyente, que enfrentara la diversidad, no 
que la evadiera...que no estuviera tan preocupada por los Fundamentos, y que más 
bien se hubiera puesto como tarea la Vida, es decir, unir lo escindido, suturar lo 
fisurado, poner en diálogo lo silenciado...ir más allá del sujeto y/o/vs el objeto, para 
pensar la vida como un todo múltiple, potente y creador” (Noguera, et al., s.f, p. 24). 
 
Aunque es difícil romper con una tradición impuesta por varios siglos donde ha 
predominado la escisión objeto-sujeto, es tarea preponderante el exigir su disolución, 
porque con ella se está cambiando el rumbo dirigido por el mundo moderno, hacia la 
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extinción de todo incluso del hombre mismo. Esta emergencia es fundamental para 
entender el problema ambiental, puesto que desde la visión antropocéntrica surge los 
discursos tradicionales, donde es justamente su condición de sujeto racional el que le 
permite tener el control y dominio, como se hace en las cumbres ambientales al ordenar 
los ecosistemas a su antojo, al decidir cuantas hectáreas deforestar, al imponer los 
límites que permite contaminar, o cuantas personas ayudar para que salgan de la 
pobreza. 
 
 Emergencia del habitar poético 
El habitar poético como forma de habitar humana es una propuesta heideggeriana. En 
ella no se pretende que todo se evoque a la poesía como una forma de evadir el mundo 
real, sino que surge como el diálogo entre un poeta y un filósofo sobre la pregunta de 
existencia del ser humano, en ella se quiere reconciliar el habitar con lo poético 
considerados como términos irreconciliables. Para lograrlo considera el habitar no como 
el lugar en el que se habita, sino en la existencia del ser humano mismo, el entender cuál 
es su existencia en el mundo en consideración con el espacio, otros planetas, y frente a 
la misma vida misma. 
 
Es una reivindicación de las artes, fundamentalmente la literatura, la cual utiliza las 
palabras para describir mundo. Aunque esta visión sea descalificada por ir en contravía 
de las formas establecidas,  es así como:  
 
La poesía queda entonces negada como un inútil languidecer o un revolotear hacia lo 
irreal y es rechazada como fuga a lo idílico, o bien se la cuenta entre la literatura. A la 
validez de ésta se la evalúa según los módulos de la actualidad de cada momento. Lo 
actual, a su vez, está producido y dirigido por los órganos que forman la opinión pública 
de la sociedad civilizadora (Heidegger, 1994, p. 2).  
 
Se muestra que la literatura y las artes expresan cosas que para algunos son extrañas, 
pero se conciben así porque no siguen un lineamiento racional sino más bien sensible. 
Es por esto que varios poetas y literatos han ilustrado la forma en que los hombres 
habitan el mundo, y es principalmente en los momentos de desesperación, guerras y 
conflictos donde emerge la necesidad de esta reflexión. Siendo éstos los únicos que 
encuentran las palabras necesaria e indispensables para nombrar, todo aquello que es 
innombrable. De esta manera el lenguaje configura todo aquello que se torna 
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impensable, estableciendo lo que no se habla por ser enigma, sin explicaciones ni 
verdades, la única manera para acceder a ella es poetizar. La casa vendría a ser 
lenguaje, por tanto si no hay memoria no habría un lugar. De esta manera el hombre está 
hecho del lugar donde habita.  
 
Con respecto al poetizar Heidegger muestra que “el poetizar es lo que antes que nada 
deja al habitar ser un habitar. Poetizar es propiamente dejar habitar” (Heidegger, 1994, p. 
3), en donde el “poetizar, como dejar habitar, es un construir” (Heidegger, 1994). Por 
tanto poetizar es comprender la existencia del hombre pero con el reconocimiento de que 
solo se poetiza si edifica y construye de ahí que “el hombre cuida las cosas que crecen 
de la tierra y abriga lo que ha crecido para él. Cuidar y abrigar (colere, cultura) es un 
modo del construir” (Heidegger). 
 
Con esto se muestra la importante tarea de interpretar el cómo se habita el mundo y su 
necesidad de poetizarlo. Para lograrlo brinda un lugar predominante a la cultura, porque 
es a partir de ella como se poetiza. Además es a través de la cultura donde se edifica y 
se construye. Por tanto para habitar, solo se necesita poetizar. Entendiendo que el 
hombre, “no sobrevuela la tierra ni se coloca por encima de ella para abandonarla y para 
flotar sobre ella. El poetizar, antes que nada pone al hombre sobre la tierra, lo lleva a ella, 
lo lleva al habitar” (Heidegger, 1994, p. 5). 
 
La consideración necesaria para habitar la tierra poéticamente es rescatar al poeta, 
inspirado con las musas provenientes de la memoria, ésta “no es algo de lo que se es 
dueño, porque habita fuera del hombre, porque es un don que llega de fuera, la labor 
poética, litería y artística es una posesión en el sentido lato de la palabra. De ahí que la 
musa solo se manifieste a quien posee un alma libre y capaz de recibirla “ (Perniola, 
2008 p. 153). 
 
Esta es otra tarea fundamental de la gestión ambiental en donde la reivindicación de la 
literatura y de las artes para describir el mundo puede permitir poetizarlo. Y 
principalmente con la cultura porque con ella se edifica pero con cuidado y abrigo, en 
este sentido las construcciones que realice el hombre tienen que realizarse no por su ego 
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o por su necesidad individual, sino que se debe tener el abrigo y cuidado con la tierra, la 
cual es el único hábitat poético que el hombre tiene, puesto que sin ella ni siquiera se 
tendría donde habitar. Por tanto la única manera de hablar de la vida sin reducirla es 
desde lo poético. 
 
 Emergencia de Alianzas y contrato natural 
La reconciliación entre hombre y naturaleza es la base de las alianzas, en ellas se busca 
que exista al igual que un contrato social un contrato natural. Para establecerlo es 
necesario reconocer la diferencia, y tener claridad sobre el tiempo, ya Prigogine proponía 
la existencia no de un tiempo sino de infinitos tiempos. Este reconocimiento implica 
reconocer que el tiempo del humano es diferente al del agua, y el tiempo del agua es 
diferente al de un árbol. Por tanto se puede encontrar que la vida solo es posible con la 
convivencia de estos diferentes tiempos. 
 
Para Serres (1990), es posible conocer estas distinciones sobre el tiempo principalmente 
con la diferenciación que realiza entre el tiempo a corto plazo donde vive el hombre y el 
tiempo a largo plazo donde vive la naturaleza. El vivir en el tiempo a corto plazo, es lo 
que ha permitido al hombre “proponer respuestas y soluciones a corto plazo, porque se 
vive en plazos inmediatos y de ello se obtiene lo esencial del poder” (Serres, 1990 p. 56). 
Estos tiempos se encuentran presentes en la modernidad en todos los aspectos, siendo 
el tiempo limitado a los proyectos del hombre reflejados en la ciencia, los medios de 
comunicación y la economía. Con el tiempo inmediato, el hombre es:  
 
…responsable en parte del cambio global del tiempo, por haber inventado o propagado 
medios e instrumentos de intervención poderosos, eficaces, beneficiosos y 
perjudiciales, incapaz de encontrar soluciones razonables puesto que está inmerso en 
el tiempo breve de sus poderes y prisioneros de sus estrechos apartamentos (Serres, 
1990 p. 57). 
 
El tiempo a largo plazo es el que “respeta el tiempo en el sentido de la lluvia y del viento” 
(Serres, 1990 p. 55). En él se encuentra inscrito lo natural, donde el hombre es incapaz 
todavía de reconocerlo, porque implica la aceptación de que ya no es el centro de todo lo 
existente, mucho más cuando esto constituye el fundamento para poder dominarla, sin 
comprender que “la tierra existió sin nuestros inimaginables antepasados, en la 
actualidad podría perfectamente existir sin nosotros y existirá mañana o más tarde aun 
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sin ninguno de nuestros posibles descendientes mientras que nosotros no podemos 
existir sin ella” (Serres, 1990 p. 61). 
 
Los acontecimientos necesarios para el establecimiento de un contrato natural es la 
existencia de los tiempos. Es “crea(r) un conjunto de lazos, cuya red canoniza unas 
relaciones cuya red unifica la tierra entera” (Serres, 1990, pp. 81,82). Esto es posible al 
permitir la comprensión de que “la tierra nos habla en términos de fuerzas, de lazos y de 
interacciones, y eso es suficiente para hacer un contrato” (Serres, 1990 p. 71). Así mismo 
para lograr ubicar la naturaleza y al hombre en un mismo plano, se requiere de éste 
contrato, con él advienen nuevos valores como la simbiosis y la cooperación, en 
contraposición a la competencia. Así como de la renuncia del dominio y explotación para 
lograr la admiración, la contemplación y el respeto (Serres, 1990 p. 69). 
 
Si la gestión ambiental como proceso de transformación, logra reconocer la existencia de 
estos tiempos, y trata de comprender principalmente el tiempo que hace, lograría 
entender que el contrato natural es posible. La tarea urgente que se propone es la de 
implementar valores nuevos para mantener las relaciones, muchos de estos valores la 
misma naturaleza los muestra como la simbiosis o la cooperación. 
 
 Emergencia de las geopoéticas 
Las geopoéticas radican en la comprensión del lenguaje de la tierra, esto significa que la 
tierra tiene formas de expresarse. Sus expresiones han tardado millones de años en 
establecerse, conformando el tiempo que hace o a largo plazo como diría Serres. Estas 
expresiones según Pardo (1991), son gestos poéticos, mostrados a través de huellas, 
improntas, texturas pliegues. Con estos vestigios se encuentra que la tierra tiene 
lenguaje, el cual es diferente del conocido por el hombre. Su lenguaje no proviene de 
matemáticas, ni de la física, tampoco se hace con palabras. El lenguaje es enigmático y, 
es justamente la característica que lo engrandece, el hombre en este sentido viene a ser 
una de las tantas lenguas expresadas por la tierra. Donde se encuentra que: 
 
La geo-grafía es escritura de la tierra: Hablar de una escritura de la tierra significa que 
la tierra misma, ella, escribe, describe deslenguada su lengua; donde el lenguaje es el 
paisaje; sus letras los muebles e inmuebles que decoran y constituyen el espacio: 
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montañas sobre una meseta, zapatos sobre una mesa, hilos en un microscopio. La 
tierra se (d-) escribe a sí misma con sus pliegues y repliegues (Pardo, 1991, p. 61). 
 
Para la propuesta de gestión transformadora es indispensable comprender éste lenguaje 
y, con la ayuda del colere y edificare propuesto por Heidegger, permitiría tener una nueva 
percepción frente la ocurrencia de las grandes catástrofes como: las inundaciones, 
deslizamientos, entre otros.  Eventos que están emergiendo con mayor frecuencia en el 
país y sobre los cuales de demuestra, la incapacidad del hombre por entender el 
lenguaje de la tierra. 
 
 Emergencia de las Expresiones Estéticas Complejas 
Para incluir el tema estético y ético en la filosofía ambiental, Noguera realiza la propuesta 
sobre el “cuerpo-mundo-de- la-vida-simbólico-biótico o trama de vida, (que es el) lugar de 
sutura entre natura y cultura” (Noguera et al., s.f, p. 37). En ella se evidencia que en el 
cuerpo está presente la escisión y reducción, como resultado de la filosofía occidental, 
que niega la contemplación de los cuerpos desmesurados y mezclados en sus 
aglomeraciones. 
Lo mismo ocurre con el abandono de la piel, lo cual proviene de la percepción metafísica 
que trata al cuerpo como materia impura y, donde el verdadero conocimiento está 
presente en algo superior e ideal como Dios. Por tanto no era posible una concepción de 
cuerpo como organismo o redes de sistemas de órganos, tampoco se observa en su 
conjunto; sino que se realiza tomándose como un objeto aislado, que es necesario dividir 
en partes para proporcionar un mayor conocimiento. Estas percepciones continúan 
vigentes en ramas como la biología, la medicina, la anatomía, entre otras.   
 
Alterno a esta visión emerge el interés primordial de encontrar potencialidades que 
reivindiquen y reconozcan, las distintas emergencias del cuerpo como conglomerado, 
como lugar donde confluyen múltiples relaciones a través de los flujos, movimientos y 
bucles de retroalimentación. Por consiguiente: 
 
…El cuerpo es entonces, una red significacional, él mismo, en su existencia, es 
significación. El cuerpo es el punto de partida de cualquier forma de cultura, de 
comunicación. El cuerpo como corporeidad, es decir como necesario conector, es el 
punto de partida de toda otra construcción de cultura. La trama de la afectividad, los 
hilos que tejen las éticas, las formas políticas, la economías, las tecnologías, los 
diversos saberes, no pueden ser sino a través de la corporeidad, donde tiene lugar el 
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lenguaje en todas sus formas y gracias a las relaciones intencionales de los sujetos con 
el mundo y con los otros sujetos (Noguera, 2000, p. 96). 
 
De igual manera el cuerpo en relación con natura y cultura anuncia que: 
 
El flujo de (las) vivencias sólo es posible gracias al mundo de la vida como horizonte de 
sentidos. El horizonte de sentidos constituye el umbral, el intervalo en el que el cuerpo-
simbólico- biótico es mundo-de-la-vida. El mundo en su diversidad, sólo es diverso 
gracias a (los) sentidos, (al) cuerpo, y por ende, a (la) intencionalidad puesta en (la) 
sensibilidad originariamente, para permitir constituir las cosas como ellas son. Y ellas 
son lo otro, a lo cual no (se tiene) otro acceso que el constituido de sentido para (sí). 
(La) sensibilidad permite dar sentido a las cosas, pero (la) sensibilidad sólo es posible 
en el horizonte del mundo-de-la- vida. Esta constitución se da en grados, de acuerdo al 
movimiento entre ego y cosa (Noguera, 2000). 
 
Acontece la inclusión de la estética a los procesos de la vida, con ella la sensibilidad y los 
sentidos adquieren la importancia que a través de la historia había sido relegada. Esta 
nueva incorporación muestra el cuerpo como expresión que permite el flujo, intercambio 
e interrelación con la naturaleza. El concepto estético, se considera como: 
 
La corporeidad en todas sus formas de lenguaje y la vida en todas sus formas diversas 
de ser, conforman una base estructurante e inseparable que terminará con la escisión 
entre lo sagrado y lo profano, entre hombre y mundo, entre sujeto y objeto, entre 
naturaleza y sociedad, entre cultura y ecosistemas (Noguera, 2000, p. 67). 
 
Con la incorporación de lo ético en la interpretación del mundo de la vida, se evidencia la 
necesidad de nuevos valores como: la solidaridad, la cooperación, el respeto, la 
responsabilidad, en contraposición a los valores que apoyaban la escisión y la reducción. 
Se propone que la ética sea la encargada de abrir los diálogos para escuchar los relatos 
que provienen de cualquier región, de cualquier grupo o minorías étnicas; así como de 
las especies de animales y vegetales que por el hombre estén en camino de 
desaparecer. 
 
La construcción de la ética ambiental debe hacerse desde la estética, al igual que con la 
recuperación de aquellas expresiones míticas y sagradas que la filosofía moderna 
arrebató a los pueblos. Así mismo la recuperación de los enigmas y la conformación y 
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reconfiguración de otros lugares, la reconciliación de aquello que se encuentra escindido, 
potenciar las diversidades. 
 
Otra discusión que se torna importante y que gira alrededor del cuerpo, es lo 
concerniente a la alteridad donde, “sólo es posible el ser del cuerpo-simbólico gracias a 
que no es sólo cuerpo ni sólo simbólico, ni una sumatoria de los dos, sino cuerpo-
simbólico. Y no puede ser de otra manera, por cuanto sólo es posible ser simbólico 
dentro de la diferencia” (Noguera, 2004, p.41). Se muestra que es por medio de la 
alteridad, donde se logra apartar al sujeto-racional que domina al mundo moderno, para 
pasar a un reconocimiento de las otras formas de vida no humanas, así como de otras 
culturas y otras formas en que desborda la vida, donde, 
 
Ya no hay sujetos sino relaciones, pieles que se despliegan-deslizan, pliegan en 
nuevas pieles, alteridades tramadas, entramadas, como diversidad de formas a partir 
de las cuales es posible el mundo humano (es decir el mundo de la cultura, el mundo 
del pensamiento y el mundo de la razón (Noguera, 2007  pp. 27, 28).  
 
Por tanto, 
 
Estamos en el umbral, en el lugar donde espíritu y materia, alma y cuerpo, naturaleza y 
cultura, se conectan, se coligan, el uno se funde en el otro y el otro en el uno. Estamos 
en el lugar-piel, cuerpo-mundo-de-la- vida-simbólico-biótico. Pero para que tal acto de 
amor, fusión de carne y piedra, ocurra, se necesita el milagro de la sutura. Carne y 
piedra están hechas de lo mismo, sin embargo parecen antagónicas, y es la escisión lo 
que ha hecho demasiado dura a la piedra y demasiado blanda a la carne. La escisión 
ocultó la necesariedad ontológica de la relación carne-piedra” (Noguera et al., s.f, p, 
35). 
 
Para que las emergencias puedan establecerse, es necesario pensar distinto, y ese es 
uno de los retos más difíciles que presenta el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo, 
con él se rompería el paradigma científico reduccionista presente e instaurado por varios 
siglos, donde la principal tarea que se impone es: 
 
El derrumbamiento del edificio epistemológico para que emerja la episteme ético 
estética del tejido trama urdimbre de la vida; sin embargo, esta emergencia está 
generando como bucle círculo virtuoso, pensar de otra manera lo ya pensado y pensar 
lo no pensado, en estos tiempos que dan qué pensar (Noguera, 2007  p. 29). 
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Este nuevo pensamiento hace alusión a los tiempos enunciados por Prigogine con la 
existencia de infinitos tiempos. Con Serres la existencia del tiempo que pasa (hombre) y 
el tiempo que hace (Naturaleza). Para Heidegger el pensar calculador que “calcula 
posibilidades continuamente nuevas, con perspectivas cada vez más ricas y a la vez más 
económicas” (Heidegger, 1994 p. 18), este pensar es el que tienen los modelos 
económicos, conduce a las guerras, la desigualdad y el dominio,  y el pensar meditativo 
es el que “piensa en pos del sentido, que impera en todo cuanto es” (Heidegger, 1994 p. 
18), se convierte en el tiempo que reflexiona, la pausa, Heidegger la llama serenidad que 
es la manera de sumergirse en el tiempo que no se domina.   
 
Para ir en búsqueda de un nuevo pensamiento es necesario pensar de otras formas, la 
emergencia es pensar desde el lugar que habita; siendo necesario pensarse en los 
contextos nacionales y latinoamericanos, con el reconocimiento de potencialidades que 
brinda los tiempos que hacen o a largo plazo, el de los paisajes, montañas, donde 
además se propone que acontezca:  
 
Un proceso de descolonización de la filosofía y de construcción de una filosofía 
ambiental emergente de América latina, implica entonces el abandono de todo 
paradigma y la emergencia de una filosofía enigma, donde las correlaciones crecientes 
en complejidad de lo oiko (coligación, relación autopoiésica), lo onto (ser en su manera 
de ser), lo epistémico (campo de emergencia de un conocimiento), lo ético (valores 
emergentes de las relaciones) y lo estético (formas creadoras, creadas de estas 
relaciones en complejidad creciente), configuran una trama-red que permite la 
emergencia de saberes, conocimientos, prácticas culturales, como tejidos que suturan, 
coligan, integran y potencian, en complejidad creciente, dicha trama-red de vida 
(Noguera, 2007  p. 47). 
 
La gestión transformadora que emerge de éste pensamiento debe ser una en donde se 
respete la vida, con la comprensión y reconocimientos de los tejidos, buscando la sutura 
entre la naturaleza y la cultura. Enaltecer los encuentros y contactos, sentir lo que está 
próximo, dejar de utilizar como sentidos únicamente la vista y el oído y comenzar las 
búsquedas desde el olfato, el gusto y el tacto. Igualmente con recuperar las estéticas, 
como relaciones de contacto y, de la ética como ethos ambiental en busca del mundo 
enigmático y de gestos poéticos. Por tanto el hombre pasa de ser un hombre racional 
que explota y devasta a uno que es responsable con las relaciones que existen y viven 
con él. Esto es finalmente aprender a vivir en armonía con la naturaleza. 
  
 
Tercera Composición: Bases Conceptuales 
para la Gestión Ambiental como 
Transformación Emergente de los `gestos´ de 
las Relaciones Ecosistema-Cultura en la 
Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Manizales en Clave del Pensamiento 
Ambiental Estético-Complejo. 
 
No es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra; 
Solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. 
 
HUGO JAMIOY  POETA INDÍGENA Camëntsa  
 
Para el despliegue del tema, se retoman las posturas conceptuales mostradas en las 
composiciones anteriores, situándolas sobre las organizaciones ambientales que 
acontecen en la Universidad Nacional de Colombia. Después de su interpretación se 
obtiene: por un lado la constatación de que las políticas presentes en la institución, llevan 
inmersos los discursos de poder que se encuentran en las cumbres ambientales 
mundiales. Y por otro lado se presenta las bases conceptuales alcanzadas a través del 
pensamiento estético complejo, donde se toma el gesto como potencia transformadora 
de la cultura. 
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3.1 Bases conceptuales desde los discursos de poder 
acogidos por la Universidad y reproducidos de las 
Cumbres Ambientales Mundiales. 
 
3.1.1 Políticas Ambientales de la Universidad Nacional. Sede 
Manizales 
La Universidad Nacional de Colombia. Sede Manizales, acoge las disposiciones de los 
discursos internacionales y nacionales, esto se refleja en las políticas de carácter interno 
establecidas. Entre las políticas ambientales más representativas (mirar Anexo III), se 
encuentran: las que emergen con la conformación del Instituto de Estudios Ambientales 
(IDEA), otras disposiciones de la seccional, la nueva política ambiental de la Universidad 
Nacional de Colombia del 2011, algunas consideraciones expuestas en el plan de 
desarrollo de la Universidad Nacional. Sede Manizales (2010-2012) y, finalmente en el 
informe de gestión de la Sede 2011. 
 
3.1.2 Organizaciones Ambientales de la Universidad Nacional. 
Sede Manizales 
En la Universidad se encuentra un capítulo del IDEA, seccional Manizales, que en un 
principio se pensaba como centro y eje articulador de la Investigación, extensión y 
formación en temas ambientales. No obstante, esta idea fue desdibujada puesto que no 
confluye como centro integrador, ni tampoco existe una concertación en aspectos 
directivos. Conviven otras organizaciones que no están integradas al IDEA, como 
algunos Grupos de Trabajo Académicos (GTA), entre ellos se encuentran el de 
Biocombustibles, Ingeniería Sísmica y Sismología, entre otros; encargados de la 
formulación y ejecución de proyectos de investigación. 
 
Igualmente se encuentra a nivel institucional el Sistema de Mejor Gestión (SIMEGE), 
donde una de sus funciones es encargarse de la gestión de los residuos sólidos. 
También se ofrece formación en estos temas, tanto en los postgrados como en los 
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pregrados. El problema que se percibe en éstas organizaciones, es que no existe una 
orientación a seguir en el momento de realizar investigación, extensión y formación frente 
al tema. En consecuencia no existen acuerdos sobre las consideraciones ambientales 
que debe tener la Universidad, para asumir una posición coherente y crítica al respecto. 
 
3.1.3 Conversaciones con algunos actores de las Organizaciones 
Ambientales de la Universidad Nacional. Sede Manizales 
Para ampliar la visión con respecto a la gestión ambiental y a su percepción y, sobre los  
temas de consideración ambiental en general de algunas organizaciones de la 
Universidad, se presenta a continuación las conversaciones sostenidas con los 
profesores Jorge Eduardo Hurtado, Jorge Julián Vélez Upegui y Carlos Ariel Cardona. 
 
 Jorge Eduardo Hurtado. Director del Grupo de Trabajo 
Académico en Ingeniería Sísmica y Sismología. Ex-
Vicerrector de la Universidad Nacional Sede Manizales. 
(Entrevista, realizada el 20 de febrero, 2012. Tomada 
textual). 
Estos son temas en los cuales lo que se hace por una parte se desase por otra, es como 
si uno estuviese construyendo y alguien por debajo estuviera socavando, es muy difícil 
mientras no haya una cultura más amplia, proyectos más amplios que excedan la 
universidad, la universidad está en una sociedad que no le interesa esto.  
 
Así sea lo elemental como la clasificación de las basuras, existen muchos obstáculos, 
cuando yo estuve en la vicerrectoría quise crear aquí un receptor de pilas, los estudiantes 
consumen muchas pilas, ¿pero que se gana la Universidad con crear su depósito si 
nadie se los reciben afuera?, porque eso necesita unos depósitos especiales de concreto 
muy gruesos, porque es muy tóxico para las aguas freáticas, si la alcaldía no las recibe, 
entonces la Universidad acumula y acumula hasta que de un momento a otro se llena un 
gran depósito. Incluso llegamos a la conclusión de que iba a ser al revés, que el depósito 
que siendo de la Universidad se iba a convertir en el depósito no de Manizales, sino de 
Caldas o de Colombia, entonces nos iban a llegar pilas de todas partes, porque el 
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depósito es especial, esto lo expongo como ejemplo de lo difícil que es pretender que 
una Universidad sola emprenda algo ambiental, porque se lo deshacen la misma gente 
aquí hace unas cosas que afuera no hace.  
 
Mientras no haya una cultura un poco más homogénea que lo que se haga aquí también 
se haga allí, entonces aquí se hace y allá se deshace, ejemplo un estudiante aquí haría 
ciertas cosas pero afuera ya no, entonces no tiene ningún sentido, aquí reciclaría las 
pilas, o las pondría en depósitos especiales, allá ya no. En vacaciones las arrojaría en 
cualquier basurero. 
 
Es por esto que en un principio el IDEA en una época intentó hacer todo con la alcaldía y 
el Biomanizales, y demás; pero de un tiempo para acá uno nota que ya los alcaldes se 
hicieron los de la vista gorda, esto fue básicamente en los noventa, pero de un tiempo 
para acá los alcaldes son completamente herméticos y reacios al asunto. Entonces yo no 
soy optimista en este aspecto, el asunto si no es global no digo de un país o el planeta 
entero, pero por lo menos una ciudad, si no se asume como se quiso en los noventa 
donde los alcaldes aceptaron, sino se logra, la universidad podría incidir pero la realidad 
de las cosas, la realidad circundante le destruye sus enseñanzas y sus prácticas. 
 
Quien avanza solo sin compañía de los otros le destruyen todo. Otro ejemplo, aunque no 
es ambiental, hace referencia cuando en el campus de la Nubia (que es muy grande), 
cuando llovía mucho, había problemas, para esto se diseño una política de paraguas, 
para llevarlas de un sitio a otro dentro de la universidad, pero se los llevaron todos, entre 
empleados, estudiantes y profesores, y uno los ve en la calle con un paraguas que dice 
UN, entonces es ahí donde está el asunto. Todo este robo ha sucedido en los mismos 
años en que la universidad ha venido con el discurso del compromiso ético, y en ciertos 
liderazgos en cuestiones de ética, pero un liderazgo un poco aparente, pero en la 
realidad la gente sigue siendo muy poco ética.  
 
Entonces le da la impresión a uno que en ciertos temas como la parte ética o la parte 
ambiental, pueden caer en cierto show de hacer campañas, presentaciones, y hasta 
bailes y ya. Esto es realmente un problema por eso yo creo que lo que hacia el IDEA en 
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los noventa estaba muy bien orientado, era incidir directamente en la alcaldía, en todas 
aquellas cosas en las que se incidía en la alcaldía y se daba continuidad, se han 
obtenido progresos como lo que ha hecho el IDEA con las estaciones meteorológicas, 
por ejemplo ahí los alcaldes, si han seguido y no ha habido interrupción, por esto ha 
funcionado. 
 
Lo que se haga internamente de manera aislada, se deshace, se destruye, no dura es 
como un terrón de azúcar en agua. El solo hecho elemental de las basuras es que no hay 
quien le reciba, se clasifican las tres basuras pero el vidrio y los plásticos terminan 
mezclados en el vertedero municipal, aquí se separa y allá se vuelve a mezclar, lo único 
que se ha podido es vender el papel por aparte a los recicladores, donde hay una cadena 
económica que le da sentido.  
 
La universidad por exigencias de contraloría tiene que montar un manejo de sus 
laboratorios de química, residuos tóxicos y de UNISALUD, pero por presiones externas 
de contraloría, quién vigila para que todo llegue a un buen fin. Pero muchas otras cosas 
no, si la alcaldía no se apersona todo se arruina, entonces yo noto es que de un tiempo 
para acá los alcaldes abandonaron esas políticas que tenían con la universidad, salvo la 
parte meteorológica.  
 
Por eso creo que la propuesta debería ser retomar todo lo que se hacía en los Noventa, 
para lograr que se vuelva homogéneo el tratamiento cultural del asunto. 
 
Lo ambiental no es prioridad de los gobernantes, si no parte de ahí es difícil que las 
universidades hagan algo, el impacto más eficaz es de los gobernantes. 
 
En las universidades se da un poco el conflicto entre la especificidad del conocimiento y 
el grado de abstracción que requiera ciertos temas, como por ejemplo lo ambiental, que 
es abstracto porque es general y la gente va a su concepto particular, y está detrás de un 
titulo. Hay algo que no está resuelto muy claramente, las tendencias en las universidades 
son el poseer especialistas en una cosa o en la otra. 
 
En el mundo hay muchas ciudades ambientales y, esa era la intención del IDEA de los 90 
con el Biomanizales, que ésta fuera una ciudad como tantas otras que ya abandonarían 
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las concepciones tradicionales de lo ambiental y, donde los niños ya llegan a la 
universidad formados, y ya tendrían una formación muy clara de que es lo ambiental muy 
concreta, precisa; mientras que acá en la actualidad todavía llegan estudiantes con 
muchas mañas, vicios, y distorsiones que hacen las cosas más difíciles. 
 
La idea de los profesores en esos años era la correcta, es incidir allá en la sociedad, aquí 
solo se puede hacer lo que se haría en cualquier colegio, cualquier universidad, pero 
aisladamente no funciona.   
 
Las universidades en todo el mundo, son una colección de especialistas, a veces se tiene 
la idea de mitificar un poco la universidad como centros del saber, pero estos son 
especializados. En la universidad hay gente que sabe muchas cosas, es una gama muy 
variada y muy dispersa en el fondo, e incluso contradictoria, cosas que sabe uno son 
contradictorias con las que sabe el otro, en el sentido de que hay conflictos, ejemplo el 
IDEA, hay algunos que trabajan o han trabajado el desarrollo sostenible y otros que 
consideran que es un concepto absurdo, puesto que el desarrollo en sí es insostenible, 
de hecho esta es la posición de la tribus indígenas, el desarrollo es un invento hacia la 
insostenibilidad total. 
 
Las universidades son colecciones de especialistas de todo, que si uno los pone a 
dialogar resultan en conflicto. Tampoco hay que mitificar mucho el dialogo entre 
intergrupos, porque terminaría la gente discutiendo, las universidades son una colección 
muy amorfa y heterogénea que saben cosas diferentes. Estas cosas son incompatibles. 
 
Yo no soy optimista frente al dialogo de intergrupos e intersaberes, el mundo moderno se 
creó sobre la figura del especialista, y entonces esto hace que ya por naturaleza sea una 
persona poco versa al dialogo, siente que está perdiendo el tiempo porque lo que le 
interesa es profundizar y profundizar en su reducto epistemológico, profundizando en sus 
área y no más. El diálogo y demás no es el estilo del especialista, que es el empleado 
típico de una universidad, el profesor.   
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Tiene que haber algo más general, más social que trascienda las universidades, ya 
algunos profesores como ciudadanos pueden ayudar a que se cree este ambiente, es lo 
que se ha estado tratando de hacer en ya casi veinte años, no hay manera sino viene de 
una política más general por lo menos local, no creo que una universidad por si sola 
pueda generar algo de esta naturaleza, sabiendo que son los mismas personas que 
están aquí en la universidad que tienen un trabajo muy singular, pero en la calle siguen 
siendo ciudadanos. 
 
Una tesis en estos términos, debería estar orientada en una incidencia de la universidad 
hacia fuera no interna, se hacen cosas pero se agota rápidamente el margen de 
maniobra, resultados ha habido y hay, pero con mucha incidencia hacia fuera. Aquí 
adentro es como cargar con un montón de culpas por cosas que pasan allá, y las 
personas quieren arreglarlo acá; hay mucha ingenuidad cuando las personas quieren 
hacer un mundo perfecto, mientras afuera el mundo sigue siendo imperfecto. Hay que 
hacer afuera, hay que superar cierto romanticismo alrededor de las universidades, la 
universidad no es más que un sitio un poco peculiar por la colección de especialistas 
pero en el fondo está habitada o poblada con la misma gente de afuera, si esta gente 
está bien educada en términos ambientales o éticos también lo estará aquí. 
 
La universidad es una entidad peculiar, pero no hay que esperar mucho aquí, tampoco 
esperar que haya mucho diálogo, consenso, yo no creo en eso. En grandes 
Universidades hay gente que ni se saluda, de lo rivales que son, son sitios donde puede 
haber grandes tensiones. Por tanto la universidad puede hacer cosas hacia fuera, hacia 
adentro dos o tres cosas, pero no esperar demasiado, y tampoco esperarlo todo, el 
mundo perfecto, la burbuja, que cuando entran se ponen la túnica y se olvidan de lo 
demás. Son muchos los profesores que esperan que esto sea una burbuja de cristal 
donde aquí es el mundo perfecto, y allá afuera que sea lo que sea, la realidad es cruda 
adentro y afuera.  
 
El conocimiento no mejora mucho porque es especializado, al ser especializado es muy 
difícil que mejore algo porque los conocimientos son tan profundos de una cosa muy 
pequeña. La civilización moderna va por una rutas que chocan contra cualquier 
pretensión de consensos, diálogos y demás, fomenta el súper especialista, entre los 
mismos médicos que es la profesión más abundante de especialistas, a veces no se 
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entienden muy bien entre sí. Se necesita una cosa más complicada, como el consejo de 
médicos, ya las visiones son tan parciales que el diálogo se hace un poco difícil, y mucho 
más entre profesiones tan diferentes. 
 
El especialismo lo llamaba Ortega y Gasset la “barbarie del especialismo”, esto hace que 
la gente se quede como una especie de autista, entendiendo autismo no en el sentido de 
limitaciones, sino en el sentido de la palabra original griega que es “encerrado en sí 
mismo”. En el fondo está encerrado en su área y eso es muy difícil y, en las 
universidades es más notorio que en la sociedad. En la sociedad la gente, todo mundo 
habla de política y de economía y, todo el mundo está arreglando la sociedad, aquí no; 
mientras más investiga, mientras más de alto nivel es una universidad, más aislada es la 
gente, más callada. Yo he estado en muchas universidades, y he notado que mientras 
mejor sea una universidad, más encerrados son los profesores y menos dialogan, 
consideran cualquier cosa pérdida de tiempo, tomarse un solo café es una pérdida de 
tiempo. 
 
Aquí la gente de ciencias humanas se conoce con las de electrónica, vaya usted a una 
universidad de Estados Unidos o de Inglaterra haber si eso pasa; es que no saben ni 
quien es el rector no les importa, la gente llega y se encierra, se vuelven como monjes, 
son justamente los sitios donde menos cabe esperar el diálogo. Mientras mejor es una 
universidad más aislada se encuentra. Este es el mundo moderno y en las universidades 
es muy palpable, las universidades son un mal laboratorio para todos estos temas de 
diálogos y de visiones holísticas, y demás; la tendrá un profesor hasta un grupo, pero 
ellos son los especialistas en las cosa holística, rápidamente a cualquiera lo vuelven 
experto incluso el que quiera romper con el mundo de los expertos, lo vuelven un experto 
en romper el mundo de los expertos.  
 
Las universidades no son sitios en los que uno deba hacerse más expectativas, porque 
son sitios donde más se encuentra la modernidad en todas sus cosas. De ahí es donde 
se inventa donde se produce todo,  y ahí es donde vive el mundo moderno para bien o 
para mal. 
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Yo soy muy escéptico frente a esos diálogos y no por la idiosincrasia de la gente de aquí 
ni nada, sino por la manera de ser de los profesores universitarios en todo el mundo, es 
así, son sitios donde mientras mejor sean, mejor es la creatividad, creatividad implica 
mucha concentración, mucho estudio, mucha investigación, muy buen manejo del tiempo 
y, eso hace que se vaya al grano directamente en relación con las personas, con los 
estudiantes se tasan los tiempos de interacción y con otros colegas, para ser productivos 
ósea creativos, son sitios en donde no se tejen muchos juicios de valor, donde una cosa 
sea buena, regular o mala.  
 
La actitud típica es no hacer juicios de valor sobre el mundo, sobre la sociedad, todo esto 
es considerado como un ruido. Entonces lo que yo tengo que ser es simplemente 
creativo, inventar cosas, no hay un interés fuerte por las preocupaciones de lo general, 
como lo político o lo ambiental, que caben únicamente en la esfera privada de la persona, 
no para la esfera académica que privilegia la producción académica, los libros, los 
artículos; todo esto exige un enfoque muy pragmático donde yo estudio me dedico a lo 
mío, y punto. 
 
 Jorge Julián Vélez Upegui. Director del IDEA. Director 
Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y 
Ambiental (Entrevista, realizada 29 de febrero, 2012. 
Tomada textual). 
Para mí la concepción ambiental, es que medio ambiente es todo. Cuando uno enfrenta 
un problema ambiental se está enfrentando todos sus componentes, sociales, 
económicas, técnicas y físicas; éste es el carácter que le hemos querido dar aquí, en 
todos los proyectos que estamos analizando desde el instituto, porque somos consientes 
de que no es solamente un problema puntual, sino que este problema trasciende al 
entorno, al territorio, a la misma sociedad, incluso la parte histórica, porque muchas 
veces son problemas de origen histórico. Entonces ahí, uno tiene que entender todo eso, 
para poderle dar solución a un problema de tipo ambiental. 
 
En cuanto a lo que es la gestión del medio ambiente y como debe ser su manejo, 
también hay que darle una mirada integral, entonces lo que pretendemos siempre, es 
tratar de involucrar a todos los grupos que estén en el IDEA o fuera del IDEA, para poder 
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cumplir con esos objetivos. Entonces muchos de los proyectos que tenemos tienen un 
carácter muy técnico, más que todo porque mi grupo es muy técnico, pero sí nos 
apoyamos en biólogos, sociólogos, ya que muchos de estos proyectos se los encuentra 
con este carácter. 
 
Lo ideal sería involucrar más aspectos, pero lamentablemente cuando uno presenta una 
propuesta a una entidad y le mete demasiadas componentes, ellos sienten que nos 
estamos desviando del tema, entonces no les gusta. Eso ha sido difícil acá, porque la 
gente no está acostumbrada a que un problema ambiental, se debe mirar desde todos 
los puntos de vista; sino que piensa, que un problema de aire lo debe analizar un 
químico, la gente aun está cerrada a este tipo de cosas; ya que un problema de aire 
involucra la sociedad, los transportadores, las grandes empresas y, cuando se trata de 
involucrar otros componentes, estos proyectos se vuelven muy costosos, porque se tiene 
que hacer investigaciones en todo el entorno y entonces no les gusta. 
 
Uno tiene que tener un plan b, entonces les presento uno que es el que yo quisiera 
hacer, que es caro y luego el otro, que es el mínimo, que dice uno bueno, con esto al 
menos como quien dice, salvo la vergüenza de que no está bien hecho este estudio, pero 
sí se hizo como lo básico. Lo digo como en el último proyecto que hicimos fue un estudio 
de unas inundaciones para la quebrada san Eugenio, era importante varios 
componentes, porque se necesitaba reubicar a mucha gente. En el estudio de las 
inundaciones se identificó zonas, barrios enteros que había que desplazar, entonces 
obviamente había que empezar con un trabajo social, ésta parte nos la aceptaron, pero 
cuando quisimos ir más allá, en busca de otros componentes bióticas por ejemplo, ya 
dijeron que no, que era demasiado y, que había que parar ahí, entonces son casos que 
han pasado varias veces. 
Lo mismo ocurre con proyectos que manejo como la parte fluvial, la gente piensa que es 
el agua del río y no mas, cuando se analiza el problema de un río, tienen que analizarse 
desde la desembocadura, hasta donde nace y, no solamente la parte del agua; sino 
también los sedimentos, la parte físico-química, la biota, los animalitos, bichos raros, que 
hay por dentro y por fuera, se tiene que analizar un franja externa, no solamente el río, 
sino una franja lateral grande. La gente no entiende eso, cuando se les pasa una 
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propuesta ellos dicen por ejemplo que les interesa estudiar el río en un punto especifico y 
no más. Entonces lo que hay que hacerles entender, es que se afecta todo, se necesita 
una visión más amplia y compleja, que no la tiene todo el mundo. Ésa ha sido la 
dificultad, el realmente hacer creer a la gente que los problemas ambientales son 
problemas complejos, que no pueden ser vistos desde una sola disciplina sino desde la 
Inter y la transdisciplinariedad,  y donde todos estén trabajando en este sentido. 
La parte investigativa no depende muchas veces de lo que quieran los investigadores, 
nosotros estamos en un sistema complejo ahora, estamos compitiendo en 
COLCIENCIAS por recursos, al igual que aquí a nivel interno, tenemos que buscar 
recursos a corporaciones, y a otros sitios, para poder trabajar en las investigaciones. 
 
Realmente pienso que la parte conceptual de hace veinte años del IDEA, fue el surgir de 
la parte ambiental aquí en Manizales, fue el líder, gracias a los profesores Augusto Ángel 
Maya, Julio Carrizosa, la doctora Mélida; todos ellos que fueron los que trataron de 
formar ese grupo y lo formaron, con gente que todavía está trabajando.  
 
En cuanto a la parte de gestión se complica más que todo con la normativa Colombiana, 
la integración de los grupos básicamente radica en que cuando hay proyectos uno lo 
propone grande se involucra todos los grupos, pero cuando la corporación o la empresa 
investigadora que te va a financiar, te restringe y toca ir recortando yo digo, que según 
los indicadores del IDEA estamos mejor que hace veinte años porque manejamos más 
proyectos, más instituciones, mas cosas y tenemos más credibilidad. 
 
En cuanto a nivel interno de la Universidad, le recuerdo que el plan de gestión ambiental 
por el cual se rige fue concebido en el IDEA, financiado por el SIMEGE que ahora es el 
encargado de toda la parte ambiental en la Universidad. Pero el IDEA lo que ha sido es el 
gestor, el que crea la semilla, y esa es la función del instituto. El instituto lo que ha 
pretendido es crear las semillitas, con diferentes propuestas que luego la universidad ha 
ido acoplando, por las necesidades normativas, de leyes que tiene que cumplir. Pero el 
Idea ha sido el pionero y el que ha estado ayudando a esta parte de plan de gestión de la 
sede, por ejemplo. 
 
A nivel de Universidad el IDEA, ha participado en la conformación de las políticas 
ambientales, nos hemos reunido a nivel de toda la nacional, para hablar de cómo debe 
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evolucionar la universidad, donde ha participado el instituto, obviamente todos los 
institutos de la universidad han sido claves ahí. Yo pienso que la responsabilidad es 
grande y difícil, no es fácil, pero hay una ventaja muy grande y, es que como ya llevamos 
veinte años, ya hay una fama y una trayectoria y, todo un reconocimiento a nivel local. 
Eso ha sido muy favorable para la gestión del instituto, porque a nosotros nos buscan, 
entonces muchas de las cosas que hacemos es porque muchas entidades creen en 
nosotros y nos buscan. El caso de Corpocaldas y la Alcaldía buscan al instituto, para que 
les ayude en problemas de tipo ambiental esto es una cosas muy buena, porque están 
apoyando la academia; quiere decir que hay esa conectividad entre la universidad y el 
estado, que es importante esa conexión, porque ahí es donde se indica realmente que 
hay desarrollo y, que estamos dirigiéndonos hacia la misma parte, y tenemos proyectos 
que son pioneros en ese sentido, que marcan diferencia con respecto a otras partes, 
porque hay una muy buena unión entre lo que es el gobierno y universidad. En el caso de 
la red de estación de monitoreo, curso de Biociudadanos, y muchos otros proyectos que 
han sido pioneros aquí en el interior del IDEA, y que son referente ahora a nivel, local, 
incluso nacional. 
 
Frente a los grupos de investigación del IDEA, cuando por ejemplo llega una petición de 
Corpocaldas, yo veo entre los profesionales y de acuerdo a las necesidades que haya 
busco cuales se integran. Yo he trabajado con el de estudios urbanos, con gestión del 
riesgo que es con el que más trabajo, normalmente a veces incluyo mas grupos, trato de 
hacerlo más amplio, pero luego empieza el proceso de corte, entonces termino 
trabajando con sólo el grupo de gestión del riesgo y no más. 
 
Con los grupos de investigación que están adscritos al IDEA, debería haber más. La 
parte ambiental la trabaja mucha gente en la universidad, lo que pasa es que no se han 
querido beneficiar de lo que le puede aportar el IDEA, entonces hay gente que está muy 
en su ciencia y la parte ambiental la trabajan bien, pero pierden un poquito esa visión 
más ambiental que debería ser, que es lo que pretende el IDEA. 
 
El IDEA, realmente lo que hace es tratar de integrar esos grupos, buscar que en los 
proyectos se integren dos o tres de estos grupos para trabajar de una manera más  
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integral, no solo el punto de vista técnico, sino el social; no es fácil porque no hay 
financiación, porque presentar propuestas de este tipo no es tan válido, pero si tenemos 
muchos proyectos en que se ha participado y, que nos ha ido bien con todas esas 
componentes integrales. 
 
La gestión ambiental en la Universidad todavía es incipiente aunque ya hay propuestas, 
Desde hace muchos años, desde comienzos de este año se tiene un plan de gestión; 
uno a corto y otro a largo plazo, que fue promovido por el IDEA, ya lo adoptó el SIMEGE, 
ya es el encargado de la parte ambiental en la sede, por responsabilidad, por ley, por 
todo, ya lo adoptó, que es cosa que se agradece, porque ahora ya hay un derrotero 
ambiental que se está siguiendo. Lo que sucede es que este tipo de cosas no se pueden 
implementar de la noche a la mañana si, no se tiene muchos recursos, cuanto hay 
poquitos recursos, hay que irlo implementando lentamente y, esto es lo que le está 
pasando al SIMEGE. 
 
En cuanto a la gestión ambiental técnica, está llevando lo básico para cumplir la 
normativa que es la primera preocupación; que Corpocaldas por ejemplo no vaya a cerrar 
la universidad por alguna cosa ambiental que sería terrible, esta entonces: la reducción 
de desechos peligrosos, desechos tóxicos, residuos electrónicos, basuras especiales, 
tratamiento de residuos médicos, esta es la parte que se está encargando el SIMEGE. 
 
Paralelo a esto, tienen que hacer un trabajo con la comunidad, que se ha estado 
desarrollando, como los cursos para los Biociudadanos al interior de la universidad, para 
crear un poquito más de conciencia; parte también de nuestra labor que no es solo 
gestionar proyectos sino crear conciencia ambiental en el nivel universitario, eso lo 
hemos hecho con cursos que se han dictado este año, para administrativos, para los 
estudiantes dentro de la misma campaña, esto lo hemos venido haciendo hace varios 
años y la idea es seguirlo haciendo. 
 
Pienso que la universidad está mejor que hace un año pero todavía falta, todavía hay 
mucha cosa por mejorar. A nivel de ciudad, aquí la gestión ambiental está muy olvidada, 
hubo un movimiento hace veinte años, todavía hay rezagos de ese movimiento, que 
todavía están trabajando y se perciben por ahí, pero la idea es que se vuelva más fuerte 
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más ahora que están pasando muchas cosas que tienen que ver con problemas de tipo 
ambiental. 
 
Cuando se gestiona tiene que haber un plan de gestión, una estructura hacia donde 
quiero ir, la misma política de la universidad lo establece, queremos ir hacia una 
universidad responsable con el medio ambiente, que cree conciencia con los estudiantes, 
que participe con el entorno, y con la sociedad, y que integre todo ese tipo de cosas; uno 
debe ser socialmente responsable en cuanto a la gestión, que los proyectos que uno 
haga incluyan todas estas variables, no solamente la parte técnica, sino la parte 
económica, la parte social, la parte del territorio. La gestión debe incluir todos estos 
aspectos que no debería caer en solo la consecución de recursos, ni en el cumplimiento 
de la norma, pero no es fácil y es entendible porque no hay dinero para cumplir con los 
proyectos ambientales que se necesitan, ni el medio todavía es receptivo, vamos por 
buen camino, lento pero ahí vamos. 
 
Escenarios como los doctorados, que permiten investigar y profundizar más en estos 
temas es lo que ayudaría para hacer una buena gestión ambiental, no solamente la 
universidad sino también lo local, regional. La idea es que todo esto se extrapole si la 
universidad tiene una buena gestión se refleja en las comunidades para que también 
tengan una buena gestión, la gestión ambiental es fundamental de la alcaldía, de las 
corporaciones, si todos hacen buena gestión esto se va integrando, de hecho hay que 
empezar por ahí también, no solo la universidad que solo es un paso más dentro de todo 
este conjunto que se tiene que hacer, para una buena gestión ambiental, para llevar a 
que la ciudad sea ambientalmente viable, sostenible y todo lo que queremos a nivel 
ambiental, o Biomanizales, que es hacia donde queremos ir. 
 
Biomanizales quiere caracterizar a Manizales como una ciudad ambiental, donde la 
gestión sea lo que prime, que existan corredores biológicos, ecoparques, por ser 
Manizales una ciudad pequeña, por ser una ciudad universitaria, por el nivel cultural que 
tiene, por una cantidad de características que la hacen perfecta para tener una calidad de 
vida excelente, y eso se lograría también si uno integra mas esta parte ambiental dentro 
de la misma ciudad, por eso hablamos de Biociudadados, de Biociudad, y de todo este 
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tipo de cosas. Y el territorio no es solo la ciudad, entonces tenemos que hacerlo, vivible, 
y sostenible, agradable, y que la gente entienda eso, en la medida en que todo esto se 
articule estamos creando una buena conciencia y una buena gestión a nivel de ciudad; 
para esto se están dictando los cursos de Biociudadanos a nivel externo también.  
 
 Carlos Ariel. Director de Grupo de Trabajo Académico en 
Biocombustibles y Cambio Climático (Entrevista, realizada 
el 2 de marzo, 2012. Tomada textual). 
Cuando hablamos de gestión ambiental, muchas veces lo primero que se entiende es por 
ejemplo, el tratamiento adecuado de residuos o, por ejemplo muchas veces se entiende, 
es cómo procurar en el desempeño de cualquier actividad, proteger el medio ambiente. 
Desde nuestra óptica, propiamente lo que nosotros hacemos, trabajamos como algo un 
poco más profundo, porque está demostrado que todo lo que tiene que ver con el 
reciclaje, tratamiento de residuos, incluso algo muy cotidiano el de oficina, reciclar papel, 
se ha comprobado de que los efectos negativos de estas actividades, cuando no se 
realizan es decir cuando no hay reciclaje, cuando se botan indiscriminadamente, son 
relativamente muy pequeños, en comparación con lo que es otro tema, que yo llamaría 
más profundo, que es el tema de procesos de gran escala, que sean diseñados desde el 
comienzo de tal manera que respete lo ambiental y, que sean amigables con el medio 
ambiente; un ejemplo es que casi todos los procesos que nosotros diseñamos acá, que 
son de gran escala por ejemplo, un alcohol carburante, donde la planta más pequeña 
tiene 150 mil litros día, todos los diseños que nosotros hacemos evaluamos la parte 
ambiental desde tres ópticas: la evaluación de los residuos en cuanto a su potencial 
impacto ambiental, con una metodología que nosotros hemos trabajado junto con la EPA 
(Enviromental Protection Agency) en estados Unidos, esto permite comparar que proceso 
y que tecnología es más amigable con el medio ambiente y por lo tanto escoger aquella 
que contamine menos. 
 
Una segunda óptica tiene que ver completamente con algo relacionado con Green 
Chemistry o química verde y, Green Technology o tecnología verde, y es que los 
reactivos y las materias primas, todos los insumos sean lo menos contaminantes posibles 
desde el punto de vista de química verde o desde el punto de vista de la tecnología 
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verde, que las tecnologías de los equipos que se utilizan para ser integrados en el 
proceso sean lo más amigables con el medio ambiente. 
 
Y una tercera componente es lo que se llama evaluación del ciclo de vida LCA, que la 
estamos aplicando en todo lo que hacemos ya, involucra no solo una cantidad de 
procesos solo como una cantidad de equipos, unos acoples, una tecnología de gran 
escala que va a producir una gran cantidad de productos, sino que además miramos la 
materia prima de donde vino, como se cultivó, y evaluamos todo eso, que impacto 
ambiental tiene y, que mejoras se podría hacer desde antes del proceso en las materia 
primas. 
 
Cuando se mira todo esto junto, efectivamente ahí hay una forma de hacer gestión 
ambiental, desde lo que nosotros llamamos diseño de procesos, y de esa manera como 
para que se tenga una idea, muchas veces si hablásemos de que estos procesos 
propuestos se montasen en la práctica, que algunos incluso ya se están montando en la 
práctica, algunos que hemos diseñado incluso de una manera muy chistosa no acá en 
Colombia pero sí en Indonesia, Malasia e incluso algunos en África.  
 
Cuando uno mira en comparación con lo que había antes, estamos hablando de una 
reducción de impacto ambiental negativo cercano en algunos casos del 40 o 50%, 
cuando se habla de ese 40 o 50%, en unas materias que están generando, en unos 
materiales en una gran escala y, millones de kilos día, una disminución de esto es 
bastante impactante. 
 
La segunda tendencia con la que estamos trabajando la gestión ambiental, es que el año 
pasado abrimos un grupo de estudio donde participan estudiantes de la universidad, de 
otras universidades también y, de algunos profesionales, es un grupo de estudio en 
cambio climático, nosotros abordamos el cambio climático desde nuestra óptica, desde la 
parte que tiene que ver con la generación de gases de efecto invernadero, que es una 
subcomponente de todo lo que llamamos problemas ambientales que tiene la 
humanidad; y adicionalmente no solamente miramos y calculamos la generación por 
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cualquier actividad industrial, sino que además estamos ya evaluando posibilidades de 
mitigación de esos gases de efecto invernadero, específicamente el dióxido de carbono. 
 
Cuando se junta estas dos visiones: la visión holística de prevenir la contaminación 
ambiental desde el diseño y la otra visión que es entender de donde se generan los 
gases de efecto invernadero y que puedo hacer para mitigarlos; si se junta todo esto uno 
podría decir que a la luz de este grupo de investigación se hace gestión ambiental desde 
esa óptica, esto sería más o menos en resumen lo que nosotros hacemos. 
 
Hemos realizado unas metodologías de diseños de procesos, al punto de que 
inicialmente fueron aplicadas no tanto por la gestión ambiental, sino por organismos 
multilaterales como la FAO y la ONU, para el caso de la seguridad alimentaria y ahorita 
estamos integrando ya todo esto hacia la parte ambiental. Estamos creando una 
herramienta para la FAO que está modificando y acoplando nuestras metodologías, 
básicamente lo que nosotros diseñamos para evaluar gases de efecto invernadero, y 
para evaluar impacto ambiental ha estado y ha sido acogido por la FAO, para que sea 
una metodología universal para todos los países miembros de la FAO; entonces esto 
permite concluir que el aporte grande de todo esto, lo hemos escalado a un nivel de 
aplicación real puesto que la FAO con esta metodología que estamos acoplando, que el 
acoplar es una nueva metodología.  
 
Esto permite prácticamente decir que el aporte consiste, en que la metodología que 
propusimos le permite a cada país evaluar sus gases de efecto invernadero relacionados 
con toda su actividad desde el comienzo, incluso desde la parte agronómica y de ahí 
entonces los gobiernos pueden empezar a generar políticas para cuidar el medio 
ambiente relacionadas con estas actividades. En estos momentos prácticamente, las 
cosas que nosotros hemos realizado ya son base a nivel mundial y todos los países ya lo 
están referenciando. 
 
Incluso ahora en diciembre estuvo el director del programa global de bioenergía y medio 
ambiente, estuvo visitándonos porque vamos a hacer un macroproyecto en estos días 
con ellos para comenzar a sacar unos indicadores específicos para Colombia 
relacionados en parte con la seguridad alimentaria y con la parte económica de la 
minería, y con la parte ambiental. Una vez que saquemos estos indicadores se va a 
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hacer un proyecto piloto en Colombia e Indonesia e inmediatamente queda el piloto para 
todos los países que tengan producción de bioenergía. 
 
Muchas de las razones por las cuales aquí a veces los grupos no tiene mucha relación 
con los otros grupos es por desconocimiento porque no se sabe que es lo que está 
haciendo cada grupo, y lo segundo es porque estamos tan ocupados que a veces para 
acoplar lo que hace un grupo con el grupo de uno, necesita dedicar un poco de tiempo 
para entender al otro grupo y que el otro grupo lo entienda a uno, para comenzar a 
generar cosas concretas de manera conjunta. 
 
Y en el caso específico de lo tema ambiental nosotros estamos completamente abiertos 
para trabajar con los grupos, en muchos frentes, pero aquí hay algo muy particular y es 
que generalmente por lo menos el IDEA, en lo que tiene que ver con el parte del cambio 
climático de lo ambiental, aquí hay un trabajo que es muy particular y consiste por 
ejemplo en levantar información de hecho llevar casi esta información a datos 
estadísticos relacionados con el clima según las estaciones meteorológicas que el idea 
maneja y bueno el tema de estaciones que tiene Colombia, Manizales, y la región en 
general y, ya todo eso hacia una información que diga verdaderamente han habido 
cambios de manera histórica en el clima en tal y tal parte, eso es por ejemplo un dato que 
yo creo puede hacer el IDEA.  
 
El IDEA también sobre todo por el hecho de esta enraizado en un departamento de 
ingeniería civil, o que tienen que ver mucho con la ingeniería civil desde esta 
componente, puede haber  muchas propuestas de mitigación para prevenir los posibles 
efectos del cambio climático que pueden estar relacionados o no con los gases de efecto 
invernadero y su afección al clima, y otra tercera está relacionada con la visión de los 
arquitectos que es la gestión territorial en su relación con el respeto a la naturaleza y el 
clima. 
 
Cuando uno mira estas tres ópticas son muy importantes y geniales. Mientras la dos 
ópticas que nosotros manejamos es predecir en actividades industriales la generación de 
gases de efecto invernadero, en actividades agronómicas y la generación de efecto 
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invernadero y proponer ideas diferentes para su mitigación, desde la componente más 
sencilla que puede ser en algunos casos cambiar materias primas hasta otras más 
complejas que tengan que ver con acoplar el temas de biorefinerias. Cuando uno ve la 
temática que hacemos acá con cambio climático, a la que se puede orientar el grupo 
vemos que son un poquito diferentes son más bien disímiles, pero yo diría que hay 
puntos de encuentro, y esto es lo que habría que discutir.  
 
Un punto de encuentro interesante es que prácticamente cuando se habla del manejo del 
territorio, o más bien el plan de ordenamiento territorial, y en general todo lo que es el 
desarrollo urbanístico, y en general todo esto que genera políticas hacia donde puede 
tender esto respetando la naturaleza, y por ende haciendo menos afecciones indirectas 
al clima. Eso podría sumársele una función objetiva más y es, como lograr que las 
materias primas que son las bases para producir biocombustibles en algunos casos, o 
materias primas para la producción de alimentos, dejan de estar ubicadas en unas 
regiones u otras, porque en unas regiones podrían generar mayor efecto invernadero por 
captura de carbono que en otras regiones. Éstos puntos de interacción muy sutiles 
solamente se pueden dar en función de discusiones científicas climáticas con los 
investigadores en particular, como por ejemplo uno se puede devolver y hay actividades 
que aun no se han analizado, y hay que prevenir la generación de residuos donde ese 
residuo puede ser una material ecológico, para ser anexado a todas estas ideas 
relacionadas con la gestión territorial y medio ambiente, todo esto es sujeto de discusión. 
 
En la Universidad se habla de la gestión ambiental básica, de manejar un campus de que 
se recicle el papel, hay una gran falla, aunque ha habido un gran esfuerzo del IDEA en 
relación del reciclaje y todo eso, pero son completamente pequeñas hay que primero 
hacer cosas de fondo, algunas cosas me parece inadecuado debido a la burocracia a 
veces raya con la estupidez, con la cantidad de trámites y papeleos que toca hacer acá, 
la cantidad de papel que hay que mover acá es exagerada, no hemos llegado a la cultura 
fácil de manejar documentos con toda la seriedad en un correo electrónico y no en el 
impreso. Entonces por un lado si esas políticas de manejo son erradas en general y 
generan mucha contaminación, que reciclemos una o dos hojas de papel por oficina, eso 
no es nada si ese mismo día toca imprimir 7 o más papeles que hay que mandar para 
firmas. 
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Aquí ya hay una falla que es netamente de fondo y tienen que ver con las 
reglamentaciones, raya en lo estúpido por el trámite de papeleo en la universidad y, otra 
falla importante que tiene que ver con lo ambiental, es que se necesita mucha motivación 
por ejemplo en otras universidades instalaron una fuente de energía eólica, así se ha 
alimentando dos lámparas, pero eso genera una conciencia hacia lo ambiental. Por tanto 
no es solo invertir en unas canecas que se ubican sino que se requiere que se 
implemente algo más a fondo, más políticas y más inversión. 
 
3.1.4 Consideraciones Generales 
Como se puede notar entre las mismas organizaciones ambientales de la Universidad se 
observan muchas diferencias, ninguna tiene un acuerdo sobre la gestión ambiental. Se 
muestra una disgregación con el IDEA; éste actúa como un ente aislado, con muy pocos 
grupos de investigación y, no recoge los principales propósitos que tenía el instituto en su 
creación. No existe una relación entre las organizaciones ambientales entre sí, y tampoco 
existe un consenso sobre algunos puntos mínimos de acuerdo. 
 
Se acoge todo el discurso de las cumbres ambientales, por tanto en el alma Mater se 
habla de `recursos naturales´, `desarrollo sostenible´, `transferencia de ciencia y de 
tecnología´, gestión ambiental como el manejo de los residuos sólidos, éstos se adaptan 
a través de la diferentes políticas y disposiciones internas por medio de sus órganos 
directivos.  
 
En la misma universidad, se generan grupos de trabajo académico que tienen cierta 
trayectoria frente a los temas ambientales y, que tienen un bagaje argumentativo que 
puede aportar en la configuración de otras trayectorias del discurso tradicional para la 
Sede, pero en muchos casos no se consultan sus opiniones, al momento de crear las 
políticas. Generalmente lo único que se hace es cumplir con el requisito normativo que se 
exige en las políticas de carácter nacional.  
 
Como ejemplos, podemos mencionar: las orientaciones que se hacen frente a los 
proyectos que se realizan dentro de la sede, los cuales se encuentran encaminados 
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hacia “la restauración, conservación e incremento de los ecosistemas propios de cada 
sede, buscando la armonización y compatibilidad con las actividades propias de la 
Universidad Nacional de Colombia” (Acuerdo 16, 2011). Esta afirmación permite 
ambigüedades, donde se muestra los ecosistemas como los sitios que se debe restaurar, 
conservar e incrementar, como se hace con los edificios. Los ecosistemas ya no son 
aquellos en donde se establece un equilibrio natural para permitir la vida, sino que se 
reducen a elementos que adornan la universidad.  
 
Otro ejemplo, se percibe con la instalación de la gestión ambiental de residuos sólidos, la 
cual “busca prevenir, mitigar, controlar y/o reducir los impactos ambientales negativos 
derivados de las actividades misionales de la Universidad Nacional de Colombia, que 
puedan afectar el ambiente natural, el construido y el entorno de todas las sedes” 
(Acuerdo 16, 2011). Se concibe lo ambiental y su gestión, únicamente para los residuos 
sólidos, para esto se implementa un manual para la comunidad universitaria. Aunque no 
se pretende deslegitimar esta labor, porque es una tarea que debe realizarse, es 
necesario que se dé una percepción compleja del problema, puesto que el problema 
ambiental no se termina reduciendo, reciclando y reutilizando. Sino que debe evidenciar 
que el problema ambiental, se debe a un sistema cultural conformado por lenguajes, 
símbolos, tecnologías y formas de conocimiento, que buscan dominar y explotar la tierra 
y no respetarla. 
 
Con respecto a los discursos de poder que provienen de la separación entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, así como la dependencia de la ciencia y la tecnología 
y, el desarrollo sostenible no se encuentran de manera directa en las políticas 
ambientales de la universidad, pero si se pueden percibir desde las otras organizaciones 
ambientales que aunque no trabajen exclusivamente lo ecológico, si se acogen a los 
dictámenes frente a la ciencia y la tecnología para resolver problemas como el cambio 
climático, biocombustibles, biotecnologías entre otros; donde se proponen visiones 
técnicas que no se asocian con los problemas sociales. Prima de esta manera la técnica 
sobre la naturaleza.  
 
La importancia de la centralidad del IDEA y sobre todo su intensión de ser un instituto, 
queda limitada al acoger únicamente los grupos de investigación que trabajan alrededor 
de los temas ecológicos, se excluye de la discusión a los grupos que trabajan en otras 
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profesiones, pero que afectan directamente a los ecosistemas como los de ingeniería 
química, ingeniería civil, entre otros; se necesita fomentar espacios de reflexiones y de 
diálogo, entre todas las organizaciones. 
 
Con respecto a los valores se encuentran enfocados hacia la conservación, el uso 
racional del recurso, hacia las tecnologías limpias, o el uso eficiente, como en las 
cumbres ambientales. La ética ambiental queda descalificada y no se toman en cuenta 
aquello valores que son fundamentales como el respeto y el cuidado, no de las 
instalaciones y la infraestructura de la universidad, porque esto lo provee un manual de 
conducta y convivencia; sino hacia unos enfocados hacia la naturaleza, que respete la 
vida no solo humana que interactúan permanentemente con él. Tampoco aparece la 
búsqueda de una sociedad equitativa y justa.  
 
Frente al discurso del desarrollo sostenible presente en las políticas ambientales de la 
universidad, se encuentra que se acogen a las disposiciones nacionales en el tema. 
Incluso se encuentra la existencia de dos discursos que no son compatibles, de la 
siguiente manera:  
 
El IDEA busca incrementar por medio de la docencia, la investigación y los programas 
de Extensión, la capacidad en el ámbito nacional para gestionar política, científica y 
tecnológicamente, de manera adecuada, soluciones a los problemas 
medioambientales, procurar la conservación del patrimonio natural e igualmente 
ampliar la participación de la Universidad Nacional de Colombia en el análisis de las 
relaciones sociedad-naturaleza para avanzar en la construcción de un desarrollo 
sostenible (Universidad Nacional de Colombia, 2011, p. 42). 
 
En la política por un lado, se quiere un fortalecimiento interno a través de la formación, 
investigación y extensión por medio de las interpretaciones ambientales realizadas a 
través de la relación sociedad-naturaleza, lo cual permite una propuesta con una visión 
relacional y compleja, en la búsqueda de posibles soluciones a los problemas 
ambientales. No obstante, por otro lado se quiere influir sobre la creación de las políticas 
en el país por medio de las reflexiones críticas que emerjan en el interior de la 
universidad pero orientando sus esfuerzos hacia el desarrollo sostenible.  
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Esto evidencia una contradicción, puesto que el discurso relacional que se propone para 
la universidad, es antagónico al discurso del desarrollo sostenible que busca convertir los 
ecosistemas en el nuevo foco de explotación y dominio. Se trata del mismo discurso del 
desarrollo, pero esta vez con límites, lo cual se expuso en las composiciones anteriores. 
Además con el reconocimiento de que:  
 
El modelo de desarrollo capitalista de la actual globalización muta, se transforma, 
metamorfosea y se arropa con el concepto del desarrollo sostenible, como el nuevo 
concepto aceptable y aceptado por las “nacionales civilizadas” de la tierra para esta 
fase del mercantilismo. ¿Será el planeta capaz con el desarrollo sostenible en donde el 
primer elemento de la ecuación es el crecimiento económico? Un sofisma de 
distracción - que va desde la dimensión política y económica del concepto de 
“desarrollo” elaborado por el capitalismo, hasta la amnesia de la especie humana… 
(Noguera, et al., s.f, p. 177). 
 
Otra consideración que cabe destacar hace referencia a las funciones de formación, 
investigación y extensión del IDEA, las cuales se proponen desde su creación a finales 
de los ochentas y, se retoma el acuerdo 016 de 2011, pero de manera que no es 
aplicable, puesto que para establecerse primero hay que replantear las políticas internas 
del instituto. Esta necesidad se concibe por el horizonte evidenciado en las políticas y en 
la percepción obtenida de las organizaciones ambientales, los cuales se mostraba que no 
existe una relación y tampoco una centralidad del instituto, por tanto no está en 
capacidad de orientar toda una política nacional ambiental, cuando ni siquiera se ha 
consolidado a nivel interno. 
 
De igual manera se encuentra el establecimiento el acuerdo 001 de 2012 de la sede, en 
respuesta al acuerdo 016 de 2011 de carácter nacional. En esta política se evidencia que 
existe un desconocimiento total discursivo de lo ambiental en aspectos ecosistémicos y 
culturales, incluyendo de manera contundente y como tema central, la gestión de los 
residuos sólidos, desconociendo incluso todos los avances que el IDEA ha realizado. Lo 
que se pretende por medio de esta política es querer cambiar algo tan complejo como los 
paradigmas y comportamientos, por medio la gestión integral de los residuos sólidos.  
 
En cuanto al discurso establecido frente al tema ambiental en la Universidad, se 
encuentran dos posiciones, por un lado se basa en las reflexiones que provienen del 
pensamiento ambiental con el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), en los primeros 
años de conformación y establecimiento en la Sede Bogotá, siendo éste el espacio de 
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discusión sobre lo llamado `ambiental´, con docentes que hicieron aportes valiosos como  
Augusto Ángel y Julio Carrizosa. 
 
Por otro lado se encuentra el discurso internacional que representa las cumbres 
ambientales mundiales y las políticas nacionales que están dispuestas en Colombia. En 
esta posición no existe una interpretación profunda de la consideración ambiental, se 
instala de una manera superficial, el interés recae sobre la gestión ambiental dedicada a  
la disposición de los residuos sólidos, siendo esta última la que prevalece. 
 
Finalmente es necesario establecer que el discurso ambiental de la universidad, no es 
relacional, ni complejo, sino que continúa dirigido hacia lo ecológico e incluso se reduce 
aún más al especializarse en el manejo de los residuos sólidos. Aunque se intenta 
incorporar nuevas concepciones, termina siendo absorbido por las direccionalidades 
ambientales nacionales y se encuentra con la incapacidad de incluir aspectos sociales y 
culturales que son fundamentales tanto para las reflexiones y soluciones internas, como 
para brindarlas en la sociedad donde se desenvuelve la universidad.  
3.2 Aportes conceptuales para la Gestión Ambiental 
como gestos de la cultura para la Universidad 
Nacional. Sede Manizales. 
Para la construcción de estas bases, es necesario deconstruir los términos gestión y 
ambiente. Con respecto al término `gestión´ cambia su concepción al deconstruirse 
desde su etimología; donde gesto viene gestio, gestionis compuestos del gestus que es 
un hecho concluido; pero también proviene de gesto y de gestar. Donde el gesto era 
usado para referirse al lenguaje corporal de las personas y de -gestare- como dar vida7. 
 
Al retomar la visión de gestión desde la concepción de gesto, implica la incorporación del 
cuerpo, ya que el gesto solo es posible desde la corporeidad. El gesto por tanto es 
lenguaje, habla a través de las expresiones, de señales, huellas e improntas; es un guiño 
                                               
 
7 http://etimologias.dechile.net/?gestio.n 
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que provoca contacto; no excluye sino que incluye; inicia un trayecto perceptivo sobre el 
cual se desbordan los sentidos, recuperando la expresión del cuerpo exuberante, 
permitiendo su reivindicación plena por medio de sus afecciones, expresiones, vivencias 
y sentimientos. 
 
En segundo lugar se reconfigura el término ´ambiental`, con la visión de Augusto Ángel 
donde lo ambiental es la relación Ecosistema-Cultura, pasando de una visión limitada a 
otra donde su interpretación sólo es posible desde las relaciones complejas, entre las 
organizaciones sociales y las organizaciones ecosistémicas donde las intervenciones 
sobre un ecosistema, producen catastrofes no solo ecológicas sino sociales. 
 
Se muestra que al arrojarse hacia este nuevo concepto se imposibilita la noción de 
gestión desde la administración, ya que se torna contradictorio intentar administrar las 
relaciones entre los ecosistemas y las culturas, de ahí que emerja la necesidad de incluir 
la gestión como gesto. Por tanto para pasar de la gestión ambiental a los gestos 
transformadores de la cultura exige la deconstrucción de los dos términos. 
 
La inmersión de los gestos como transformadores de la cultura, en las reflexiones del 
Pensamiento Ambiental Estético-Complejo, proponen las alternativas otras que significan 
nuevas comprensiones y nuevas rutas posibles que se pueden transitar para superar las 
crisis de sentido y cultural, forjadoras de la crisis ambiental entendida como expresión 
densa y compleja la crisis civilizatoria, evidenciada por Ángel. Se necesita una serie de 
guiños o gestos que permitan invitar, lenguajear corporalmente, provocar la 
transformación de la cultura dominante por otra que se sumerja en la naturaleza. 
 
Para posibilitar los gestos se potencia el con-tacto, desde la relación con lo otro y los 
otros, incorporando la alteridad radical. El gesto se constituye en singularidad, que se 
encuentra inherente sobre la tierra, en lo biótico y a-biótico. Por tanto la tierra misma 
compone sus propios gestos, como lo evidencia Pardo (1991) a través de las geografías 
poéticas. La tierra se escribe a sí misma en clave paisajes, contactos permanentes de 
sus pliegues y repliegues. 
 
El gesto remite al cuerpo simbólico-biótico propuesto por Noguera (2004), donde el 
cuerpo es piel y la piel es umbral, donde la piel no sólo es el empaque que recubre, sino 
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el que permite las relaciones ente el afuera y el adentro. Por tanto es la piel, la que 
permite `ser´ al humano él mismo, autónomo en sus procesos biológicos, pero con una 
interrelación con los otros cuerpos y pieles, parecidos o diferentes a él, como el cuerpo-
piel vegetal, el cuerpo-piel de la lluvia, el cuerpo-piel de la arena, cuerpo-piel del agua o 
el cuerpo-piel de un gato; todos conformando la diversidad de cuerpos, no en la suma, 
sino en la relación compleja configurando la vida y configurados por la vida. 
 
Estos diferentes gestos son ineludibles en las interpretaciones poéticas, y en las 
configuraciones que propone el Pensamiento Ambiental Estético-Complejo, para la 
búsqueda de nuevas percepciones alternas en la Universidad Nacional de Colombia. Se 
exponen a continuación las bases que se pueden tomar en consideración desde los 
gestos transformadores de la cultura. 
3.2.1 Gesto Cultural y Ecosistémico 
Como primera base, donde la evocación para la universidad es la cultura generadora de  
símbolos, técnicas y lenguajes, que imprimen la percepción sobre el mundo, siendo 
justamente éstos aspectos en relación con los ecosistemas, los generadores de la crisis 
ambiental al ser incorporados dentro de la filosofía occidental. Se pretende resignificar el 
término ambiental como tarea primordial para abandonar el término “recurso natural” 
como sinónimo de ambiente, y el término “ambiente” como lo ecológico o lo verde, e 
incluso el de “lo ambiental” como la disposición de los residuos sólidos, los cuales se 
reproducen continuamente en el discurso interno universitario, para pasar a la relación 
“Ecosistema-Cultura” (Ángel, 1996), como relación compleja de la que emerge el 
ambiente y lo ambiental. Pensar lo ambiental como lo que emerge de esta relación 
implica una transformación de los símbolos, técnicas y lenguajes, para comprender el 
“gesto” de la vida ecosistémica.  
 
Este proceso no es fácil y requiere de tiempo para instalarse, puesto que el cambio 
cultural, necesita primero romper con el paradigma moderno dominante  que reduce el 
ambiente a “recursos naturales”, “externalidad”, “objeto de investigación” y “riqueza”. Por 
tanto para que emerja la posibilidad de transformación, se requiere asumir el ambiente 
como las relaciones entre ecosistemas y culturas, tanto en las políticas como en las 
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poéticas (docencia, investigación, extensión, vida cotidiana académica) en todos los 
estamentos de la Universidad.  
 
Éstas nuevas concepciones ya fueron expuestas y dejaron huellas en los primeros 
comités de área sobre estudios ambientales al conformar una política ambiental, y crear 
el IDEA. En estas primeras discusiones, se dejan precedentes sobre la necesidad de 
comprender los problemas ambientales desde puntos de vista complejos y sistémicos.  
Para el logro de éstos propósitos en el documento se distinguen lo ecológico de lo 
ambiental de la siguiente manera:  
 
Por ecológico se entiende aquí lo relativo a estructura y función de la base 
ecosistémica natural, un campo científico eminentemente biológico; por ambiental se 
entiende lo ateniente a la relación del hombre y de la sociedad con dicha base 
ecosistémica, esto es con la naturaleza, lo que constituye un campo de acción que 
incumbe a todas las disciplinas y a todas las personas… (Comité de Área de Estudios 
Ambientales, 1987, p.3).  
 
A pesar de que se instauró una política, haciendo una contundente mención en el cambio 
de percepción del ambiente: de la reducción ecologicista a las relaciones entre 
Ecosistema y Cultura, sólo fue puesta en marcha desde los años 1988 a 1996, siendo 
una de sus expresiones, la Creación del IDEA en el año de 1991. Configurando un 
movimiento de pensamiento, que logró acaparar la atención de algunos docentes, 
estudiantes y de varios actores institucionales con propuestas innovadoras. Del año 96 
en adelante, la política va dejando de aplicarse, y lo ambiental en la Universidad se va 
reduciendo a separación de basuras o lo que se denomina el  tratamiento de residuos 
sólidos. 
 
Esto muestra que a pesar del gran intento que se hizo con el comité de área y con la 
creación del IDEA, no fue posible que se acogiera la concepción ambiental compleja 
como relación Ecosistema-Cultura; este distanciamiento no se debe a que este mal 
orientada sino al contrario, puede haber temor al profundizar en las llagas profundas de 
los problemas ambientales, por lo que se evita enfrentar los problemas sociales, políticos 
y económicos, lo que des-oculta la inequidad social, la miseria, la crítica profunda al 
modelo económico capitalista, que se dejan de lado si se asume lo ambiental como lo 
ecológico y las soluciones a los problemas ambientales como meramente tecnológicas. 
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Esto deja entrever que no se ha comprendido, o no se ha hecho lo necesario para 
comprender lo ambiental de manera compleja e integral: por ejemplo, en el acuerdo de 
2012 se le atribuye al director del IDEA, entre otras cosas, la de “fomentar en la Sede la 
investigación que permita construir el conocimiento científico enfocado a profundizar en 
las problemáticas y soluciones ambientales del país, derivadas de la interacción 
ecosistema y cultura” (Acuerdo 001, 2012), como si la responsabilidad ética ambiental de 
la educación e investigación que se despliegan en la Universidad Nacional de Colombia, 
específicamente, en la Sede Manizales, correspondiera únicamente al IDEA y a su 
director. Además, éste es el único párrafo que hace referencia realmente a la 
consideración ambiental, puesto que la orientación total del acuerdo se dirige a la 
disposición de residuos sólidos. No se enfatiza en la urgente necesidad de una discusión 
ambiental profunda. 
 
Es necesario proponer políticas que tengan en consideración lo ambiental como una 
reforma del pensamiento que se configura en la Universidad Nacional, como una 
exigencia de pensar complejamente las tramas de la vida, sus estéticas, sus poéticas y 
sus dinámicas. La vida, la tierra, la naturaleza e incluso los humanos que somos, se 
piensan en la Universidad, únicamente como “recursos”, salvo escasos pero significativos 
gestos ambientales como los realizados por quienes trabajan en la construcción de un 
Pensamiento Ambiental Estético - Complejo. 
 
Las aplicaciones de la política ambiental, han tomado caminos laterales: residuos sólidos, 
separación de basuras, “no vender chicles” dentro de los predios de la Universidad… 
dejando de lado los grandes problemas que están emergiendo en la sociedad, como los 
producidos por la minería a cielo abierto que necesitan de una visión compleja que tome 
en cuenta las implicaciones socioculturales y ecosistémicas, con acciones ambientales 
que critiquen las intervenciones neocoloniales de los macroproyectos. 
 
Esto evidencia que el papel de la universidad como lo dispone en el acuerdo 011 de 
2011, debe proponer soluciones a los problemas ambientales, las cuales deben servir de 
base para construir las políticas nacionales, para pensar lo ambiental como tensiones, no 
solo como problemas internos (dentro de la Universidad), sino como emergencias entre 
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los conocimientos e investigaciones que produce la Universidad y las estructuras de la 
vida. Es urgente volver a pensar, en clave ambiental, qué investiga la Universidad, así 
como para qué lo hace y cómo lo hace. Cuáles son las teleologías (indicadores, 
objetivos, metas) a las que la Universidad debe responder, y por qué debe responder a 
esas teleologías.  
 
Es de esta manera como:  
La expresión pública del conocimiento y reconocimiento de la problemática ambiental 
se manifiesta en los conflictos ambientales, que se caracterizan por ser fenómenos 
altamente complejos en donde convergen alrededor de la problemática ambiental no 
solo los factores ecosistémicos que aparecen como afrentas a lo vivo, fenómenos de 
contaminación, degradación de aguas, amenaza en contra de áreas protegidas, entre 
otros, sino factores sociales y culturales en donde están presentes los intereses 
económicos y políticos, las concepciones de mundo y las tensiones de los diferentes 
actores de los conflictos (Noguera, S.f., p.174). 
 
3.2.2 Gesto Poético 
Se encamina hacia las poéticas que vislumbran por un lado la recuperación del sentido 
de la existencia a través del habitar poético en la tierra. Donde se evoca a los poetas 
como poseedores de otras percepciones de mundo, de ahí que sea importante reivindicar 
tanto la literatura como las artes para conseguir poetizarlo. De otro lado se debe arrojar a 
una comprensión de la naturaleza, con la presencia de sus lenguajes, huellas e 
improntas, así como sus diversos tiempos, diferentes a los impuestos por los hombres. 
 
Al localizar esta evocación en la universidad, se requiere de otras comprensiones, 
distintas a las evidenciadas con la ciencia, que se encuentra presente en casi todas las 
carreras profesionales de la universidad. Por tanto se requiere comprender que los 
tiempos de la naturaleza son diferentes a los del hombre; de esta manera es necesario 
interpretar la naturaleza no por medio de la racionalidad sino descifrando sus lenguajes y 
sus huellas.  
 
En la aplicación de estas nociones en las carreras universitarias por ejemplo en la 
Arquitectura, se puede obtener nuevas lecturas que provoquen diseños novedosos al 
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incorporar las grafías de la tierra, esto implica un consenso entre éstas huellas y las 
huellas que inscribe el hombre, no con la predominancia de ésta última sobre la primera 
sino en la negociación, acabando de esta manera con la imposición de los edificios que 
absorben toda la visibilización para permitir el que vuelva a tener lugar los gestos de la 
tierra manifestados a través de las montañas, paisajes, el nevado en ésta ciudad, los 
cuales conllevan a  la generación de resignificaciones culturales (simbologías, lenguajes). 
 
Otro ejemplo que se puede tomar es el caso de la ingeniería civil, que no atiende los 
llamados de las grafías de la tierra al momento de la construcción de una carretera, sino 
que él mismo ingenia sus formas sin contemplar las inscripciones de la tierra, olvidando 
que sus lenguajes tarde o temprano vuelven y se inscriben, esto ocurre, por ejemplo 
cuando se desvía el curso de un río para la construcción de vías u otros intereses, donde 
después de haber transcurrido algún tiempo, estas zonas se convierten en focos 
propensos a las inundaciones, puesto que la tierra rememora su huella, lo cual 
demuestra la incapacidad del hombre por entender su lenguaje. 
 
De esta manera se contempla que todo tipo de construcción realizada por el hombre 
debe hacerse, no por su ego o por su necesidad individual, sino que acoja el abrigo y 
cuidado con la tierra. Para la interpretación de los lenguajes de la vida y de este guiño 
que se propone, es necesario hacerlo sin reducciones, de ahí que solo sea posible desde 
una comprensión poética. 
 
3.2.3 Gesto de Difuminación Hombre-Naturaleza 
Se pretende con este gesto que la universidad se reconcilie con las percepciones 
escindidas como: naturaleza y cultura, ciencias naturales y ciencias sociales, alma y 
cuerpo, entre otras, siendo éstas las que permitieron al hombre tener el dominio sobre 
todo, para pasar a otras que sumerjan el hombre en la naturaleza, para la compresión 
ambiental, el fortalecimiento del diálogo entre las ciencias sociales y naturales, para 
obtener soluciones a los problemas ambientales y con la recuperación del cuerpo, no 
como lo perecedero sino como cuerpo-simbólico-biótico que permite los entramados 
vitales, permitiendo con ello que el hombre se reconozca no por encima sino como 
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naturaleza. La acogida de esta postura implica, que cada actor de la universidad 
independiente de su quehacer científico o disciplina, tiene un principio en común con la 
naturaleza, y es la vida. Así mismo el aceptar que tanto él, como los demás seres vivos y 
no vivos, habitan en un mismo planeta que es la tierra, la casa y el hogar, sin ella no es 
posible la existencia del hombre como de las otras especies. 
 
Aunque es difícil romper con una tradición impuesta por varios siglos donde ha 
prevalecido la escisión objeto-sujeto, debe exigirse su difuminación. En la universidad la 
mayoría de programas académicos arraigan ésta escisión lo que provoca la explotación, 
dominio y destrucción de los ecosistemas con sus múltiples conflictos sociales. De esta 
manera al culminar sus estudios los profesionales laboran en las sociedades y 
reproducen estas mismas visiones. Para el cambio se requiere de una transformación 
cultural que tome en cuenta no las divisiones sino las relaciones. 
 
3.2.4 Gesto de los Cuerpos 
Con él se busca que en la Universidad reconozcan los procesos estéticos que configuran 
el cuerpo como corporeidad, sensibilidad, emoción, símbolos. Superando la separación 
realizada por la filosofía platónica entre alma y cuerpo, donde el alma era lo perfecto y el 
cuerpo era lo imperecedero, imperfecto, para pasar a otra que reivindique el papel del 
cuerpo. Por tanto la propuesta para la Universidad:  
 
Parte de un reconocimiento y un sentimiento del cuerpo así. Un cuerpo en expansión, 
un cuerpo cósmico deseante. No objeto, no sujeto....no objeto-sujeto, ni sujeto vs. 
Objeto. Esa potencia del cuerpo complejo exige una ciencia ambientalizada, un 
reencantamiento de paideia, una estetización del aula, un diálogo de saberes y 
sabores, un reconocimiento del otro en su alteridad, una salida del centro, una pérdida 
del centro y una ganancia de lo marginal, lo periférico, lo despreciado por la razón 
instrumental: una poetización de la vida (Noguera, et al., s.f, p.57). 
 
Igualmente se reconfigura el valor estético no solamente la obra artística sino aquella que 
incluye diversidad de símbolos, mitos y ritos que conviven en la cultura, con el 
reconocimiento del otro, de lo otro, otras especies, otros cuerpos y otras culturas. Donde 
la necesidad de observar lo diferente en alteridad para la universidad permite: 
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Que el estudiante se comprenda como ser naturalmente estético y por consiguiente 
abierto a los problemas propios de su cultura; a la comprensión del mundo y del otro a 
través de las manifestaciones simbólicas que conforman su cultura. Se pretende 
permitir que el estudiante dialogue con esas diferentes formas simbólicas 
características de su cultura: el arte, los mitos, las religiones, las ciencias, las técnicas, 
para que por medio de ese diálogo crítico-comprensivo, construya un proyecto de vida 
bella (Noguera, 2000, p. 68).  
 
Se reconfigura tanto el cuerpo en sí mismo como el reconocimiento de los demás 
cuerpos.  Aunque el concepto remite a una postura abstracta, se puede situar para la 
Universidad evidenciando que en el mismo contexto interno, debe incorporarse la 
alteridad, con la aceptación de sus diferencias tanto de regiones, razas, etc. Así  como de 
aquellos cuerpos animales que se encuentran afectados por convertirse en fuerza de 
trabajo por las empresas de vigilancia privada. Con el reconocimiento de que los otros 
cuerpos externos a la Universidad y cercanos a la sociedad, tienen afecciones por las 
intervenciones que se han realizado por medio de los proyectos desde diferentes campos 
como: los cuerpos de aguas intervenidos por los ingenieros, los cuerpos ecosistémicos, 
los cuerpos animales que se afectan por la biotecnología, así como los cuerpos 
vegetales. 
 
3.2.5 Gesto de Asociación y Cooperación 
Para abordar en la Universidad lo ambiental como posibilidad de integración, al confluir 
profesores, estudiantes, administrativos a nivel interno como en la sociedad en general, 
es necesario el reconocimiento de quelas soluciones de los problemas ambientales no 
solo están en manos de los ecólogos, ingenieros ambientales, entre otros, sino con 
ayuda de todos, universidad y sociedad en conjunto.   
 
Por tanto:  
 
Las primeras percepciones del problema ambiental nacen en la ecología y en la 
geografía; aun ahora persiste en muchos círculos, incluso científicos, la concepción de 
lo ambiental como un asunto estricta y reducidamente ecológico, y en este sentido 
biológico. En ese limitado contexto, con frecuencia muy pesimista, puede a veces 
entrar la concepción tecnológica y tecnocrática, que pone toda esperanza de solución 
en los recursos de la ingeniería ambiental, pero solo de un modo marginal cuestiona, 
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en un contexto más amplio, los modelos de pensamiento y desarrollo que subyacen 
tras la contaminación, el despilfarro de recursos y el problema ambiental como un todo 
(Comité de Área de Estudios Ambientales, 1987, p.7). 
 
Ésta es una discusión que la Universidad debe asumir, ya que al disgregarse, las 
organizaciones que trabajan lo ambiental (ecosistema-cultura), permiten que cada uno 
asuma su posición, alejada de otros entornos, a los cuales él no tiene acceso por 
encontrarse en su reducto de conocimiento. Por tanto los ingenieros realizan grandes 
estudios para desarrollar tecnología, olvidando los impactos que se puedan realizar sobre 
los ecosistemas y sobre las culturas; la tecnología en este sentido se convierte en una 
herramienta que sobrepasa la vida, cuando debería ser una herramienta que permita vivir 
mejor. Esto se presenta por continuar con una formación que está acostumbrada a 
reducir el mundo en partes, y no desde sus complejidades, como se presenta en las 
organizaciones ambientales de la universidad. 
 
Éste gesto se potencia al retomar los avances generados por el Comité de estudios 
ambientales (1988), proponiendo la creación del instituto como lugar de confluencia de la 
formación, investigación y extensión para toda la universidad en los asuntos ambientales. 
Por tanto es necesario el establecimiento del diálogo de saberes interno para fortalecer 
una buena comunicación, tanto entre grupos de investigación y el IDEA, así como de los 
grupos de investigación y el cuerpo directivo, relación que puede fortalecer la creación de 
las diferentes políticas. Para lograr generar un equipo de trabajo que labore en red, con 
centros de diálogo, que haga énfasis en la formación, investigación y extensión, 
reuniendo todas las investigaciones y proyectos que se realice desde cualquier profesión 
alrededor del tema, para luego conformar otras redes hacia la sociedad. 
 
Se requiere de la incorporación de una verdadera política ambiental que incluya las 
temáticas por medio del diálogo de saberes, con participación de todos los actores y 
dependencias de la universidad, para conformar una plena educación ambiental, con 
investigación, extensión, formación, divulgación y asesorías, que den cuenta de las 
realidades sociales. Por tanto hay que tener la convicción de que la universidad tiene la 
obligación de participar en las interpretaciones de las relaciones ecosistema-cultura como 
tema crucial para el país.  
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También de la incorporación de nuevos valores que se promulguen en la universidad, no 
los antropocéntricos que se encuentran instalados, sino que debe fortalecerse aquellos 
que vayan en relación con la naturaleza como el respeto de la vida, la cooperación, la 
simbiosis, la alteridad, el cuidado por esta casa y por la vida, entre otros, donde cada 
actor sería responsable de asumir desde su quehacer estos nuevos valores, esto 
implicaría un cambio cultural necesario no solamente dentro de la universidad, sino 
también afuera. 
 
3.2.6 Gestos de Ambientalización de la Educación 
Para esto se necesita ambientalizar los pregrados y posgrados de la Universidad, puesto 
que no se han realizado los esfuerzos necesarios para avanzar en el tema. Se encuentra 
por ejemplo que los asuntos que hacen referencia a las ciencias humanas es 
desproporcionada, al ofrecerse éstos cursos en los llamados contextos que no son 
obligatorios para los estudiantes, de ahí que su interés sea únicamente el de cumplir con 
los requisitos establecidos en el Pensum. 
 
Lo mismo ocurre con los temas ambientales (ver Anexo 4), donde se evidencia que son 
muy pocas las asignaturas ofrecidas y que permiten lograr una ambientalización, la 
mayoría de cursos que se ofrecen son reducidos a campos de saber específicos como en 
el caso de la Ingeniería Civil e Ingeniería Química. Sin desconocer que también hay 
avances en Arquitectura, Gestión Cultural y Comunicativa; Maestría en Medio Ambiente y 
Desarrollo, Maestría en Hábitat, donde se proponen otras perspectivas en investigación 
frente a lo ambiental desde las perspectivas de relaciones ecosistema-cultura.  
 
Por tanto el gesto que se propone para ambientalizar la educación es el de trascender los 
conceptos instaurados se daría según Noguera (2004), pasando de una educación 
ambiental que se reconoce como compartimento de la educación reducido y 
especializado, a una ambientalización de la educación, basada en una educación desde 
la Complejidad como base epistemológica, para lograrlo se necesita asumir la 
interdisciplina para realizar sus procesos de construcción y reconstrucción de 
conocimientos, la transdisciplina como forma de darle sentidos y significaciones 
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integrales y pluralistas a esos conocimientos y, el diálogo de saberes, como forma de 
validación y transformación de dichos conocimientos.  
 
Desde esta perspectiva se encuentra que la enseñanza de las diferentes asignaturas en 
la universidad se encuentran fragmentadas, reducida en partes; es así como la física no 
tiene relación con la química, ni con las ciencias humanas. Esto es el resultado de una 
interpretación que se realiza a través de su pensum académico que no interrelaciona las 
asignaturas, de manera que no se forma un profesional integral, capaz de observar el 
mundo no reducido en partes sino como un sistema complejo. 
 
Para ambientalizar la educación es necesario la búsqueda de nuevas maneras de 
abordar los saberes, a través de nuevas culturas que permitan comprender el mundo en 
sus interrelaciones y en sus transformaciones, todas éstas como emergencias de  la 
naturaleza. Al igual que todas las expresiones que provienen de la estética como cuerpos 
y corporeidades que permiten otros conocimientos desde las sensibilidades. Por tanto el,  
 
Pensar ambientalmente significa proponer y componer una nueva simbología y unos 
nuevos imaginarios para encarar unas nuevas relaciones entre los seres humanos y 
entre estos y la naturaleza, símbolos e imaginarios que desplazarían los correlatos 
rentísticos, consumistas y depredadores de los ecosistemas del capital financiero, por 
un ecorelato de la trama de la vida (Noguera, et al., s.f, p. 175). 
 
Se retoma las nociones del comité de estudios ambientales (1988), el cual propone el 
establecimiento de asignaturas sobre asuntos ambientales de forma obligatoria en cada 
una de las carreras ofrecidas por la universidad, de esta manera comienza el proceso de 
formación, que implica el fortalecimiento del discurso ambiental relacional. 
 
Como síntesis se puede establecer que en la Universidad Nacional de Colombia, como 
institución no tiene posición conceptual que le permita ser crítica y consecuente con las 
necesidades de la región y de la sociedad en los temas ambientales desde las relaciones 
entre ecosistemas y las culturas. Mientras no se establezca un diálogo de las disciplinas 
que puedan confluir en un centro de estudios ambientales como se había pretendido en 
un comienzo es imposible tener un percepción compleja y sistémica de los problemas, y 
continuaran siendo organizaciones aisladas en su compartimento, donde cada una se 
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piensa desde su reducto epistemológico, para encontrar soluciones aisladas y 
fragmentadas que continúan sirviendo a los lineamientos discursivos del desarrollo.  
 
Se tiene que el discurso del pensamiento estético-complejo ha estado presente a través 
del comité de área de estudios ambientales (1988), al estar conformado por el profesor 
Augusto Ángel Maya, quién enunció el concepto de lo ambiental como la relación entre 
Ecosistema-Cultura. Por tanto los planteamientos que se anuncian están consolidados 
con fuertes posiciones argumentativas que  tuvieron gran acogida tanto en la Universidad 
como en las instituciones externas, mostrando avances notorios frente al tema, 
demostrando que éstos procesos pueden darse si se estructuran de forma co-relacional y 
compleja. 
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Conclusiones y Oberturas 
Conclusiones 
 
En los discursos de las cumbres ambientales se encuentra una visión de gestión 
ambiental dirigida hacia los procesos administrativos que aplican las empresas, y que se 
aplican de igual manera sobre los ecosistemas y las sociedades; esto se evidencia con la 
inclusión de los procesos del PODC (planear, ordenar, dirigir y controlar). Se incorpora el 
proceso de planeación para la creación de los planes, programas y proyectos que se 
ordenan para cada tema específico. El discurso de poder inmerso en este planteamiento 
evidencia cómo los cuerpos sociales y ecosistémicos son aconductados para convertirse 
en cuerpos dóciles y maleables, necesarios para la economía y el mercado. Se 
desconoce que los ecosistemas y sociedades no se pueden ordenar, clasificar, vigilar y 
controlar por configurar procesos de inconmensurabilidad y exuberancia, cualidades de 
los tejidos vitales. Se plantea la emergencia de nuevas formas de gestión ambiental 
acordes con estos nuevos planteamientos. 
 
 En las cumbres ambientales no se da una definición sobre lo ambiental, tampoco 
en sus bases discursivas. Su concepción gira en torno al recurso natural, término 
que tiene una connotación de poder al estar inmerso en la economía, su interés 
se enfoca en ofrecer a partir de la materia prima (ecosistemas), bienes y servicios 
para su comercialización e introducción al mercado; ésta visión se instala en los 
discursos cotidianos a través de los dispositivos tecnológicos para su 
reproducción. Se olvida el sentido que tienen los ecosistemas como tejidos donde 
emerge la vida. Se necesita implementar otros valores éticos como el respeto, el 
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cuidado y, el cambio de lenguaje buscando palabras alternas que no estén 
cargadas con discursos de poder.  
 
 En las cumbres se encuentra la posición paternalista donde los países 
desarrollados quieren solucionar los problemas a los países subdesarrollados, en 
vía de desarrollo, subdesarrollados o en desarrollo. Se configura los propósitos 
expuestos por Escobar frente a éste discurso de poder; primero al instalar una 
base teórica a lo largo del discurso ambiental de la siguiente manera: en 
Estocolmo al establecer los límites al crecimiento; en Río con la propuesta de 
desarrollo sostenible que disfraza la concepción inicial de desarrollo; en 
Johannesburgo con la profundización del desarrollo sostenible, finalmente la de 
Copenhague y la de Cancún con la acogida del acuerdo sobre cambio climático 
establecido en Río, donde no se ofrece una propuesta de fondo que solucione el 
problema del cambio climático, demostrando que existe unos intereses 
económicos que priman sobre los intereses colectivos. El segundo se refiere a la 
inclusión de los sistemas de poder a través de la creación de oficinas de 
planeación y el tercero al dejar que las personas se apropien de este discurso por 
medio del lenguaje.  
 
 La técnica se establece como una herramienta para la evolución humana que le 
permite distinguirse de las demás especies. Ésta se instala en la modernidad a 
través de la ciencia y la tecnología, las cuales se condicionan por los discursos de 
poder económicos y políticos mundiales. Trae inmerso en su discurso el 
desarrollo, primero al fortalecer las divisiones entre países ricos y pobres, 
midiendo la capacidad de obtener el control de la ciencia y la tecnología. En 
segundo lugar con la asistencia económica y tecnológica al tercer mundo para 
consolidar la dominación sobre éstos países. En tercer lugar se realiza una 
intervención con ayuda de las instituciones académicas que son las encargadas 
de apropiar y difundir el discurso. Así mismo se condiciona por parte de los países 
potencia los temas y las poblaciones, sobre los cuales se debe investigar, 
condicionando las necesidades que inherentes, que pueden tener estos países. 
En las cumbres ambientales se encuentra que se reproduce éste discurso con 
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sus diferentes niveles, cada cumbre adapta la ciencia y la tecnología según el 
tema específico ya sea para el tema agrario, agua, desarrollo sostenible, cambio 
climático, entre otros. 
 
 El desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo disfrazado que pretende poner 
límites, con la pretensión de asociar el medio ambiente con la economía. Su 
interés principal radica en la obtención de los ecosistemas con fines económicos 
para incluirlos al mercado, emergen de estas posturas la idea de la economía 
verde y la inclusión de los sufijos bio y eco, para hacer creer que son conscientes 
de su responsabilidad ambiental. Para el establecimiento de este nuevo discurso 
se necesita de aspectos como: una visión de mundo que sea compartida por 
aquellos que ostentan el poder global, fomentar el reproche hacia los pobres 
culpándolos de su irracionalidad y falta de consciencia ambiental, para ocultar la 
culpa de los verdaderos responsables. De igual manera se percibe en el informe 
Bruntland que tiene interés en los ecosistemas, no con intensión de salvaguardar 
y proteger el medio ambiente sino que lo que se quiere realmente es sostener el 
crecimiento y su modelo. Además el concepto de `medio ambiente´, se convierte 
en una estructura al servicio del hombre por encima de la naturaleza, 
reduciéndose  a materia prima. En las cumbres mundiales se acoge éste 
discurso, principalmente en Río (1992), donde se instaura el discurso a través de 
la agenda 21, de ahí en adelante emerge el interés por la biodiversidad y los 
ecosistemas. Aunque en las cumbres se plantea una preocupación por el medio 
ambiente, en ninguna se hizo el mayor esfuerzo por cambiar la orientación del 
discurso, es así como el discurso del desarrollo sostenible sigue vigente, y los 
problemas ecosistémicos son alarmantes, de ahí la urgencia de orientarse en 
otros discursos que no se basen en el desarrollo, sino en el planteamiento de 
otros que sean alternativos. 
 
 Frente al discurso ambiental en Colombia, se encuentra que acoge las 
disposiciones dictaminadas a nivel internacional, por medio de la creación de 
políticas instaladas de acuerdo a las orientaciones de las diversas cumbres. El 
ambiente sigue siendo observado como recurso, se acoge las distintas formas del 
discurso del desarrollo, se concibe como subdesarrollado y acepta las ayudas y 
auxilios principalmente con temas de ciencia y tecnología. Se adapta a las 
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imposiciones establecidas a través de los poderes globales, por medio de la 
búsqueda de nuevos productos, así como de la biodiversidad para incluirlos al 
mercado, de ahí la importancia de la biotecnología, se logra de esta manera 
acciones concretas como la aceleración de la explotación de la biodiversidad, así 
como de la de minerales a través de los macroproyectos consolidados a través 
del plan nacional de desarrollo con las locomotoras de crecimiento. 
 
 La propuesta sobre la consideración ambiental como la relación entre los 
ecosistemas y las culturas planteada por Augusto Ángel, evidencia que las crisis 
ambientales no son una crisis de recursos naturales como se creía, sino que 
emergen con las concepciones filosóficas provenientes de occidente, donde se 
instala la escisión entre hombre y naturaleza, lo cual le permitió obtener su 
dominio y explotación. Tomando esta posición al momento de abordar los 
problemas ambientales, se interpretan de manera aislada de las actividades 
humanas, estableciéndose la idea de que emergen únicamente de los 
ecosistemas. Cuando se observa desde las tensiones entre el ecosistema-cultura, 
se evidencia que hay que cambiar los instrumentos tecnológicos, las formas de 
organización social así como los símbolos, instalados al servicio de la 
acumulación económica, para pasar a otros que tengan consideración por los 
equilibrios con los ecosistemas. Por tanto los instrumentos tecnológicos no 
pueden servir para la aceleración económica, las organizaciones sociales no 
pueden permitir el enriquecimiento de unos a costa del empobrecimiento de otros, 
las culturas no pueden permitir el proceso de homogenización para uniformizarse 
siguiendo la lógica mercantil al igual que con los símbolos. 
 
 Para la construcción del Pensamiento Ambiental Estético-Complejo, se recoge 
conceptos provenientes de las reflexiones que la misma ciencia ha concebido, 
desde ciencias consolidadas como la biología y la física. Con la biología se hacen 
aportes con la ecología profunda, que incluye el reconocimiento y respeto por los 
animales no humanos. Se encuentra la teoría de sistemas que toma en cuenta las 
relaciones y permite el surgimiento de la cibernética, que proporciona conceptos 
clave como los son los bucles de retroalimentación. La teoría de la autopoiesis y 
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la autoorganización, proporciona nuevas bases para la comprensión de la vida a 
través de procesos no lineales, mostrando la importancia de los seres vivos como 
interrelaciones. Evidencia que la vida solo fue posible con las relaciones 
complejas realizadas, primero en si mismo produciendo la autopoiesis y en 
relación con el medio para producir la autoorganización. Igualmente con la 
inclusión de la cognición en los animales se demuestra que el hombre no es el 
único que posee procesos mentales sino que los animales también tienen estos 
procesos, aunque de manera distinta. Es importante al acabar con la idea de que 
el hombre es superior por tener uso de razón que le permite estar por encima de 
los demás seres vivos. 
 
 Con respecto a la teoría del caos se reciben aportes importantes como lo son: la 
concepción de las nuevas matemáticas más acordes con las formas irregulares 
de la naturaleza, llamada los fractales. El concepto sobre el efecto mariposa 
donde se concibe la interacción de un sistema que puede ser desestabilizado por 
cualquier motivo cambiando el rumbo de un fenómeno. También se encuentra la 
inclusión de los procesos irreversibles a los fenómenos de la naturaleza en 
contraposición con la visión tradicional. Se encuentran reflexiones realizadas con 
el tiempo, donde se concibe su dirección, que va del pasado al futuro, 
demostrando que el tiempo es irreversible, por sus bifurcaciones que imposibilitan 
devolverse. Finalmente con las estructuras disipativas que muestran que los 
seres vivos poseen estructuras abiertas con continuos flujos, donde se reconoce 
la importancia de los sistemas alejados del equilibrio, de los cuales se encuentra 
constituida la naturaleza.  
 
 Desde el pensamiento estético-complejo se buscan diversas alternativas al 
discurso tradicional ambiental y de nuevas percepciones de mundo diferentes de 
la occidental. Se propone como uno de los grandes propósitos la resignificación 
del lenguaje, por encontrar que los términos se encuentran cargados por poderes, 
el ejercicio conlleva a que en el lenguaje se configura el mundo. Se retoman 
conceptos, como lo ambiental que es la relación Ecosistema-Cultura, que permite 
vislumbrar la reducción presente en los discursos ambientales. Se propone la 
disolución del sujeto (que domina) y el objeto (lo dominado), para acabar con su 
escisión, que se incorpora con la filosofía occidental. La emergencia del habitar 
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poético para resignificar el habitar la tierra desde la existencia del hombre, se 
logra por medio del poetizar. Igualmente se buscan el contrato natural para 
reconfigurar las relaciones y establecer un diálogo entre el hombre y la  
naturaleza donde el fin primordial sea la vida. La inclusión de las geopoeticas 
anuncia que la tierra tiene significaciones huellas, inscripciones que quieren 
borrarse por medio de la técnica. Y con la incorporación del cuerpo, donde 
confluyen múltiples relaciones, permitiendo que se den los diferentes flujos, el 
cuerpo con la incorporación de las sensaciones, de la ética y de la estética. 
 
 Tomando como base los discursos de poder inmersos en las cumbres 
ambientales, se encuentra que también están presentes en las políticas 
ambientales de la universidad. Donde se acoge el discurso ambiental reducido a 
lo ecológico e incluso se reduce aún más al tratarse únicamente el tratamiento de 
los residuos sólidos. Con respecto al discurso de países desarrollados y 
subdesarrollados además de la dependencia a la ciencia y la tecnología se 
encuentra que si se acogen a sus dictámenes resolviendo problemas como el 
cambio climático, biocombustibles, biotecnologías entre otros. También se 
encuentra que  el discurso del desarrollo sostenible hace presencia en muchas de 
las políticas de la universidad, convirtiéndose en principio fundamental orientador 
de todos los procesos ambientales, esto evidencia que todavía no existe una 
posición crítica de la universidad frente a estos temas.   
 
 En la Universidad Nacional de Colombia se encuentra que no existe un consenso 
sobre la conceptualización de gestión ambiental, reduciéndose a la disposición de 
residuos sólidos, no existe comunicación, ni diálogo entre los grupos de 
investigación, tampoco entre el IDEA y la mayoría de grupos de investigación, aún 
menos entre los grupos de investigación y los cuerpos directivos, relación que 
permitiría la obtención de política ambientales más incluyentes y pertinentes. De 
igual manera de encuentra que existe un conflicto entre las concepciones del 
IDEA en sus primeros años de conformación y el IDEA actual. Además se 
identifica que no se asume la presencia de actores sociales y culturales en las 
reflexiones ambientales. 
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 En la universidad se encuentra posiciones presentadas por el comité de estudios 
ambientales (1988), que tienen relación con el Pensamiento Estético-Complejo, al 
estar conformado por el profesor Augusto Ángel, estas reflexiones exponen otras 
alternativas frente a lo ambiental, con la relación entre naturaleza y sociedad; se 
conforman políticas, se crea el IDEA, que tiene la función de fortalecer las 
actividades de formación, investigación y extensión para los asuntos ambientales 
tanto a nivel interno como para la sociedad. Se evidencia que la comunidad 
reconoce que fue con estas políticas de comienzos del IDEA, donde más se 
avanzó frente al tema ambiental. 
 
 Las políticas y discursos del IDEA Manizales no han permeado la Investigación, la 
Extensión ni la Docencia. El IDEA no logró en sus 21 años de vida desplegar una 
visión ambiental integradora, ni ambientalizar todas las áreas curriculares de la 
Universidad. Cada organización ambiental es un átomo más de la universidad, en 
la que ni la interdisciplina, ni la transdisciplina, ni el Diálogo de saberes, se han 
constituido en ejes orientadores de la misión de la Universidad. 
 
 Desde el pensamiento estético complejo se exponen bases conceptuales que no 
implica ejecutar acciones concretas sino también discursivas para permitir 
consolidar reflexiones críticas y pertinentes para solucionar los conflictos 
ambientales. Se presentan gestos como el cultural y ecosistémico para asumir lo 
ambiental desde la relación ecosistema- cultura, tarea que se hace urgente; el 
gesto poético que recupera el sentido de la existencia a través del habitar; el 
gesto de difuminación hombre-naturaleza, para superar la escisión objeto-sujeto; 
gesto de los cuerpos que busca recuperar el cuerpo simbólico-biótico como lugar 
de afecciones; gesto de asociación y cooperación, para generar las redes de 
trabajo y diálogo en la Universidad; Gestos de ambientalización de la educación 
con actividades permanentes que incorporen los asuntos ambientales en las 
profesiones de la universidad. 
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Oberturas 
 Rutas investigativas dirigidas al des-ocultamiento de los discursos de poder del 
desarrollo y desarrollo sostenible. 
 Trayectos que busquen maneras alternas discursivas acordes con los equilibrios 
ecosistémicos y con la vida.  
 Investigaciones que resignifiquen el lenguaje con posibilidades de deconstrucción.  
 Búsquedas de implementación de los gestos: cultural y ecosistémico, poético,  
difuminación hombre-naturaleza, de los cuerpos, gesto de cooperación y 
asociación y el de ambientalización de la educación en la Universidad Nacional de 
Colombia. Sede Manizales. 
 
  
 
Anexo A: Cumbres Ambientales Mundiales: 
Concepción sobre: la gestión ambiental; 
términos Gestión y Ambiente, propósitos, 
visión y ética frente al mundo, políticas, 
investigación, Educación y Resultados. 
 
CONCEPCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, Y DE LOS TÉRMINOS 
GESTIÓN Y AMBIENTE. 
 
ESTOCOLMO 1972  
La gestión ambiental como tal no se encuentra definida en el documento, sin embargo se 
realizan propuestas a través de un plan de acción para el Medio Humano, y de 
recomendaciones para el plano internacional. En el primero se establece: “un programa 
global de evaluación del medio humano (vigilancia mundial); actividades de ordenación 
del medio humano; y  medidas internacionales auxiliares de la acción” (ONU, 1972, p. 7). 
En el segundo se encuentran las acciones frente a la planificación y ordenación, de los 
asentamientos humanos desde el punto de vista de la calidad del medio, ordenación de 
los recursos naturales, definición de los agentes contaminantes, aspectos educativos, 
informativos, sociales y culturales sobre cuestiones relativas al medio; finalmente el 
desarrollo y el medio, todo esto en conjunto representa toda la estructura de la cumbre. 
 
El término gestión va en conexión con lo ambiental, sin embargo se nombra varias 
funciones administrativas por ejemplo: “se debe confiar a las instituciones nacionales 
competentes la tarea de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos 
ambientales de los Estados con miras a mejorar la calidad del medio” (ONU, 1972, pp. 6, 
principio 17). Así mismo “la planificación racional constituye un instrumento indispensable 
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para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la 
necesidad de proteger y mejorar el medio” (ONU, 1972, p. 5, principio 14). 
 
El término ambiental se encuentra encaminado hacia lo ecológico, en relación con todo 
aquello que afecta directamente al ser humano:  
 
Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna 
y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales deben 
preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 
cuidadosa planificación y ordenación (ONU, 1972, p. 4, principio 2 y 3). 
 
Igualmente su utilidad, “debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o 
mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables” (ONU, 
1972, p. 4, principio 2 y 3). Lo mismo ocurre con los océanos donde se afirma que “el 
medio marino y todos los organismos vivos que mantiene son de vital importancia para la 
humanidad, e interesa a la humanidad entera administrar dicho medio de modo que no 
queden perjudicados ni su calidad ni sus recursos” (ONU, 1972, p. 26, recomendación 
92a). Además de manifestar que “las causas de los problemas ambientales en los países 
en desarrollo, están motivadas por el subdesarrollo y en los países industrializados, los 
problemas están generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo 
tecnológico” (ONU, 1972, p. 3). 
 
 CUMBRE DE RÍO (1992) 
 
La gestión Ambiental según la (ONU, 1992), establece en el informe por cada capítulo 
planteado; la gestión se encuentra dirigida hacia el logro de los objetivos propuestos, se 
traduce en actividades y políticas; principalmente en acciones encaminadas hacia el 
desarrollo sostenible de la Agenda 21. Para su cumplimiento surge la gestión 
ecológicamente racional que debe ser realizada sobre: la Biotecnología, los productos 
químicos tóxicos, los desechos peligrosos, desechos sólidos, y desechos radiactivos.  
 
El término gestión, como proceso administrativo se encuentra encaminado a lograr la 
conservación у gestión de los recursos para el desarrollo sostenible. Acompañada 
además de políticas económicas racionales, de una administración eficaz y previsible, y 
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de la integración de temas ambientales en la toma de decisiones, para lograr el avance 
hacia un gobierno democrático (ONU, 1992), igualmente la gestión “es el elemento 
fundamental para el desarrollo sostenible de base amplia y de un comportamiento 
satisfactorio de la economía en todos los niveles de desarrollo” (ONU, 1992, p. 92).  
 
En la búsqueda de la integración entre el medio ambiente y el desarrollo, a nivel de 
políticas, planificación y gestión, se propone para su fortalecimiento: la utilización de 
datos e información, adopción de procedimientos analíticos para las evaluaciones y 
consecuencias de las decisiones, criterios de planificación flexibles e integradores por 
medio de sistemas integrados de gestión en especial para la ordenación de los recursos 
naturales; criterios integrados para el desarrollo sostenible a nivel regional, instrumentos 
de política (jurídicos, reglamentarios y económicos), como medio de planificación y de 
gestión, para lograr la incorporación de criterios de eficiencia en la adopción de 
decisiones; delegar funciones de planificación y gestión en los niveles más inferiores de 
la autoridad pública sin comprometer la eficacia (ONU, 1992). 
 
La concepción frente al término ambiental, se define y se explica a partir de la utilidad 
que representan los `recursos naturales´,  
 
La tierra se define como una entidad física, en términos de su topografía y naturaleza 
espacial; si se adopta una visión integrada más amplia, incluye además los recursos 
naturales: los suelos, los minerales, el agua y la biota que comprende la tierra (ONU, 
1992, p. 119).  
 
Así mismo:  
 
“Estos componentes están organizados en ecosistemas que proporcionan una variedad 
de servicios indispensables para mantener la integridad de los sistemas sustentadores de 
la vida y la capacidad productiva del medio ambiente” (ONU, 1992, p. 119). La 
biodiversidad representa “los recursos biológicos que nos nutren, nos visten y nos 
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento espiritual (ONU, 1992, p. 201). 
También se define que “la tierra es un recurso finito, mientras que los recursos naturales 
que sustenta pueden variar con el tiempo y según las condiciones de su ordenación y los 
usos que se les den” (ONU, 1992, p. 119). Frente al problema fundamental ambiental se 
plantea que surge por él:  
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Aumento de las actividades humanas como de sus necesidades, que ejercen presión 
sobre los recursos de tierras, suscitando la competencia y los conflictos y llevan a un 
uso impropio de la tierra y los recursos, es por esto que se quiere satisfacer en el futuro 
las necesidades humanas de manera sostenible (ONU, 1992, p. 119).  
 
Se propone como tarea urgente, 
  
Aumentar el reconocimiento de los valores social, económico y ecológico de 
los árboles, los bosques y las tierras forestales, incluidas las consecuencias de los 
daños causados por la falta de bosques; promover el uso de metodologías que 
incorporen el valor social, económico y ecológico de los árboles, los bosques y las 
tierras forestales en los sistemas nacionales de contabilidad económica; velar por su 
ordenación sostenible en forma que sea compatible con el aprovechamiento de la 
tierra, la protección del medio ambiente y las necesidades de desarrollo (ONU, 1992, p. 
119). 
 
 CUMBRE DE JOHANNESBURGO (2002) 
La gestión ambiental se realiza sobre los temas principales de la cumbre, los cuales son 
los mismos de la cumbre de Río 1992, además de “fortalecer la contribución del 
desarrollo industrial a la erradicación de la pobreza y la ordenación sostenible de los 
recursos naturales” (ONU, 2002, p.12); y mejorar además su retribución en las esferas 
social y ambiental implementando de manera voluntaria: sistemas de ordenación 
ambiental, códigos de conducta, medidas de certificación y publicación de informes 
ambientales y sociales, tomando las iniciativas de la ISO (Organización Internacional de 
Normalización) (ONU, 2002, p.16). 
 
Se perfila las evaluaciones del impacto ambiental como un “instrumento nacional, para 
suministrar información de apoyo para la adopción de decisiones 
sobre proyectos que puedan tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente” (ONU, 2002, p.20). 
 
Para la gestión se reconoce que “es esencial para el desarrollo sostenible” (ONU, 2002, 
p.71), por tanto todas las actividades tienen que relacionarse con “las políticas 
económicas correctas, las instituciones democráticas sólidas y atentas a las necesidades 
de la población y las infraestructuras mejoradas” (ONU, 2002, p.71), lo cual es “la base 
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del crecimiento económico sostenido, de la erradicación de la pobreza y la creación de 
empleo” (ONU, 2002, p.71). 
 
Un ejemplo claro donde se implementa la gestión es en el tema del agua donde se 
aplica: 
 
La elaboración y aplicación de estrategias, planes y programas nacionales y regionales 
para la ordenación integrada de los ríos, las cuencas hidrográficas y las aguas 
subterráneas y adoptar medidas para mejorar la eficacia de la infraestructura a fin de 
reducir las pérdidas y aumentar el reciclaje del agua (ONU, 2002, p.23).  
 
Con ayuda de herramientas como:   
 
…Instrumentos normativos disponibles, incluida la reglamentación, la vigilancia, las 
medidas de carácter voluntario, los instrumentos del mercado y la informática, la 
ordenación del uso de la tierra y la recuperación de los costos de los servicios 
relacionados con el agua, sin que los objetivos de recuperación de los costos lleguen a 
impedir el acceso de los pobres al agua potable, y adoptar un enfoque integrado de la 
ordenación de las cuencas hidrográficas  (ONU, 2002, p.23). 
 
Frente al problema ambiental se reconoce que “las actividades humanas tienen efectos 
cada vez mayores en la integridad de los ecosistemas que proporcionan recursos y 
servicios esenciales para el bienestar y las actividades económicas” (ONU, 2002, p.22). 
Siendo la biodiversidad y los ecosistemas “el fundamento viviente del desarrollo 
sostenible” (ONU, 2002, p.100, los cuales “generan una amplia gama de bienes y 
servicios de los que depende la economía del planeta” (ONU, 2002, p.100). 
 
 CUMBRE DE COPENHAGUE (2009) Y CUMBRE DE CANCÚN 
(2010) 
Se establecen acciones concretas para solucionar los problemas asociados al cambio 
climático. La gestión ambiental se orienta hacia los sistemas de vigilancia de los bosques 
nacionales, utilizando instrumentos como:  
 
Los inventarios del carbono forestal basados en la teleobservación y en mediciones en 
tierra para estimar las emisiones antropógenas por los sumideros de gases de efecto 
invernadero relacionadas con los bosques, las reservas forestales de carbono y los 
cambios en las zonas forestales (ONU, 2009, p. 13). 
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Otra herramienta propuesta para los países en desarrollo “es  recopilar, obtener, analizar 
e interpretar datos, con el fin de elaborar estimaciones” (ONU, 2009, p.13). 
 
Con respecto a la gestión se relaciona en la cumbre con:  
 
La planificación, clasificación, y la ejecución de medidas de adaptación, (programas y 
proyectos), en las siguientes esferas: los recursos hídricos, la salud, la agricultura y la 
seguridad alimentaria, la infraestructura, las actividades socioeconómicas, los 
ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce y las zonas costeras, entre otras 
(ONU, 2010, p. 4). 
 
Se recomienda a “los países desarrollados estrategias o planes de desarrollo con bajas 
emisiones de carbono” (ONU, 2010, pp. 10, 13), y a los países en desarrollo a “formular 
estrategias o planes de desarrollo con bajas emisiones de carbono en el contexto del 
desarrollo sostenible” (ONU, 2010, pp. 10, 13). 
 
PROPÓSITOS 
 
CUMBRE DE ESTOCOLMO (1972) 
 
El principal objetivo de la Conferencia debería ser el de constituir un medio práctico de 
fomentar la actuación de los gobiernos y de las organizaciones internacionales 
encaminada a proteger y mejorar el medio humano y proporcionar directrices para esa 
actuación y, con la cooperación internacional, corregir e impedir el menoscabo de dicho 
medio, teniendo presente que es muy importante hacer que los países en desarrollo 
puedan impedir que surjan problemas de ese tipo (ONU, 1972, p.41). 
 
CUMBRE DE RÍO (1972) 
Su objetivo es “establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación 
de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las 
sociedades y las personas” (ONU, 1992, p. 2), “Procurando alcanzar acuerdos 
internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad 
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del sistema ambiental y de desarrollo mundial” (ONU, 1992, p. 2), y “Reconociendo la 
naturaleza integral e interdependiente de la tierra, nuestro hogar” (ONU, 1992, p. 2). 
 
CUMBRE JOHANNESBURGO (2002) 
Su propósito es la búsqueda constructiva del camino común hacia un mundo en que se 
respete y se ponga en práctica el concepto del desarrollo sostenible. Asimismo el 
fortalecimiento de un consenso mundial y de una alianza entre todos los pueblos del 
planeta (ONU, 2002). Además de: 
 
Reconocer que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles 
de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de recursos naturales 
para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y requisitos 
fundamentales de un desarrollo sostenible (ONU, 2002, p. 3). 
 
De igual manera, “Velar por que nuestra rica diversidad, fuente de nuestra fuerza 
colectiva, sea utilizada en una alianza constructiva para el cambio y para la consecución 
del objetivo común del desarrollo sostenible” (ONU, 2002, p. 3). 
 
CUMBRE DE COPENHAGUE (2009) Y CANCÚN (2010) 
Se busca como propósito en la Cumbre de Copenhague:  
 
Estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel 
que evite una interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático, y teniendo en 
cuenta la opinión científica de que el aumento de la temperatura mundial debería 
permanecer por debajo de 2 ºC, sobre la base de la equidad y en el contexto del 
desarrollo sostenible, intensificando la cooperación a largo plazo para luchar contra el 
cambio climático (ONU, 2009, p.5). 
 
Así como considerar “la posibilidad de reforzar el objetivo a largo plazo en referencia a 
diversos elementos planteados por la ciencia, particularmente en relación con el aumento 
de la temperatura en 1,5 ºC” (ONU, 2009, p. 8). 
 
Para la Cumbre de Cancún se busca: “Trabajar en la determinación de un objetivo 
mundial con el fin de lograr una reducción sustancial de las emisiones mundiales para 
2050, y examinarlo en el 17º período de sesiones de la Conferencia de las Partes” (ONU, 
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2010, p. 3). Y se tiene como objetivo principal el de “intensificar la labor relativa a la 
adaptación, entre otras cosas mediante la cooperación internacional y el examen 
coherente de las cuestiones relacionadas con la adaptación en el ámbito de la 
Convención” (ONU, 2010, p. 4). 
 
Donde “Las Partes que son países en desarrollo, deberían proponerse colectivamente el 
objetivo de frenar, detener y revertir la pérdida de cubierta forestal y de carbono” (ONU, 
2010, p. 13), y “Destacando la importancia de contribuir al desarrollo sostenible, en 
particular mediante la transferencia de tecnología y otros beneficios colaterales” (ONU, 
2010, p. 13). 
 
De igual manera se pretende: 
 
Evitar o reducir al mínimo las repercusiones negativas de las medidas de respuesta 
en los sectores económico y social, de promover una reconversión justa de la fuerza 
laboral, la creación de trabajos dignos y empleos de calidad, de conformidad con las 
prioridades y estrategias de desarrollo definidas a nivel nacional, y de contribuir al 
desarrollo de nuevas capacidades para los empleos relacionados con la producción y 
los servicios en todos los sectores, promoviendo el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible (ONU, 2010, p. 17).  
 
VISIÓN Y ÉTICA FRENTE AL MUNDO 
 
Para explorar tanto la visión como la ética, se explora los enunciados, enfocados hacia 
los valores que se promueven y las razones por las cuales debería tratarse los temas 
medioambientales. 
 
CUMBRE DE ESTOCOLMO (1972) 
El hombre representa un papel fundamental en el discurso expresando que “de cuanto 
existe en el mundo, los seres humanos son lo más valioso” (ONU, 1972, p. 3, proclama 
5), ya que son ellos quienes “promueven el progreso social, crean la riqueza social, 
desarrollan la ciencia y la tecnología y transforman el medio humano” (ONU, 1972, p. 3, 
proclama 5). 
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Así mismo, 
 
Tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida 
adecuadas,  un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y bienestar, y 
tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 
presentes y futuras (ONU, 1972, p. 4, principio 1). 
 
Cuyo fin debe estar encaminado a “llegar a la plenitud de su libertad dentro de la 
naturaleza” (ONU, 1972, p. 3), para esto “el hombre debe aplicar sus conocimientos a 
forjar, en armonía con ella, un medio mejor” (ONU, 1972, p. 3). Donde además "el 
desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de 
vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones para mejorar la calidad de la 
vida" (ONU, 1972, p. 4, principio 8). 
 
Se dice que las deficiencias del medio debido a las, 
 
Condiciones del subdesarrollo y  desastres naturales plantean problemas, y la mejor 
manera de solucionarlas es el desarrollo acelerado mediante la transferencia de 
cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los 
esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda que se requiera (ONU, 1972, p. 
4, principio 9). 
 
Finalmente se pide a los gobiernos y pueblos "que aúnen sus esfuerzos para preservar y 
mejorar el medio humano en beneficio del hombre y de su posteridad” (ONU, 1972, p. 4, 
proclama 7), y acabar con “el apartheid, la segregación racial, la discriminación, la 
opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación extranjera quedan 
condenadas y deben eliminarse” (ONU, 1972, p. 4, principio 1). 
 
CUMBRE DE RÍO (1992) 
Se pone de manifiesto que "los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza” (ONU, 1992, p. 2, principio 1). Se 
concibe el desarrollo como “un derecho que debe ejercerse de forma que responda 
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equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras” (ONU, 1992, p. 2, principio 3). Igualmente que “la paz, el desarrollo y 
la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables” (ONU, 1992, p. 
6, principio 25), por tanto “la guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible” 
(ONU, 1992, p. 6, principio 24). 
 
Se hace alusión a “cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de 
los principios consagrados en la Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho 
internacional en la esfera del desarrollo sostenible” (ONU, 1992, p. 6, principio 27) y,   
“cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la 
salud y la integridad del ecosistema de la Tierra” (ONU, 1992, p. 3, principio 7). 
 
Se consolida el principio de "quien contamina paga" (ONU, 1992, p. 99) y el concepto 
más reciente de "el que utiliza los recursos naturales paga" (ONU, 1992, p. 99). 
Igualmente exalta los “valores que promuevan modalidades de consumo y estilos de vida 
sostenibles” (ONU, 1992, p. 36). 
 
CUMBRE DE JOHANNESBURGO (2002) 
Se quiere por medio de la cumbre “construir una sociedad mundial humanitaria y 
equitativa y generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los 
seres humanos” (ONU, 2002, p. 1).  
 
Sobre la percepción del problema ambiental, hay un reconocimiento de la existencia de 
ricos y pobres, esto crea una brecha entre el mundo desarrollado y el mundo en 
desarrollo; esto genera amenazas a la prosperidad, seguridad y estabilidad. Se 
encuentra que el medio ambiente sigue deteriorándose, con lo que se reconoce que las 
características de la globalización, como la integración de los mercados, movilidad de 
capital y aumentos en la inversión en el mundo, crean nuevos problemas, pero también 
crea oportunidades necesarias para el desarrollo sostenible. Se concluye que los 
beneficios y costos producidos por la globalización no se distribuyen de manera 
equitativa, por lo cual a los países en desarrollo les resulta difícil responder a este reto 
(ONU, 2002). 
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Se expresa el compromiso de “aunar esfuerzos, resueltos a salvar el planeta, promover 
el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales” (ONU, 2002, p. 5). 
 
Además de encontrar, 
 
La paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, así como el respeto de la 
diversidad cultural, son esenciales para lograr el desarrollo sostenible y asegurar que 
beneficie a todos” (ONU, 2002, p. 9). 
 
Incluye principios como: 
 
La libertad, la paz y la seguridad, la estabilidad interna, el respeto de los derechos 
humanos, incluido el derecho al desarrollo, y el estado de derecho, la igualdad entre 
los géneros, las políticas orientadas hacia el mercado y una dedicación general al 
mantenimiento de sociedades justas y democráticas (ONU, 2002, p. 71). 
 
CUMBRE DE COPENHAGUE (2009) Y CANCÚN (2010) 
Se afirma que en “todas las actividades relacionadas con el cambio 
climático, deberían respetar plenamente los derechos humanos” (ONU, 2009, p. 4), 
donde “la lucha contra el cambio climático exige un cambio de paradigma hacia la 
construcción de una sociedad con bajas emisiones de carbono” (ONU, 2009, p. 4). 
Igualmente de “una producción, un consumo y unos estilos de vida más sostenibles”; y 
de “una reconversión justa de la fuerza laboral que cree trabajos dignos y empleos de 
calidad” (ONU, 2009, p. 4). 
 
Frente al cambio climático “se reconoce que los efectos adversos tienen una serie de 
consecuencias, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de los derechos 
humanos” (ONU, 2010, p. 2), estos efectos serán en mayor proporción en “los sectores 
de la población que ya se encuentran en situaciones vulnerables debido a factores como 
la situación geográfica, el género, la edad, la condición de indígena o minoría o la 
discapacidad” (ONU, 2010, p. 2). Por tanto “las partes que son países en desarrollo y que 
tendrían que soportar una carga desproporcionada o anormal en la cooperación a largo 
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plazo en el marco de la Convención, deberían ser objeto de la debida consideración” 
(ONU, 2010, p. 3). 
 
Se reconoce que, 
 
La mayor parte de las emisiones mundiales históricas de gases de efecto invernadero 
han tenido su origen en los países desarrollados, y que, debido a esa responsabilidad 
histórica, las Partes que son países desarrollados deben asumir el liderazgo en la lucha 
contra el cambio climático y sus efectos adversos (ONU, 2010, p. 8). 
Entre los  principios básicos que rigen la cumbre se encuentra “la equidad y las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas” (ONU, 
2010, p. 25). 
 
POLÍTICAS 
 
ESTOCOLMO (1972) 
Políticas para el desarrollo 
Las políticas se encuentran encaminadas a los países en desarrollo para que se “dirijan 
sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de 
salvaguardar y proteger el medio” (ONU, 1972, p.3, proclama 4). Además de políticas 
ambientales “encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro” de 
estos países (ONU, 1972, p.4, principio 11). 
 
Políticas sociales 
Se busca “eliminar las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la segregación 
racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de opresión y de dominación 
extranjera” (ONU, 1972, p.4, principio 1). Además de la implementación de “políticas 
demográficas que respeten los derechos humanos fundamentales” (ONU, 1972, p.5, 
principio 16). 
 
Políticas ambientales   
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Para todos los países debe implementarse “el derecho de explotar sus propios recursos 
en aplicación de su propia política ambiental sin perjudicar el medio de otros Estados” 
(ONU, 1972, p.5, principio 21). 
 
Se necesita así mismo,  
 
Establecer una política científica, tecnológica y de investigación nacional que les 
permita adquirir la capacidad de identificar y hacer frente a los problemas del medio 
humano en las primeras fases de la planificación y el desarrollo. A este respecto, 
debería concederse prioridad especial al tipo de investigación, tecnología y ciencia que 
ayudará a los países en desarrollo a acelerar, sin efectos ambientales adversos, la 
exploración, explotación, transformación y comercialización de sus recursos naturales 
(ONU, 1972, p. 29, recomendación 102k). 
 
Igualmente de políticas y normas para: “medir y limitar las emisiones de ruido” (ONU, 
1972, p. 10, recomendación 14), adopción de políticas en relación con los recursos 
hidráulicos estableciendo: marcos institucionales, estructuras económicas de la 
ordenación y el aprovechamiento, leyes y reglamentaciones (ONU, 1972). 
 
Políticas en educación e investigación 
Se busca “establecer una política científica, tecnológica y de investigación nacional que 
les permita adquirir la capacidad de identificar y hacer frente a los problemas del medio 
humano en las primeras fases de la planificación y el desarrollo” (ONU, 1972, p. 29, 
recomendación 102k). Y la promoción de “estudios o investigaciones sobre el medio 
humano con miras a establecer las tecnologías industriales y de toda otra índole que 
mejor se adapten a una política de crecimiento económico compatible con una protección 
ambiental adecuada” (ONU, 1972, p. 33, recomendación 8). 
 
RÍO DE JANEIRO (1992) 
 
Las políticas presentes en la cumbre de Río  se encuentran encaminadas hacia: 
 
La aceleración del desarrollo sostenible: Las políticas están dirigidas hacia “un mejor 
acceso a los mercados de las exportaciones de los países en desarrollo, junto con unas 
políticas macroeconómicas y ambientales apropiadas” (ONU, 1992, p. 13); garantizando 
que “las políticas comerciales y las políticas sobre el medio ambiente sean compatibles y 
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apoyen el proceso de desarrollo sostenible” (ONU, 1992, p. 18). Con el reconocimiento 
de que “las normas ambientales válidas para los países desarrollados pueden entrañar 
costos sociales y económicos inaceptables para los países en desarrollo” (ONU, 1992, p. 
18). Se establece de igual manera “reformas de las políticas económicas que promuevan 
la planificación y utilización eficientes de los recursos para el desarrollo sostenible 
mediante políticas económicas y sociales racionales” (ONU, 1992, p. 22). Con respecto a 
la agricultura, la industria y otros sectores se proponen “iniciativas encaminadas a la 
liberalización del comercio”. Y políticas donde “la producción agrícola responda mejor a 
las necesidades del medio ambiente y el desarrollo” (ONU, 1992, p. 13). 
 
A nivel empresarial “potenciar el papel de las empresas, así como promover mercados en 
los que reine la competencia mediante la adopción de políticas de defensa de la 
competencia” (ONU, 1992, p. 14). Y “fomentar la actividad empresarial eliminando 
obstáculos institucionales a la creación de empresas y a la entrada en los mercados” 
(ONU, 1992, p. 23). Esto se logra “simplificando o eliminando las restricciones, normas y 
formalidades que hacen que en muchos países en desarrollo sea más complicado, 
costoso y lento establecer empresas y ponerlas en funcionamiento” (ONU, 1992, p. 23). 
 
Lucha contra la pobreza: Frente al tema se propone:  
 
“Políticas integradas de desarrollo humano, incluidas las esferas de generación de 
ingresos, aumento del control local de los recursos, fortalecimiento de las instituciones 
locales y aumento de la capacidad, así como una mayor participación de las 
organizaciones no gubernamentales y de las autoridades locales como mecanismos de 
ejecución” (ONU, 1992, p. 26). 
 
Junto con la creación de “un núcleo de inversiones en capital humano, con políticas y 
programas especiales para las zonas rurales, los pobres de las zonas urbanas, la mujer y 
el niño” (ONU, 1992, p. 26). Y “políticas integradas que apuntaran a la sostenibilidad en 
la gestión de los centros urbanos” (ONU, 1992, p. 28). 
 
Evolución de las modalidades de consumo  
 
Se conciben “políticas y estrategias nacionales para fomentar la transformación de las 
modalidades insostenibles de consumo” (ONU, 1992, p. 31). Junto a “una estructura 
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nacional de política que aumentará el cambio hacia modalidades de producción y 
consumo más sostenibles” (ONU, 1992, p. 34). Para los países en desarrollo es 
necesario promover valores y políticas que promuevan la producción y consumo 
sostenibles así como la transferencia de tecnología ecológicamente racional (ONU, 
1992). 
 
Pese a que cada vez se reconoce más la importancia de los problemas del consumo, 
todavía no se comprenden plenamente sus efectos. Algunos economistas están 
poniendo en tela de juicio los conceptos tradicionales del crecimiento económico y 
destacando que es importante establecer objetivos económicos teniendo plenamente 
en cuenta el valor de los recursos naturales. Se necesita saber más sobre la función del 
consumo en relación con el crecimiento económico y la dinámica demográfica a fin de 
formular políticas internacionales y nacionales coherentes (ONU, 1992, pp. 31, 32). 
 
Dinámica demográfica de sostenibilidad: 
Instauración de una política que tengan en cuenta las relaciones entre las tendencias y 
factores demográficos, utilización de recursos, difusión de tecnología y desarrollo; y de la 
influencia de los seres humanos sobre el medio ambiente y el desarrollo (ONU, 1992). 
Además del fortalecimiento de los órganos que se ocuparán de la población para la 
elaboración de políticas compatibles con el desarrollo sostenible (ONU, 1992). 
 
Se propone igualmente apoyar “las políticas y los programas nacionales que promovieran 
un desarrollo sostenible mediante una mejor coordinación de las actividades en materia 
de población y medio ambiente” (ONU, 1992, p. 43); y políticas nacionales para poner en 
marcha programas que presten atención a la mujer, grupos más pobres que viven en 
zonas críticas y a otros grupos vulnerables; permitiendo la participación de grupos que 
actúen como agentes del cambio y del desarrollo sostenible (ONU, 1992). 
Con respecto a las políticas sobre los asentamientos humanos se “deberían tener en 
cuenta los  recursos necesarios, la generación de desechos y el estado de los 
ecosistemas” (ONU, 1992, p. 41). 
 
Protección y fomento de la salud humana: Con especial atención a la seguridad de los 
alimentos, se tiene como prioridad: la eliminación de la contaminación, promoción de 
políticas amplias y sostenibles para asegurar el suministro de agua apta para el consumo 
y el saneamiento (ONU, 1992, p. 49). 
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Fomento del desarrollo sostenible de los recursos humanos: Se debe adoptar 
políticas para el desarrollo de ciudades intermedias, para esto se necesita “crear 
oportunidades de empleo para la mano de obra desempleada en las zonas rurales, y 
apoyar actividades económicas” (ONU, 1992, p. 72). Es además, 
 
Indispensable una ordenación racional de las zonas urbanas para asegurar que el 
desenfrenado crecimiento urbano no propague la degradación de los recursos a una 
superficie mayor ni aumente las presiones para urbanizar los espacios abiertos, las 
tierras agrícolas y los cinturones verdes (ONU, 1972, p. 72). 
 
Se orienta “la ejecución de políticas públicas ecológicamente racionales de desarrollo 
urbano, utilización de tierras, vivienda y mejoramiento de la ordenación de la expansión 
urbana” (ONU, 1992, p. 75). Y de políticas “la comprensión de las consecuencias 
negativas de los asentamientos no planificados en zonas ecológicamente vulnerables” 
(ONU, 1992, p. 76). 
 
Así como “adoptar políticas que reduzcan al mínimo o eviten los daños ambientales” 
(ONU, 1992, p. 78). Y políticas “apropiadas de utilización de la tierra” (ONU, 1992, p. 86). 
 
Integración del medio ambiente у el desarrollo en la adopción de decisiones: Se 
necesita que “el medio ambiente y el desarrollo se sitúen en el centro del proceso de 
adopción de decisiones económicas y políticas, de manera que se logre de hecho la 
plena integración de esos factores” (ONU, 1992, p. 91). Además de, 
 
Un marco de políticas que refleje una perspectiva a largo plazo y un enfoque 
intersectorial para la adopción de decisiones, teniendo en cuenta los vínculos entre las 
diversas políticas, económicas, sociales y ambientales que intervienen en el proceso de 
desarrollo (ONU, 1992, p. 92). 
 
Junto con la, 
 
Integración en forma eficaz del medio ambiente y del desarrollo en las políticas y 
prácticas de cada país, es indispensable elaborar y poner en vigor leyes y reglamentos 
integrados, que se apliquen en la práctica y se basen en principios sociales, ecológicos, 
económicos y científicos racionales (ONU, 1992, p. 96). 
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Para su cumplimiento se necesita “la integración de las políticas de medio ambiente y 
desarrollo mediante la formulación de leyes, reglamentos, instrumentos y mecanismos 
coercitivos adecuados a nivel nacional, estatal, provincial y local” (ONU, 1992, p. 96). 
 
Se requiere de igual manera “establecer un marco de políticas que aliente la creación de 
nuevos Mercados en la lucha contra la contaminación y en la ordenación ecológicamente 
más racional de los recursos” (ONU, 1992, p. 100). Para lograrlo es necesario, 
 
La reorientación de las políticas y de los gobiernos, de la participación de las 
organizaciones y los organismos económicos y ecológicos internacionales y regionales 
que se ocupan del medio ambiente y que son competentes en esta esfera, con 
inclusión de las empresas transnacionales (ONU, 1992, p. 102). 
 
 
Protección de la atmósfera: Se promueven “políticas o programas, orientados a 
aumentar la contribución de los sistemas energéticos ecológicamente racionales y 
económicos, particularmente los nuevos y renovables, mediante la producción, la 
transmisión, la distribución y el uso menos contaminantes y más eficientes de la energía” 
(ONU, 1992, p. 109). 
 
De igual manera promover políticas o programas para “limitar, reducir o controlar las 
emisiones perjudiciales en la atmósfera y otros efectos ambientales adversos del sector 
del transporte, teniendo en cuenta las prioridades de desarrollo, así como las 
circunstancias concretas locales y nacionales y los aspectos de seguridad” (ONU, 1992, 
p. 110). Así como  “fomentar el uso de modos de transporte que reduzcan al mínimo los 
efectos perjudiciales para la atmósfera” (ONU, 1992, p. 111), “reducir al mínimo la 
contaminación industrial y los efectos perjudiciales para la atmósfera” (ONU, 1992, p. 
112), “fomentar las prácticas ecológicamente racionales de utilización de la tierra” (ONU, 
1992, p. 114). Además de, 
 
Velar porque los cambios atmosféricos reales y potenciales y sus consecuencias 
socioeconómicas y ecológicas se tomen plenamente en cuenta al planificar y aplicar 
políticas y programas relativos a las prácticas de utilización de los recursos terrestres y 
marinos y de aprovechamiento de la tierra (ONU, 1992, p. 113). 
 
Igualmente políticas para “desalentar prácticas de aprovechamiento de la tierra 
inadecuadas y contaminantes y promuevan la utilización sostenible de los recursos 
terrestres y marinos” (ONU, 1992, p. 114). 
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Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de tierras: 
Promover políticas “para propiciar el uso óptimo de la tierra y la ordenación sostenible de 
los recursos de tierras, a más tardar para 1996” (ONU, 1992, p. 120). Así como de 
“fomentar el aprovechamiento sostenible de las tierras y la ordenación adecuada de sus 
recursos, en las que se tengan en cuenta, además, la base de recursos de tierras, los 
problemas demográficos y los intereses de la población lосаl” (ONU, 1992, p. 121). Por 
último que se “apoyen los programas nacionales de planificación del uso de la tierra y del 
medio físico” (ONU, 1992, p. 123). 
 
Lucha contra la deforestación: Se necesita,  
 
Formular y poner en práctica políticas, planes, programas, investigaciones y proyectos 
de ordenación, conservación y desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques y de 
los recursos derivados de los bosques y de las tierras forestales, así como de otras 
zonas donde se pueden sacar beneficios de los bosques (ONU, 1992, p.127). 
 
Igualmente de, 
 
Revisar las medidas y los programas pertinentes a todos los tipos de bosques y de 
vegetación, así como a otras tierras conexas y recursos forestales, y relacionarlos con 
otras políticas o leyes sobre utilización y explotación de las tierras; promover una 
legislación adecuada y otras medidas para prevenir la utilización no controlada de la 
tierra con otros fines (ONU, 1992, p.127). 
 
Y se deben tener en cuenta al formular las políticas forestales, 
 
El efecto de la explotación de los recursos forestales en el valor de los demás 
productos que pueden obtenerse de los bosques. Asimismo, es posible aumentar el 
valor de los bosques mediante usos no perjudiciales, como el turismo ecológico y el 
suministro ordenado de materiales genéticos. Se requiere una acción concertada para 
aumentar la percepción pública del valor de los bosques y de los beneficios que 
aportan (ONU, 1992, p.135) 
 
Ordenación de los ecosistemas frágiles: lucha contra la desertificación y la sequía: 
Para este fin se necesitan “mejores políticas y prácticas de uso de la tierra para aumentar 
la productividad sostenible, tecnologías agrícolas y ganaderas apropiadas, 
ecológicamente racionales y económicamente viables, y mejores técnicas de ordenación 
de los recursos de suelos y aguas” (ONU, 1992, p. 148). Además de “institucionalizar 
nuevas políticas de uso de la tierra ecológicamente racionales y orientadas hacia el 
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desarrollo” (ONU, 1992, p.150). Y la adopción de políticas “en relación con un enfoque 
descentralizado de la ordenación de los recursos de tierras, mediante el cual se delegue 
responsabilidad en las organizaciones rurales” (ONU, 1992,  p.151); de “políticas 
encaminadas a mejorar el uso de la tierra, ordenar de manera apropiada las tierras 
comunes, proporcionar incentivos a los pequeños agricultores y pastores, hacer participar 
a la mujer y fomentar las inversiones privadas en el aprovechamiento de las tierras 
secas” (ONU, 1992, p.154). Para su aplicación se necesitan “políticas y estructuras 
administrativas para una mayor descentralización del proceso de adopción de decisiones 
y ejecución” (ONU, 1992, p.160). Y políticas para “estimular las inversiones privadas y 
públicas” (ONU, 1992, p.160). 
 
Ordenación de los ecosistemas frágiles: desarrollo sostenible de las zonas de 
montaña: Para esto se estableces políticas que “ofrezcan incentivos a la población local 
para la aplicación y transferencia de tecnologías y prácticas de cultivo y de conservación 
que sean inocuas para el medio ambiente” (UNU, 1992, p.164); y ofrecer “incentivos a los 
agricultores y habitantes locales para que apliquen medidas de conservación y de 
regeneración” (ONU, 1992, p.164). Finalmente se ofrecen incentivos a “los agricultores y 
habitantes locales para que adopten medidas de conservación y utilicen tecnologías 
ecológicamente inocuas” (ONU, 1992, p.168). 
 
Fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible 
 
Los países con economías en proceso de transición de sistemas de planificación a 
sistemas de mercado necesitan incorporar las consideraciones del medio ambiente 
en las actividades económicas, entre ellas las agrícolas, todos los países han de 
evaluar a fondo los efectos de esas políticas sobre los resultados del sector 
alimentario y agrícola, sobre la seguridad alimentaria, el bienestar rural y las 
relaciones comerciales internacionales, como medio de determinar medidas 
compensatorias apropiadas (ONU, 1992, p.172). 
 
Es preciso, 
Aplicar decisiones políticas correctas sobre el comercio internacional y las corrientes 
de capitales para superar: la falta de conciencia de los costos que suponen para el 
medio ambiente las políticas sectoriales y macroeconómicas y, por ende, su amenaza 
para la sostenibilidad (ONU, 1992, p.172). 
 
Se debería así mismo “establecer un programa con el fin de integrar el desarrollo 
ambiental y sostenible en los análisis de políticas para el sector alimentario y agrícola, y 
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en los análisis, la formulación y la aplicación de políticas macroeconómicas pertinentes” 
(ONU, 1992, p.173); analizar “la política agrícola nacional y regional en relación, con el 
comercio exterior, las políticas cambiarias y de precios, las subvenciones e impuestos a 
la agricultura, así como la organización para la integración económica regional” (ONU, 
1992, p.173). Se necesita además “influir positivamente en la tenencia de la tierra y los 
derechos de propiedad teniendo debidamente en cuenta el tamaño mínimo de las fincas 
necesario para mantener la producción y frenar la subdivisión” (ONU, 1992, p.173);  con 
la, 
Introducción y verificación de políticas, leyes y reglamentos e incentivos conducentes a la 
agricultura y el desarrollo rural sostenibles y al mejoramiento de la seguridad alimentaria, 
así como al desarrollo y la transferencia de tecnologías agrícolas apropiadas, incluidos, 
cuando proceda, sistemas de bajos insumos para una agricultura sostenible (ONU, 1992, 
p.173). 
   
Y de la “recolección, almacenamiento, elaboración, distribución y comercialización de los 
productos en los planos local, nacional y regional” (ONU, 1992, p.174). 
 
Así mismo de “políticas que fomenten el desarrollo de la agricultura sostenible, sobre 
todo en los ecosistemas frágiles y en las zonas densamente pobladas” (ONU, 1992, 
p.174); políticas de “descentralización para el desarrollo rural mediante la reorganización 
y el robustecimiento de las instituciones rurales” (ONU, 1992, p.176). También, 
 
Poner en práctica políticas y programas amplios para la recuperación de las tierras 
degradadas y la conservación de las zonas en peligro, así como mejorar la 
planificación general, la ordenación y el aprovechamiento de los recursos de tierras y 
conservar la fertilidad del suelo para lograr un desarrollo agrícola sostenible (ONU, 
1992, p.184). 
 
Adoptar “políticas y fortalecer o establecer programas de conservación y uso sostenible 
in situ, en las explotaciones agrícolas y ex situ, de los recursos fitogenéticos para la 
agricultura, integrado todo ello en estrategias y programas de agricultura sostenible” 
(ONU, 1992, p.187); y de  
 
Elaborar políticas de alcance nacional para conferir un régimen jurídico a los recursos 
fitogenéticos para la agricultura y reforzar sus aspectos legales, así como 
comprometer fondos a largo plazo para financiar las colecciones de plasma germinal 
y la ejecución de actividades en relación con esos recursos (ONU, 1992, p.189). 
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Reformar “políticas nacionales y los mecanismos que velen por la utilización segura y 
adecuada de plaguicidas” (ONU, 1992, p.193). Y “políticas con el fin de vigilar y orientar 
la aplicación de programas integrados de nutrición de las plantas mediante un proceso 
interactivo en el que intervengan agricultores, investigadores, servicios de extensión y 
otros sectores de la sociedad” (ONU, 1992, p.197). Con respecto a la energía se debería 
fomentar políticas para “promover una combinación de fuentes fósiles y renovables de 
energía que sea económicamente eficaz y sostenible y garantice un desarrollo agrícola 
asimismo sostenible” (ONU, 1992, p.198). 
 
Conservación de la diversidad biológica: Se afirma que, 
 
Los Estados tienen el derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en 
consonancia con sus políticas ambientales, así como la responsabilidad de conservar 
su biodiversidad, de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible y de velar por 
que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños a la 
biodiversidad biológica de otros Estados o de las zonas situadas fuera de los límites de 
la jurisdicción nacional (ONU, 1992 p.201). 
 
Así como la incorporación de, 
 
Planes, programas y políticas sectoriales o transectoriales pertinentes, las estrategias 
para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los 
recursos biológicos y genéticos, prestando  atención a la especial importancia de los 
recursos biológicos y genéticos terrestres y acuáticos para la agricultura y la 
alimentación (ONU, 1992, p. 203). 
 
Fomentar además “la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de los 
recursos biológicos y genéticos en las tierras de propiedad privada” (ONU, 1992, p.204); 
y de la “formulación de políticas y la adopción de decisiones en los gobiernos, las 
empresas comerciales y las instituciones de crédito, y promover y alentar la incorporación 
de esos temas en los programas de educación” (ONU, 1992, p.207). 
 
Gestión ecológicamente racional de la biotecnología: Se necesita formular “políticas 
y movilizar recursos adicionales para facilitar un mayor acceso a las nuevas 
biotecnologías, particularmente por los países en desarrollo y entre ellos” (ONU, 1992, 
p.224). 
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Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, incluidos los mares 
cerrados y semicerrados y de las zonas costeras, y protección, utilización racional 
y de desarrollo de sus recursos vivos.: Se busca “integrar la protección del medio 
marino en las políticas generales pertinentes en las esferas ambiental, social y de 
desarrollo económico” (ONU, 1992, p.233), “mantener instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales de conformidad con las políticas y la capacidad nacional y la 
colaboración internacional disponible” (ONU, 1992, p.234). 
 
Se reconoce que “las políticas ambientales deben ocuparse de las causas fundamentales 
del deterioro del medio ambiente y evitar así que las medidas ambientales den lugar a 
innecesarias restricciones al comercio”. Para preparar los, 
 
Planes a medio y largo plazo para el desarrollo sostenible que destaquen la utilización 
múltiple de los recursos, integren las consideraciones ambientales en la planificación y 
las políticas económicas y sectoriales, definan las medidas encaminadas a mantener la 
diversidad cultural y biológica, y conserven las especies en peligro y los hábitats 
marinos críticos (ONU, 1992, p.260). 
 
Y finalmente incluir “el examen y la modificación de las políticas y prácticas actuales que 
no sean sostenibles” (ONU, 1992, p. 260). 
 
Protección de la calidad  y el suministro de los recursos de agua dulce: aplicación 
de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso de los recursos 
de agua dulce: Se incluyen “políticas racionales de contratación, gestión de personal y 
remuneración para los funcionarios de los organismos nacionales y locales encargados 
del agua” (ONU, 1992, p.274); de “políticas de ordenación del agua basadas en 
evaluaciones realistas de las condiciones y tendencias de los recursos hídricos” (ONU, 
199, p.274). En cuanto a los recursos hídricos se “desarrolla políticas encaminadas a: la 
salud humana, producción, conservación y distribución de alimentos, planes de 
atenuación de los desastres, protección del medio ambiente y conservación de la base 
de recursos naturales” (ONU, 1992, p.291); “políticas nacionales y prioridades 
presupuestarias para mejorar el acceso a los servicios” (ONU, 1992, p.292); políticas 
sobre “utilización del agua relacionada con la agricultura, las pesquerías y el desarrollo 
rural, así como el marco jurídico para aplicar tales políticas” (ONU, 1992, p.297). 
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Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la  
prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos peligrosos:  
 
Se adopta políticas basadas en principios aceptados de responsabilidad de los 
fabricantes, cuando proceda, así como criterios basados en la precaución, la previsión 
y la consideración de los ciclos de vida integrales para la ordenación de los productos 
químicos, que se apliquen a la producción, el comercio, el transporte, el empleo y la 
eliminación (ONU, 1992, p.312). 
 
Además de, 
 
Adoptar políticas y medidas reglamentarias y de otro tipo para determinar los productos 
químicos tóxicos y reducir al mínimo la exposición a éstos, sustituyéndolos por otras 
sustancias menos tóxicas y, en último término, eliminar gradualmente las sustancias 
químicas que presentan riesgos excesivos o intratables por cualquier otra razón para la 
salud humana y el medio ambiente y aquéllos que sean tóxicos, persistentes y 
bioacumulativos, cuyo uso no pueda controlarse en debida forma (ONU, 1992, p.312). 
 
Y se necesita “establecer el marco reglamentario necesario para la prevención de 
accidentes y la preparación para casos de accidente y las medidas para hacerles frente 
(planificación del uso de la tierra, sistemas de autorización, requisitos de información en 
materia de accidentes, etc.)” (ONU, 1992, p. 312). 
  
Políticas para “los fabricantes, los importadores y otros usuarios de productos químicos 
tóxicos den a conocer la información sobre la toxicidad y declaren los riesgos y las 
medidas necesarias en situaciones de emergencia” (ONU, 1992, p.314); finalmente, 
 
Alentar a las grandes empresas industriales, incluidas las transnacionales, y a otras 
empresas a que adopten políticas y se comprometan a adoptar normas de aplicación 
que sean equivalentes a las que se aplican en sus países de origen o no menos 
estrictas en relación con la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 
(ONU, 1992, p.314) 
 
Gestión ecológicamente racional de los desechos peligrosos incluida la 
prevención del tráfico internacional ilícito de desechos peligrosos: Se necesitan 
adoptar políticas frente a los métodos de producción menos contaminantes, reducción al 
mínimo de los desechos peligrosos en todo tipo de planificación, promoción del uso de 
mecanismos reguladores y de mercado; y el establecimiento de una meta intermedia 
para la estabilización de la cantidad de desechos peligrosos producidos,  
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Reducción de la cantidad de desechos peligrosos producidos por unidad de fabricación, 
mejora cualitativa de las corrientes de desechos, mediante actividades destinadas a 
reducir las características peligrosas de esas corrientes, políticas de prevención y 
gestión de los desechos peligrosos que ofrezcan una buena relación costo-eficacia, 
teniendo en cuenta el estado de desarrollo de cada país (ONU, 1992, p. 323). 
 
Frente a las transnacionales y a las grandes empresas se debería, 
 
Adoptar políticas y normas operativas equivalentes o no menos estrictas que las que 
estén en vigor en el país de origen, con respecto a la producción y eliminación de 
desechos peligrosos; al mismo tiempo, se invita a los gobiernos a que se esfuercen por 
establecer reglamentos en que se exija la gestión ecológicamente racional de los 
desechos peligrosos (ONU, 1992, p.332). 
 
Y “adoptar políticas relativas a la gestión ecológicamente racional de los desechos 
peligrosos, teniendo en cuenta los instrumentos internacionales existentes” (ONU, 1992, 
p.335). Así como de la aplicación de “políticas para la puesta en práctica de una 
proscripción o prohibición, según proceda, de las exportaciones de desechos peligrosos 
a los países que no tengan la capacidad de ocuparse de esos desechos en forma 
ecológicamente racional o que hayan prohibido la importación de ellos” (ONU, 1992, 
p.335). 
 
Gestión ecológicamente Racional de los desechos sólidos y cuestiones 
relacionadas con las aguas cloacales: Se adoptan medidas para formular “políticas de 
reducción al mínimo de los desechos, utilizando instrumentos económicos o de otra 
índole para promover modificaciones provechosas sobre las modalidades de producción 
y consumo” (ONU, 1992, p.339); se necesita “revisar y reformar las políticas nacionales 
en materia de derechos a fin de proporcionar incentivos para el reaprovechamiento y el 
reciclado” (ONU, 1992, p.343); implementar “políticas de reaprovechamiento y reciclado 
deberían formar parte integrante de los programas nacionales y locales de gestión de los 
desechos” (ONU, 1992, p.344); y “reformar las políticas nacionales de gestión de 
desechos para llegar a reducir la contaminación debida a los desechos” (ONU, 1992, 
p.347). 
 
Gestión inocua y ecológicamente racional de los desechos radioactivos: Se 
necesita “promover la adopción de medidas políticas y prácticas para reducir al mínimo y 
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limitar, cuando proceda, la generación de desechos radiactivos y prever el tratamiento, el 
acondicionamiento, el transporte y la eliminación inocuos de tales desechos” (ONU, 
1992, p.356). 
 
Medidas mundiales a favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible 
equitativo: Se necesitan de políticas para: 
Lograr la igualdad en todos los aspectos de la sociedad, lo que abarcaría la promoción 
de la alfabetización, la instrucción, la capacitación, la nutrición y la salud de la mujer y 
su participación en puestos claves de adopción de decisiones y en la ordenación del 
medio ambiente, sobre todo en lo que respecta a su acceso a los recursos, facilitando 
un mayor acceso a todas las formas de crédito, en particular en el sector no 
estructurado; y tomar medidas para asegurar el acceso de la mujer a los derechos de 
propiedad, así como a los insumes e implementos agrícolas (ONU, 1992, p.360). 
 
Además de,  
 
Políticas y (elaborar) planes que aumenten el número de mujeres que participan en 
calidad de formuladoras de decisiones, planificadoras, directoras, trabajadoras de las 
ciencias y asesoras técnicas en la formulación, el desarrollo y la aplicación de políticas 
y programas para el desarrollo sostenible (ONU, 1992, p.360). 
 
La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible: Las políticas deberán 
encaminarse a “velar por la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño, de 
conformidad con los objetivos suscritos por la Cumbre mundial en favor de la Infancia”, a 
que “los intereses de la infancia se tengan plenamente en cuenta en el proceso de 
participación en favor del desarrollo sostenible y el mejoramiento del medio ambiente” 
(ONU, 1992, p.367); y la incorporación de, 
 
Los intereses de la infancia en todas las políticas y estrategias pertinentes relacionadas 
con el medio ambiente y el desarrollo en los planos local, regional y nacional, entre 
ellas las relacionadas con la asignación de los recursos naturales y el derecho a 
utilizarlos, la vivienda y las necesidades de recreo, así como la lucha contra la 
contaminación y la toxicidad, tanto en las zonas rurales como en las urbanas (ONU, 
1992, p.368). 
 
Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus 
comunidades: Se propone “intensificar la participación activa de las poblaciones 
indígenas y sus comunidades en la formulación de políticas, leyes y programas 
relacionados con la ordenación de los recursos en el plano nacional” (ONU, 1992, p.370); 
y de “adoptar o reafirmar políticas o instrumentos jurídicos apropiados que protejan la 
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propiedad intelectual y cultural indígena y el derecho de las poblaciones indígenas a 
preservar sistemas y prácticas consuetudinarios y administrativos” (ONU, 1992, p.371). 
Se busca además, 
 
Crear o fortalecer los mecanismos nacionales para celebrar consultas con las 
poblaciones indígenas y sus comunidades con miras a tener en cuenta sus 
necesidades e incorporar sus valores y sus conocimientos y prácticas tradicionales o de 
otra índole en las políticas y programas nacionales en materia de ordenación y 
conservación de los recursos naturales y en otros programas de desarrollo que puedan 
afectar a esas poblaciones (ONU, 1992, p.372). 
 
Fortalecimiento del papel de las organizaciones no gubernamentales: asociadas en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible: Se quiere fortalecer “las organizaciones no 
gubernamentales, el sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos” mediante “un 
proceso encaminado a examinar los procedimientos y mecanismos oficiales para la 
participación de estas organizaciones en todos los planos, desde la formulación de 
políticas y la adopción de decisiones hasta la ejecución” (ONU, 1992, p.373-374). Y, 
 
Mejorar los procedimientos y mecanismos actuales para las organizaciones no 
gubernamentales que contribuyen a la formulación de políticas, la adopción de 
decisiones, la ejecución y la evaluación, e informar al respecto, a nivel de los distintos 
organismos, en debates interinstitucionales y en las conferencias de las Naciones 
Unidas (ONU, 1992, p.374). 
 
Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del programa 21: Se requiere que 
“los programas, políticas, legislación y las reglamentaciones de las autoridades locales 
logran los objetivos del Programa 21…” (ONU, 1992, p.377). 
Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos: Se propone, 
 
Garantizar la participación activa de los trabajadores y sus sindicatos en las decisiones 
sobre la formulación, la ejecución y la evaluación de políticas y programas nacionales e 
internacionales sobre el medio ambiente y el desarrollo, incluidas las políticas en 
materia de empleo, estrategias industriales, programas de ajuste laboral y transferencia 
de tecnología (ONU, 1992, p. 380). 
 
Donde los sindicatos “deberían continuar definiendo, desarrollando y fomentando 
políticas sobre todos los aspectos del desarrollo sostenible” (ONU, 1992, p. 380). 
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Fortalecimiento del papel del comercio y la industria: Se requiere de unas “políticas 
estables” para “estimular el comercio y a la industria a funcionar en forma responsable y 
eficiente y a aplicar políticas de largo plazo” (ONU, 1992, p.382). Igualmente, 
 
Las políticas y operaciones del comercio, y la industria, incluidas las empresas 
transnacionales, mediante una mayor eficacia de los procesos de producción, 
estrategias preventivas, tecnologías y procedimientos limpios de producción a lo largo 
del ciclo de vida del producto, de forma que se reduzcan al mínimo o se eviten los 
desechos, pueden desempeñar una función importante en reducir las consecuencias 
negativas en la utilización de los recursos y el medio ambiente (ONU, 1992, p.382).  
 
Se reconoce “que ya hay algunos empresarios que “aplican políticas y programas de 
producción responsables, fomentando la apertura y el diálogo con los empleados y el 
público y realizando auditorías ambientales y evaluaciones del cumplimiento de las 
normas ambientales” (ONU, 1992, p. 382). 
 
Se solicita a la industria “incluir políticas de producción limpia en sus operaciones e 
inversiones, teniendo también en cuenta su influencia en los abastecedores y 
consumidores” (ONU, 1992, p.384). 
 
La comunidad científica y tecnológica: Se pide a la “comunidad científica y tecnológica 
y los encargados de formular políticas aumentar su interacción para aplicar estrategias 
de desarrollo sostenible basadas en los mejores conocimientos disponibles” (ONU, 1992, 
p.387). Igualmente mejorar “el intercambio de conocimientos y preocupaciones entre la 
comunidad científica y tecnológica y el público en general, para que las políticas y 
programas puedan formularse y comprenderse mejor y recibir más apoyo” (ONU, 1992, 
p.388); y “fortalecer los servicios de asesoramiento científico y tecnológico hasta hacerlos 
alcanzar los niveles más elevados posibles de las Naciones Unidas y otras instituciones 
internacionales para velar por la inclusión de la ciencia y la tecnología en las políticas y 
estrategias de desarrollo sostenible” (ONU, 1992, p.388). 
 
Fortalecimiento del papel de los agricultores: Se requiere “políticas gubernamentales 
que proporcionan incentivos a los agricultores para que estos aprovechen sus recursos 
naturales de manera eficiente y sostenible” (ONU, 1992, p.392); así mismo “fortalecer las 
políticas que alienten la autosuficiencia en materia de tecnologías de bajos insumos y 
bajo consumo de energía, y de prácticas autóctonas, así como mecanismos de fijación 
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de precios que tengan en cuenta los costos ambientales” (ONU, 1992, p.393). Igualmente 
“establecer un marco político que dé incentivos y motivación a los agricultores para que 
recurran a prácticas agrícolas eficientes y sostenibles (ONU, 1992, p.393). Así mismo, 
 
Promover mecanismos de fijación de precios, políticas comerciales, incentivos fiscales 
y otros instrumentos de política que afecten de manera positiva las decisiones de cada 
agricultor sobre el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y en los que se 
tengan plenamente en cuenta las repercusiones de estas decisiones en las familias, la 
seguridad alimentaria, los ingresos del sector agrícola, el empleo y el medio ambiente 
(ONU, 1992, p.393). 
 
Recursos y mecanismos de financiación: Se debe considerar “el modo de transformar 
el Programa 21 en políticas y programas nacionales mediante un proceso que integra las 
consideraciones ambientales y de desarrollo” (ONU, 1992, p.397); y “fomentar la 
movilización de mayores niveles de inversión extranjera directa y de transferencias de 
tecnologías mediante políticas nacionales que promovieran la inversión y mediante 
empresas conjuntas y otros mecanismos” (ONU, 1992, p. 400). 
 
Transferencia de tecnología ecológicamente racional, cooperación y aumento de la 
capacidad: Se plantea “la formulación de políticas y programas para la transferencia 
eficaz de tecnologías ecológicamente racionales de propiedad pública o de dominio 
público” (ONU, 1992, p.405). Con las evaluaciones por parte de “los gobiernos y las 
organizaciones competentes de las políticas existentes, incluidos subsidios, políticas 
fiscales, y reglamentaciones para determinar si fomentan u obstaculizan el acceso a 
tecnologías ecológicamente racionales, su transferencia y su introducción” (ONU, 1992, 
p.406). 
 
La ciencia para el desarrollo sostenible: Las funciones de las ciencia deben ser 
“suministrar información para permitir una mejor formulación y selección de las políticas 
relativas al medio ambiente y al desarrollo en el proceso de adopción de decisiones” 
(ONU, 1992, p.410); para esto se necesita “acrecentar el conocimiento de las ciencias, 
mejorar las evaluaciones científicas a largo plazo, fortalecer la capacidad científica en 
todos los países y lograr que las ciencias tengan en cuenta las necesidades que vayan 
surgiendo” (ONU, 1992, p. 410). Se hace alusión al enfoque “basado en el principio de la 
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precaución”, para lo cual “se requiere de una mejor comunicación entre los científicos, los 
encargados de la adopción de decisiones y el público en general” (ONU, 1992, p.411). 
 
Igualmente se necesita formular “políticas sobre el medio ambiente y el desarrollo, sobre 
la base de las mejores evaluaciones y conocimientos científicos y teniendo en cuenta la 
necesidad de acrecentar la cooperación internacional y la relativa incertidumbre respecto 
de los diversos procesos y opciones de que se trata” (ONU, 1992, p.412). Se debe 
también “formular políticas ambientales a largo plazo, gestión de riesgos y evaluación de 
las tecnologías ecológicamente racionales” (ONU, 1992, p.412).  
 
Fomento de la educación, de la capacitación y la toma de conciencia: Se alienta a 
las asociaciones profesionales nacionales a que elaboren y examinen sus códigos 
deontológicos y de conducta para fortalecer las vinculaciones y la dedicación a la causa 
del medio ambiente. Los elementos de capacitación y desarrollo personal de los 
programas patrocinados por los órganos profesionales deberían permitir la incorporación 
de conocimientos e información sobre la aplicación del desarrollo sostenible en todas las 
etapas de la adopción de decisiones y políticas (ONU, 1992, p. 430). 
 
Arreglos institucionales internacionales: Se quiere la “promoción de la cooperación 
internacional en la esfera del medio ambiente y recomendación, según proceda, de 
políticas con ese fin” (ONU, 1992, p.445); “apoyo a los gobiernos, y a los organismos y 
órganos de desarrollo para la incorporación de los aspectos ambientales en sus políticas 
y programas de desarrollo” (ONU, 1992, p. 446). Y la integración de “aspectos 
ambientales en las políticas regionales y subregionales de desarrollo” (ONU, 1992, p. 
448). 
 
Instrumentos y organismos jurídicos internacionales: “Promover la integración de las 
políticas sobre el medio ambiente y el desarrollo mediante acuerdos o instrumentos 
internacionales eficaces en que se tuvieran en cuenta tanto los principios universales 
como las necesidades e intereses particulares y diferenciados de todos los países” 
(ONU, 1992, p.451); “los Estados reconocen que las políticas ambientales deberían 
hacer frente a las causas fundamentales de la degradación del medio ambiente, para 
prevenir de ese modo que las medidas redunden en restricciones innecesarias del 
comercio” (ONU, 1992, p.451). Para aplicar las políticas ambientales, se deberían aplicar 
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ciertos principios y normas, como el principio de no discriminación, el principio de que la 
medida comercial elegida debería ser la que aplicara el mínimo necesario de 
restricciones para lograr los objetivos la obligación de velar por el uso transparente de las 
medidas comerciales relacionadas con el medio ambiente y de notificar debidamente 
sobre las normas nacionales y la necesidad de tener en cuenta las condiciones 
especiales y las necesidades de desarrollo de los países en desarrollo a medida que 
avanzan hacia los objetivos ambientales convenidos a nivel internacional (ONU, 1992, 
p.452). 
 
Declaración autorizada sin fuerza jurídica obligatoria, de principios para un 
consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques de todo tipo: Se requiere la “aplicación de políticas y 
programas nacionales de ordenación forestal, conservación y desarrollo sostenible, 
especialmente en los países en desarrollo” apoyada mediante cooperación financiera y 
técnica internacional (ONU, 1992, p.465). La ordenación y el uso sostenible de los 
bosques debería” ajustarse a las políticas y prioridades nacionales de desarrollo y 
basarse en directrices nacionales ecológicamente racionales” (ONU, 1992, p.465), 
Igualmente para, 
 
Las políticas o leyes nacionales para la ordenación, la conservación y el desarrollo 
sostenible de los bosques se debería contemplar la protección de ejemplos 
representativos o singulares ecológicamente viables de bosques, incluidos bosques 
primarios o antiguos, bosques de importancia cultural, espiritual, histórica o religiosa y 
otros bosques singulares y valiosos de importancia nacional (ONU, 1992, p.465). 
 
En cuanto a, 
 
Las políticas nacionales se deberían prever la ejecución de evaluaciones del impacto 
ambiental cuando fuera probable que la adopción de medidas tuviera repercusiones 
negativas considerables en recursos forestales importantes y cuando esas medidas 
dependieran de una decisión de una autoridad nacional competente (ONU, 1992, 
p.465).  
 
Además de “tenerse en cuenta las presiones y demandas impuestas a los ecosistemas y 
recursos forestales por influencias ajenas al sector forestal, y habría que buscar medios 
intersectoriales para hacer frente a esas presiones y demandas” (ONU, 1992, p.466).  
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JOHANNESBURGO (2002) 
Para lograr el desarrollo sostenible se necesita “una perspectiva a largo plazo y una 
amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones 
y la ejecución de actividades a todos los niveles” (ONU, 2002, p.4).   
Erradicación de la pobreza: Se necesita elaborar “programas nacionales de desarrollo 
sostenible y desarrollo a nivel local y de las comunidades, como parte de las estrategias 
de reducción de la pobreza impulsadas por los propios países” (ONU, 2002, p.9); para 
promover la potenciación de las poblaciones que viven en la pobreza y de sus 
organizaciones Para esto se necesita “la igualdad de acceso de la mujer” (ONU, 2002, 
p.9), y de “incorporar perspectivas de género en todas las políticas y estrategias…” 
(ONU, 2002, p.9), además de “políticas nacionales apropiadas que promuevan la 
igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre” (ONU, 2002, p.13); y políticas para 
mejorar, 
 
El acceso de los pueblos indígenas y de sus comunidades a las actividades 
económicas y aumentar su empleo adoptando medidas de capacitación, la asistencia 
técnica y el crédito; reconociendo que la dependencia tradicional y directa de los 
recursos y ecosistemas renovables, incluido su aprovechamiento sostenible, sigue 
siendo esencial para el bienestar cultural, económico y físico de las poblaciones 
indígenas y de sus comunidades (ONU, 2002, p.10).  
 
Se necesita igualmente de, 
 
Políticas y marcos regulatorios sobre los recursos energéticos que contribuyan a crear 
en el sector de la energía las condiciones económicas, sociales e institucionales 
necesarias para mejorar el acceso a servicios energéticos fiables, de costo razonable, 
económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en las zonas rurales, 
periurbanas y urbanas (ONU, 2002, p. 11).  
 
Teniendo además en cuenta que estas políticas en el contexto del desarrollo sostenible y 
para que mejorar el nivel de vida de la población de los países en desarrollo (ONU, 
2002). 
 
Así mismo hacer frente al problema del trabajo infantil para esto se debe promover 
“políticas sociales y económicas encaminadas a eliminar situaciones de pobreza, 
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destacando al mismo tiempo que las normas laborales no deben utilizarse con fines de 
proteccionismo comercial” (ONU, 2002, p. 14). 
 
Modificación de las modalidades insostenibles de consumo y producción: Para 
esto se debe “poner en práctica políticas y medidas destinadas a promover modalidades 
sostenibles de producción y consumo, aplicando, entre otras cosas, el criterio de que 
quien contamina paga” (ONU, 2002, p. 14). Elaborar “políticas de producción y consumo 
para mejorar los productos y servicios que se prestan y reducir al mismo tiempo las 
consecuencias para el medio ambiente y la salud, utilizando, cuando proceda, criterios 
científicos como, por ejemplo, el análisis en el ciclo vital” (ONU, 2002, p. 15). 
 
Igualmente aumentar las inversiones mediante incentivos, planes y políticas para realizar 
inversiones en métodos de producción menos contaminantes y medidas de eficiencia 
ecológica en todos los países, esto se realiza proporcionando incentivos en las empresas 
pequeñas y medianas de los países en desarrollo, para aumentar su productividad y 
promover el desarrollo sostenible, en la inversión en técnicas de producción menos 
contaminantes y medidas de eficiencia ecológica en todos los países, y en la información 
sobre métodos de producción menos contaminantes, y mediante programas de 
capacitación en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (ONU, 
2002). 
Se conciben “políticas de contratación pública que propicien la creación y difusión de 
bienes y servicios que no causen daño al medio ambiente” (ONU, 2002, p.16).  Se 
recomienda que, 
 
En sus políticas, las instituciones financieras internacionales y otros organismos apoyen 
a los países en desarrollo y a los países de economía en transición en sus esfuerzos 
por crear marcos normativos y regulatorios que establezcan un mejor equilibrio entre 
las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética, las tecnologías de 
avanzada, incluidas las tecnologías más modernas y menos contaminantes para la 
utilización de los combustibles fósiles y los sistemas energéticos centralizados, 
distribuidos y descentralizados (ONU, 2002, p.18).  
 
En el plano de la gestión pública se recomienda “tener en cuenta consideraciones 
relacionadas con el desarrollo sostenible al tomar decisiones, incluso sobre la 
planificación del desarrollo nacional y local, las inversiones en infraestructura, el 
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desarrollo empresarial y la contratación pública” (ONU, 2002, p.19). Se debe implementar 
también, 
 
Políticas para los servicios y sistemas de transporte en los planos nacional, regional y 
local con miras a promover el desarrollo sostenible, incluidas las políticas y la 
planificación relativas al uso de la tierra, la infraestructura, los sistemas de transporte 
público y las redes de distribución de mercancías, con miras a proporcionar servicios de 
transporte seguros, de costo accesible y eficientes, utilizar con eficiencia la energía, 
reducir la contaminación, la congestión y los efectos perjudiciales para la salud y limitar 
el crecimiento desordenado de las ciudades, teniendo en cuenta las prioridades y 
circunstancias nacionales (ONU, 2002, p. 20). 
 
“Políticas encaminadas a reducir las distorsiones del mercado para crear sistemas 
energéticos compatibles con el desarrollo sostenible…” (ONU, 2002, p.19) 
 
Protección y gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y 
social: Entre las medidas para lograrlo se pide “el acceso a la información pública y la 
participación, en todos los niveles, incluso de las mujeres, en apoyo de la adopción de 
políticas y decisiones relativas a la ordenación de los recursos hídricos y la ejecución de 
proyectos en esa esfera” (ONU, 2002, p.23). Promover “la gestión integrada, 
multidisciplinaria y multisectorial de las costas y los océanos a nivel nacional y alentar y 
ayudar a los Estados ribereños a establecer políticas relativas a los océanos y 
mecanismos para la gestión integrada de las costas” (ONU, 2002, p.25). Se quiere 
además “ayudar a los países en desarrollo a coordinar políticas y programas en los 
planos regional y subregional con el fin de conservar y ordenar los recursos pesqueros y 
aplicar planes de ordenación integrada de las zonas costeras…” (ONU, 2002, p.25). 
Igualmente, “idear y divulgar nuevas tecnologías en sectores clave del desarrollo, en 
particular el de la energía, y promover las inversiones a este respecto…” (ONU, 2002, 
p.31); y generar políticas y leyes que: 
 
Garanticen derechos bien definidos y que se puedan hacer respetar en materia de uso 
de la tierra y del agua y promover la seguridad jurídica respecto de la tenencia de la 
tierra, reconociendo la existencia de distintos regímenes y leyes nacionales de acceso 
a la tierra y de tenencia, y prestar asistencia técnica y financiera a los países en 
desarrollo y los países con economías en transición que estén llevando a cabo un 
proceso de reforma de su régimen de tenencia de la tierra, a fin de fortalecer medios de 
subsistencia sostenibles (ONU, 2002, p.33). 
 
Se necesitan, 
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Medidas de prevención y lucha contra la desertificación, así como de mitigación de los 
efectos de la sequía, mediante políticas y programas pertinentes en ámbitos como la 
ordenación de tierras, aguas y bosques, la agricultura, el desarrollo rural, los sistemas 
de alerta temprana, el medio ambiente, la energía, los recursos naturales, la salud y la 
educación, y estrategias de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible (ONU, 
2002, p.35).  
 
Además “políticas y enfoques que integren los componentes ambientales, económicos y 
sociales del desarrollo sostenible de las zonas montañosas…” (ONU, 2002, p.35). Y 
“fomentar la participación efectiva de las comunidades autóctonas y locales en la 
elaboración de políticas y la adopción de decisiones sobre la utilización de sus 
conocimientos tradicionales” (ONU, 2002, p.38). 
 
El desarrollo sostenible en un mundo en vías de globalización 
 
La globalización y la interdependencia ofrecen nuevas oportunidades para el comercio, 
las inversiones y las corrientes de capital y para el avance de la tecnología, incluida la 
tecnología de la información, y contribuyen al crecimiento de la economía mundial, el 
desarrollo y el mejoramiento del nivel de vida en todo el mundo. Al mismo tiempo, sigue 
habiendo graves desafíos, incluidas graves crisis financieras, inseguridad, pobreza, 
exclusión y desigualdades dentro de las sociedades y entre ellas. Los países en 
desarrollo y los países con economías en transición hacen frente a dificultades 
especiales para responder a esos desafíos y oportunidades. La globalización debe ser 
totalmente inclusiva y equitativa, es esencial introducir políticas y medidas en los planos 
nacional e internacional, que se formulen y apliquen con la participación plena y eficaz 
de los países en desarrollo y los países con economías en transición, para ayudar a 
esos países a responder eficazmente a los desafíos y las oportunidades. Será preciso 
para ello tomar medidas urgentes a todos los niveles (ONU, 2002, p.41). 
 
La salud y el desarrollo sostenible: Se debería “integrar los problemas de salud, 
incluidos los de los grupos más vulnerables, en las estrategias, políticas y programas 
para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible” (ONU, 2002, p.43). 
 
Desarrollo sostenible para África: Se busca apoyar: 
 
La elaboración y aplicación de políticas y programas nacionales, incluidos los 
programas de investigación y los planes de desarrollo de los países de África cuyo 
objetivo es regenerar su sector agrícola y desarrollar de forma sostenible el sector 
pesquero, así como aumentar las inversiones en infraestructura, tecnología y servicios 
de divulgación, de conformidad con las necesidades de los países (ONU, 2002, p.52). 
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Medios de ejecución: Para aplicar tanto el programa 2, como los objetivos de desarrollo 
del milenio, se requiere un esfuerzo porque se necesita que los países “…asuman la 
responsabilidad principal por su propio desarrollo” donde se debe recalcar la “importancia 
de las estrategias de desarrollo y las políticas nacionales, teniendo en cuenta los 
principios de Río” (ONU, 2002, p.55-56). 
 
Se requiere la adopción de “marcos jurídicos y reglamentarios en los países proveedores 
y receptores que agilicen la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales por 
parte de los sectores público y privado de una manera eficiente y apoyen su 
puesta en práctica” (ONU, 2002, p. 64). Igualmente “la formulación de políticas y la 
adopción de decisiones a todos los  niveles, estrechando la colaboración entre científicos 
de ciencias naturales y sociales, así como entre científicos y responsables políticos… ” 
(ONU, 2002, p.65). Para prestar asistencia a los países en desarrollo en la elaboración y 
aplicación de políticas científicas y tecnológicas; se proponen alianzas entre las 
instituciones científicas, públicas y privadas; así como integrar el asesoramiento de 
científicos en los procesos de adopción de decisiones para afianzar el papel de la 
ciencia, el desarrollo tecnológico y los sectores técnicos. Se busca promover y mejorar la 
adopción de decisiones con base científica y reafirmar el criterio de precaución 
establecido en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que dice: 
 
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 
criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón 
para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir 
la degradación del medio ambiente (ONU, 2002, p.66). 
 
Además de “fomentar su capacidad para abordar cuestiones relativas a la protección del 
medio ambiente y en la formulación y aplicación de políticas para la ordenación y 
protección del medio ambiente” (ONU, 2002, p. 66) 
 
... Esto se adapta deacuerdo a las siguientes medidas: mejorar el uso de la ciencia y la 
tecnología en relación con la supervisión del medio ambiente; promover y mejorar el 
uso de los satélites con miras a la recopilación, verificación y actualización de datos 
fidedignos y perfeccionar las observaciones desde el aire y desde tierra, consolidar 
servicios estadísticos nacionales capaces de aportar datos fidedignos sobre la 
educación científica y las actividades de investigación y desarrollo, que son necesarios 
para formular políticas científicas y tecnológicas eficaces (ONU, 2002). 
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Para la consolidación del marco institucional para el desarrollo sostenible se propone: 
mejorar la integración de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 21 y de su 
ejecución, reflejándose en sus políticas, programas y directrices; afianzar la dimensión 
social del desarrollo sostenible; seguir de cerca los resultados de la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social y su examen, teniendo en cuenta sus informes, así como 
apoyando los sistemas de protección social (ONU, 2002). 
 
Sesiones Women Entrepreneur Association of Bangladesh (WEAB): Participación de 
los “agricultores en la formulación de políticas y la adopción de decisiones” (ONU, 2002, 
p.103); adopción de “políticas y planes de subvención múltiples para ayudar a sufragar 
los servicios a los sectores de población más pobres (ONU, 2002, p.106). Se debe 
además adoptar “medidas que creen un clima propicio a las inversiones en las 
modalidades de consumo energético más apropiadas para cada país en apoyo del 
desarrollo sostenible” (ONU, 2002, p.109). Y de “la necesidad de reestructurar los 
mercados a fin de promover, apoyar y facilitar la transición a modalidades de consumo 
energético más sostenibles” (ONU, 2002, p.109). 
 
Se requiere además de un “plan de aplicación y todos los objetivos y políticas sobre 
agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad, así como adoptar medidas a todos los 
niveles: intergubernamental, regional y local, con la participación activa de todos los 
grandes grupos” (ONU, 2002, p.114). 
 
COPENHAGUE (2009) Y CANCÚN (2010) 
Se necesita políticas para reducir las emisiones causadas por deforestación y 
degradación forestal, además de la necesidad de aumentar la absorción de gases de 
efecto invernadero por los bosques, para esto se necesita establecer un mecanismo 
donde se incluye las actividades de REDD-plus (Reducción de emisiones por 
deforestación y degradación forestal en países en desarrollo) para movilizar recursos 
financieros de los países desarrollados y la introducción de políticas que aborde el 
cambio climático para reducir y evitar las emisiones de los gases de efecto invernadero 
para los países en desarrollo (ONU, 2009). 
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Se necesita según la ONU (2010), implementar enfoques de política e incentivos para la 
reducción de las emisiones por la deforestación y la degradación forestal; función de la 
conservación, gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales 
de carbono, todo esto para implementar en los países en desarrollo. Igualmente se 
quiere ayudar a estos países “mediante la prestación de apoyo, incluidos el suministro de 
recursos financieros, la transferencia de tecnología y el apoyo para el fomento de la 
capacidad” (ONU, 2010, p.17). Así mismo con la cooperación y promoción de un sistema 
económico internacional abierto y propicio que conduzca al crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible de todas las Partes, especialmente las Partes que son países en 
desarrollo, permitiéndoles hacer frente los problemas del cambio climático (ONU). Para 
los países desarrollados se pide que “se esfuercen por aplicar las políticas y medidas de 
respuesta al cambio climático de modo tal que se eviten las consecuencias sociales y 
económicas negativas para las Partes que son países en desarrollo” (ONU, 2010, p.17), 
 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 
ESTOCOLMO (1972) 
Se requiere de un programa internacional de educación sobre el medio, interdisciplinario 
y con carácter escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles de la enseñanza y 
se dirija al público en general (ONU, 1972). Además de la capacitación del siguiente 
personal:  
 
Personal intermedio y auxiliar para los servicios públicos nacionales, Especialistas en 
planificación del medio y en desarrollo rural, Especialistas en desarrollo de la 
comunidad para los programas de autoayuda destinados a los grupos de ingresos 
bajos, especialistas en ambientes de trabajo y planificadores y organizadores de 
sistemas y servicios de transportes colectivos, con especial referencia al desarrollo 
ambiental (ONU, 1972, p.9). 
 
Con respecto a la ordenación de parques y zonas protegidas se debería prestar servicios 
de formación en: “cursos de silvicultura y otros temas, diplomas especiales en ordenación 
de parques, los conocimientos de silvicultura, edafología y geología…” (ONU, 1972, 
p.14); además de “cursos superiores de administración de los recursos naturales al 
menos en una universidad importante en cada continente” (ONU, 1972, p.14).  
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Frente a la ordenación de la fauna silvestre: “cursos de readaptación para el personal 
formado en disciplinas como la silvicultura o la ganadería” y “la creación y sostenimiento 
de escuelas regionales de formación de técnicos” (ONU, 1972, p.14). Para los recursos 
fitogenéticos, es necesario “la realización de cursos de capacitación en labores de 
exploración y conservación, y en la utilización de métodos y técnicas de cría selectiva” 
(ONU, 1972, p.17). 
 
Se requiere de la formación profesional del personal necesario “para promover una 
acción integrada sobre la planificación, el desarrollo y la ordenación de los asentamientos 
humanos” (ONU, 1972, p.9). Igualmente de “…abarcar la formación profesional y las 
actividades de investigación y desarrollo en las causas de la malnutrición, la producción 
en masa de alimentos de alto contenido proteínico y fines múltiples, las características 
cualitativas y cuantitativas de los alimentos habituales, y programas prácticos de 
nutrición” (ONU, 1972, p. 10). 
 
Para iniciar el programa sobre el plasma germinal se necesita de “conferencias 
internacionales que reúnan los especialistas en el mantenimiento e investigación de los 
bancos de genes de microorganismos” y prioridad de la “…formación de especialistas y 
técnicos originarios de los países en desarrollo” (ONU, 1972, p.18); igualmente se 
requiere de “estudios sobre la eliminación y aprovechamiento de desechos, la lucha 
contra enfermedades y plagas, y las técnicas bromatológicas y la nutrición” (ONU, 1972, 
p. 18); como de “capacitación, investigaciones e intercambio de formación en: 
contaminación de aguas interiores y evacuación de desechos, ordenación de aguas para 
la agricultura de secano y de regadío,  planificación y ordenación de recursos hidráulicos 
integrados” (ONU, 1972, p 20). Se pide el “establecimiento de un instituto internacional 
de estudios marinos tropicales que se dedique tanto a la capacitación como a la 
investigación” (ONU, 1972, p.26).               
 
Investigación 
Los sectores de investigación con mayor prioridad son: teorías, normas y métodos para 
el desarrollo global del medio en asentamientos urbanos y rurales, evaluación de 
necesidades en materia de vivienda, indicadores socioeconómicos ambientales de la 
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calidad de los asentamientos humanos, factores socioeconómicos y demográficos que 
condicionan las migraciones y la distribución espacial de la población, incluido el 
problema de los asentamientos de transición, diseños, tecnologías, procedimientos 
financieros y administrativos para la construcción eficiente y ampliada de viviendas, 
sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y eliminación de desechos, otros 
posibles métodos para hacer frente a las crecientes necesidades en materia de 
transporte urbano, efectos físicos, mentales y sociales de las tensiones creadas por las 
condiciones de vida y de trabajo en los asentamientos humanos y en especial en los 
conglomerados urbanos (ONU, 1972). 
 
Fomentar de igual manera investigaciones sobre la periodicidad e intensidad de las 
sequías para perfeccionar las técnicas de previsión; efectos ecológicos de plaguicidas y 
fertilizantes, empleo de técnicas basadas en los radioisótopos e irradiación, para el 
estudio de la evolución de los plaguicidas en el medio; posibilidades de utilizar 
plaguicidas de origen biológico para sustituir insecticidas químicos que causan  
perturbaciones en el medio humano, dosis y calendario de aplicación de los fertilizantes y 
sus efectos en la productividad del suelo y en el medio, métodos de ordenación y 
técnicas para la lucha integrada contra las plagas, incluida la lucha por medios 
biológicos, creación o reforzamiento de centros regionales y nacionales de lucha contra 
las plagas, particularmente en los países en desarrollo (ONU, 1972). 
 
Sobre los aspectos ambientales de los bosques y la silvicultura se requiere 
investigaciones sobre: legislación comparada, tenencia de tierras, instituciones, 
ordenación de bosques tropicales, efectos del comercio Internacional de productos 
forestales sobre los medios forestales nacionales y administración pública. En los países 
en desarrollo las investigaciones deberían hacerse sobre: la contaminación de aguas 
interiores y la evacuación de desechos, ordenación de aguas para la agricultura de 
secano y de regadío, planificación y ordenación de los recursos hidráulicos integrados 
(ONU, 1972). 
 
Se necesitan investigaciones sobre los métodos de conservación, almacenamiento y 
transporte de plasmas germinales, labor encaminada a la FAO, como institución 
encargada. Se requiere investigación dirigida al descubrimiento de especies adaptables 
incluso en zonas que resulten difíciles a causa de las condiciones ecológicas, igualmente 
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en materia de reproducción humana, sobre la periodicidad e intensidad de las sequías 
(ONU, 1972). 
 
Se requieren también investigaciones sobre los procesos de degradación de los suelos 
en determinados ecosistemas, métodos de conservación del suelo y de las aguas en 
condiciones; y la creación y consolidación de centros de investigación para intensificar la 
producción de las zonas de secano. Y finalmente investigaciones sobre el empleo de los 
suelos adecuados para la eliminación y aprovechamiento de los desechos. Coordinar un 
programa internacional de investigación e intercambio de información sobre incendios, 
plagas y enfermedades forestales. Apoyar las actividades nacionales de investigación y 
vigilancia del medio marino, además de programas de investigación de los desastres 
naturales y los sistemas de alerta contra ellos (ONU, 1972). 
 
CUMBRE DE RÍO (1992) 
Se necesitan “estudios adecuados para la mejor comprensión de la relación entre 
comercio y medio ambiente para la promoción del desarrollo sostenible” (ONU, 1992, p. 
18). Así mismo “… ayudar a los gobiernos que lo solicitaran a incluir la capacitación de 
demógrafos y especialistas en población y medio ambiente el estudio de la acción 
recíproca entre la población y el medio ambiente a nivel mundial, de los ecosistemas y a 
nivel local” (ONU, 1992, p. 43). 
 
“Organizar cursos prácticos para ayudar a los administradores de los programas y 
proyectos a establecer vínculos entre los programas de población y otras metas del 
desarrollo y la protección del medio ambiente” (ONU, 1992, p. 46). Igualmente de 
estudios sobre “la planificación responsable del tamaño de la familia, teniendo en cuenta 
las diferencias existentes entre distintos grupos socioeconómicos y distintas regiones 
geográficas” (ONU, 1992, p. 46). 
 
En materia de salud la capacitaciones en como “…abordar la prevención y el control de 
las enfermedades transmisibles” (ONU, 1992, p. 55). Igualmente  
 
…Formar profesionalmente un mayor número de trabajadores para los servicios 
comunitarios de salud, enfermeras, parteras, médicos, especialistas en ciencias 
sociales y educadores, y también es necesario educar a las madres, a las familias y a 
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las comunidades y fortalecer los ministerios de educación, salud pública, población, etc. 
(ONU, 1992, p.59). 
 
Se requiere también “la capacitación y formación de un núcleo de administradores y 
técnicos urbanos y otras partes comprometidas que pudieran administrar con éxito el 
desarrollo y el crecimiento urbano ecológicamente racionales”  (ONU, 1992, p.74), así 
como: “…capacitar a profesionales y técnicos de ordenación de tierras” (ONU, 1992, p. 
76), “profesionales con conocimientos técnicos de la planificación de servicios integrados 
de infraestructura y la conservación de sistemas de utilización eficiente de recursos, 
ecológicamente racionales y socialmente aceptables” (ONU, 1992, p.79), y fortalecer 
“…la enseñanza y capacitación en materia de servicios energéticos y planificación y 
gestión del transporte urbano” (ONU, 1992, p. 82). Se debe también “alentar a los 
establecimientos de enseñanza superior a que revisen sus programas de estudio y 
refuercen los estudios de la economía del desarrollo sostenible” (ONU, 1992, p. 102). 
 
Se debe además “adoptar y fortalecer programas de educación y de toma de conciencia 
en los planos local, nacional e internacional que se refieran a la promoción del desarrollo 
sostenible y a la protección de la atmósfera, en todos los sectores pertinentes” (ONU, 
1992, p. 117). Y para la planificación y ordenación sostenibles se debe “conceder 
importancia a enfoques interdisciplinarios e integradores en los planes de estudio de las 
escuelas y en la formación técnica, profesional y universitaria” (ONU, 1992, p.125). 
 
Así mismo “crear instituciones que se ocupen de la educación y capacitación en 
cuestiones forestales”. Además de “formar un grupo adecuado de especialistas 
calificados y capacitados en los niveles profesional, técnico y especializado, sobre todo 
entre los jóvenes y las mujeres” (ONU, 1992, p.127). Se debería igualmente, 
Estudiar los diferentes aspectos de los bosques y los productos forestales como: la 
ordenación de los bosques, la diversidad biológica, los efectos de los contaminantes 
transportados por el aire, el uso tradicional de los recursos forestales por las 
poblaciones locales e indígenas y el aumento de los ingresos comerciales y de otros 
valores no monetarios derivados de la ordenación de los bosques (ONU, 1992, p. 128). 
 
Para la formación para la silvicultura se debe “emprender programas de estudios 
universitarios de todos los niveles y programas de especialización e investigación”; 
“programas de capacitación antes del servicio y en el servicio a nivel técnico y de 
formación profesional, así como la formación de instructores y la elaboración de 
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programas de estudio y materiales y métodos didácticos”; “capacitación al personal de 
las organizaciones nacionales de silvicultura en formulación de proyectos, viabilidad y 
evaluación periódica” (ONU, 1992, p. 129). 
 
En cuanto a las especializaciones se tendría “el uso de técnicas de teleobservación, 
cartografía y modelos estadísticos” (ONU, 1992, p.142). Para la desertificación y la 
sequia se debería “…fomentar las aptitudes técnicas y profesionales de las personas 
encargadas de la observación sistemática y la evaluación de la desertificación y la 
sequía” (ONU, 1992, p. 147); “…capacitar a los miembros de las organizaciones rurales 
en técnicas de ordenación y a los agricultores y pastores en técnicas especiales, como 
las de conservación de los suelos y el agua, la captación de agua, la agrosilvicultura y el 
riego en pequeña escala”; y capacitar a los agentes y funcionarios de divulgación en las 
técnicas de participación de la comunidad en la ordenación integrada de las tierras (ONU, 
1992, p. 153). 
 
Realizar “estudio de los distintos tipos de suelos, bosques, aprovechamiento de las 
aguas y de los recursos vegetales y animales de los ecosistemas de montaña” (ONU, 
1992, p.164). Y apoyar “la educación superior mediante la concesión de becas y 
subsidios para la realización de estudios ambientales en montañas y zonas de colinas, 
destinados a personas pertenecientes a poblaciones indígenas de las montañas” (ONU, 
1992, p. 166); “formar a economistas, planificadores y analistas locales para iniciar 
estudios de política nacional e internacional y establecer marcos para una agricultura 
sostenible” (ONU, 1992, p.175); “formación educativa y profesional de los agricultores y 
las comunidades rurales mediante la instrucción académica y no académica”, “programas 
de toma de conciencia y formación para empresarios, gerentes, banqueros, y 
comerciantes en técnicas de servicio rural y de procesamiento agrícola en pequeña 
escala” (ONU, 1992, p. 180). 
 
Además de “promover programas de formación a nivel universitario y de posgrado en 
ciencias de la conservación, para la administración de servicios sobre recursos 
fitogenéticos para la agricultura y para la formulación y ejecución de programas 
nacionales sobre dichos recursos” (ONU, 1992, p.189); “cursos de capacitación con el fin 
de obtener los conocimientos necesarios para la reunión y el tratamiento de datos y para 
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el muestreo de material genético” (ONU, 1992, p. 192); así mismo “crear institutos, 
mediante la transferencia de tecnología y/o el desarrollo de instituciones de investigación 
y de gestión, tales como herbarios, museos, bancos de genes y laboratorios, en relación 
con la conservación de la biodiversidad” (ONU, 1992, p.205). 
 
Creación de “programas de educación científica y técnica y de capacitación de 
administradores y profesionales, especialmente en los países en desarrollo, en relación 
con el reconocimiento, la conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de los recursos biológicos” (ONU, 1992, p. 207).  Para la biotecnología se 
requiere: “la capacitación de profesionales competentes en ciencias básicas y aplicadas 
a todos los niveles (incluido personal científico, técnico y de divulgación)”; igualmente “la 
capacitación en materia de gestión”; “programas de capacitación en el contexto de 
proyectos concretos para atender las necesidades regionales o nacionales de personal 
capacitado en diversas disciplinas”; y además “se debería prestar atención especial a la 
ejecución de programas de capacitación e intercambio de conocimientos en materia de 
biotecnologías tradicionales y de programas de capacitación en procedimientos de 
seguridad” (ONU, 1992, p. 213).  
 
En la capacitación del personal para los procesos en biotecnología están los “programas 
de educación pública encargados de la adopción de decisiones” y de “promover los 
conocimientos y la comprensión de los beneficios y riesgos relativos de la biotecnología 
moderna, de conformidad con las consideraciones éticas y culturales” (ONU, 1992, 
p.216), también se requiere de “los científicos necesarios para la investigación básica y 
orientada hacia los productos”, “personal sanitario (al que debería capacitarse en la 
utilización de nuevos productos en condiciones de seguridad) y los directores de 
programas científicos necesarios para una investigación interdisciplinaria compleja”, y 
“técnicos de nivel terciario necesarios para la ejecución sobre el terreno” (ONU, 1992, p. 
217); también de “programas de capacitación en los planos nacional, regional y mundial, 
especialmente en los países en desarrollo sobre la biotecnología…” mediante “una mayor 
capacitación a los niveles de graduado, posgraduado y posdoctoral” (ONU, 1992, p. 226) 
Se requiere además de “promover y facilitar la organización de la educación y la 
capacitación en materia de ordenación integrada y desarrollo sostenible de las zonas 
costeras y las zonas marinas…” (ONU, 1992, p.231). Además “fomentar la introducción 
de temas de protección del medio marino en los programas de estudios marinos” (ONU, 
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1992, p. 239); “educación, formación e investigación multidisciplinarias sobre recursos 
marinos vivos, en particular en las ciencias sociales y económicas” (ONU, 1992, p. 250); 
“programas docentes de todos los niveles relativos a la importancia de los recursos 
marinos vivos” (ONU, 1992, p. 251). 
 
En las poblaciones de los pequeños Estados insulares en desarrollo, “ debería orientarse 
a formar gerentes, científicos, ingenieros y planificadores del litoral que puedan integrar 
los múltiples factores que han de tenerse en cuenta en la ordenación integrada de las 
zonas costeras”; “preparar a los usuarios de recursos para ejercer funciones tanto de 
gestión como de protección, para aplicar el principio de que quien contamina paga y para 
apoyar la capacitación de su personal”; “elaborar programas especiales de capacitación 
en materia de ordenación y desarrollo integrados de las islas”, e integrar “la planificación 
local en los programas de estudio a todos los niveles y se deberían llevar a cabo 
campañas de sensibilización del público con ayuda de organizaciones no 
gubernamentales y de las poblaciones indígenas de las zonas costeras” (ONU, 1992, p. 
261). 
 
Así mismo la “formación de administradores de los recursos hídricos a todos los niveles”, 
“Fortalecimiento de la capacidad de formación profesional de los países en desarrollo”, 
“formación apropiada de los profesionales necesarios, entre ellos los trabajadores de los 
servicios de extensión” (ONU, 1992, p.269); se debería además “atraer y mantener 
personal que trabaje en la evaluación de los recursos hídricos, en número suficiente y 
con el nivel de formación adecuado para velar por la ejecución eficaz de las actividades 
que se planifiquen…” (ONU, 1992, p.273); y de,  
 
…El establecimiento de cursos técnicos regionales sobre los temas de protección y 
control de la calidad del agua en los actuales centros, y cursos de educación o 
formación sobre protección y conservación de recursos hídricos para técnicos de 
laboratorio así como sobre el terreno, para mujeres y otros grupos de usuarios del agua 
(ONU, 1992, p. 280). 
 
Mantener además “un cuadro de profesionales y semiprofesionales para  la ordenación 
del agua, las aguas residuales y los desechos sólidos” (ONU, 1992, p. 287). Y ocuparse 
de la “capacitación y el mantenimiento del personal con conocimientos en participación 
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comunitaria, tecnologías de bajo costo, gestión financiera y planificación integrada de la 
ordenación de los recursos de agua para consumo urbano”, “formación apropiada de 
personal: tesoreros, secretarios y encargados”, “programas espéciales de educación y 
formación de mujeres para proteger los recursos de agua y 1a calidad de ésta en las 
zonas urbanas” (ONU, 1992, p. 288-289). 
 
También “fomentar la capacidad de administradores y funcionarios de todas las 
categorías que trabajen en programas de ordenación de la tierra y el agua” (ONU, 1992, 
p.296), fomentar “los estudios de toxicología ecológica a fin de evaluar los riesgos de los 
productos químicos para el medio ambiente” (ONU, 1992, p. 305). Así mismo “organizar 
cursos de capacitación y campañas de información que promuevan la comprensión y la 
utilización de nuevos sistemas de clasificación armonizada y de etiquetado compatible de 
los productos químicos” (ONU, 1992, p. 308).  
 
Crear en “los países en desarrollo la capacidad local para educar y formar personal de 
todos los niveles para la manipulación, la vigilancia y la gestión ecológicamente racional 
de los desechos peligrosos” (ONU, 1992, p. 328). Además de, 
 
programas de capacitación y educación para hombres y mujeres en la industria y la 
administración pública, destinados a tratar problemas concretos de la vida cotidiana 
como la planificación y aplicación de programas para reducir los desechos peligrosos al 
mínimo, la realización de recuentos de materiales peligrosos o el establecimiento de 
programas apropiados de reglamentación (ONU, 1992, p.331).  
 
Y la “capacitación en materia de tecnologías para la reducción al mínimo y la gestión de 
los desechos peligrosos en forma ecológicamente racional de los trabajadores…”, (ONU, 
1992, p.331). Y de “programas de estudios, principios y prácticas referentes a la 
prevención y reducción de los desechos y material relativo a sus efectos sobre el medio 
ambiente” (ONU, 1992, p. 342). Igualmente “programas de capacitación en el servicio el 
reaprovechamiento y el reciclado de desechos como parte integrante de los programas 
de cooperación técnica en materia de administración urbana y creación de 
infraestructura” (ONU, 1992, p.346); de “formación académica y práctica que esté 
centrada en la reducción de la contaminación, las tecnologías de tratamiento y 
eliminación de desechos y el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura 
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relacionada con los desechos” (ONU, 1992, p.350); Y se requiere de “programas de 
estudio para institutos e instituciones de capacitación agrícola en los que se integrara la 
ecología en la agronomía…” (ONU, 1992, p. 395). 
 
Investigación  
Se hace una apuesta hacia las “investigaciones interdisciplinarias a fin de integrar el 
análisis demográfico en una perspectiva más amplia del medio ambiente y el desarrollo 
basada en las ciencias sociales” (ONU, 1992, p.38),  así mismo “…investigaciones sobre 
los vínculos existentes entre la población y el medio ambiente y métodos para formular 
estrategias integradas” (ONU, 1992, p. 43), y de “investigaciones sociodemográficas 
sobre la forma en que las poblaciones responden a los cambios ambientales” (ONU, 
1992, p. 46). 
 
Otras “investigaciones acerca de la higiene ambiental, incluidos estudios de 
comportamiento y de la manera de expandir la cobertura de los servicios de salud y de 
acrecentar la utilización de esos servicios por grupos de población periféricos, con 
escasos servicios o vulnerables, a fin de mejorar los servicios de prevención y atención 
de la salud” (ONU, 1992, p. 50). 
 
“investigaciones acerca de los conocimientos tradicionales sobre prácticas de prevención 
y cura” (ONU, 1992, p. 50); “investigaciones sobre los riesgos y la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos y de la infraestructura de los asentamientos incluidos agua y 
alcantarillado y redes de comunicaciones y transporte” (ONU, 1992, p. 83). Se requiere 
además de “investigación de los procesos naturales que afectan a la atmósfera y se ven 
afectados por ésta y vínculos entre el desarrollo sostenible y los cambios atmosféricos, 
incluidos los efectos sobre la salud humana, los ecosistemas, los sectores económicos y 
la sociedad” (ONU, 1992, p.108); así como de “investigación para desarrollar 
metodologías y determinar umbrales de contaminantes atmosféricos” (ONU, 1992, 
p.108). 
 
Investigaciones y las evaluaciones relativas al aumento de la radiación ultravioleta y su 
influencia en las plantas y los animales, así como en las actividades agrícolas, y 
estudiar la posibilidad de tomar medidas correctivas apropiadas en las esferas de la 
salud humana, la agricultura y el medio marino (ONU, 1992, p. 115).  
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Y promoción de “la investigación adecuada al medio local sobre el sistema de recursos 
de tierras y las consecuencias para el desarrollo sostenible y las prácticas de ordenación” 
(ONU, 1992, p. 124), igualmente se invita a realizar “investigaciones para que se 
comprendan mejor los problemas relacionados con la ordenación y la regeneración de 
los bosques de todo tipo…” (ONU, 1992, p.132), “investigaciones regionales y 
subregionales sobre la absorción del carbono, la contaminación del aire y otros 
problemas ambientales” (ONU, 1992, p. 133), “Investigar las propiedades de las especies 
menos conocidas para su promoción y comercialización” (ONU, 1992, p. 137). 
“investigaciones sobre las propiedades de los productos madereros y no madereros y 
sobre sus usos, para mejorar su aprovechamiento” (ONU, 1992, p. 138), “investigación, 
planificación, análisis económico, supervisión y evaluación a fin de contribuir a una mejor 
utilización de los recursos forestales” (ONU, 1992, p.139), “programas integrados de 
investigación sobre protección, recuperación y conservación de los recursos de aguas y 
tierras y gestión del uso de la tierra centrados en los métodos tradicionales” (ONU, 1992, 
p. 150), e “investigaciones aplicadas sobre el uso de la tierra con e1 apoyo de 
instituciones de investigación locales” (ONU, 1992, p. 153).  
 
También se requiere de “investigaciones sobre pronósticos estacionales a fin de mejorar 
la planificación para casos de emergencia y las operaciones de socorro y facilitar la 
adopción de medidas preventivas a nivel de explotación agrícola…” (ONU, 1992, p.157); 
de “investigación aplicada sobre las formas de reducir la pérdida de agua de los suelos y 
de aumentar la capacidad de absorción de agua de los suelos y sobre las técnicas de 
captación de agua en las zonas propensas a la sequía” (ONU, 1992, p.157), 
“investigación interdisciplinaria en los planos nacional, regional y local y los medios de 
capacitación para la aplicación de estrategias de prevención de la sequía” (ONU, 1992, p. 
158), “programas de investigación científica y desarrollo tecnológico, así como la labor de 
difusión entre las instituciones regionales y nacionales, particularmente en materia de 
meteorología, hidrología, silvicultura, edafología y fitología” (ONU, 1992, p. 166); “la 
investigación social y económica y las políticas que fomenten el desarrollo de la 
agricultura sostenible, sobre todo en los ecosistemas frágiles y en las zonas densamente 
pobladas” (ONU, 1992, p. 174). Examinar además, 
 
Investigaciones con el fin de disponer de información de referencia sobre el estado de 
los recursos naturales en cuanto a la producción y la planificación de la alimentación y 
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la agricultura, con el fin de evaluar los efectos de los diversos usos sobre esos recursos 
y establecer metodologías e instrumentos de análisis, tales como la contabilidad 
ambiental (ONU, 1992, p.174). 
 
“Investigación aplicada sobre metodologías de participación, estrategias de gestión y 
organizaciones locales” (ONU, 1992, p.177); y desarrollar además “investigación para 
determinar y aplicar prácticas eficaces de conservación y rehabilitación que sean 
apropiadas para las condiciones físicas y socioeconómicas de los usuarios de las tierras” 
(ONU, 1992, p.185). 
Reforzar “la investigación por el sector público de la utilización de los recursos 
fitogenéticos para la agricultura, con miras a lograr los objetivos de la agricultura y el 
desarrollo rural sostenibles” (ONU, 1992, p. 187). Igualmente “la promoción y utilización 
“de plantas y cultivos poco conocidos, pero potencialmente aprovechables, así como las 
investigaciones sobre el particular” (ONU, 1992, p.187). Se necesita además “desarrollar 
la investigación científica básica en sectores como la clasificación de plantas y la 
fitogeografía, utilizando técnicas recientes como la informática, la genética molecular y la 
crioconservación in Vitro” (ONU, 1992, p. 189).  
 
También de “investigación y el desarrollo de plaguicidas de acción concreta y de fácil 
degradación en elementos inocuos después de su uso” (ONU, 1992, p.193), 
“investigaciones en el sector agrícola sobre el desarrollo de otras tecnologías no 
químicas de lucha contra las plagas” (ONU, 1992, p. 194), “…investigación de sistemas 
de cultivo y de cosecha, el mejoramiento de las técnicas de producción de biomasa in 
situ, la gestión de los residuos orgánicos y las tecnologías de agrosilvicultura” (ONU, 
1992, p. 197), “investigación de los sectores público y privado de los países en desarrollo 
y los países industrializados sobre las fuentes renovables de energía para la agricultura” 
(ONU, 1992, p. 199). 
 
“Investigaciones a largo plazo sobre la importancia de la biodiversidad para el 
funcionamiento de los ecosistemas y sobre la función de los ecosistemas en la 
producción de bienes, servicios ambientales y otros valores que contribuyan a un 
desarrollo sostenible” (ONU, 1992, p. 203), “Investigaciones para evaluar las ventajas 
comparativas de índole social, ecológica y financiera de diferentes tecnologías para la 
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atención de la salud básica y reproductiva en un marco de consideraciones de seguridad 
y ética universales”(ONU, 1992, p. 215), “…investigación para el fomento de la 
biotecnología y los servicios de divulgación para su aplicación, particularmente en los 
países en desarrollo” (ONU, 1992, p. 226). 
 
Se debe además “desarrollar instituciones de investigación en los países en desarrollo 
para la observación sistemática de la contaminación marina, la evaluación del impacto 
ambiental y la elaboración de recomendaciones sobre control” (ONU, 1992, p.240). 
Promover “la investigación científica respecto de los recursos vivos de la alta mar” (ONU, 
1992, p.241), así mismo “ la investigación científica sobre zonas marinas de especial 
importancia para los recursos marinos vivos…”(ONU, 1992, p. 250), “Ejecutar un 
programa de investigación con el objeto de determinar los efectos en la biología marina 
de los mayores niveles de rayos ultravioleta ocasionados por el agotamiento de la capa 
de ozono estratosférico y de evaluar los posibles efectos” (ONU, 1992, p. 253). 
 
Se requiere de “la cooperación internacional en la investigación científica sobre los 
recursos de agua dulce” (ONU, 1992, p. 266), “programas de investigación y desarrollo 
en los planos nacional, subregional, regional e internacional en apoyo de las actividades 
de evaluación de los recursos hídricos” (ONU, 1992, p. 272); y “de la investigación 
relacionada con el agua con posibilidades de adaptación” (ONU, 1992, p. 296). 
 
También de “investigaciones para sustituir los productos químicos tóxicos que entrañan 
un riesgo excesivo e incontrolable para el medio o la salud humana, o que son tóxicos, 
persistentes y bioacumulativos” (ONU, 1992, p 305). Promover además “la investigación 
y la adopción de métodos que sustituyan los que se basan en la utilización de animales 
(a fin de reducir el uso de los animales con fines de ensayo)” (ONU, 1992, p. 305). 
 
Así como “programas de investigación para entender la naturaleza de los desechos 
peligrosos, determinar sus posibles efectos ecológicos y elaborar tecnologías para la 
manipulación sin riesgo de esos desechos” (ONU, 1992, p. 328). Igualmente “investigar 
las repercusiones sociales y económicas de la reducción de los desechos entre los 
consumidores” (ONU, 1992, p. 341). “…proyectos de investigación encaminados a 
renovar las técnicas de reciclado” (ONU, 1992, p. 344); así como, 
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“Investigaciones sobre los sistemas de tratamiento de las aguas residuales de bajo 
costo y fácil mantenimiento, las posibilidades de eliminación de fangos residuales por 
métodos seguros, el tratamiento de los desechos industriales y las tecnologías baratas 
de eliminación de desechos en condiciones ecológicamente seguras” (ONU, 1992, p. 
349).  
 
Y de la “investigación y el desarrollo de métodos para el tratamiento, el procesamiento y 
la eliminación inocuos y ecológicamente racionales, incluida la eliminación geológica 
profunda, de los desechos de alto nivel de radioactividad” (ONU, 1992, p. 357). 
 
CUMBRE DE JOHANNESBURGO (2002)  
Se requiere de “programas para sensibilizar al público acerca de la importancia de las 
modalidades sostenibles de producción y consumo, en particular a los jóvenes y los 
sectores pertinentes de la sociedad en todos los países” (ONU, 2002, p. 15). Además de 
“transferencia adecuada de tecnologías, técnicas y conocimientos científicos para la 
conservación y ordenación de los recursos marinos orgánicos e inorgánicos, y ampliar la 
capacidad de observación de los océanos para poder hacer pronósticos y evaluaciones 
oportunas” (ONU, 2002, p. 29). “Formular programas, incluso en materia de educación y 
capacitación, que fomenten la participación en el ecoturismo, habiliten a las comunidades 
autóctonas y locales para fomentar el ecoturismo y beneficiarse de él” (ONU, 2002, p. 
36).  
 
Se requiere además “mejorar la interacción y la colaboración, las relaciones y redes de 
interesados entre las universidades, los centros de investigación, los organismos 
gubernamentales y el sector privado”  (ONU, 2002, p. 64). Asistir a los, 
 
Países en desarrollo, así como a los países con economías en transición, para que 
accedan a tecnología ecológicamente racional de propiedad o dominio público, así 
como a los conocimientos disponibles en el ámbito público sobre ciencia y tecnología, y 
para que accedan a los conocimientos especializados y las competencias necesarias 
para poder hacer un uso independiente de esos conocimientos con miras a la 
consecución de sus objetivos de desarrollo (ONU, 2002, p. 65).  
 
Así mismo,  
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Fomentar la capacidad científica y tecnológica al servicio del desarrollo sostenible, con 
iniciativas para mejorar la colaboración y las alianzas sobre investigación y desarrollo y 
su generalización entre los centros de investigación, las universidades, el sector 
privado, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las redes, así como 
entre científicos y académicos de los países desarrollados y en desarrollo y, en este 
contexto, alentar el establecimiento de contactos con centros de excelencia científica 
en los países en desarrollo y entre esos centros (ONU, 2002, p. 65).  
 
Se necesita además “integrar el desarrollo sostenible en los sistemas de enseñanza a 
todos los niveles a fin de promover el papel de la educación como agente clave del 
cambio” (ONU, 2002, p. 68). Se debe apoyar educación para promover el desarrollo 
sostenible para esto se necesita, 
 
Integrar la tecnología de la información y las comunicaciones en la elaboración de 
planes de estudios para garantizar su disponibilidad en las comunidades urbanas y 
rurales y prestar asistencia, especialmente a los países en desarrollo, para, entre otras 
cosas, crear las condiciones propicias que requiere dicha tecnología (ONU, 2002, p. 
69).  
 
Además de, 
 
Promover un mayor acceso, en condiciones asequibles, a programas para estudiantes, 
investigadores e ingenieros de los países en desarrollo en las universidades y centros 
de investigación de los países desarrollados, a fin de favorecer un intercambio de 
experiencias y capacidad que redunde en beneficio de todas las partes (ONU, 2002, p. 
69).  
 
Y de “poner en práctica el programa de trabajo sobre educación para el desarrollo 
sostenible de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible”, “considerar la posibilidad de 
proclamar un decenio de la educación para el desarrollo sostenible a partir de 2005” 
(ONU, 2002, p. 69). Los científicos tienen el deber de, 
 
Dar a conocer las cuestiones que afectan a la biodiversidad en un lenguaje 
comprensible para los políticos encargados de actuar”, necesitándose de “incorporar 
las consideraciones sobre la biodiversidad a las estrategias sectoriales y generales de 
desarrollo, pero para hacerlo debe crearse un circuito de comunicación más eficaz 
entre quienes se ocupan de la ciencia y quienes deciden las políticas (ONU, 2002, p. 
100).  
Además de “mejorar los conocimientos sobre la interrelación entre las modalidades de 
producción y consumo y la biodiversidad” (ONU, 2002, p. 100). Igualmente “fomentar la 
emulación de prácticas agrícolas y de explotación que han dado buenos resultados en 
muchos lugares del mundo en desarrollo”. Además de,  
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Fomentar las prácticas agrícolas sostenibles y las iniciativas de cultivos 
ecológicos en todo el mundo en desarrollo, en particular para los cultivos 
explotados de forma económica y sostenible cuya demanda va en aumento 
en los países en desarrollo (ONU, 2002, p. 103). 
 
Impulsar la educación en materia de gestión y conservación del agua, saneamiento e 
higiene, para esto se requiere el apoyo a la integración y coordinación 
entre sectores y comunidades, así como de la concienciación del público sobre la 
ordenación y conservación de los recursos hídricos (ONU, 2002). 
 
Al igual que “…la educación de la mujer es fundamental para alcanzar la igualdad de 
género” (ONU, 2002, p. 112). Igualmente “Las comunidades científica y tecnológica 
esbozaron un proyecto de futuro sostenible sobre la base de sociedades del 
conocimiento en que la ciencia y la tecnología desempeñarían una función de liderazgo” 
(ONU, 2002, p.129). 
 
Investigación 
Promover 
 
Actividades de investigación y desarrollo en el campo de la tecnología energética, como 
las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y las tecnologías de 
avanzada, incluidas las tecnologías más modernas y menos contaminantes para la 
utilización de los combustibles fósiles, tanto en el plano nacional como en el marco de 
la colaboración internacional (ONU, 2002, p. 18).  
 
Por lo tanto se necesita de la “investigación y desarrollo en lo que respecta a un 
suministro de energía para el desarrollo sostenible que sea fiable, de costo accesible, 
económicamente viable, socialmente aceptable y ecológicamente racional” (ONU, 2002, 
p. 18). 
 
Se debe “ayudar a los países en desarrollo en el fomento de la capacidad para que 
tengan acceso a un mayor número de programas de investigación y desarrollo 
multilaterales y mundiales”, para esto se debe “fortalecer, y según proceda, crear centros 
para el desarrollo sostenible en los países en desarrollo” (ONU, 2002, p.65). Se requiere 
además, 
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Compartir más abiertamente los resultados de la investigación mundial y regional sobre 
el funcionamiento de los ecosistemas y establecer redes ecológicas, especialmente 
para conseguir unos mosaicos ecológicos más sostenibles con que pueda mejorarse la 
utilización del suelo y la ordenación de los ecosistemas (ONU, 2002, p.101). 
 
Además de la “investigación y desarrollo para aumentar la productividad 
de los cultivos y las explotaciones ganaderas de mayor interés 
para los pobres en las zonas rurales” (ONU, 2002, p.103); y de “investigaciones que 
exploren las relaciones entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, para que la 
ciencia y la investigación puedan contribuir directamente a la erradicación de la pobreza y 
la promoción del consumo y la producción sostenibles, entre otros objetivos” (ONU, 2002, 
p.111-112). 
 
COPENHAGUE (2009) Y CANCÚN (2010) 
Se debe realizar “investigación y la observación sistemática relacionadas con el clima 
con vistas a recopilar, archivar, analizar y modelizar los datos sobre el clima a fin de 
ofrecer información y datos climáticos más precisos a las autoridades nacionales y 
regionales” (ONU, 2010, p.5), “acelerar las actividades, de conformidad con las 
obligaciones internacionales, en las distintas etapas del ciclo tecnológico, que 
comprenden la investigación y el desarrollo, la demostración, el despliegue, la difusión y 
la transferencia de tecnología”, "el desarrollo y la transferencia de tecnología" para 
apoyar la labor relativa a la mitigación y la adaptación” (ONU, 2010, p. 20-21). 
 
METAS Y RESULTADOS 
 
ESTOCOLMO (1972): 
Metas 
 Designar el 5 de junio como Día Mundial del Medio Humano. 
 Condenar los ensayos de armas nucleares, en especial los que se realizan en la 
atmósfera; solicitar a los países que ejecutan estos proyectos que abandonen 
estos ensayos porque pueden conducir a un aumento en la contaminación del 
ambiente. 
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 Lograr el equilibrio entre el mantenimiento de la calidad del medio humano y las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
 Convocar una segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano. 
 Poner fin a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias, a la liberación 
de calor en cantidades que el medio no pueda neutralizar, para que no causar 
daños graves a los ecosistemas. 
 Suspender por diez años la pesca comercial de la ballena. 
 Eliminar la contaminación resultante de los hidrocarburos vertidos por los buques, 
la meta para conseguirlo es diez años. 
 Reducir la descarga de sustancias tóxicas en el medio, en especial sustancias 
persistentes, como metales pesados y compuestos organoclorados. 
 Evaluar y mantener catálogos de las características de razas, tipos y variedades 
de animales domésticos en todos los países del mundo. 
 Ayudar a los países menos industrializados a resolver los problemas ambientales 
que plantean los proyectos de desarrollo. 
 
Resultados  
 Presentar en 1975 un estudio sobre las fuentes de energía disponibles, la nueva 
tecnología y las tendencias del consumo para fomentar las bases para el 
aprovechamiento eficaz de los recursos energéticos del mundo. 
 Realizar una Conferencia de la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental (OCMI) sobre Contaminación de los Mares y la Conferencia 
sobre el Derecho del Mar en 1973. 
 Organización de una conferencia sobre los asentamientos humanos 
experimentales. 
 Organizar la Conferencia Mundial de Población de 1974. 
 Concertar convenciones y tratados internacionales para proteger a las especies 
que viven en aguas internacionales o a las que emigran de un país a otro. 
 Instituir la celebración de un Día Mundial del Medio Humano. 
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 Confiar la responsabilidad global de un programa concertado de investigación 
ambiental a nivel internacional a un órgano central al que se encargue de la 
coordinación en la esfera del medio. 
 
CUMBRE DE RÍO (1992) 
Metas 
 Reforzar las instituciones nacionales que se ocupan de aspectos forestales, tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo para el año 2000. 
 Para el año 2000 iniciar estudios nacionales sobre recursos de tierras, con 
pormenores sobre el lugar, la extensión y la gravedad de la degradación de las 
tierras. 
 En el año 2000, adoptar políticas y programas de conservación y uso sostenible in 
situ, en explotaciones agrícolas y ex situ, de los recursos fitogenéticos para la 
agricultura, integrado estrategias y programas de agricultura sostenible. 
 A más tardar en 1998, establecer redes entre agricultores, investigadores y 
servicios de extensión para fomentar técnicas de lucha integrada contra las 
plagas. 
 Para el año 2000, formular en los países el criterio integrado de nutrición de las 
plantas y optimizar la disponibilidad de fertilizantes. 
 Para el año 2000, iniciar procesos ecológicamente racionales de transición de la 
energía en comunidades rurales, pasando de fuentes de energía no sostenibles a 
fuentes estructuradas y diversificadas.  
 Para el año 2000 elaborar programas de acción nacionales con costos y metas, 
establecer estructuras institucionales e instrumentos jurídicos; y establecer 
programas de aprovechamiento del agua para lograr sistemas sostenibles de 
aprovechamiento de los recursos 
 Para el año 2025, haber alcanzado las metas de todos los programas sobre el 
agua dulce.  
 Para el año 2000, haber estudiado la viabilidad de establecer servicios de 
evaluación de los recursos hídricos. 
 Reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua para el año 
2000. 
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 Para el año 2000 lograr que los residentes en zonas urbanas tengan acceso a 40 
litros por habitante y día de agua potable y que un 75% de la población urbana 
disponga de servicios de saneamiento. 
 Para el año 2000 se haya establecido normas cuantitativas y cualitativas para la 
evacuación de los efluentes municipales e industriales. 
 Para el año 2000 un 75% de los residuos sólidos generados en las zonas urbanas 
se recoja y se recicle o se elimine sin riesgos para el medio ambiente. 
 Hacia el año 2000, debería evaluarse varios productos químicos de carácter 
prioritario, como los principales contaminantes mundiales. 
 Para el año 2000 debería disponerse de un sistema de clasificación y etiquetado 
mundial que contenga datos sobre la seguridad de distintos productos químicos y 
símbolos de fácil comprensión. 
 Para el año 2000 debería haber en todos los países, sistemas nacionales de 
gestión ecológicamente racionales de los productos químicos, así como su 
legislación. 
 Para el año 2000 tener capacidad para obtener, tratar y analizar la información 
sobre los desechos y políticas para su reducción. 
 Para el año 2000 en los países industrializados y para el año 2010 en los países 
en desarrollo crear un programa nacional que incluya, objetivos para el 
reaprovechamiento y el reciclado de los desechos. 
 Mejorar los sistemas de planificación, ordenación y evaluación de las tierras y sus 
recursos, para el año 2000. 
 Crear, en los planos local, regional y nacional un desarrollo sostenible que elimine 
la pobreza y reduzca la desigualdad entre los diversos grupos de la población. 
 A más tardar en 1993 crear métodos para prever consultas y participación de la 
juventud, en los procesos de adopción de decisiones frente al medio ambiente. 
 
Resultados ONU (1992) 
 Realizar una conferencia mundial sobre el desarrollo sostenible de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo en 1993. 
 Para 1993 la comunidad internacional debería iniciar un proceso de consultas 
para aumentar la cooperación entre las autoridades locales. 
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 Celebrar en 1994, la cuarta Conferencia técnica internacional sobre la 
conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la agricultura, 
donde se aprobará el primer informe sobre la situación mundial y el primer plan de 
acción mundial de conservación y empleo sostenible de recursos fitogenéticos 
para la agricultura. 
 Convocar un período extraordinario de sesiones, a más tardar en 1997, para 
hacer un examen y una evaluación generales del Programa 21, con los 
correspondientes preparativos a alto nivel. 
 Elaborar una convención internacional para combatir la desertificación, en los 
países que están afectados por sequía grave o desertificación, particularmente en 
África, para junio de 1994. 
 Mantener y desarrollar planes multisectoriales operativos, programas y medidas 
de política, entre ellos programas y medidas para mejorar la producción 
sostenible de alimentos y la seguridad alimentaria en el marco del desarrollo 
sostenible, para 1998. 
 Mantener y mejorar la capacidad de los países en desarrollo, y en particular de 
los menos adelantados, para llevar a cabo por sí mismos sus actividades en 
materia de política, programación y planificación, para 2005. 
 Posibilidad de proclamar un Día Mundial del Agua. 
 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que se celebrar en 1994. 
 
CUMBRE DE JOHANNESBURGO (2002)  
 
Metas 
 Incluir el examen y supervisión de los progresos de ejecución 
del Programa 21. 
 Crear redes de bancos de alimentos de ámbito comunitario como una posible 
fórmula para que la comunidad internacional pudiera atender las necesidades de 
las zonas con deficiencias de alimentación.  
 Para el mediano y el largo plazo, crear instituciones para promover tecnologías de 
producción sostenible y competitividad de la agricultura en el comercio.  
 Elaborar planes de acción concretos para reducir el número de personas que no 
disponen de servicios de saneamiento.  
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 Promover el desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe, adoptar 
medidas con relación a los resultados de la Cumbre e incrementar en un 10% la 
utilización de fuentes renovables de energía para el año 2010. 
 
Resultados ONU (2002) 
 Los Estados Unidos “no aceptan ninguna interpretación del principio 7 que 
implique el reconocimiento o la aceptación por los Estados Unidos de obligación 
o compromiso internacional alguno, ni la disminución de ninguna obligación de 
los países en desarrollo con arreglo al derecho internacional” (ONU, 2002, p. 
160). La frase “responsabilidades comunes pero diferenciadas” figura en la 
segunda oración del principio 7 de Río, que dispone que “en vista de que han 
contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, 
los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas” (ONU, 2002, 
p.160).  
 Los Estados Unidos consideran además que el párrafo constituye una invitación 
para que los Estados estudien instrumentos no vinculantes que permitan aplicar 
mejor el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las Directrices de Bonn, 
aprobadas en abril del presente año. A juicio de los Estados Unidos, en toda 
iniciativa que se emprenda en ese ámbito se deberá otorgar pleno acceso a los 
recursos genéticos y respetar los derechos y obligaciones con arreglo al derecho 
internacional. 
 
CUMBRE DE COPENHAGUE (2009) Y CANCÚN (2010) 
Metas según ONU (2009) 
 Aplicar metas cuantificadas de reducción de emisiones relativas al conjunto de la 
economía para 2020, con ayuda de un formulario. 
 Los países desarrollados se comprometen al objetivo de movilizar 100.000 
millones de dólares de los EE.UU., anuales para el año 202º para atender las 
necesidades de los países en desarrollo. 
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 En el 2015 aplicar un examen del presente acuerdo, considerar la posibilidad de 
reforzar el objetivo a largo plazo en referencia a elementos planteados por la 
ciencia, en particular el aumento de la temperatura en 1,5 ºC. 
 Implementar planes nacionales de adaptación para los países menos adelantados  
a través del Fondo Especial de Cambio Climático. 
Según ONU (2010) 
 Reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, a la luz 
de la ciencia y de la información del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con el propósito de 
reducir esas emisiones de modo que el aumento de la temperatura media mundial 
con respecto a los niveles preindustriales se mantenga por debajo de 2 ºC, y que 
las Partes deberían adoptar medidas urgentes para alcanzar este objetivo a largo 
plazo.  
 Reforzar el objetivo mundial a largo plazo sobre la base de los mejores 
conocimientos científicos disponibles, entre otras cosas por lo que respecta a un 
aumento de la temperatura media mundial de 1,5 ºC. 
 “Lograr una reducción sustancial de las emisiones mundiales para 2050, y 
examinarlo en el 17o período de sesiones de la Conferencia de las Partes” (ONU, 
2010, p.3). 
 “Promover entornos propicios a la adaptación, en particular para lograr un 
desarrollo resistente al clima y reducir la vulnerabilidad” (ONU, 2010, p.5). 
 “Estudiar el establecimiento, en el 17º período de sesiones de la Conferencia de 
las Partes, de uno o más mecanismos de mercado para mejorar la eficacia en 
función de los costos de las medidas de mitigación y promoverlas” ONU, 2010, 
p.5).  
 Los países en desarrollo adoptarán medidas de mitigación para cada país en el 
contexto del desarrollo sostenible, respaldadas mediante tecnología, financiación 
y actividades de fomento de la capacidad, para lograr una desviación de las 
emisiones con respecto a los niveles que se registrarían en 2020 si no se 
adoptara ninguna medida. 
 Las Partes que son países desarrollados se comprometen, en el contexto de una 
labor de mitigación y de aplicación transparente, a movilizar conjuntamente 
100.000 millones de dólares de los Estados Unidos anuales para el año 2020 a fin 
de hacer frente a las necesidades de los países en desarrollo. 
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 Promover la cooperación nacional e internacional en la labor de desarrollo de 
tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia a las Partes que son 
países en desarrollo para apoyar las actividades de mitigación y adaptación a 
2012 y después de esa fecha” (ONU, 2010, p.20). 
 
Resultados según Copenhague (2010) 
 Se promueve un “comité de Adaptación”, para promover una ejecución coherente 
de las medidas de adaptación que se deben reforzar en el marco de la 
Convención.  
 Se establece un programa de trabajo que examine mediante talleres y reuniones 
de expertos, enfoques para hacer frente a las pérdidas y daños asociados a las 
repercusiones del cambio climático, principalmente en los países en desarrollo 
quienes son más vulnerables a sus efectos adversos. 
 Se establece un Fondo Verde para el Clima, el cual estará encargado del 
funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención, su objeto será 
apoyar proyectos, programas, políticas y otras actividades, en las partes que son 
países en desarrollo utilizando ventanillas de financiación temáticas. 
 Mantener un diálogo entre las partes a través del Grupo de Trabajo Especial 
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención, sobre la 
decisión de adoptar en su 17º período de sesiones que el Mecanismo 
Tecnológico pueda entrar en funcionamiento en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo B: Políticas Ambientales en Colombia 
 EL CÓDIGO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL 
MEDIO AMBIENTE (1974) 
Surge como respuesta a la cumbre de Estocolmo. La consideración ambiental 
establecida en este código hace referencia a los recursos renovables que son: la 
atmósfera y el espacio aéreo nacional, las aguas, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, 
la fauna, las fuentes primarias de energía no agotables, las pendientes topográficas con 
potencial energético, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos de las aguas y del 
suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona económica de dominio continental e 
insular de la República, los recursos del paisaje (Decreto 2811, 1974). 
 
Con respecto a la gestión se establece que los recursos naturales y sus elementos 
“deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento” 
(Decreto 2811, 1974), de igual manera la planeación de éstos recursos “debe hacerse en 
forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus 
alrededores espacios cubiertos de vegetación” (Decreto 2811, 1974). 
 
El propósito que busca el código es lograr la preservación, restauración, conservación del 
ambiente, utilización racional de los recursos naturales renovables, prevenir y controlar 
los efectos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás 
recursos, regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables 
(Decreto 2811, 1974). 
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Con respecto a la apreciación ética y de visión de mundo frente al ambiente, considera 
que es patrimonio común de la humanidad; necesario para la supervivencia y el 
desarrollo económico y social de los pueblo (Decreto 2811, 1974).  
 
En cuanto a la educación primaria, secundaria y universitaria propone que se incluyan 
cursos de ecología, preservación ambiental y recursos naturales renovables; así como el 
fomento de estudios interdisciplinarios y de  la realización de jornadas ambientales y 
campañas con participación de la comunidad (Decreto 2811, 1974). 
 
 LA LEY 99 DE 1993  
Esta ley emerge como respuesta a los llamados de la cumbre de Río. Su importancia 
radica en que es el lugar donde se establece todas las políticas y su ejecución 
concentradas en el Ministerio del Medio Ambiente, las CAR y el SINA. 
 
1. El Ministerio del Medio Ambiente: Es el encargado de “… las políticas y 
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo 
sostenible” (Ley 99, 1993, Título 2). Entre las políticas que regula el ministerio 
están:  
 
 La política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, donde se establecen las reglas y criterios de ordenamiento ambiental, 
uso del territorio y de los mares, asegurando el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
 La política nacional de población 
 Política nacional de asentamientos humanos y expansión urbana, aplicación de 
las normas ambientales mínimas sobre medio ambiente a las que deberán 
sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos, las actividades mineras, 
industriales, de transporte y en todo aquello que pueda generar daños 
ambientales.  
 Política internacional en materia ambiental, regulaciones para la distribución y uso 
de substancias químicas o biológicas utilizadas en actividades agropecuarias. 
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 Políticas ambientales para la Amazonía colombiana y el Chocó Biogeográfico y 
regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las 
contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica, en todo el 
territorio nacional (Ley 99, 1993). 
 
2. LAS CAR (Corporaciones autónomas Regionales): Son las responsables de 
“administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible” (Ley 99, 1993, Título 6). 
De igual manera se encarga de ejecutar todas las políticas y de la gestión ambiental 
como tal dando concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten el medio ambiente; así como permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas, establece vedas para la caza y pesca deportiva, fija los 
límites de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias que afecten el medio 
ambiente o los recursos naturales renovables. 
 
Así mismo prohíbe la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental, también evalúa, controla y realiza un 
seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, expedición licencia 
ambiental, evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables, control de los recursos naturales 
renovables, administrar los distritos de conservación de suelos, reservas forestales y 
parques naturales, programas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas y 
negras. Finalmente se encarga de las Tasas Retributivas y Compensatorias para 
utilización de la atmósfera, el agua y del suelo, desechos o desperdicios agrícolas, 
mineros o industriales, aguas negras, humos, vapores y sustancias nocivas resultado de 
actividades antrópicas o actividades económicas (Ley 99, 1993). 
 
3. EL SINA (Sistema Nacional Ambiental): Encargado del “conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en 
marcha de los principios generales ambientales” (Ley 99, 1993, Título 2).  El SINA está 
conformado por el Ministerio del Medio ambiente, Las CAR y los Institutos que son: 
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 Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis", 
INVEMAR,  “encargado de la investigación ambiental básica y aplicada de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente, los ecosistemas costeros, 
oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional. Emitirá conceptos 
técnicos sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
marinos” (Ley 99, 1993, Título 5). 
 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 
“encargada de realizar investigación básica y aplicada sobre los recursos 
genéticos de la flora y la fauna, levantar y formar el inventario científico de la 
biodiversidad en todo el territorio nacional. Realiza investigación científica y 
aplicada de los recursos bióticos y de los hidrobiológicos” (Ley 99, 1993, Título 5). 
 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi, tiene por objeto la 
realización y divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel 
relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región Amazónica 
(Ley 99, 1993).  
 Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann: “puede 
asociarse con instituciones interesados en la investigación del medio ambiente del 
Litoral Pacífico y del Chocó Biogeográfico” (Ley 99, 1993, Título 5). 
 
Con respecto a la consideración ambiental que hace referencia la ley, se establecen 
temas como: los Asentamientos Humanos y la Población, Educación Ambiental, Medio 
Ambiente Físico: Aguas Continentales, Zonas Marinas y Costeras, Suelos, Subsuelos; 
Atmósfera, Meteorología y Clima, Forestal y de Vida Silvestre, Bosques y Flora, Fauna, 
Ecosistemas no Boscosos, Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, 
Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad (Ley 99, 1993). De igual manera 
los “recursos hídricos donde el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro 
uso” (Ley 99, 1993, Título 1).  
 
La gestión ambiental en la ley prima la protección de las especies de flora y fauna 
silvestres; conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras, conservación y manejo 
de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales; 
costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 
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restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables.  
 
El ministerio además tiene gran implicación en la gestión ambiental,  regulando, 
controlando y reduciendo las contaminaciones geosférica, hídrica, del paisaje, sonoro y 
atmosférico. De igual manera regula el estatuto de zonificación de uso del territorio para 
su ordenamiento, uso del suelo, ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental, criterios de evaluación, 
seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas. Así como la 
obtención, uso, manejo, investigación, importación, exportación, así como la distribución 
y el comercio de especies y estirpes genéticas de fauna y flora silvestres  (Ley 99, 1993). 
 
Se ejecuta también los planes de cumplimiento con empresas públicas o privadas para 
ajustar tecnologías que mitiguen o eliminen factores contaminantes, programas de 
sustitución de recursos naturales no renovables, desarrollo de tecnologías de generación 
de energía no contaminantes ni degradantes; evaluación, seguimiento y control de los 
factores de riesgo ecológico, programas y proyectos de gestión ambiental para la 
prevención de desastres, protección del patrimonio natural y la diversidad biótica de la 
Nación y conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica (Ley 99, 1993). 
 
El propósito de la ley en general es encargarse de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. El Ministerio del Medio Ambiente será el 
“organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la 
naturaleza” (Ley 99, 1993, Título 6). 
 
El propósito de las CAR es “la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, actividades de promoción de 
investigación científica y transferencia de tecnología” (Ley 99, 1993, Título 6). El SINA 
tiene como objeto “asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, 
programas y proyectos respectivos, garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos 
del Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio 
natural de la Nación” (Ley 99, 1993, Título 2). 
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La visión y ética frente al mundo se construye por medio de 14 principios que 
fundamentan la ley, orientados por los principios de la Declaración de Río de Janeiro de 
junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Así mismo la biodiversidad deberá ser 
protegida y aprovechada en forma sostenible, igualmente “las políticas de población 
tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza” (Ley 99, 1993, Título 1). Se incluye además el principio de 
precaución “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente” (Ley 99, 1993, Título 
1). 
 
En cuanto a la educación se propone adoptar planes, programas docentes y pensum en 
la educación nacional con respecto al medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, así como programas de divulgación y educación no formal y prestación del 
servicio ambiental. En Investigación se requiere de investigación y seguimiento de 
procesos ecológicos y ambientales, inventarios de biodiversidad y recursos genéticos 
nacionales, también la promoción en la investigación de modelos alternativos de 
desarrollo sostenible, investigación, protección y manejo del medio marino, estudio, 
exploración e investigación con respecto a los recursos naturales renovables sobre los 
recursos genético, investigaciones y estudios económicos sobre la identificación de 
prioridades de inversión para la gestión ambiental para orientar el gasto público del 
sector así mismo de evidencia científica e información estadística disponibles de 
especies y volúmenes de pesca para ser aprovechados en aguas continentales y en 
mares adyacentes (Ley 99, 1993). 
 
Las CAR igualmente estarán encargadas de la formulación de planes de educación 
ambiental, estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales 
renovables  (Ley 99, 1993).  
 
Leyes y acuerdos establecidos por adhesiones a tratados y 
convenios internacionales 
 Ley 017 del 22 de enero de 1981. Se aprueba la “Convención sobre el Comercio 
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” (Ley 017, 
1981). 
 Ley 165 de 1994. Se aprueba el convenio sobre la diversidad biológica sobre 
Colombia. 
 (Ley 253, 1996). Se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 
 (Ley 357, 1997). Se aprueba la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 
 (Ley 356, 1997). Se aprueban el Protocolo relativo a las áreas y flora y fauna 
silvestres especialmente protegidas del Convenio para la Protección y el 
Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe. 
 (Ley 461, 1988). Se aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 
desertificación, en particular África. 
 (Ley 557, 2000). Se aprueba el Acuerdo sobre el programa internacional para la 
conservación de los delfines, cuyos objetivos son: reducir la mortalidad incidental 
de delfines en la pesquería de atún con red de cerco, buscar métodos 
ambientalmente adecuados para capturar atunes aleta amarilla grandes no 
asociados con delfines, asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las 
poblaciones de atún, así como la de los recursos marinos vivos relacionados con 
esta pesquería. 
 (Ley 611, 2000). Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de 
especies de Fauna Silvestre y Acuática. En ella se define: 
Fauna Silvestre y Acuática: conjunto de organismos vivos de especies animales 
terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento 
genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje. 
Manejo sostenible de la fauna silvestre y acuática: utilización de estos 
componentes de la biodiversidad, de un modo y a un ritmo que no ocasione su 
disminución en el largo plazo y mantengan las posibilidades para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. 
 (Ley 629, 2000). Se aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 Ley del 24 de mayo de 2002. Se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En 
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esta ley se destaca la conciencia sobre la expansión de la biotecnología moderna, 
la preocupación sobre sus posibles efectos para la diversidad biológica, 
considerando los riesgos para la salud humana, igualmente las posibilidades de 
contribuir al bienestar humano si se desarrolla y utiliza con seguridad, y la 
importancia que tienen para la humanidad los centros de origen y diversidad 
genética. Así mismo se tiene conciencia sobre la reducida capacidad de los 
países en desarrollo para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos 
conocidos y potenciales derivados de los organismos vivos modificados, y llegar a 
acuerdos sobre el comercio y medio ambiente que deben apoyarse mutuamente 
con miras a lograr el desarrollo sostenible.  
 
El objetivo de esta ley es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección 
en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los 
organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que 
puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de 
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud 
humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. 
 
Gestión del riesgo: Se impondrán medidas de evaluación del riesgo para evitar 
efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos 
para la salud humana, en el territorio. 
 
Se deben tomar medidas para prevenir los movimientos transfronterizos de 
organismos vivos modificados, incluidas medidas como la exigencia de realizar 
una evaluación del riesgo antes de la primera liberación de un organismo vivo 
modificado. 
 
Asegurar que cualquier organismo vivo modificado, ya sea importado o 
desarrollado en el país, haya pasado por un período de observación apropiado a 
su ciclo vital o a su tiempo de generación antes de que se le dé su uso previsto. 
 
 (Ley 1159, 2007).  Se aprueba el Convenio de Rotterdam para la aplicación del 
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procedimiento de consentimiento fundamentado previo a ciertos plaguicidas y 
productos químicos peligrosos, objeto de Comercio Internacional. El objetivo del 
convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos las partes en 
la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin 
de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a  posibles daños y 
contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de 
información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de 
adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 
decisiones a las partes. 
 
Leyes sobre la fauna y la flora 
 
 (Ley 84, 1989). Se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, se 
crean unas contravenciones y se regula procedimientos y competencias. 
 (Ley 299, 1996). Se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines 
botánicos y se dictan otras disposiciones. Con respecto a la flora se dispone “la 
conservación, protección, propagación, investigación, conocimiento y uso 
sostenible de los recursos de la flora que son estratégicos para el país y son 
prioridad dentro de la política ambiental. Son de interés público y beneficio 
social…” (Ley 299, 1996, Artículo 1). 
 
Los jardines botánicos, como colecciones de plantas vivas científicamente organizadas, 
manejan herbarios y germoplasma vegetal en bancos de genes o bancos de semillas; se 
deben ejecutar programas de investigación,  conservación y educación para mantener los 
procesos ecológicos esenciales, como los sistemas que soportan las diferentes 
manifestaciones de la vida, preservar la diversidad genética, contribuir través de la 
investigación y divulgación al desarrollo regional y nacional, contribuir a que la utilización 
de las especies de flora y ecosistemas naturales se efectúen de acogiéndose al concepto 
del desarrollo sostenible. 
 
Leyes sobre agua y calentamiento global 
   (Ley 373, 1997). Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
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 Decreto 1323 de 2007. Se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico, 
SIRH como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC.  
 Decreto 1480 del 4 de mayo de 2007. Se prioriza el ordenamiento y la 
intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones. El 
objeto es que las autoridades ambientales inicien su proceso de ordenación y 
manejo y que las entidades territoriales adopten medidas para prevenir y mitigar 
los factores de riesgo.  
    (Resolución 551, 2009). Se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al 
desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación 
nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL y se dictan otras 
disposiciones. 
    (Resolución 552, 2009). Se crea y regula el funcionamiento del comité técnico de 
mitigación de cambio climático y se dictan otras disposiciones. 
 
Leyes sobre gestión ambiental 
    (Ley 1252, 2008). Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes 
a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 Ley 1333 del 21 de Julio de 2009. Se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. “En materia ambiental, se presume la culpa o el dolor del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la 
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales” (Ley 
1333, 2009, artículo 1). 
 “Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por 
Tratados o Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o 
haya sido declarada en alguna categoría de amenaza por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial” (Ley 1333, 2009, artículo 7). 
 Decreto 3851 del 2 de noviembre de 2006. Se organiza un sistema de 
aseguramiento de calidad, almacenamiento y consulta de información básica 
colombiana, infraestructura de Datos: información oficial básica, de uso público, 
arquitectura de información estandarizada, para la transmisión, aseguramiento de 
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calidad, procesamiento, difusión, e intercambio electrónico de datos entre 
generadores y usuarios.  
 (Decreto 1299, 2008). Se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de 
las Empresas a Nivel Industrial y se dictan otras disposiciones. El objeto del 
Departamento de Gestión Ambiental - DGA - de las empresas a nivel industrial es 
establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de 
las empresas, velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; prevenir, 
minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover practicas 
de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; aumentar la 
eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar opciones 
para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y proteger y 
conservar los ecosistemas. 
 Resolución 0542 del 4 de Abril de 2008. Se establece el procedimiento de 
autorización a organismos de certificación para otorgar el derecho de uso del 
Sello Ambiental Colombiano y se dictan oras disposiciones. Cuyo objeto es 
establecer el procedimiento para expedir la autorización a los organismos de 
certificación debidamente acreditados, para que estos a su vez otorguen el 
derecho de uso del Sello Ambiental.  
 (Resolución 427, 2009). Por la cual se prohíbe la fabricación, importación, 
distribución y comercialización de detergentes que contengan fósforo por encima 
de los límites máximos establecidos. Cuyo objeto es prohibir la fabricación, 
importación, distribución y comercialización de detergentes que contengan fósforo 
por encima de los límites máximos establecidos. 
 (Resolución 941, 2009). Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre 
Uso de Recursos Naturales Renovables – SIUR y se adopta el Registro Único 
Ambiental – RUA. El objeto del Registro Único Ambiental – RUA, es mejorar el 
Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables- SIUR. 
 
Leyes sobre planeación urbana y territorial 
 (Ley 388, 1997). Ley de desarrollo territorial, donde se quiere: establecer 
mecanismos que permitan al municipio, promover el ordenamiento del territorio, 
uso equitativo y racional del suelo, preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, 
así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. Garantizar el uso del 
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suelo, incluyendo los derechos a la vivienda, servicios públicos domiciliarios, 
creación y defensa del espacio público, protección del medio ambiente y 
prevención de desastres, ordenamiento del territorio, para lograr mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. 
   (Ley 1083, 2006). Se establecen algunas normas sobre planeación urbana 
sostenible. Y se dictan algunas disposiciones sobre gestión ambiental, donde el 
Ministerio de Ambiente, reglamentará los protocolos para las declaratorias de los 
niveles de prevención, alerta o emergencia, por parte de las autoridades 
ambientales. 
 
Biocombustibles 
   (Ley 939, 2004). Se subsanan los vicios de procedimiento en que incurrió en el 
trámite de la Ley 818 de 2003 y se estimula la producción y comercialización de 
biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en Motores diesel y se 
dictan otras disposiciones. Para interpretar y aplicar la ley se entiende por 
Biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diesel aquel 
combustible líquido o gaseoso que ha sido obtenido de un vegetal o animal que 
se puede emplear en procesos de combustión y que cumplan con las definiciones 
y normas de calidad establecidas por la autoridad competente, destinados a ser 
sustituto parcial o total del ACPM utilizado en motores diesel.  
 
EL TEMA AMBIENTAL EN EL PLAN DE DESARROLLO DE 
COLOMBIA (2010-2014). 
Finalmente para concluir las políticas frente al tema ambiental en Colombia se expone las 
proyecciones que se tienen en materia ambiental en este periodo de la siguiente manera: 
primero con la instauración de 5 locomotoras de crecimiento, esta expresión se define 
como aquellos grupos donde se tiene especial interés por estar avanzando y creciendo 
en forma más acelerada que otros grupos. Estas son: la primera basada en sectores 
encaminados hacia la innovación, fortaleciendo principalmente aquellos tradicionales y 
emergentes, como: las tecnologías de la información y comunicación, biotecnología, 
industrias creativas y culturales, y la salud, entre otros (DNP, 2011). 
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La segunda orientada hacia la agricultura y el desarrollo rural, en ella se quiere fortalecer 
el sector agropecuario principalmente en costos de producción, transformación y 
comercialización agropecuaria, restitución de tierras, productividad, desarrollo de 
proyectos, accesibilidad a la infraestructura y al conocimiento; a servicios financieros y 
nuevas tecnologías, reducción de los índices de pobreza y el aumento del nivel educativo 
de las zonas rurales colombianas además de la construcción de una cultura de la gestión 
de riesgo y los eventos climáticos (DNP, 2011).  
 
La tercera hace referencia a la vivienda y ciudades amables, enfocada hacia la 
generación de empleo en las ciudades y aumentar los requerimientos de vivienda para 
proporcionar el crecimiento de la economía. Igualmente de reducir los asentamientos 
humanos, aumentar el cubrimiento de servicios públicos, implementar acciones que 
reduzcan el impacto de los eventos climáticos extremos. Y finalmente busca una mejora 
frente a los temas de accesibilidad y movilidad urbana (DNP, 2011). 
 
La cuarta se centra en la infraestructura de transporte, resolviendo problemas la falta de 
articulación institucional, deficiencias en cuanto a la calidad y el mantenimiento de las 
obras, ineficiencias de la regulación de transporte, baja participación financiera del sector 
privado sobre los proyectos de infraestructura de transporte y la falta de articulación 
multimodal (DNP, 2011). 
 
La quinta promueve el desarrollo minero y expansión energética, se proyecta que en los 
próximos años se va a aumentar la producción de combustibles y los precios de las 
actividades minero-energéticas, así como la exploración de los suelos del país (DNP, 
2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo C: Políticas Ambientales de la 
Universidad Nacional. Sede Manizales 
 
POLÍTICAS FRENTE A LA CONFORMACIÓN DEL IDEA. 
 
Resolución 67 del Consejo Directivo de 1988: donde se crea el Comité de Asuntos 
Ambientales. Entre las funciones que contaba este Comité estaban: 
 
 Fijar políticas generales que promuevan la inclusión de los programas de estudios 
ambientales dentro de los planes de estudio de la seccional. 
 Propiciar a nivel de la seccional, trabajos de investigación y extensión tendientes 
al trabajo de asuntos ambientales hacia el interior y exterior de la universidad. 
 Asesorar a los directores de Programas curriculares en todo aquello que se 
relacione con los estudios ambientales (Resolución 67, 1988, Artículo 4). 
 
Acuerdo 127 de 1989 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea el 
Instituto de Estudios ambientales y se establece su estructura organizativa. Donde “se 
entienden por ambientales los estudios interdisciplinarios, los ecosistemas atinentes a la 
mutua relación entre las estructuras sociales que complementan e integran las ciencias 
humanas y de las tecnologías con las ciencias naturales” (Acuerdo 127, 1989, Paragrafo 
1).  
El instituto se concibe además como una unidad académica, investigativa y docente. 
Entre algunas de sus funciones se encuentran: 
 
 Promover, orientar y ejecutar la gestión de la Universidad Nacional en el campo 
de los estudios ambientales. 
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 Colaborar con las diferentes facultades en la integración de la dimensión 
ambiental en su actividad académica. 
 Prestar servicios docentes y de extensión a las unidades docentes que lo 
requieran (Acuerdo 127, 1989, Artículo 7). 
 Así mismo el instituto tendrá áreas principales de actividad así: investigación en 
temas ambientales, en políticas y estrategias de gestión ambiental, Docencia en 
estudios ambientales, Extensión y divulgación de información ambiental y 
Asesoría ambiental (Acuerdo 127, 1989, Artículo 12).   
 
Acuerdo 46 de 1990 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se modifica el 
acuerdo 127 de 1989 relativo al Instituto de Estudios Ambientales. En este acuerdo se 
cambian las funciones al IDEA: 
 Formular y desarrollar proyectos de investigación en el campo de los estudios 
ambientales. 
 Proponer a la dirección de la Universidad, políticas en el campo de los estudios 
ambientales y comprometerse en su ejecución. 
 Colaborar con las diferentes facultades en la integración de la dimensión 
ambiental en sus actividades académicas (Acuerdo 46, 1990, Artículo 1). 
 
Acuerdo 103 de 1991 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se crea un 
capítulo del Instituto de Estudios ambientales –IDEA- en la seccional de Manizales y se 
establece su estructura orgánica. Entre sus funciones se encuentra: 
 
 Formular, orientar  y desarrollar proyectos y programas de  investigación en el 
campo de los estudios ambientales. 
 Promover la integración de  la dimensión ambiental a la actividad académica de 
las facultades. 
 Ejecutar convenios y contratos que celebre la Universidad con entidades públicas 
o privadas en aspectos ambientales a nivel regional, y participar en la ejecución 
de proyectos y programas a nivel nacional (Acuerdo 103, 1991, Artículo 7). 
 
 
POLÍTICAS AMBIENTALES GENERALES DE LA SEDE MANIZALES 
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Resolución 113 de 2005 de Consejo de Sede. Por el cual se crea el Comité de Gestión 
Ambiental de la Sede y se regula su funcionamiento. Su propósito es “unificar esfuerzos, 
siendo un articulador y veedor de las actividades de gestión ambiental que se adelanten 
en las diversas dependencias de la Sede” (Resolución 113, 2005, Artículo 1). 
De igual manera se establecen las funciones del Comité de Gestión Ambiental de la 
Sede, de la siguiente manera: 
 
 Establecer una cultura de sostenibilidad ambiental en la Sede. 
 Revisar avances de los proyectos de gestión ambiental, detectando problemas y 
alternativas de solución. 
 Construcción plataforma conceptual para el montaje del Sistema de Gestión 
Ambiental en los campus universitarios y gestionar su implementación ante las 
autoridades y órganos competentes. 
 Servir como unificador y propulsor de los esfuerzos que en materia ambiental se 
realicen en la Sede. 
 Revisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
ambiental y específicamente en el manejo de los residuos que se generan en los 
campus universitarios. 
 Procurar un continuo mejoramiento, propio de la misión educativa e investigativa 
de la Universidad, en la búsqueda de una cultura de sostenibilidad ambiental para 
la Sede y la certificación de la norma técnica de calidad ambiental ISO 14000 
(Resolución 113, 2005). 
 
Resolución 107 de 2005 de Consejo de Sede. Por el cual se establecen las políticas de 
Gestión Ambiental de la Sede. El propósito de la resolución es: 
 
Establecer una Política de Gestión Ambiental que se constituya en el marco de 
referencia por parte de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, de sus 
intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que a su vez 
le servirá de guía para el emprendimiento de las acciones en la materia, con miras a 
lograr los objetivos ambientales. La Política de Gestión Ambiental se basa en el 
concepto de desarrollo humano sostenible… (Resolución 107, 2006, Artículo). 
 
Se propone además: 
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 Promover una Cultura de Sostenibilidad Ambiental para lograr el bienestar de la 
comunidad universitaria en condiciones de equidad y armonía con el ambiente. A 
través de este objetivo, se busca integrar la formación de valores sobre la 
conservación y el uso racional de los recursos naturales, la calidad del entorno, el 
comportamiento de la comunidad universitaria y las tecnologías limpias que se 
utilicen en la Sede, sobre la base de la equidad intergeneracional. 
 Mejorar la calidad de la vida en comunidad dentro de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Manizales, por medio de la solución de problemas ambientales 
que afectan a sus miembros en general, involucrando a éstos como gestores del 
desarrollo humano sostenible. 
 Promover la AMBIENTALIZACIÓN de las carreras de pregrado y postgrado, 
cambiando comportamientos, hábitos, paradigmas y por lo tanto la cultura 
organizacional. 
 Desarrollar una gestión ambiental en el marco del desarrollo sostenible 
(Resolución 107, 2006, Artículo 2). 
 
De igual manera se expone que las razones para que exista una política de Gestión 
Ambiental es: 
 
Desarrollar una cultura de sostenibilidad ambiental entre la comunidad universitaria, 
propio de su misión educativa, investigativa y de proyección al medio externo, bajo el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, lo cual determina un desempeño 
ambiental optimo del quehacer cotidiano universitario, siendo ejemplo de manejo 
ambiental para la comunidad en general (Resolución 107, 2006, Artículo 3). 
 
Y Plantea otros instrumentos necesarios como: el compromiso de toda la comunidad 
universitaria por mejorar y mantener su bienestar, por medio de prácticas ambientales 
sostenibles, estructurar el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Sede, 
promoción de la creación de conciencia ambiental (participación comunitaria: 
reeducación, reducción en la fuente, reutilización y reciclaje, conocimiento y aprehensión 
de la biodiversidad y de las normas nacionales y locales en materia ambiental), revisar, 
evaluar y corregir las prácticas y procedimientos de administración ambiental, 
documentar las práctica y ambiental para seguimiento histórico, y para consulta pública. 
Así como el control y monitoreo e indicadores de gestión que permitan el uso de la 
infraestructura física, recursos económicos, técnicos y el talento humano, así como la 
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reducción de las emisiones contaminantes al medio ambiente (Resolución 107, 2006). 
Acuerdo 001 DE 2012 del Consejo de Sede. Por medio del cual se fijan las 
responsabilidades ambientales en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales 
Con este acuerdo quedan abolidas los acuerdos anteriores, siendo además el acuerdo 
más reciente en el tema ambiental presente en la Sede Manizales, surge como respuesta 
al acuerdo 011 presentado por el Consejo Superior en 2011, y que se mostrara después 
de este acuerdo. 
 
Según el acuerdo 001 para que “el desarrollo óptimo de la política ambiental definida 
para la Universidad Nacional de Colombia se hace necesario establecer las 
responsabilidades que competen a cada miembro de la comunidad universitaria de la 
Sede y a los cuerpos colegiados que la integran” (Acuerdo 001, 2012). 
 
Para esto se fija las responsabilidades ambientales en la Universidad nacional de 
Colombia de la sede clasificadas en toda la Comunidad Universitaria como: Docentes, 
Estudiantes, Decanos de Facultad, Secretaría de Sede, Coordinadores de Laboratorios y 
Directores de Institutos; Director de Laboratorios de Sede, Jefe de Servicios Generales, 
personal de aseo, personal de vigilancia, Jefe de Mantenimiento, Jefe de la Oficina de 
Contratación, contratistas, Coordinador de la Sección de Publicaciones e Imagen, Asesor 
de la Oficina Jurídica, Director de la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico, 
Director de Bienestar Universitario, Director de Unisalud, Director Administrativo, equipo 
de apoyo de implementación de sistema de gestión ambiental, Director de extensión. A 
continuación se mencionan algunas de éstas responsabilidades: 
 
Frente a la Comunidad Universitaria de la Sede conformada por 
  
Estudiantes, administrativos, docentes y contratistas, serán responsables de acoger y 
llevar a cabo las acciones que se emprendan en la Universidad para la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental en el adecuado manejo de los residuos sólidos 
generales, residuos peligrosos, el uso eficiente de los recursos naturales y demás 
estrategias que conlleven al cuidado del medio ambiente en cada uno de los Campus 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales (Acuerdo 001, 2012, Artículo 
1). 
Para los estudiantes es responsabilidad: Conocer la política ambiental, comprometerse 
con el adecuado manejo de los residuos, participar de las estrategias de implementación 
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del Sistema de Gestión Ambiental que conlleven al cuidado del medio ambiente en todos 
los campus, usar eficientemente los recursos a su disposición, tales como papel, 
insumos, agua, energía y combustibles, entre otros. 
 
Para los profesores es responsabilidad, aplicar principios éticos y ambientales en los 
procesos de formación, investigación y extensión de la Universidad, conocer y aplicar la 
política ambientales, comprometerse con el adecuado manejo de los residuos, cuidar los 
recursos a su disposición, tales como papel, insumos, agua, energía y combustibles, 
entre otros, participar de las estrategias que se emprendan en la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental, que conlleven al cuidado del medio ambiente en cada uno 
de los Campus de la Universidad. 
 
Para el personal administrativo de la Sede: acciones para la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental, compromiso con el adecuado manejo de los residuos, conocer la 
política y objetivos ambientales, cuidado de los recursos a su disposición, participar de 
las estrategias que se emprendan en la Universidad. 
 
Para personal vinculado por Orden de Servicios: acciones que estén acorde con la 
política ambiental y que tengan relación con su objeto contractual, así como velar por el 
cuidado y buen uso de los recursos a su disposición. 
 
Consejo de Sede:  
 
 Mantener la observancia de la política ambiental de la Universidad Nacional de 
Colombia en su proceso de toma de decisiones. 
 Promover la comunicación e interiorización de la política ambiental entre toda la 
comunidad universitaria, así como la generación de una cultura del cuidado del 
medio ambiente. 
 Propender por el cumplimiento de las políticas y el marco normativo ambiental 
vigente, a nivel local, nacional e internacional. 
 Promover la participación, el trabajo en equipo y la cooperación de todos los 
estamentos que conforman la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 
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en la asunción de responsabilidades y derechos ambientales que les 
correspondan. 
 Comité de Gestión Ambiental: Velar por el cumplimiento de las funciones 
señaladas por el Consejo de Sede. 
Vicerrector de Sede: 
 Asignar y mantener una base de recursos humanos, logísticos y financieros que 
permitan la sostenibilidad de la aplicación de la política ambiental, acorde con las 
necesidades de la Sede. 
 Promover el cumplimiento de la política ambiental y los objetivos del Sistema de 
Gestión Ambiental en los cuerpos colegiados en los que participe. 
 Designar al o los representantes por la dirección. 
 
Representante por la Dirección Administrativa que tiene como uno de sus objetivos: 
 Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental buscando prevenir, mitigar, controlar 
y/o reducir los impactos ambientales negativos derivados de las actividades 
misionales de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, que puedan 
afectar el ambiente natural, el construido y el entorno de la Sede”, y el 
establecimiento de la Norma ISO 14001:2004. 
 
Directores y participantes de proyectos de extensión: 
 Velar por el cumplimiento de la política y las normas ambientales en la realización 
de los proyectos de extensión, a fin de velar por el cuidado de los recursos 
naturales y el adecuado manejo de los residuos de cualquier tipo, vertimientos, 
emisiones atmosféricas y ruido ambiental, evitando que se presenten impactos 
negativos en el medio ambiente. 
 
Responsabilidades del Director del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, o quien haga 
sus veces: 
 Asesorar a las autoridades de Sede y al equipo de apoyo en la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad, en los temas específicos de 
la gestión ambiental, que es  el de “fomentar en la Sede la investigación que 
permita construir el conocimiento científico enfocado a profundizar en las 
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problemáticas y soluciones ambientales del país, derivadas de la interacción 
ecosistema y cultura” (Acuerdo 001, 2012).   
POLÍTICA AMBIENTAL QUE RIGE PARA LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA Y EN TODAS SUS SEDES. 
 
Acuerdo 016 DE 2011 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se establece la 
Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Frente a la política ambiental,  
 
La Universidad Nacional de Colombia busca promover un entorno ambientalmente 
sano para el desarrollo de su misión educadora y formadora, proteger su entorno 
natural, proponer alternativas sostenibles para solucionar las problemáticas 
ambientales que se presentan en sus espacios, así como incluir de forma transversal la 
dimensión ambiental en los procesos de docencia, investigación, extensión y 
funcionamiento administrativo, bajo los fundamentos de mejoramiento continuo, 
prevención de la contaminación y cumplimiento de los requisitos legales ambientales 
aplicables vigentes (Acuerdo 06, 2011, Artículo 2). 
 
“Las líneas esenciales que guían la estructura de acción de la Universidad, para el 
desarrollo de su política ambiental son: La Formación Ambiental, la Gestión 
Administrativa Ambiental y el Manejo Adecuado de los Recursos Ambientales” (Acuerdo 
016, 2011, Artículo 2).  
Frente a los principios y estrategias para aplicar se encuentran según el (Acuerdo 016, 
2011, Artículo 2, ) están: 
 
 Aplicar principios éticos y ambientales, como soporte indispensable en los 
procesos de formación, investigación, extensión y administración ambiental de la 
universidad. 
 Propender por el cumplimiento de las políticas y el marco normativo ambiental 
vigente, a nivel local, nacional e internacional. 
 Propender por el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. 
 Fomentar un modelo educativo orientado a la consolidación de una cultura 
ambiental en la comunidad universitaria. 
 Promover y garantizar la participación, el trabajo en equipo, la cooperación de 
todos los estamentos que conforman la Universidad Nacional de Colombia para 
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que se comprometan de forma individual y colectiva a asumir responsabilidades y 
derechos ambientales. 
 Fomentar la investigación que permita construir el conocimiento científico 
enfocado a profundizar en las problemáticas y soluciones ambientales del país, 
derivadas de la interacción ecosistema y cultura. 
 Regirse por el principio de sostenibilidad ambiental para garantizar el compromiso 
con las generaciones futuras, de manera coherente con las dinámicas cotidianas 
de la universidad y acordes con las particularidades de las sedes. 
 Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental buscando prevenir, mitigar, controlar 
y/o reducir los impactos ambientales negativos derivados de las actividades 
misionales de la Universidad Nacional de Colombia, que puedan afectar el 
ambiente natural, el construido y el entorno de todas las sedes. 
 Incluir en sus planes de desarrollo, proyectos orientados a la restauración 
conservación e incremento de los ecosistemas propios de cada sede, buscando la 
armonización y compatibilidad con las actividades propias de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 Informar, sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria en el 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales, fomentando actitudes de 
ahorro, reducción, recuperación, reutilización y reciclaje. 
 Asignar y mantener una base de recursos humanos, logísticos y financieros que 
permitan la sostenibilidad de la aplicación de la política ambiental, de acuerdo con 
las necesidades y la disponibilidad presupuestal existente en cada sede para la 
vigencia correspondiente. 
 Fijar metas de mejoramiento continuo en cada sede, evaluadas permanentemente 
a través de un Sistema de Información Ambiental que integre y socialice la 
información.  
 
A si mismo se propone divulgar y aplicar la política ambiental en todas las sedes 
dependiendo de las particularidades socio - culturales y ecosistémicas (Acuerdo 016, 
2011, Artículo 3). 
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PLAN DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. SEDE 
MANIZALES (2010-2012). 
 
En el plan se adoptan posturas frente a la “consolidación de una política institucional que 
robustezca los avances logrados hasta el momento en el fortalecimiento del entorno 
cultural…” (Universidad Nacional de Colombia, 2010, p. 104). En donde además del 
fortalecimiento de las actividades artísticas, se incluye: el “fomentar la cultura del cuidado 
por el medio ambiente e involucrar un sistema de gestión ambiental en la gestión” 
(Universidad Nacional de Colombia, 2010, p.105) y de “Fomentar la Cultura del respeto y 
cuidado de las instalaciones físicas de la Universidad” (Universidad Nacional de 
Colombia, 2010, p.105). 
 
Para lograrlo se establecen tres acciones “Definir y socializar un modelo de buen servicio 
y realizar una campaña de buen servicio durante el trienio, a partir del 2010 (SIMEGE y 
dependencias); realizar un programa orientado al fortalecimiento de la conciencia del 
servicio al cliente, involucrando al personal administrativo, que está en contacto 
permanente con usuarios internos y externos (Oficina de Personal);  y diseñar un sistema 
de gestión ambiental para la sede Manizales e implementarlo al menos un 60% en 2012 
(SIMEGE; IDEA; y otras dependencias relacionadas” (UN, 2010, p.106). 
 
INFORME DE GESTIÓN DE LA SEDE 2011. 
 
En el último informe que presenta el IDEA, muestra los proyectos que tiene conjuntos con 
la sociedad entre estos se encuentran: manejo y uso de estaciones hidrometeorológicas 
y meteorológicas telemétricas, estructura de La Línea Base Ambiental de Caldas, V curso 
de educación superior sobre gestión integral de riesgos y desastres para profesionales 
de América latina y el Caribe. En extensión solidaria: ayuda en la elaboración del Plan de 
Manejo Ambiental de la Vereda el Arenillo (Manizales); Cursos de BIOCIUDADANOS, 
Indicadores Ambientales Urbanos del BIOMANIZALES, Suministro de información 
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hidrometeorológica disponible en el IDEA para diferentes proyectos, Realización del 
Curso de educación superior sobre gestión integral de riesgos y desastres para 
profesionales de América latina y el Caribe, versión internacional (Universidad Nacional 
de Colombia, 2011). 
Con respecto al informe presentado sobre la gestión ambiental, se presenta sobre la 
base de relación entre el IDEA, los grupos de investigación y posgrados asociados. La 
puesta en marcha surge por compromiso en el Plan de desarrollo 2010-2012 de la UN 
Sede Manizales, para su logro se consolida “Un Sistema de Gestión Ambiental que 
busque integrar estos temas al acontecer institucional, de tal forma que no solamente se 
cumplan con las disposiciones legales vigentes sino que, más allá, se logren hacer 
aportes adicionales e interiorizar una cultura del cuidado y respeto con el medio ambiente 
así como convertirse en una Institución ejemplar en la materia” (Universidad Nacional de 
Colombia, 2011, p. 80). 
 
Las actividades que se implementan para este fin son: Campaña de separación en la 
fuente de residuos, Matriz de aspectos e impactos ambientales para recopilar y conocer 
el estado ambiental de la UN Sede Manizales, diagnóstico ambiental de generación de 
residuos sólidos en la Sede, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, 
fortalecimiento de la cultura ambiental por medio de mecanismos como el arraigo de una 
cultura de cuidado y protección del medio ambiente, programa de voluntarios y semillitas 
ambientales  con el fin de multiplicar las buenas prácticas ambientales que implemente la 
Universidad para el ahorro y uso eficiente de los recursos natural (Universidad Nacional 
de Colombia, 2011). Además del: 
 
 Subprograma de uso eficiente de los recursos naturales. Pretende promover entre 
la comunidad universitaria la aplicación de buenas prácticas ambientales, a través 
de la difusión de mensajes de eficiencia y permitir que la población universitaria 
interactúe con temas de interés ambiental en la aplicación de actividades 
encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua, la energía y el papel (Universidad 
Nacional de Colombia (Universidad Nacional de Colombia, 2011, p.81).3 
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Anexo D: Programas Académicos de la 
Universidad Nacional. Sede Manizales 
 
Programas Académicos Componente de 
fundamentación/profesional 
Asignaturas 
PREGRADOS   
Administración de Empresas Socio humanística Fundamentos Psicológicos para 
Administración, Fundamentos Sociológicos 
y Antropológicos 
Administración de Sistemas 
Informáticos 
Humanística 
 
Introducción a la epistemología 
Psicología social 
Arquitectura Ciudad y Territorio Medio ambiente, Hábitat (Optativas) 
Gestión Cultural y Comunicativa Área de Cultura Culturas y Territorios, Culturas y Poderes, 
Culturas y Desarrollo, Naturalezas y 
Culturas 
Ingeniería Civil Sociales 
Química 
Hidráulica y Ambiental  
Humanidades 
Química Ambiental 
Hidráulica, Hidrología, Acueductos y 
Alcantarillados, Saneamiento Ambiental 
Ingeniería Eléctrica Ciencias Sociales, Económicas y 
Administrativas 
Constitución y democracia, Economía 
General(Optativas) 
Ingeniería Electrónica Ciencias Sociales, Económicas y 
Administrativas 
Economía General 
Ingeniería Física Ciencias Sociales, Económicas y 
Administrativas 
Optativas 
Ingeniería Industrial Socio Humanística Sociología Industrial(Optativas) 
Ingeniería Química 
 
Matemáticas 
Ciencias Sociales 
 
Ninguno 
Humanidades para Ingenierías Optativas 
 
Ninguno 
ESPECIALIZACIONES   
Especialización en Gestión de 
Redes y Datos 
Ninguno Ninguno 
Especialización en Dirección de 
Producción y operaciones 
Ninguno Ninguno 
Especialización en Estructuras Ninguno Ninguno 
Especialización en Finanzas 
Corporativas 
  
Especialización en Gerencia 
Estratégica de Proyectos 
  
Especialización en Gestión 
Cultural con énfasis en 
Planeación y Políticas Culturales 
  
Especialización en Ingeniería 
Ambiental-Área Sanitaria 
Electivas Contaminación atmosférica, Evaluación y 
operación de plantas, Fundamentos de 
Química Ambiental, Gestión Ambiental, 
Hidráulica Fluvial, Modelación de la calidad 
del agua, Sistemas de distribución y 
recolección, Gestión de Residuos Sólidos, 
Modelación Hidrológica, Laboratorio de 
Operaciones y Procesos, Impacto 
Ambiental, Residuos Industriales, 
Saneamiento Ambiental, Planeación y 
Administración de Acueducto y 
Alcantarillado, Contaminación de 
Corrientes, Evaluación de Planes y 
Proyectos Ambientales 
Especialización en Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental 
Elegibles posgrado Ética ambiental, problemática ambiental, 
impacto ambiental de obras civiles 
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Especialización en Vías y 
Transporte 
Elegibles posgrado Impacto ambiental de proyectos viales y de 
transporte 
MAESTRÍAS   
Maestría de profundización en 
Ingeniería Industrial 
Ninguno Ninguno 
Maestría en Administración Plan 
de Estudios de Investigación 
Línea de Investigación Nuevas Epistemes 
Maestría en Administración Plan 
de Estudios de Profundización 
Ninguno Ninguno 
Maestría en Ciencias-Física Ninguno Ninguno 
Maestría en Ciencias- Matemática 
Aplicada 
Ninguno Ninguno 
Maestría en enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales 
Ninguno Ninguno 
Maestría en Hábitat Líneas de Investigación Hábitat y vulnerabilidad, SEN (Sociedad-
Espacio-Naturaleza); Pensamiento 
Ambiental, Gestión Integral de Riesgos y 
Desastres, Implicaciones Culturales del 
Hábitat 
 
Maestría en Ingeniería-
Automatización Industrial 
  
Maestría en Ingeniería-Ingeniería 
Química 
Línea de Investigación Ingeniería Ambiental (físico-química 
Ambiental, Modelamiento y Simulación) 
Maestría en Medio Ambiente y 
Desarrollo  
Plan de estudios Pensamiento Ambiental, Hábitat y 
Vulnerabilidad, Ingeniería Hidráulica y 
Ambiental, SEN, Gestión Ambiental en 
Áreas Periurbanas, Legislación Ambiental, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Maestría Investigativa en 
Ingeniería Industrial 
Ninguno Ninguno 
Fuente: Tomado de 
http://www.manizales.unal.edu.co/modules.php?op=modload&name=unprogramas&file=programasacademic
os 
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